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P E L P R O B L E M A 
P E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
i Diputa^os Socialistas Españo-
les Ante la Comisión Parlamentaria 
• día 13 de Agosto, a las ocho 
media de la noche, terminó su 
> 'nión la Comisión Parlamentaria 
responsabilidades, facilitándose a 
forensa las siguientes noticias: 
ra Comisión se había reunido a 
, , seis de la tarde, y apenas leída 
aorobada el acta de la sesión an-
terior. el señor Prieto, Don Indale-manifestó que como consecuen-
C'"''(lelas indicaciones formuladas en 
mk reunión anterior por el señor 
Lteiro, deseaba que constasen en 
ta las declaraciones que a conti-
Lción%p expresan. 
Que tanto el señor Besteiro como 
Íos señores de los Río,«. Prieto y 
'Garda Guijarro, piden qué se con-
gignen en acta las siguien.es mani- I 
¡estaciones: 
Que hacen constar «u protesta a 
la cual se adhieren los señores Mar-
celino Domingo y Tejero, ausentes 
5,, estos instantes, contra la reso-
lución del Gobierno reflejada en la 
Real Orden de la Presidencia del 
Consejo de Ministron, negando a la 
Comisión el envío solicitado por és-
ta de las actas de la Junta dé De-
fensa Nacional que presidía el Rey. 
y añade,el señor Don Indalecio Prie 
!0: Dada la excusa de los señores 
Maura y Sánchez Guerra y el alcan-
"n de la resistencia del señor Pre-
sidente dei Consejo di Ministros, 
tafcmto-cs de dicha Junta., osa «ega-
lí;á roturda oficial de enviar copia 
de esas actas, frustra en absoluto el 
proposito expuesto por las represen-
tifíiones i3 los diversos pra-nldos. de 
luvestigar si les acuerdo» u onusto-; " S A L G O P A R A M A D R I D , T U M E 
nes de un organismo como el citarlo 
pudieron- influir en las causas del 
riígno revés sufrido en el territorio 
o? Melilla <r,\ Julio de 19 21. 
El Gobierno, dice Indalecio Prie-
¡o. habí̂ , ofrtc do dar facilidades prv 
ra los trabajos de la Comisión y 
ídém^h-iMÍo acuerdo del Congreso, Q 
¿«encargar a la comisión qiie exa-ioU V ^ A K A L l I l K L L U K A I n J L A d A pe(jro 
E l general Gerardo Machado rodeado «lo atgunos de los amigos que acudieron a lelieltarl< 
S U S C R I P C I O N P A R A L A E S T A T U A D E A R A M B U R U 
Lista anterior. 
.T. Calle .y Ca. S. en C . 
Comité de Sociedades 
E s p a ñ o l a s . . . . 
Asociación de la Prensa 
Claudio C o n d e . . . . 
P . Fernández y Co. 
Dr. José A*. Presno. 
M. García Fonseca (Ma-
jagua. Camagüey) . 
Pons Cobo y Co. . . 
Emeterio S. Santovenia 
R E S P O N D E S D E L O R D E N " . A S l :Pabl0 Hormachea (Oien-
L E E S C R I B I O E L M O N A R C A ¡Gerardo3Martínez, Agen-
te del DIARIO en L i -
monar . . . . 
Joaquín Gil del Real. . 
Jorge Mañach . . . 
B . Jiménez Perdomo . 
S I M P A T I A P E R S O N A L D E L D E Y 
Giralt. . 
...inase todos los espedientes, docu- , L A A M I S T A D D E T O D O S L O S i Francisco Díaz Garai-
fetíf ^ Q U E L E CONOCIANU;g í , r ta ' 
Cuerpos colegisladores, y no podía | ! 
justificarse por el carácter reser-j PAR1S. septiembre 23. 
ttío de. las deliberaciones de la men-j "Salgo para Madrid. Tú me res-
donada Junta de Defensa. Nacional ¡ poudes del orden", 
porque de atenderse la razón expre- ^'«to fué el telegrama 
sada en la citada Real Orden de ' por p| ííon<i',«l 
íimpte negativa, rip los solicitados, 
podrían denegarse también óTrásT^ui-
cijíis peticiones de la Comisión a ios 
Céiirros oficiales limitándose a í̂ su 
García Pulido. 
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Ricardo Diago. . . , 
José Fernández. Heres . 




baguáh) , , 
Aquilino Lueje 
Ramón Marcoty Miñarzo 
Sra. Florinda de los 
Santos. . . . 
Manuel de los Santos. . 
Casimiro Madiedo. . . 
Julián Madiedo 
José M a d i e d o . . . . ,., 
De un amigo 
María Luisa Fernández 
Real 
Consuelo Morillo de Go-
vantes 
Raúl Trelles. . . 
Pedro Calleja. . . . 





Primo «1p Rivera, 
i presidente del Directorio Militar en 
«r Rspaña, en U\ noche 
j de '¡septiembre, desput 
' mo de Rivera, a lia 
¡ guarnición de Barcelona, hubo dc-
«fera de acción al análisis parcial : rribafío a Jas autorifiafies locales v 
dé los documentos de análoga índole. | pedido la dimisión del Gabinete cs'-
Al hecho, decía Indalecio Prieto, : pañol. 
E l telegrama estaba fechado en 
San Sebastián y firmado: "Alfonso, 
Rey de España". 
E l tratamiento íntimo de "tú" que 
en las lenguas latinas sólo se usa 
deque algunos Ministros de Estado 
o de Guerra no dejaran huella en 
(̂oSdespectivos archivos ministeriales. 
:de su correspondencia política que 














cia!. cruzada dicha correspondencia entre amigos muy allegados, se di-
pon? los Altos Comisarios. Goberna-
dores y Comandantes Generales de 
Ppa, stimase ahora esta negativa 
íel Gobierno haciendo más visibles 
!a3 rtificulla'des de una averiguación; 
||Uo obligará a ^sta representación 
"lando se halle abierto el Parlamen-
Pfa someterle el caso para si él 
•«Dsagraha la restricción renunciar 
' !a misión confiarla. 
Î ero sin posibilidad dp conocer 
!a Juntad de la Cámara entien-
p.fiue deben continuar en sus pnes-
g lc5 miembros de la Comisión. 
' t̂ !)ués de dejar consignada su pro-
¿a e°érgica y clara al ver cerce-
a SU acción cuando más intere-
^.«e Podía resultar su ejercicio v 
!iltad QUe *] Con^reso en ser-
, 10 de las aspiraciones dpi país 
'•5 Otnro-A otorgó. 
• Losmiemhros gobernamentalps de 
^-miSÍÓn ParlamPiitaria. ante la 
^ proteja del 
0 Prî o y otros s 
señor Indale-
creyó en el 
consignar que no compartía 
iprio, y antes bien 
amenté justificada la 
e*íuent ra 
Cobi8;"w'"' •l"sun('acla la actitud del 
-tasrtpl0'.81 negar Pl Pnvio ñc' las ar-
^ñari'3 norp',sa narion-1. 
wnami0 la ComÍ!;ión ""p '"das las 
^laha ni,e SP han formulado por 
;'<e cuaíítS!d6 ar'0?:idas ron el envío 
^ m,, . doc«mentos ^ solici a-
^ i W fÍ0 ñ?í a ,nQ bocales ñor 
N ó n n.Cu?nes hechas en la infor-•'"n Publica. 
ce que afectó de una manera direc-
ta al Capitán General Primo de R i -
vera, quien Juró solemnemente man-
tener la ley y el orden a toda costa. 
E ! Rey don Alfonso, según se di-
ce, lia estado recibiendo durante to 
do el verano, dos veces a la semana, 
generalmente los lunes y viernes, a 
grupos de oficiales del Ejército y 
de la Marina, muchos de los cuales 
nunca hasta entonces habían estado 
en contacto personal con el sobera-
no español. Estos oficiales quedaron 
muy impresiónados con la conducta 
democrática de don Alfonso y se de-
clara que el Rey español se ha con-
vertido en uno de los oficiales más 
populares del Ejército de España. 
E L T O R E R O L U I S F R E G , G R A V E -
M E N T E H E R I D O 
MADRID, septiembre 23. 
E l famoso torero Luis Freg fué 
gravemente lesionado al enfrentarse 
con su primer toro en la corrida ce-
lebrada hoy en esta capital. 
Los médicos desesperan de salvar 
la vida la torero. Esta es la prime-
ra vez que Freg ha sido cosido. 
Preg debía haber matado hoy seis 
toros, pero su mala fortuna no le 
permitió pasar del primero. El ani-
mal, traidor y extrañamente inteli-
gente, deshizo todos los cálculos de 
Freg y perforó con una de sus as-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
S l - P K C I O N A F A V O R D E L A R E L I G I O N E N ¿ A 
C D L X X X I V. 
Así como entre los campesinos ru-¡ católicas, protestantes o Judías no 
sos ss produjo una reacción de or-¡ podían ser admitidas como tale* v 
den cuando ¿si Gobierno del Soviet de ahí se dió simplemente un solo 
trato de confiscarles todas las co-, paso para llegar a lo que quería el 
sechas y dejarles sólo un puñado de Soviet, o sea, a la confiscación de 
cereales para que se alimentasen du-j los bienes de todas las congregacio-
rante el año, constituyendo ésta una | nes religiosas. 
expoliación inaudita, del propio mo-1 E l hambre 'de 1921 privando a 
do las persecuciones contra la igle- las gentes de alimento' dió prexex-
sia Catohca. representadas por los ¡ to al Soviet para decir a la Iglesia 
polacos en Rusia y contra la misma ! Ortodoxa, que era la que tenía los 
Iglesia Ortodoxa rusa cuya más al- grandes tesoros en los antiguos mo-
nasterios, principalmente en Moscou, ta personalidad era el Patriarca Ti-
khon, a quien se estuvo a punto de 
fusilar por el Soviet, de la misma 
manera que mataron a tiros de re-
vólver al infeliz fPaCriarca polaco ca-
tólico, Butchkevitch, después del jui-
cio de Moscou, renace hoy de esas 
persecuciones religiosas algo que al-
canza a una verdadera reacción en 
toda Rusia. 
Kazán y San Petersburgo que entre-
gasen todos sus tesoros con objeto 
de aliviar a los que sufrían del ham-
bre. 
Se negaron a eso los miembros 
de la Iglesia Ortodoxa, y pasaron 
algunos meses antes que el Soviet 
se atreviese a llevar a cabo de una 
manera violenta la incautación de 
E l problema religioso ruso resul-| esos bienes de la Iglesia- se exieía 
- complicado, y nosotros va-1 como ha sucedido, que 'entregasen 
' en sitios determinados, primero el 
dinero, y luego las diversas alhajas, 
y por último, los Ikones o cuadros 
maravillosos de los primeros siglos 
del cristianismo, aun anteriores al 
Imperio de Pedro el Grande. 
Cuando no se hacía la entrega 
inmediata de los bienes, venía la 
irrupción de los conventos por la 
fuerza, de las hordas holscheviki, 
y así penetraban en las iglesias y 
de este propio modo pudieron apo-
derarse de las.personas que tenían 
la mayor jerarquía en la Iglesia, o 
sea del patriarca Tikhon y del Ar-
zobispo Benjamín, Metropolitano de 
ta muy 
mos a tratar de aclararlo porqu-; 
asociado con el comunismo ese pro-
blema religioso, cuando quiso el So-
viet apoderarse de los bienes de la 
Iglesia, hasta el punto de que mu-
chos Popes, o sea sacerdotes rusos 
abjuraron, casi, de su religión or-
todoxa por temor de que se les fu-
silase si no entregaban los tesoros 
de la Iglesia, se llegó después de re-
quisados todos esos tesoros por el 
Gobierno del Soviet,'a lo que se lla-
mó la "Iglesia Militante", o sea, un 
verdadero ateísmo, porque tanto sig-
nificaba como una Iglesia sin1 Dios. 
Como es sabido durante el Imp?-
M E D I D A S P M E V I T A R Q D E E L O R D E N 
S E A A L T E R A D O E N S A N 1 G D D E C O B A 
Fueron Tomadas por el Secretario de G o b e r n a c i ó n . — E l Consejo 
de Veteranos de Bo londrón Condena la Actitud Asumida en la 
Asamblea de Maxim.—Otras Noticias Te legráf icas del Interior 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO D E CTjBA, septiembre 23 
DIARIO.—Habana. 
E l señor Secretario de Goberna-
ción ante el gesto airado de algunos 
manifestantes que han tratado de 
aprovechar las reuniones de los co-
mités pro-agua y sanidad para llevar 
a efecto la manifestaciones insidio-
sas con quebranto de la paz moral 
y ante la posible alteración del or-
del público, ha resuelto dictar un 
bando prohibiando toda clase de reu-
niones que tengan por objeto protes-
tar contra cualquiera de los fPoderes 
Públicos y que empleen formas de 
carácter subversivo o tumultuario y 
ordenando que el Alcalde Municipal 
de esta ciudad de publicidad y el 
más exacto cumplimiento a su pro-
hibición. • 
Hasta ahora existe tranquilidad y 
orden absoluto. 
A B E Z A , Corresponsal. 
BOLONDRON. septiembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Reunida esta tarde en el salón del 
Ayuntamiento de ésta, la delegación 
de los Veteranos de la independencia 
acordaron unánimemente mostrar su 
inconformidad absoluta con las acti-
vidades que puedan subvertir la paz 
pública del país y adherirse a los 
poderes, constituidos, no obstante re-
servarse cada uno los derechos de 
sostener su opinión libre en el terre-
no de legalidad sobre los asuntos de 
la vida pública de la, nación. 
Presidido el Capitán Bienvenido 
Caldos asistiendo el Alcalde Fundo-
ra y numerosos, veteranos, reinando 
entusiasmo y patriotismo. , 
Una descarga eléctrica mató ayer 
en la finca "Arco Iris" a un infeliz 
trabajador nombrado Juán Antonio 
Santana hiriedo gravemente a su 
compá>ñero en labores José Sánchez. 
OSA, Corresponsal. 
DON J O S E GOMEZ H E R R E K G , R E -
G R E S O D E ESPAÑA 
SANTIAGO D E CUBA, septiembre 2 3 
DIARIO.—Habana. 
De regreso de su viaje a España 
y acompañado por un grupo de ami-
gos que fueron a esperarlo a la esta-
ción de San Luis, acaba de llegar a 
esta ciudad el acreditado comercian-
te y amigo estimado Don José Gó-
mez Guerrero, Presidente de la Co-
lonia Española de aquí. 
Sea bienvenido. 
A B E Z A , Corresponsal. 
D E L P E R I C O 
P E R I C O , septiembre 25. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las nueve de la mañana de-
jó de existir la virtuosa dama seño-
ra Leonor Planas, viuda de Gutié-
rrez y madre amantísima de los que-
ridos y estimados caballeros doctore 
José Manuel y Luis María Gutiérrez. 
E n el tren de Colón l legó un nu-
trido grupo de amigos de los refe-
ridos jóvenes a testimoniar el hondo 
pesar que siente toda la sociedad 
colombiana por tan irreparable pér-
dida. 
Mañana a las nueve de la mañana 
se efectuará el sepelio de la desven-
turada dama al que no dudo asisti-
rá toda la sociedad de Perico y Colón. 
Damos por este medio nuestro más 
sentido pésame a todos sus familiares 
v particularmente a sus hijos los 
doctores José Manuel y Luis María. 
E l Corresponsal. 
(Por Telégrafo.) 
Stgo. de Cuba, Septiembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Habiendo desistido del viaje a 
Holguín, salen por el ti en de la no-
che de hoy, directo a la Hífbana, los 
distinguidos señores Secretarios de 
Gobernación e Instrucción Pública 
y sus acompañantes. Van satisfechos 
"de los múltiples agasajas y afectos 
recibidos .̂ n esta provincia oriental, 
y muy especialmente en esta ciu-
dad, por cuyas mejoras en todos los 
órdenes han prometido ocuparse ur-
gentemente. 
E n estos momentos se les ofrece 
en el hotel "Venus" un banquete de 
despedida a tan ilustres huéspedes. 
Abc/,a, Corresponsal. 
E n Gobernación se recibió noticia 
de: regreso. 
E l Subsecretario de Gobernación 
recibió ayer un telegrama del Secre-
tario de dicho Deparlamento, dán-
dole cuenta de que anoche mismo 
embarcaba directamente para la Ha-
bana, con el Secretario de Instruc-
ción Pública. ' 
Se espera que lleguen a esta ciu-
dad el martes por la mañana. 
' (Por Telégrafo.) 
Matanzas, septiembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Esta¿ tarde, al regresar en su au-' 
tomóvil a la ciudad desde las alt | -
ras de Montserrate, donde se había 
celebrado una jira de la Sociedad 
Montañesa de Recreo, el conocido 
comerciante señor José María Pérez, 
a quien acompañaban el Padre Pa-
radela y los señores Nicanor Fer-
nández. Antonio Alvarez y Oscar Ca-
ballero, cuando transitaban por la 
esquina de Contreras y América, hu-
bo de alcanzar el anlo al r/.enor de 
seis años Miguel Angel Sisea, ve/u-
no-de América 49. e hijo de Juana 
Sisea, causándole gravas lesiones, de 
resu.ltas de las cuales falleció dicho 
menor al ser colocado en la mesa 
de operaciones del Centro de Soco-
rro, a donde fué conducido para su 
asistencia. 
Guiaoa la máquina el señor xvo-
gelio Alvarez, quien fué detenido 
por el teniente Justo Hernández, que 
levantó acta del desgraciado acci-
dente, dando cuenta al Juzgado de 
Instrucción. 
Se supone que e¡ hecho fué casual. 
Gómez, Corresponsal. 
U N H O M E N A J E i 
D E A F E C T O A L 
G R A L M A C H A D O 
Sus Numerosos Admiradores le 
Ofrecieron Una Serenata Anoche 
E N L A A C A D E M I A 
D E L A H I S T O R I A 
N O H A B R A E S T E 
A Ñ O N O V A T A D A S 
RECEPCION D E L DR. SALVADOR E L CONGRESO DE ESTUDIANTES 
SALAZAR Y CONTESTACION A SERA UN ACTO GRANDIOSO UN 
tas e f pecho del torero. Freg vaciló ! rio estabfT vinculada en el Zar de petrogrado a quien se fusiló, a 
un momento pero se mantuvo firme ¡ todas las Rusias la mayor jerarquía dolé de que era el que daba'órdenes 
,0^ I y P»™ después dió muerte al bicho. ; religiosa: era al mismo tiempo jefe para que se escondiesen los grandes 
S1a Junto °tra Partfi- lnc acuerdos Casi sm arro.tar mas que una mira- del Estado y jefe de la Iglesia: de-; tesoreros oue noseín la le]**,* 
de Defensa Nacional no i da a los tendidos desde donde lo saparecido el Imperio, los religiosos ! Despuésyde uPn somero juicio en'la 
aclamaba una muchedumbre deliran- qiie constituían inmediatamente des- primavera dpI añn Vq?? IV •Pof. 
^™J™JW™J.J^0.*^°\l*é* del Zar, bajo el nombre de P a ^ ^ c S ^ ^ ^ e ^ l ' « ^ 
SU DISCURSO D E L DR. CUEVAS 
E l jueves de esta semana, día 27, 
celebrará la Acaücmia de la Histo-
ria una sesión solemne y pública, 
con objeto de recibir a un nuevo 
Académico de Número: al ilustre li-
terato y hrillante profesor de la 
Universidad Nacional, doctor Salva-
dor Salazar y Roig. 
Entra el doctor Salazar a ocupar 
en la docta Corporación el asiento 
que dejó vacante aquel esclarecido 
patricio, gloria de las letras cuba-
nas, que se llamó José Antonio Gon-
zález Lanuza. 
E l tema escogido por el doctor 
Salazar para su, discurso, no puede 
ser más interesante: " L a Gestión di-
plomática de Morales Lemns", y se-
guramente resultará una 'de esas 
GRAN EXPONENTE DE C U L T U R A 
^ PosWCarácter de ejecutivos sin 
histeria,01, de,'arrollo P^r órganos 
nue asumen al hacerlo. 
îticart r<eSPOnsa,nilidad- no crpp-
'•Oilno "0 Asistir la Comisión ph 
íl¿tberadocurnentos 
* ^ niisión «••ido Que 
Comisión 
extraños en 







llic lal eU^Sd'ei rnÍUlft n0 0pina 31 íroto^. GobiPrno que motivó 
^ Cirilo ITT nÍ m,mp '0 
fec!eftdn n pon^dido la Támara 
í * . é £ Ct?nstar con toda firmo^ 
^ de •"'ne- r é d i t o s todos ios 
í ^ n e s ' 1 1?ar- ^P'irará la., '¡lia a su 
Pa* 
salió del ruedo, entrando en la en 
feriñería. Va allí sn corazón empe-
zó a funcional1 ánórmalmehte y 
cayó. 
Créese dudoso que pueda sobre-
vivir. 
ponsabilidad ministerial y menos so-
bre planes y proyectos de actualidad 
sobre los que no tiene competencia 
de ninguna clase la Comisión, co-
mo puede verse en el acuerdo de la 
Cámara que la nombró. 
Anlp estas manifestaciones de la 
Comisión se apresuraron los periódi-
cos de, Madrid a decir que no es la 
¡triarcas, la mayor jerarquía no res-|de revólver al condenársele a muerte 
petaron al Gobierno constituido quejante un irrisitorio ^ tribunal del So-
antes no se llamaba todavía el So-jviet; eso fatalmente produjo el re-
viet, s in/ bolshevrk. y comenzó desde sul.ado C]Ue se proponía eI Sov. t 
|eso momento la lucha entre la Igle- porque se entregaron numerosos ble 
Lsia Ortodoxa y los holshevikl. nes de la Iglesia en los sitios desig-
Esa Iglesia ortodoxa rusa se la nados de antemano fe 
ha descrito siempre, y nosotros cree- Pnmn n̂a oq«q^^^. í¿tj j . , , i ^omo ios sacerdotis católicos no-on verdad, sin grandes es- ho„n<J f¿j-moi.¿_ , ' " 1 . . . , - j nacos loimaban un grupo aparte crupnlos religiosos y mas atenida a 
los bienes terrenales, hasta el punto 
de que por este concepto se le lla-
maba por algunos disidentes, "Igle-
sia Ortodaxa corrompida": pero hay 
competencia come-
^ S ^ l ?a este 
mo.̂ i qu 
. .̂ v-̂ c w.na.uaii uu grupo aparte, por 
su energía, y porque al mismo tiem-
po se dedicaban a la enseñanza re-
ligios.a cosa que también le* había 
prohibido el Soviet, contra ellos fué 
dirigida toda la fuerza brutal de los 
'^sa ' lgreTia : trÍ,;UDI!LleS qUe v a r i a m e n t e 
••os merecían, | W ^ O ^ ^ Z m ^ eÍTel 
Comisión parlamentaria de respon- todos los miembros d 
sabilid.adss la 
rdatos a que s 
(Wl* sesión pñ™r!íUlf'ente' *n ,? aunque sean concreto? v ciertos, de los grandes centros de población, ha- i 
^ ^ien infor^6'50 01 fiOñ0r ruya e ^ i t u d la misma Comisión cían sus incursiones en los Estados f n ^ ia f n r ^ 0 636 •1U1̂ 0 burlesco 
di^rSo. :n:;\te;Sfmen- no duda seguramente. con objeto de enriquecerse: pero esos : t?s ca ólicos Pn e l ^ ^ ,0S 1Sacerdo-
a del pr„.;_.extr^moR del pro- Hemo« transcrito Pstns Hnmmon. Wrn«ne o^r, mnv ™nfo,i„o A— \IES católicos, en el que con la mayor 
refiere la Comisión, sino eran aquellos que alejados de. üxaRIO DE L A ATAPTVA-
ncrptnc v riprton rlp inc o- r a n rl o = pontrnc rio nnl-ilar-iAn V,« ^ ^— . . ^ lArtiiN A, COmo en 
magnificas monografías a que ya 
nos tiene acostumbrados. 
Contestará al doctor Salazar en 
nombre de la Academia y le dará 
la bienvenida al seno de ella, el in-
signe orador y sabio maestro doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, cuya pala-
bra se escucha siempre con deleite. 
E l acto se efectuará en el edifi-
elo de la Cruz Hoja 'Cubana, sito 
en la calle de Zulueta entre las de 
Dragones y Teniente Rey, comen-
zando a las nu.eve en punta de la 
noche, y contribuirá al mavor luci-
miento de la fiesta la Randa Muni-
cipal, que ha sido cedida galante-
mente a la Academia por nuestro 
progresista Alcalde, señor José Ma-
ría de la Cuesta, 
Como la Academia no exige Invi-
tación, ni traje especial, pueden con-
currir a sus sesiones públicas todas 
ian personas qne lo deseen. 
sin Hemos transcrito estos documen-_ grupos eran muy contados aun den-¡ enere.{a Aafenñ] protectora rln T r< ' ü^iiivjo 1,1 aun^í ilu coiuo uuu uiiikii- k i uyus eiítn muy cuuLauuB a 
ambaren t,,,. Comi-;tos, manifestaciones, acuerdos y pro- tro de esa Iglesia Ortodoxa. 
Una vez íná - ^ hacer itesta 
s que no es au- cia 
0 
3 '"^dirlo. 
Ŝ 19- Comisión 
para que se vea la insisten- Los bolsheviki quisieron disolver 
de los socia#stas, entre cuyos i la Iglesia Ortodoxa, y proclamar la 
nombres hemos citado también al-! igualdad de religiones en Rusia: ese 
gun jaimista, en tener los datos de • fué su primer paso, conceder la l i-
i'sa Junta de Defensa Nacional que j bertad absoluía religiosa. De esa nía-
señores ave comnfvT ulf f 01 Ré-y de España, con oh-i ñera se explica que los bolsheviki 
sin-ularmento ?! 1 de. !nm|scuírse y do averiguar i llamasen al concepto suyo de rell, 
lJ¡ "P'^'on ísi alguna emitió) del gión, aunque fuese de modo pasa-
rf3 .pn-las distintas deliberaciones jero. "libertad absoluta religiosa" 
de esa Junta de Defensa 
«ri V^ün  ¿ \ Pa:;ernidad ni ^ne-
k^o* neVw-'v la5; ^ ^ ¡ o n e s que 
1' Por in Uados en 
eron estos sus ideas, 
librándose de la muerte todos, nle-
(Continúa en la pág. ULTIMA.) 
^NutarnZTf""". 'u"P1?"ai- Tie 
tr5>s qu? 9-,neXRC,las ,ag rp-suat- iue se h Cí,c- «'«"ía oe uetensa. 
Racionadas con la. í . -6 '¡- PfrSZ Hurtado MENDOZA. CORONEL. 
E J E C U C I O N D E DOS P I S T O L E R O S 
TAHR.AS.V, España, Sept. 23. 
Dos pistoleros fueron ejecutados 
aoy al amanecer por haber robado 
un Banco y haber dado muerte a 
mente para decidir después que ¡ sentenHÍSrtUnte" Fneron ̂ S^s y 
aquellas congregaciones que fuesen rra. aos 
Eso fué un pretexto indudable-
por un Consejo de Gue-
A D O L F O D E L A H U E R T A NO H A 
R E N U N C I A D O 
qiUDAI» DE MEJICO, Sep. 23. 
Adolfo de la Huerta, secretario de 
Hacienda, anuncia que ^| no ha renun-
ciado su oargo en el gabinete mejica-
no . 
E l Sr. ríe la HtUertá dice rjue simple-
mente solicitó y obtuvo una licencia 
de sesenta dias por motivos, de salud, 
r.ñadiendc' que por el presente no tie-
ne Intención de salir de Méjico. 
Bajo la presidencia del señor Ju.-
lio Antonio Mella celebró sesión el 
Directorio de la Federación de E s -
tudiantes de la Habana. 
E l primer asunto a tratar fué el 
del próximo Congreso de Estudian-
tes que comenzará el próximo día 
i diez de octubre, y que, según todas 
, las noticias, ha de resultar grandio-
I so, pues casi todos los Centros y 
Corporaciones de Educación, fanto 
de esta capital" como del interior, 
j han manifestado su adhesión al niis-
• mo. Seguramente en dicho Congreso 
se tomarán acuerdos de Importan-
cia en pro de la enseñanza, los que 
i después serán sometidos para su co-
¡ nocimiento y realización, a los' al-
¡ tos poderes de la Nación y de la 
Asamblea Universitaria, 
j E l Directorio acordó pedir al 
I Rector oficialmente, que durante 
los días en que efectúe sus sesiones 
j el citado Congreso y Facultades de 
I a U^ers idad , a fin d. que todos 
i os estudiantes puedan concurrir de-
| bidamente autorizados a los diver-
sos actos que se organicen. 
Después conoció el Directorio de 
1 distintos escritos y consultas s¿bre 
el próximo Curso, qp.e pasaron a la 
Secretaría para su oportuna confres-
; tación. 
, Acto continuo se planteó el asun-
j to de las novatadas en el próximo 
• Curso, y el Directorio, después de 
I oír algunas palabras del señor Me-
| lia sobre el particular, acordó por 
í unanimidad y sin discusión, prohi-
1 bir por completo las novatadas cua-
I lesquiera que se; el género de las 
i mismas y hacer público que la Fe-
j deración de Estudiantes procederá 
I en la forma conveniente para ha-
cer cumplir este acuerdo. 
Después de breve discusión fué 
acordado enviar un escrito a la Jun-
ta de Educación de la Habana, sig-
nificándole la adhesión de la Fede-
ración de Estudiantes por su pro-
testa con motivo de ía suspensión 
del acto organizado para solicitar el 
aumento de aulas y la retribución 
al Masdsterio cubano. 
ivo Habiendo ningún otro asunto 
íobre qué tratar, se suspendió la se-
sión entre vivas muestras de unión 
y compañerismo. 
E l cariño de sus innúmeros ami-
gos, y la simpatía popular que en 
todas las clases sociales disfruta el 
ilustre y caballeroso General Gerar-
do Machado, se manifestaron ai oche 
en forma excepcional con motivo de 
celebrar sus correligionarios con una 
gran fiesta la víspera de su ono-
mástico. 
E l distinguido y respetable polí-
tico, el ciudadano prócer, por su 
historia y sus condiciones Personales 
fué objeto de una insólita muestra 
y bien elocuente del aprecio y con-
sideración que ha sabido conquistar 
en nuestra sociedad, en su partido 
y en el pueblo, ya que anoche su 
morada fué, pese a su amplitud sun-
tuosa, insuficiente para recibir a la 
triple falange de amigos, correligio-
narios y simpatizadores de su can-
didatura a la Presidencia de la Re-
pública, que invadieron el palacete 
que ocupa en 27, entre L y M, del 
Vedado. 
L a elegante barriada, aparecía es-
pléndidamente, iluminada por múlti-
ples arcos voltaicos, siendo tan ar-
tístico como sencillo el adorno del 
frente de su residencia y tramo de 
aquella calle, en que desde las pri-
meras horas de la noche se fué aglo-
merando un contingente enorme de 
manifestantes. 
De todos los barrios np esia mu-
nicipalidad, así como de varios otros 
de la provincia, era continuo el arri-
bo de guaguas, autobús, camiones 
y una larga, interminable fila de au-
tomóviles de plaza, conduciendo co-
misiones y representaciones de- los 
Comités políticos liberales y agrupa-
ciones "Pro-Machado" con sus estan-
dartes "y gallardetes, qué daba sin-
gular animación a la de ordinario 
apacible y sosegada calle. 
Especialmente de Marianao y Re-
gla la afluencia de representaciones 
políticas fv.é numerosísima, con sus 
bandas y típicas "Chambelonas". 
E n el amplio portal de la morada 
y en el jardín, dos orquestas ame-
hizaron Ía fiesta, que fué "anima-
da" por la fastuosa prodigalidad 
con que el general Machado obse-
quió a Siiis visitantes, según atesti-
guaban las filas de envases del clá-
sico "laguer'", servido sin tasa a los 
manifestantes. 
A las 10 de la noche la fiesta lle-
gó a su apogeo, siendo entonces im-
posible transitar, no ya en la resi-
dencia de los esposos Machado, pe-
ro ni aun siquiera en los alrededo-
res. 
E l orden, en verdad, fué tan com-
pleto y absoluto que la. desbordan-
te alegría qu,e reinó allí en aquellas 
horas no originó, sin embargo, el 
más leve incidente, detalle que nos 
place en extremo consignar. 
A felicitar al General Machado, 
acudieron distinguidas y contadas 
personalidades;'pero en tal afluen-
cia que, han de ser, iorzosamente, 
inevitable de omisiones- . 
. Sí recordamos haber visto al doc-
tor Celso Cuéllar del Río. que acu-
dió a saludar al general Machado en 
nombre el Honorable señor Presi-
dente, de al República, doctor Alfre-
do Zayas. Senadores Manuel Varo-
na Suárez y Julio C. del Castillo y 
ex-Senador Antonio Berenguer. 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Clemente Váz-
quez Bello, con un núcleo de seño-
res Representantes a la Cámara, en-
tre ellos los doctores Portu.ondo, 
Hartman, Dellunde, Socarrás. 
Ministro de Méjico en Cuba, señor 
Armendariz del Castillo, señor Sub-
secretario de Instrucción Pública, 
doctor Antonio Iraizoz. 
E n nombre del Alcalde de la Ha-
bana su secretario particular,, señor 
José Izquierdo J.uítá. 
doctores Jesús Barraqué; Dámaso 
Pasalodos; Juan Clemente Zamora; 
Juan Mencía; Carlos Millás; Aure-
lio Méndez; Luís Felipe Aday; Fer-
nando Barrueco; Artu(ro Navarro; 
Emiüo Núñez I'ortuondo; Gaspar 
Buiz; Federico de la Cuesta; Con-
rado García Espinosa: Federico Cas-
tañeda; Antonio Cortés y Ramón 
Santana. 
Doctor Carlos Manuel de Céspe-
Continúa en la pág. ULTIMA. 
S E I S H E R I D O S G R A V E S 
(Por telégrafo). 
GÍTANE, septiembre 23. 
D I A R I O . —Habana. 
A las ocho de la noche de hoy, 
chocaron dos automóviles en la ca-
rretera que conduce de Guane a Pi-
nar del .Río, resultando gravemente 
herido Jesús Cuéllar, el comercian-
te David Ra.ncaño, Estanislao Pérez, 
Cristóbal Martínez, Apolinar Díaz y 
José Renovales. 
Los. viajeros se dirigían a una fies 
ta a Punta Sierra. 
Especial. 
E l D e c r e t o S o b r e e l 
U s o de l a T e l a K a k i 
L a Secretaría de la Guerra y Ma-
rina apremia a la Cámara de Co-
mercio,* Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba para que presente 
el escrito anunciado por dicho orga-
nismo impugnando el Decreto relati-
vo O'l uso del dril kaki . E n tal vir-
tud conviene a todos los Interesados, 
tanto en la Habana, como en el inte-
rior, remitan cuanto antes, por co-
rreo o por telégrafo, los datos que 
necesitn la Cámara para ilustrar su 
exposición, ésto es. la. cantidad da 
yardas de kaki (dril americano) en 
existencia en cada entidad, ya sea 
en piezas o en prendas confecciona-
das, y su valor total. 
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Y L A 
En las semanas cue : caban de 
transcurrir, el Congreso ha prestado 
una gran atención a los asuntos re-
lacionados con la instrucción públi-
ca. El Senado ha aprobado dos im-
portantísimos proyectos de ley reor-
ganizando las Escuelas de Medicina 
y de Farmacia; la Cámara, por su 
parte, ha acordado la creación de 
mil aulas y la concesión de un cré-
dito de cien mil pesos para reparar 
las casas escuelas propiedad del Es-
tado o que le han sido cedidas a éste 
gratuitamente para establecer aulas, 
medidas ambas por las cuales el 
DIARIO ha clamado con la más fir- | 
me y justificada insistencia. En el 
programa para el resto de la legis-
latura, según declaraciones del señor 
Aurelio Alvarez, Presidente del Se-
nado, figura la aprobación de todas 
esas leyes, incluyendo la que mejora 
los sueldos del Profesorado, actual-
mente en discusión en la Cámara. 
Esta manifiesta buena disposición del 
Congreso hacia los asuntos concer-
nientes a la enseñanza, no es, en ri-
gor, un hecho excepcional, produci-
do sólo en estos días; nuestras Cá-
maras, justo es reconocerlo y procla-
marlo, nunca han sido indiferentes a 
las demandas de la opinión tocante j 
al punto, a pesar de cuanto suele 
afirmarse en contrario. Precisamente, 
como no son pocas las personas que 
tienen ideas equivocadas sobre el par-
ticular, hemos creído oportuno, a fin 
de orientar el juicio público respecto 
de esa cuestión, positivamente impor-
tante, exponer algunas observaciones 
sobre la misma, fruto de nuestra re-
flexión sobre los hechos. 
A primera vista, incurrimos en un 
error al afirmar el interés del Con-
greso por la educación nacional, ya 
que, corrientemente, la responsabili-
dad de los males que afligen a la 
enseñanza pública se imputan a la 
incuria de los legisladores. Como pro-
baremos a continuación, esa imputa-
ción1 en los términos absolutos en que 
se formula, es injusta. Los males de 
la educación nacional dependen más 
de la administración que de la legis-
lación, de los gobernantes que de los 
legisladores. El error en que se halla 
una parte del público tocante al par-
ticular es fácilmente explicable. Es 
más cómodo, más hacedero y menos 
expuesto a molestias e inconvenien-
tes, censurar al Congreso que a los 
Secretarios de Instrucción Pública. 
E l Congreso es un cuerpo numeroso, 
en el cual es muy raro que ninguno 
de sus miembros se considere aludi 
do o afectado individualmente por 
los juicios que se emitan en la pren-
sa sobre la obra legislativa que las \ 
Cámaras realizan, tratando el asunto 
en términos generales. L a acerbidad 
de la crítica puede extremarse sin 
que nadie se sienta mortificado o 
cendrado personalmente, de la mis-
ma manera que el rplauso, si no se 
dirige a determinado congresista, pue-
de prodigarse sin que haya quién lo 
recoja ni lo agradezca. Tratándose de 
una Secretaría de Despacho el caso 
es muy distinto. Al frente de cada 
una de éstas se halla siempre una 
persona determinada, con la propen-
sión—salvo excepciones rarísimas— 
a juzgar como un ataque personal 
el menor reparo que se apunta con-
tra los métodos o procedimientos ad-
ministrativos, o cualquiera deficiencia 
que se señala en la organización o 
la marcha de los servicios a su car-
go. L a menor crítica referente a un 
Departamento administrativo deter-
mina invariablemente una reacción 
del jefe del mismo—persona por lo 
común influyente, bien relacionada 
y en posición de dañar o de favore-
cer—contra el que se lanza a estam-
parla en letras de molde, al propio 
tiempo que las alabanzas y los aplau-
sos nunca dejan de ser tomados en 
cuenta, sobre todo si no se han ga-
nado legítimamente y carecen de jus-
tificación, porque en esos casos sue-
len ser más necesarios y determinan 
una obligación mayor de parte de 
quien los recibe. Si se tiene esto en 
cuenta y se agrega que entre nos-
otros, por desdicha, en la crítica, 
aun en su forma más templada e im-
personal, jamás llegan a descubrir, 
quienes se sienten tocados por ella, 
el propósito de cooperación y de me-
jora que suele animarla, se compren-
derá sin esfuerzo por qué en la dis-
tribución de aplausos y censuras, las 
últimas se cargan casi todas a la 
cuenta de los congresistas, mientras 
que los primeros se abonan en ma-
yor proporción en el haber de los 
Secretarios. En Instrucción Pública 
—y no nos referimos al actual jefe 
del Departamento cuyo nombramien-
to data de hace poco—casi siempre 
ha ocurrido así. Y sin embargo, es 
la Administración y no el Congreso 
la que acusa mayor déficit. Nuestras 
Cámaras, cuando se ha justificado 
ante ellas una verdadera necesidad 
nacional de la enseñanza—sobre to-
do de la primaria—nunca han deja-
do de responder a las demandas de 
la opinión. Baste recordar las siguien^ 
tes leyes: 
1' Ley Escolar de 18 de julio de 
1909. 
2' Primera Ley de aumento de 
sueldos a los Maestros en 1911. 
39 Ley creando 150 aulas en 
1913. 
A* Ley creando 200 aulas rura-
les en 1914. 
Ley creando las Escuelas Nor-
males en 1915. 
6° Segunda Ley de aumento de 
sueldos a Maestros e Inspectores en 
1916. 
I* Ley creando 900 aulas en 
1917. 
\ 8' Ley de equiparación y exáme-
nes de Maestros (1923). 
9' Ley que acaba de aprobar la 
Cámara creando mil aulas. 
Agréguese que el Congreso jamás 
ha rebajado una sola de las aulas 
nuevas que los Secretarios de Ins-
trucción Pública han incluido en los 
proyectos de presupuestos enviados a 
las Cámaras, y se convendrá «ft que 
los legisladores, hoy como ayer, han 
procurado atender celosamente la ins-
trucción del pueblo, a pesar de que 
han estado y están muy mal informa-
dos por los gobiernos anteriores y 
por el actual, de las necesidades ad-
ministrativas y técnicas de la ense-
ñanza. Desde 1902 no se hace una 
buena "Memoria" en la cual se ex-
plane el verdadero estado de las es-
cuelas, se planteen los problemas 
técnicos, se comenten las leyes vi-
gentes y se sugieran las reformas y 
ampliaciones que requieren, se estu-
dien y analicen comparativamente 
los presupuestos, se discuta el costo 
de la enseñanza por alumno, se es-
bocen planes de edificación escolar, 
se difunda una estadística completa, 
en una palabra, se informe al Con-
greso y a la nación de lo que se ha 
hecho, se está haciendo y se debe 
hacer en materia escolar. Sin esa in-
formación abundante, precisa, cien-
tífica, bien ordenada y periódica, el 
Congreso no puede sino legislar ca-
si ? ciegas, limitándose a remediar 
aquellas deficiencias en que la nece-
sidad se ha hecho tan aguda, que re-
sulta imposible para los gobiernos 
disimularla o continuar ocultándola. 
Aun laborando en esas condiciones 
pésimas, el Saldo a favor del Con-
greso resulta muy satsfactorio, como 
acabamos de demostrar. E l DIARIO 
st compbce no sólo en declararlo así, 
sino en hacerlo notar al país, ya que 
el hecho constituye una prueba de 
buen deseo y de patriotismo que a 
lodos nos honra y enaltece. 
La Irritabilidad en las personas grue-
sas está embotada por la grasa de 
donde procede su perpetua placidez y 
beatitud moral y digestiva. Las delga-
das por el contrario son propensas a 
la dispepsia, Inapetentes y antojadizas 
para comer, a veces se alimenta de 
dulces materiales o ' sentimentales. E l 
aparato digestivo se halla en estrecha 
relación cen los centros sensitivos; to-
dos los trastornos nerviosos Influyen 
en gran manera sobre el aparato di-
gestivo e Interrumpen sus operacio-
nes. Un célebre especialista llega a 
afirmar que no existen más que uno 
o dos géneros de enfermedades propia-
mente estomacales y todas las demíls 
en la mujer son en realidad neuroti.s-
mos. De aauf provienen los mareos, 
la acidez y pesadez del estómago, eruc-
tos, crudeza, Especialmente la defi-
ciencia o desarreglo de los nervios de 
la pelvis, o sea la marcha deficiente 
de las funciones fisiológicas' propia-
D E L P U E R T O 
mente femeninas ocasionan una serie ¡ 
de síntomas dispépticos que enflaque- | 
cen demasiado a las jóvenes. Cualquie-'| 
ra anormalidad en las funciones pre- ¡ 
liminares o siguientes a la maternl- I 
dad afectan todo el ser físico femé- ' 
niño. Hay pues que acudir con un re- j 
medio a propósito para esa situación. 
CARDUI el tónico femenino por ex-
celencia es lo mejor que se conoce 
para los trastornos digestivos y la de-
masiada delgadez. CARDUI ordena las 
operaciones fisiológicas del organismo 
mujeril, y normaliza la digestión y 
tonifica toda la naturaleza. CARDUI 
es la bendiblón para la mujer. 
Envíenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá el útil li-
bro "Tratamiento Casero". Carduí se 
vende en todas las boticas do Cuba. 
¡ Si no lo encuentra en la que acos-
tumbra comprar, diríjase a "U. S. A. 
Corporation", Manrique 66, Habana, y 
obtendrá la cantidad que desee. 
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E L " O D E X W A L D " 
Procedente de Hamburgo 7 Amba-
res llegó ayer en su primer viaje 
el nuevo vapor de carga alemán 
"Odenwald", que trajo carga gene-
ral y 9 pasajeros. 
Este vapor pertenece a la Ham-
burgo American Llne. 
E L "BRE1Z Y Z E T . " 
E l vapor francés de ese nombre 
l legí de Amberea con carga general. 
E L C A L O R D E L S O L 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA.) 
condiciones -aemolológica, 
-•^e que obedece a oaJV• míl8 Da 
E L " H U G H L Y " 
Con un buen cargamento de arroz 
llegó ayer tarde de Santiago de Cu-
ba el vapor inglés "Hughly", 
E L " A X T I L L A " 
Para Tampico salió ayer el vapor 
americano "Antilla", que lleva car-
ga general. 
E L " M A R T E " 
E l pailebot español "Marte" ea-
IIG para Valencia. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A X 
Los siguientes vapores ee esperan: 
E l "Besseggen", de Mobila. 
E l "Redman", de Baltimore. 
E l "Méjico" y el "Slboney", da 
Nueva York. 
E l "Mar Caribe", de Valencia 7 
escalas. 
E l "Sargerties", de Valencia. 
Además, se esperan los de turno 
de la "Flota Blanca;', "Peninsujar 
Occidental", "Morgan Lina", y otros 
L A D I A B E T E S 
Se cora radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo (España) . Unicas antidiabéticas en . el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Srcs. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
U n g ü e n t o 
C f l d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
tos que han estado sufriendo por 
años de afqfckmes de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. fc Ha probado ser un 
gran alivio para "millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
íurúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
«ama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
modo dbi enfriamiento de* g. cierto 
Si r.o se nace- este enfr-
sensible para nosotros pt mien»o 
da porque alguna causa extfíl1»-
Sol sestiene o alimenta al 
tión. a su comi,̂  
Si el origen del calor So]a, , 
una sencilla combustión d ^ 
sa, ya hubirea sido per su 
ra nosotros su aKotaWeMo 
puesto el Sol de carbón y ñ 0,11• 
dose éste en una atmósfera l!emá!1• 
geno, en el transcurso de d 
años se hubiera notado mvl 
la tendencia al temido a e ^ 
C 5852 alt. lo'4-t»" 
L a s L i c e n c i a s de A r m a s 
de caza.; Marcas do comercio, de gana-
dos; Certificados de tocias clases, y de-
más asuntos se gestionan con la ma-
yor rapidez. 
OSCAR r.OSTAl. 
Ex-Jefe de Admon. da la Secretaría 
de Agricultura. 
Habana 39 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana. 
06754 alt. 10d-3 
Conf íenos el tuidado de su vista, y v e r á mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
{ E x a m e n de la vista, gratis.) 
ZBOPOTENCZA, PERDIDAS 
0EMÍÍÍA1ES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, S I F I L I S . 
Y HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSUX.TAS DE 1 A *. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y MEDÍA A 4 . 
SOLO HAY UN "BROMO QÜINL 
NA'7 que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E so 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
-1 mundo para curar resfriados en un 
día. 
No bace mucho tiempo que dis-
curríamos en esta diarias sobre la 
temperatura del Sol. Hasta bace 
poco los resultados que la Ciencia 
obtuvo, siguiendo distintos cami-
nos, eran muy poco concordantes. 
Los procedimientos modernos, sobre 
todo »esde que Stefen enunció su 
ley acerca del enfriamiento de los 
cuerpos negros, son por el contra-
rio muy afines, y permiten asignar 
al Sol una temperatura actual cer-
cana de los 6,000 grados, centígra-
dos, los más usados y conocidos de 
todos. 
Con gran probalidad de acierto, 
pues, se dice ya en todos lo? tra-
tados científicos que esta es apro-
ximadamente la temperatura del 
Sol. Mas, por no poseer en la Tie-
rra ningún foco de calor que pue-
da elevar el temple en los cuerpos 
a esta, enorme altura de la escala 
termométrica, no es fácil formarse 
idea, ni aproximada siquiera de lo 
que representa. Mejor podemos de-
cir que el calor solar en los tiem-
pos actuales equivale al que pro-
duciría la combustión de 14 tone-
ladas de carbón por metro cuadra-
do de la superficie del Sol, al que-
marse. 
Lo que tal pérdida de calor re-
presenta requiere una explicación. 
Supongamos dos Soles, uno de do-
blo radio o diámetro que otro, pero 
a igual temple ambos. Claro es que 
el depósito de calor en el mayor de-
be de ser 8 veces más grande, 
puesto que los volúmenes de dos 
cuerpos esféricos están en la rela-
ción de los cubos (producto de un 
númetro tres veces por sí mismo) 
de sus dimensiones lineales. 
Pero las superficies son entre sí 
como los cuadrados de esas mismas 
dimensiones (producto de los núme-
ros dos veces repetidos (, así que la 
pérdida de calor del de mayor tama-
ño, a través de su superficie, con 
respecto al más pequeño, al que tie-
ne una mitad de radio del prime-
ro, será tan solo cuatro veces ma-
yor. Pues si el depósito de calor es 
el más grande, y 8 veces superior 
al pequeño, y pierde nada más que 
4 veces más, claro es que al enfriar-
se e igualarse en la misma tempe-
ratura el mayor ha emitido por uni-
dad de superficie 2 veces más calor 
que el pequeño. 
Nuestro sol, por lo tanto pierde 
una cantidad enorme de calor, aten-
dido a su gran volumen, en cada 
hora, por cada minuto, en cada 
segundo, de la cual, lo que inter-
cepta la Tierra, pequeñísimo gramo 
de la esfera cuyo centro es el Sol 
radiante en todas direcciones, in-
tercepta una pequeñísima fracc iónala concentración del globo solar por 
que le basta para entretener la vida i el enfriamiento, contracción que' 
en nuestro mundo. | debe elevar su temperatura del mis-
A pesar de lo enorme de esta ! mo "iodo qu eon toda masa gaseosa 
pérdida no parece que el globo i n - | í a expansión produce su enfriamiw 
candescente que tan pródigamente ! t0, como ensoña la Física y mil fe-
derrama su energía, ha sufrido de- j neníenos meteorológicos, 
caecimiento apreciable. L a atracción del centro del sol, 
Las más remotas descripciones de ¡(l0 masa tan enorme, sobre las par-
la distribución dé plantas y de ani- | ulas gaseosas que suponemos lq 
males sobre el globo indican que f^man. debe de estar contrarres-
hasta los mismos límites de latUud itada por la Preí5Íón interior de esa 
se cultiva hoy la viña y los cérea-irnisma n™** We reacciona sóbrela 
Ies que hace muchísimos años; que i atracción del centro. Pero al enfriar-
las especies de los animales que ! SR la temperatura del sol, disminü' 
hoy viven se esparcen por idénticas 
zonas y parajes. 
A C 
* ^ 0í,• 
to de la fuente de c a l o r ^ í " 1 ^ 
tienen l a . vida en todo el sLS0?' 
nuestro de planetas, satélitp 
metas. 8 y co-
Existe, pues, una causa nn* 
tiene y compensa en cierto rnnrt 
enorme pérdida que constanteTÍ! la 
sufre la energía solar. 
De antiguo «e fijaron ya' u, 
trónomos en que existiendo ^ 
cósmica alrededor del Sol en ext 
•nón tal que a la distancia n„a ?" 
él se halla la Tierra todavía L , 
flama al penetrar en nuestra Ĵt 
fera al pasar a su través ocasi0na 
do el fenómeno Cíe las estrellas { 
gaces o los bólidos y aerolitos cua!" 
do nuestro mundo capta la mater 
dispersa y la aprisiona hacieJ8 
caer a veces conr estrépito, es nah 
ral que cerca del Sol, por ser 
atracción mayor exista muchís;^ 
cantidad de esa materia por el'Jl 
pació difundida, quizá resto de k 
antigua nebulosa. La caída frecuen 
te de bólidos en el Sol, al tram 
formar en calor la fuerza viva í»" 
la caída, puede ser una fuente de 
calor para el Sol. 
¿Pero es posible que existe esa 
materia dispersa en cantidad buI 
cíente para mantener la energía so. 
lar? Veámoslo. 
Disgregada la Luna, y cayendo1 
una cantidad de materia. eqnlvalJ 
te a la masa de nuestro satélite on 
«1 Sol el calor desarrollado por loj 
impactos sería capaz de sostenerla 
energía del Sol durante un año. La 
Tierra, o una masa equivalente, ali-
mentaría el depósito calorífico rt»l 
Sol un siglo: 30.000 años la de J4. 
piter, y, en fin la masa reunid rt» 
todos los planetas, unos 45,000 
años. 
No es posible, por lo tanto, que 
desperdigada por el espacio exista 
una cantidad de materia cuya masa 
se acerque en cuantía a la del sis-
tema entero de planetas, satélites 
y cometas. 





















ye la presión interior, y como la 
atracción es la misma, sobrepuja a 
aquélla, y el volumen del sol dis-
minuye. 
Pero los cálculos más exactos, 
aseguran a esa contracción del dlá-
ísi nos remontamos más en el cur-
so de la vida terrestre, entrando en 
los períodos geológicos, si bien tro-
pezamos con el período carbónico el metro solar una cantidad pequeña 
cual presupone una mavor tempe-ide metros Por aiío como necesaria 
ratura de la corteza terrestre, tam- K suficiente para compensar la péf-
bión es cierto que vino con anterio-j(1ícla de caIor' y como segundo 
ridad un período glacial o de -en-I(le aüo- l í m i ^ de generación délos 
j P O R T U M A D R E P E L A Y O ¡ ' \ C O M C Q £ S j A ^ E S A l T R O P I C / C l j ] 
i 
a 
C o n nues tra e l a f i b r á c i ó n ^ p é r f e t a ^ h e m o s o b t e n i d o f u n a T s a l u d a b l e 
b e b i d a , c i e n t í f i c a m e n t e t ó n i c a p a r a todos los m o m e n t o s ' y edades.^ 
D E M E T R O P I C A L . 
friamiento, cuando mayor debió ser 
la temperatura solar. No tenemos 
pues medios para inducir, de los 
efectos sobre la Tierra el pretendido 
agotamiento de la energía del Sol. 
L a que ha ocurrido sobre nuiistro 
mundo en las variaciones de sus 
anteojos medianos, cubte allá S33-
kilómetros, de aquí que han ds 
transcurrir muchos a/íos para que 
aquí en la Tierra nos demos cuenta 
de la pretendida contracción. 
Gonzalo REIG. 
Madrid a 26 de agosto. 
L A D E F E N S A D E L O S I N T E -
R E S E S E C O N O M I C O S 
CARTA DETj SK. GARRI, PRESIDUW-
T E DE I A CAMARA DE SANTIAGO 
Santiago de Cuba, Sept. 20 de 1923. 
Sr. Presidente del "Comité Cubano 
de Defensa Económica". 
Habana; 
Señor: 
Copio un cable publicado en el "He-
raldo de Cuba", edición correspondien-
te al día 18 del actual: 
IiONTO ISLANO SERA EMPORIO DE 
AZUCAR 
"New York, Scpt. 17. Se ha formado 
bajo las Leyes de New York, una po-
derosa empresa llamada Graat Katuern 
Sugar Co., para cultivar la remolacha 
en cuarenta mil acres de terreno on 
Long Island y fabricar azúcar en gran-
des cantidades. 
Se entiende que muy pronto comen-
zarán los trabajos. Primero se limpia-
rán los terrenos y en seguida se le-
vantará un gran ingenio de azúcar, que 
costará millón y medio de pesos. 
Acto seguido se harán las siembras 
de remolacha. Se asegura que hay mi-
llones dé pesos disponibles para hacer 
de Long Island un gran emporio de 
íizúcar que surta a los Estados Uni-
dor con el favor de las tarifas l'orrt-
«ey". 
Como miembro de ese Comité me ha 
extrañado que hace tiempo no recibo 
citación para junta alguna, ni tampo-
co leo en los periódicos que se esté 
actuando para la consecución de I03 
fines para que fué creado. 
Tengo entendido que en una de las 
últimas reuniones que celebró el Co-
mité se tomó el acuerdo de nombrar 
una comisión encargada de recolectar 
fondos, sin el auxilio de los cuales es 
imposible que el Comité pueda traba-
jar en beneficio de nuestra indqstria 
azucarera, e ignoro el resultado obte-
nido por dicha Comisión, pero en el 
caso, casi probable, que no haya po-
dido recolectar dichos fondos, entiendo 
que el Comité deb^ de hacer público 
este hecho, dando Rienta también de 
toda la gestión realizada, para que se 
conozca que no es culpa nuestra el fra-
caso, recayendo la responsabilidad prin-
cipalmente sobre los hacendados y co-
lonos, que no quieren hacer nada por 
defender sus intereses frente a este 
problema tan grave, y al que debieran 
de atender con tanto o mayor tesón 
que el que están dedicando a combatir 
la. "Ley Tarafa" en las Asambleas de 
Veteranos y Patriotas, ûe se «tál1 
efectuando en esa ciudad. 
En la Junta que se celebró en 1» 
Bolsa de la Habana por representan-
tes de las Corporaciones Económicas, í 
en la que a propuesta de la rePrescn' 
tación de la Cdmara de Comercié a 
esta ciudad, secundada por el Club 
tario de la Habana, se acordó la ' 
mación del Comité, hice presente 
el peligro mayor que amenazaba 
industria cubana, era el fomento 
producción interior americana, a ^ 
paro de-ila protección que le bt ^ 
los derechos actualmente en v|g 
citaba el caso de que había vi* J ¡ 
Wall Street proyecta muy 
para el fomento de fincas azuca ^ 
en los Estados Unidos, I'or l0.¿ ^ 
hacía necesario una accióli ráp -jj 
sujetar la ejecución de esos pro.^ 
que sin duda alguna no se ^ 
llevado a cabo si los i ^ ' f f ^ . 
ellos se dan cuenta, que debld0 de 
tra actuación, bien sea, por r - ^ 
esos derechos o mucho ™e}oT ^ r¡é-
revisión de nuestro tratado ^ 
procidad con los Estados Un;*0 
de ser rebajados, pero, como n ^ 
que nosotros nada más ^moS ^ e| 
que nuestra opinión pública n ^ 
gue moviendo en el sent\i0 r¡&m^ 
dicado, se han lanzado a la r „, en-
de esas empresas, que consU m»* 
mo he dicho antes, la al"e" 'ra in-
efectiva que puede tener núes | 
dustria azucarera. colioci-
Pongo estos hechos en s 
miento, Sr. Presidente, por ie t , sr. jrreoi^"— - procê  
conveniente que el Comité v ^ 
enérgicamente en ;nto. actuar enérgicameme c" ,,0 l'*? 
convencido de que en este cas , el o auitar 
más remedio que üerrcu 
ban". „,.n, conslc 
Quedo de Vd. con la major 
ración y respeto, 
INYECCION 
' G " grande 
/ c u r a d e l a . S días 
[enfermedades eecrc as 
por antiguas que seao. 
sin 
molestia a t e ^ 
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do la escuela nocturna de obreras que sostiene la .\so-
Cuhana en el preventorio Martí, en Cojíniar. E n 
|ia' i"", dCdeiagrulpo aparece el doctor Francisco María Héctor, Director 
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t Asociación do Católicas Cubanas 
fefrfa el año 1919 por un grupo 
j ó v e n e s intelectu.i.s de nuestra 
de •vprsida.d, es una Prueba palpable 
i:n de la capacidad de nuestras 
11133 vpo v üc la perseverancia y 
energía Que 
as sus obras 
aáVr] ia noche 
invitados por la Comisión de 
del lunes, amable-
del Apóstol de nuestra independen-
cia, cuyo recuerdo y cuya imagen, 
colocada frente a las dignas obre-
ritas podrá servirles de estímulo pa-
ra preservar en su laudable propó-
sito de estudiar y hacerse merece-
doras del que todo lo dió por legar-
les una patria libre. 
Próximamente serían las ocho 
cuando hizo su entrada en la Escue 
,uente Sn'TsTstiiros 'a un acto sen- ! la el Director de la Asociación, P. 
^ hermoso la apertura del Cur- \ Alvarez que fué saludado con los 
^ , 0 ^ 1924 en la escuela de obre-I acordes dei himno bayamés canta-
en la Calzada de Luyanó tado por todas las alumnas, y en-
seguida se dió comienzo al acto con 
unas breves palabras leídas por la 
Srta. Consuelo Prendes, Secretaria 
de la Asociación de Alumnas, dando 
las gracias al P. Alvarez, a la Comi-
sión y a sus profesoras por el in-
terés que hacia ellas demuestran en 
'todo momento y prometiendo por 
ella y sus comí añeras corresponder 
siempre a tarto amor. 
Después la Srta. Dra. Guillermina 
Pórtela, Presidenta de la Comisión, 
tomó la palabra para hablar de la 
obra de Martí, lo que hizo con gran 
sencillez y d'^creción, mereciendo el 
aplauso de los presentes. 
Y tocó su turno al Rdo. P. Alva-
rez que habló a la?, obreras con pa-
labras llenas de sentimiento y sabi-
duría que Cuba necesitaba de hom-
bres de carácter, más que de talen-
to, que el carácter debía forjarse co-
mo se forja el bronce, pero forjarse 
con el corazón, obra encomendada 
tan solo a la mujer. Que la perseve-
rancia es la única que puede hacer-
ner alcanzar el ideal que perseguimos 
y que esa perseverancia fué la que 
hizo posible la obna de Martí. Con-
8 las clases que allí reciben y que j clliyó animancio a las alumnas a ser 
las preparan para Ta vida en estos (;0nstantes en sus necesarios estu-
momentos en que la mujer va ganan dioS) constantes en sus trabajos, pa-
doeus derechos, porque también sabe ra poder ser así un ejemplo hoy en 
el hogar de sus padres y mañana en 
el hogar que ellas formaran. 
Terminado su breve, pero muy elo-
cuente discurso dió por comenzado 
el nevo curso escolar pam las Alura 
ñas de las "Católicas Cubanas". 
A nosotros ahora, solo nos resta 
complacer a la Comisión de Educa-
ción, diciendo aquí a nuestras com-
patriotas las obreras que allí en L u -
anó 117 tienen una escuela en que 
se las recibe con mucho amor, en 
que se les explica las asignaturas 
más convenientes y necesarias y que 
toda esa enseñanza se les da compla 
lamente gratis de 71|2 a 91|2 de la 
noche. 
Reitera una vez más su felicita-
ción y profunda admiración el Diario 
de la Marina a la benéfica y gigan-
tesca institución de "Católicas Cu-
banas" por el inmenso bien que pre 
porciona a la Sociedad y sobre to-
do al elemento femenino. 
tt.qVe 'en la Calzada de 
117 sostiene dicha Asociación. 
Cuando llegamos, fuimos grata-
ente sorprendido por gran número 
¡f obrerUas alumnas de la Academia 
ie demostrnado en sus caras ale-
" el júbilo que las animaba, acu-
dierou a la fiesta de apertura, des-
miés de dos- meses do vacaciones. Es 
• Laban ansiosas la llegada del Di-
rector de la Asociación, el Rdo. IV 
Alvare/., protector insigne de esta 
clase de obras sociales y que había 
prometido su asistencia al acto. 
. Mientras llegaba, cambiamos gra-
tas impresiones con las profesoras 
r je la Academia: Srta. Josefa Suá-
rez "que también lo es de nuestras 
escuelas públicas", que tiene a su 
cargo la clase de instrucción gene-
ral y su hermana la Srita. Julia Suá-
rez que da las clases de mecanogra-
fía; la Srta. Rosa L . Fernández que 
' da un curso especial de Puericultu-
ra (cuidado del niño) y la Srta. Ju-
lia Alvarez para la clase de taquigra 
fia, quedando altamente satiesfechos 
de sús planes y proyectos. 
Como complemento indispensable 
luchar se dan Conferencias, Científi-
co-Sociales de n oral y Religiosa que 
tótán a cargo de un inteligente y bou 
dadoso sacerdote de la Iglesia de la 
Jlerced, el P. Angel Tovar, el que con 
gran acividad presta su auxilio a la 
Comisión de Educación de las "Ca-
tílicas Cubanas" por mejorar al ele 
mentó obrero femenino. 
Nos explicaren que las obreras 
sjümnas de la Escuela tienen su Aso 
dación con fines de beneficencia 
mutua y de recreo y que la víspera 
auxiliadas por las Sras. y Srtas. de 
la Comisión de Educación habían da-
cá un magnífico paseo al preventorio 
Martí en Cojímar donde la amabili-
dad de su Director, el Dr. Héctor les 
había permitido pasar un día de 
asueto delicioso que jamás olvida-
ran. 
Nos informaron también que esa 
¡Mclie se había colocado un cuadro 
D e J o s é I n g e n i e r o s 
Del eximio autor de " E l hombre mediocre" es 
la siguiente prosa escogida: 
" L a vida es movimiento y acc ión . E l primer deber 
del hombre es ejercitar su brazo y su mente: quien 
viola ese deber comete una inmoralidad. Los órga-
nos se amodorran y el espíritu se envilece. 
L a inercia opaca la vida de los holgazanes, tor-
n á n d o l e s incapaces de hacer cosa alguna para sí 
mismos y para los d e m á s . M 
Cruzarse de brazos es morir de sed junto a las 
fuentes de la vida. Quien haya atentado as í contra 
su dignidad humana, debe curarse reeducando las 
funciones de su organismo y de su entendimiento. 
Para aprender de nuevo a ejecutar lo que se piensa 
es necesario olvidar la palabra m a ñ a n a . 
Ahora o nunca. M a ñ a n a es la mentira piadosa 
con que se e n g a ñ a n las voluntades moribundas. 
L E C T O R A : 
P a r a su desayuno, lo m á s sano son nuestros biz-
cochos miniatura. L o m á s sano; y, a d e m á s , lo m á s 
agradable a su paladar. 
P r u é b e l o s hoy mismo 
L A G L O R I A 
S í m á s ctoUdooo d e tos c h o e d a t m 
S O L O . A R M A D A Y < X 
L u y a n ó . H a b a s a 
L A P O L A 
ra 
.oiioo'-






NOVELA, POR E V A C A X E L 
A los tuyos, con razón. . . 
o sin ella. 
El adagio transcripto, exacto re-
del egoísmo humano, no pue-
.no debe aplicarse, bajo ningún 
jecto, al libro editado últímamen-
Por nuestra queridísima amiga y 
^panera Da. Eva Canel. 
1̂ 7 cortesía, ei sincero afecto, el 
m preferente que en nuestro co-
on ocupa la justamente celebra-
ÍíáníCrit0ra' poco 0 nada valen, en 
una Se refiere a hacer Público, 
Pliin/6? más, por nuestra oscura 
los méritos de Da. Eva. Har-
Ho an0CldOS SOn' tanto aquende co-
k nr i •(:le l0S mares' los alardes 
íHe n f • a inteligencia, sano y no-
'ollet iSmo' que por sus libros' 
lapl ' obras teatrales, como desde 
Rg j sa y la tribuna, ha esparcido 
Hiebln j escritora por todos los 
'os de habla castellana. 
B?renSatrÍOtas y los rectilíneos, 
êmie clon(ie fueren, aun siendo 
'""ailri ' han c r e c i d o de nuestra 
í»as dai opción, respetos y alaban-
Por 0 Sénoro. 
fttídu .Cuarta vez. sin contar las 
^siebrí168 al aleman e italiano, 
^¿aPi a a la estampa la .nové-
leos rt Esta última, más que a 
f̂eimn S" autora. ha obedecido 
íela ^,presióa de la excelente no-
ítuj dlnstancias reiteradas de mul-
toe, 8i: amantes de aquellos libros 
Carrón :'ar de ser honestos, se 
""•raí v ai1 en "a plano de sana 
Ñoco einocionante interés. No es 
iTogrg una obra tendenciosa, ni su 
Presione!' ? argumento obedece a 
«ína. üogmáticas de especie al-
\ sí1?' escrit0 en forma de no-
%, CoJesenvuelve desde su prin-
"tno dejamos dicho, en una 
H O M E N A J E A L A M E M O R I A 
D E A R A M B U R U 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
G A R C I A , M A D U R O y C a . 
CUBA 81. ESQ. A SOL 
T E L . A-8504 
f u t r o " r u i P E r 
ANALIZADO, RECONOCIDO Y R E -
COMENDADO P O R L A S E C R E T A -
R I A D E SANIDAD D E L A NACION, 
COMO UN B U E N F I L T R O P A R A 
E L USO DOMESTICO,. E N E R O 7 
E X I J A N COMO GARANTIA E N T O -
DAS P A R T E S " P U L P E R " . 
A XiAS 7AJCZ&XA8 
VENDEMOS A L D E T A L P R E C I O S D E POR MAYOR N 
C a d a £ J I 
P e r s o n a s 9 I 
< 
I j M A g u a r d a n ! 
: 4 j D e m a s i a d o : 
Cuando sangran las en-
cías es señal de que la ¡ 
Piorrea se aproxima. S i j 
se desatienden, pagará 
por su negligencia con ¡ 
la perdida de los dien-
tes y el quebrantamiento j 
de la salud. D e cada ! 
cinco personas que han ¡ 
pasado los c u a r e n t a 
años, cuatro son presa 
de esa infección y mil-
lares de otras más jóve- ! 
nes también. 
Limpie Vd. sus dientes con ta ! 
f o r h a n s i 
P A R A L A S E N C I A S Es más que una Pasta Dentrifica —detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba. 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
J 
O 4895 alt. 5d-lt 
E n la última sesión celebrada por 
el Ejecutivo Central de la intitución 
patriótica Columna de Defensa Na-
cional, le fué concedida la palabra 
al señor Camaño de Cárdenas para 
hacer el panegírico del ilu.stre perio-
dista Don Joaquín N. Aramburu, el 
cubano puro y sincero que acaba de 
¡desaparecer para siempre, 
i E l señor Camaño de Cárdenas, que 
'a pesar de haber sostenido en muchas 
ocasiones controversias con Arambu-
ru en la prensa, fué un buen amigo 
y un sincaro admirador del au.tor de 
"Baturrillo" y trazó una admirable 
silueta de nuestro inolvidable com-
pañero en que hizo resaltar sus gran-
des servicios a Cuba, antes y después 
de la independencia, y la gran injus-
ticia con que se 1c trató en la Repú-
blica, desatándose contra él, que re-
petaba todas las opiniones, en cam-
paña de insultos y calumnias a la 
cual el orador t"vo que salirse al 
paso repetidas ocasiones, como cons-
ta en las colecciones de varios rota-
tivos habaneros. 
E l Ejecutivo Central de la Colum-
na de Defensa Nacional escuchó pues-
tos de pié todos sus miembros, la 
brillante oración de su Presidente de 
la Comisión de Conmemoración y 
Propaganda. 
A $ 2 0 0 P E S O S 
Bóvedas con osario, a perpetuidad, y sus tapas d« mármol 
* 4 L A S T R E S P A L M A S " 
13 número 229, Vedado, frente al Cementerio de Colón. Teléfono I"-2557. 
B. MOVS Y ORÜJ.O. Hay panteones de lujo. 
C 7216 «.It 4d 21 
''^aT*5 escala de interés y de 
y tal n18l?lta lectura, mereciendo, 
'̂ o po, t?"0' los honores de ser 
.Hce' 0 ^ Su sílltesis general, 
pesada vna acción noble y des-
^ Por. 1-eva(1a hasta el herois-
"a corazón noble, por un 
R T 0 
mirlo blanco, pudiéramos decir, 
pues no es muy corriente presenciar 
en la vida ejemplos de honorabili-
dad y altruismo semejantes al lle-
vado a cabo por Luís Pacheco, co-
protagonísta de la celebrada nove-
la. 
L a Pola, desde hace días, se ha-
lla a la venta, en todas las librerías 
acreditadas de esta capital y en ca-
sa de su autora, Falgueras no. 1, 
l Cerro, al precio de un peso el 
; ejemplar, pudiendo los lectores del 
interior dirigir sus pedidos al men-
1 clonado lugar, para que sin aumen-
to alguno por el franqueo. Ies sean 
I remitidos los libros. 
I A. P. P. 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 . (frente a " F i n de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ^el Cosmopolita) . 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , agua caliente y 
fr ía abvjidantc, servicio y t e l é f o n o , termo de agua fría 
en todas la» habitaciones. Aseo , orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
E l servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 2 0 por ciento m á s barato que otras casas de esta ca-
t e g o r í a . E j e m p l o : (Arroz con pollo: 4 0 cts. (Becf^ 
Steak filete 4 0 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho f a -
mosas las d e m á s casas que y o he tenido. 
C O R T A D O R f T R A ^ M f ^ o MEDICO" 
en i p a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
K a f ^ ^ t í g u a C a s a d e J . V a l i é s " S a n 
^ « e i « I n d u s t r i a . 
C 6718 Sd-1. 
tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tfe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
I B A S E A L m M l í T l T ^ 
MONStRRATE No. 41 . CONSULTAS DE í a 4." 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
Una Conocida Dama de la Isla de 
Sto. Domingo Sufre de Eczema 
Durante 2 Anos y Por Fin E n -
c o n t r ó el Remedio Infalible, 




canos, en las 
que refiren la 
historia de sus 
sufrimientos 
por enfermeda-
des de la piel, y 
la forma enque 
se aliviaron? Hé 
aquí unas cuan-
tas líneas to-
madas de una 
carta del Sr-
Juan V. Chalas, " 
de San Pedro 
de Macoris, a 
quien Ud. puede 
escribir, si así 
lo desea. 
"En nombre 
de mi madre,, la 
Sra. Florentina 
Rodríguez, de-
seo expresar mi 
gratitud por los resultados completos obtenidos 
enlsu caso con Lavol. Durante muchos años 
sufrió de una enfermedad de la piel, y aun 
cuando contábamos con los mejores doctores 
para que la atendieran, estos nada pudieron 
hacer para aliviar su mal. Pero por fin ahora, 
gracias a Lavol, se encuentra completa y 
absolutament bien." 
Podemos enviar a Ud. el relato de casos en 
su propia población. Pida más testimonios, o 
mejor todavía, compre hoy mismo unfrasco de 
Lavol. ¿Para qî e sufrir otro momento más 
el tormento de la comezón? Este líquido depu-
rativo y cicatrizante hará desaparecer su enfer-
medad de la piel. Pida hoy mismo en la 
farmacia un frasco o un folleto de Lavol. 
Se vende en todas ¡as Formadas 
E l L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
L A V O L 
Asp íre se — F r ó t e s e 
E l linimento casero en nse 
por más de 65 años, para la 
gripe, la influenza, catarros, 
desmayos, males de garganta 
y de los bronquios, dolores de 
cabeza, tos ferina, asma, eto, 
L I N I M E N T O 
g á l J . M . l J I . I . I I . I = » g 
. M i n a r O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
i 
Médico del Hospital San Francisco de i 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Seoretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-G763. No hace visitas a do-
micilio . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 




l P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUITK.J-
ESP2CIAI.ITA I.N VIA3 URINABLv.S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los ur^rprea. 
CONF'TJT.TAS D£ 10 A 12 Y DE 3 A fl 
I g u a l a d a t r á g i c a . . . 
E l deporte vasco, le gusta a 
don Hermógenes. Y entre los 
ases de la pelota, tiene predilec-
ción por Eguiluz y por Marceli-
no. Una vez a la semana suele ir 
por el frontón, a ver cómo los 
leones de la cancha hacen gala de 
su vistilla lince y de su muscula-
tura de acero. Y—"¿Por qué no 
decirlo?", como escriben los r i -
diculos—a ver también la rosale-
da de mujeres que'la afición cuel-
ga por aquellos palcos . . . 
—Hola, don Hermo. 
¿Cómo va. Rodríguez? 
—Hoy. mal. Voy perdiendo 20 
pesos. ¿Y usted? 
— Y o me atengo al refrán: "el 
mejor de los dados, es no jugar-
los". 
Estaba el partdio estelar en su 
apogeo. Los azules—que se ha-
bían quedado rezagados, en 17 
por 25—, acababan de obtener la 
igualada'en 29. L a Igualada trá-
gica. . . 
Le tocaba sacar a Eguiluz. E l 
momento, para una y otro bando, 
era peliagudo. Tomando reposo, 
el gran artista fué hasta el fon-
do, en demanda de álgo que to-
mar. 
— ¡ D e n l e Coñá Pemart ín !— 
grita un fanático suyo. 
— ¡Chichipó!—vociferó un con-
trario. 
— ¡Toma Pemartín, Emilio! , 
que ese coñá "saca del 12%".. . 
E l ciudadano obedeció. Y al 
coger la bola, tiró un remate tan 
"filtrado", que Irigoyen lo per-
dió de vista . , y la victoria al 
bolso. 
Entre los pelotaris, que son 
buenos pemartinianos, tiene Don 
Hermógenes mucha amistad. 
Cuando ustedes precisen su in 
fluencia. . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
ILllt »1 I» llOXItl* 
mu ininilii iiiininniiii • i i  iiiimuiwi'hi ti mwirnwwin 
e r m o s o 
e n v e z d e o x i d a c i ó n y d e s p e r f e c t o 
SI so quiere hacer un objeto brillante y atractivo, dándole el suave acabado 4e la plata, empléese el Esmalte de Aluminio 
''Sapolin". Este acabado es lavable y fácil ds aplicar en cualquiera 
superficie, como ser: cañerías de todas clases, rieles, muebles de 
jardín, rejas de hierro, buzones para cartas, bocas de riego, medi-
dores, lámparas de alumbrado, hitos o postes linderos, etc, etc. 
Para usos interiores y exteriores, de larga duración en todo lo que 
se desee lavar para mantener siempre sin mancha> 
E n las superficies expuestas al calor, tales como: calderas, estufas, 
guarniciones, caloríferos de gas y de parafina, úsese el Aluminio 
Sapolin Resistente al Calor. 
Para dorar y decorar los diversos artículos del interior de una casa; 
para imitar el dorado de oro genuino al más bajo costo, úsese el 
Lustre de Oro Sapolin. Con él se obtendrá un magnífico, suave v 
brillante pulimento. 
Se vende en» todo almacén que venda pinturas. Búsquese siemore 
la marca "SAPOLIN". •• ' V 
S A P O L I N 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
SAPOLIN 
Lustre de Oro 
SAPOLIN 
Aluminio Resistente al Calor 
Además! 
Colores Lustrosos SAPOLIN para Pisos y Madera» 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruajes 
Eemalto SAPOLIN para Tinas de BaSo 
Esmalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
Tinte do Lus tre S A P O L I N 
Lustredo Plata SAPOLIN 
Fabricantes: Gerstendorfer Eros., Nueva York, E . U . A, 
Fabricamos también el Esmalte do Oro, lavable, que lleva por 
nombro Our Favorite". Do económica y fácil aplicación y el 
mejor substituto del legítimo oro en hojas. 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
norma de todo el canal digestivo. Como m S de^recaución 
m e r ' i V a S 5 ^¿TT™, * us° de » 
mentó que surta el efecto deseado sm provocar la debilitarión 
orgánica. Tales son las cualidades de laprovocar la ^ ^ t o a 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Prult Salt) 
que reúne las propiedades valiosas de frutas maduras, constíta-
yendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento y 
en cualquier estado de salud. 
De venta en toda* las farmacias, en fratcoi de dos tamafioe 
Preparado exclusivamente por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivos! 
HAROLD F. RITCHIE & CO., Inc., Nueva York, Taranto. Sydney 
, UaH^UXaTAB E 10  12  ' 
(¡T lp. nJ/Jksn la calle de Cuba, 69.' 
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I S C U S I O N E S 
i i 2 ? » orarntuc. « . P . » . . ^ . 
4 edición, capítulo I , pag- y. Al 
L m S r a r s e el imperio romanos 
s i ^ i ó usando el la"n' ' ' 
oue muy transformado. Los vanos 
estados ¿3 t r a í é t o ^ t ó ^ ^ J ? 
lenguas romanees o neolatmas . 
Pág 13: "Cuando el impeno roma-
no "so d e s m e m b r ó " . . . 1 ' ' 
"después de la primera edad do las 
l.nguas romances formadas sobre 
ridnas del imperio". Oarc a de 
Uípso '•Gramática Ilistorioa Caste-
llana". Pág. m - en m*¿wr 
lucióu éj castellanos después ds la 
caída dél imperio". 
j&feé de Sautiago Gómez; • Filo-
logía de la Lengua Gallega , pag. 
10- "Al grupo de las lenguas neo-
latinas, que aparecen formadas 
cuando la caída del imperio. . . : 
pág -19; "Al partir del siglo IV, 
al "declinar el poder romano la uni-
dad d*l latín vulgar es de nuevo ata 
rada v disuelta y el romance em-
pieza coa la ruina de la unidad po-
lítica". * 
Marqués de Valmar. "Estiulio 
histórico, critico y filológico soorc 
las Cántiga^ del Rey Don Alfon-
so"; pág. 264; "Bn los ultimo^ 
tierápos del postrado império. . . . 
r a vendo el poder cayó también la 
lengua los nacientes dialectos que 
constituyeron después las lenguas 
neolatinas. . ." 
Víctor Balaguer: "Los Travado-
res" tomo I, pág. 2 4. . . ¿pero a 
qué continuar ei esta lección no acá 
baria nunca? 
Si-me diciéndoseme:—"y Alfonso 
«o el ñabio (las admiraciones e in-
dicaciones de mayúsculas es cosa 
raía, luego se sabrá por qué( , excla-
ma de esta manera: ¡Ay mcu fi-
l i o . . . . " etc. 
Como quien este dislate escribe 
a.segura varias veces que carezco de 
ocimientos, y así Dio? me salvo 
(UN P A R E N T E S I S 
no dejasen de ser iguales glorias, 
cero es afán sienipn? disculpable por 
con es así, demando íijrna 
generoso. Así lo d.ce M a g u í a en 
la nota de arriba inserta aunque 
también en el m'flmo trabajo escri-
biera- "Por eso sucede que baya que 
resignarse a qué lagunos desapren-
aivos autores tomando traducciones 
posteriores por redacciones origina-
l e s . . . " pira añadir qué la mas 
antigua de las escrituras conocida 
escrita en gallego 68 del año 1250. 
Carré y Aldao en su obra "Influén 
cia de la literatura gallega én la 
castellana", dice: "Los monumentos 
rnás antiguos de la literatura galaico 
portugueses, son dé una época qué 
podemos señalar on la primera mi-
tad de la déclmotercia centuria". 
En cuanto a la antigüedad do la 
lengua acontece cosa parecida y íi 
este propósito escribé el mismo Ga-
rre y Aldao. en su libro "Literatura 
Gallega", página 23: "Apareció (él 
lenguaje) cuando todos loa roman-
ces, aun cuando un exagerado y dis 
culpable partiotismo pretenda hacer 
lo anterior a todos sus hermanos de 
la península". 
Víctor Balaguér en su estudio 
"Los Trovadore". tomo I página 25, 
señala: "Hay quien ha pretendido 
que el catalán fué él primer idio-
ma qué s eformó llevado a Proven-
ga por los barceloneses..., dando 
origen y nacimiento a la lengua de 
los trovadores. No seré yo quien 
sostenga eífa tesis, difícil de man-
tener . . .". 
Como apoteosis fina escríbese: 
"pero lo más absurdo de las afirma-
ciones de Jotabé eS la descalificación 
que hace del gellego al que titula 
dialéctico". < 
Un poco más arriba había léí'lo: 
"BI provenzal o L E N G U A de Oc, 
privaba en Aragón y Cataluña, y en 
Italia, hasta Venecia, descartando 
desde luesto a Francia, que fué don-
do se formó el D I A L E C T I C O en el 
siglo X I I I " . 
Lo de poner en mayúsculas l í n -
gun y dialecto es cesa mía para lo 
que luego se verá. 
Pasando ?or alto ia impropiedad 
dv! descartar a toda Francia olvidan-
do qii<j t.xlo el norte hablaba la len 
A VISO A LOS CONSUMIDORES 
T O M E 
O r a n g e S q u e e z e 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E M P E Z A N D O H O Y , S E P T I E M B R E 2 4 
s a n j o a q ü i n N o . 9 L a T a m p e ñ a g u a n a b a c o a . 
ANTES 
de tom*r u8 
P I L D O R A S ORIENTALES 
Aún la muier naca rr 
bello desarrollo dt subS ^ ' « 
PILDORAS ORIENTALkV0mÉ 
Hermosean, embellecen v J 
Atrictivas a las damas. C*B 
C7260 alt. 2d-2'l 
para salir con bien de eStfe atolla- |gua d(3 .'QÍV> nótese la falta de vera-
cidad en la época señalada sabien dero en que me metí sin duda co-
mo consecuencia áé mi inopia inte-
lectual. 
¡Vengan fiadores! 
Manuel Murguía, dice én una no-
ta al estudio "De los primrós do-
cumentos gallegos", boletín de la 
Real Academia GallegN número 9, 
pág. 2: "A pesar -de estar advertido 
y eer corriente la advertencia, de qu? 
el foro de Arnoya, si es en efecto del 
siglo X I . su traducción al romance 
es forzosamente posterior, corre, 
sin embargo, en obras didácticas la 
afirmación dé que son aquellas y 
otras escrituras del tiempo en que 
se otorgaron en latín. Este y demás 
imperdonables ya, se hallan acepta-
dos con la mayor voluntad del mun-
do, en trabajos obligados por todo 
extremo en tener en cuenta lo indi-
cado por la crítica moderna en ta-
les asuntos. Porque al presente a 
nadie le es permitido, como 'lo ha-
e el autor de un libro réciente, y 
•..o q .e <l priniér ííovadov de que 
se tienen datos ciertos y se conocen 
poesías eu la lengua de oc. og ol 
Duque de Aqaitana, Conde de Poi-
tiers, GnUlermo I X que escribió sus 
trovas en el segundo terrio del ^i-
rio X I . 
En cuanto r<! conocimiento de 
darse eueiita la relación que oxis 
íe entre lengu t y dialecto, el párra-
fo copiado—"ic aquí la razów cíe 
señalar cen mayúsculas—dábame se 
ájuriaades de oue no poseían, el em-
pleo de la« dos palabras en tan po-
ca? líneas sin advertnecia alguna, 
pevo raí gozo en un pozo, el final 
desmintió mi. presunción, tampoco 
de esto se sabe jota. 
Descalifiqué al gallego llamándo-
le dialecto, y sabida mi falta 4e co-
nocimientos varias veces apuntaba, 
a afirmación debí tomarla de algún 
ignorante o enemigo de Galicia. 
De ignorantes y enemigos de Ga-
hasta alabando con harta benevo- |üc ia como vamos a ver! 
lencia. dar por hecho que el titulado i Víctor P.^laguer. eheomiador en-
POEMA D E L A CAVA, está escrito tusiasta do nuestra poesía, patriota 
en gallego del siglo I X , qué el foro por nadie desconocido, dice d^ su 
de Arnoya es del siblo X I . el de los ¡idioma: por el quo sentía fervores 
Clérigos de la COniüa, del X I I . Vino igualados, én la página 24 del 
oue la titulada HISTORIA GOTICA |torno I de LOS T R O V A D O R E S que 
de Servando, es asimisío de dicho |eí catalán es dialecto. R. Menández 
í-iglo, cuando se sabe (en la Haba- y Pidal, .'-sí denomina al proven-
na t»-)davía no), fué fabricado ehjzal , catalán, castellano, gallego, por 
el X A H . Semejantes enormidades tugués, etc. Castelar en-el prólogo 
"(esto es de Murguía, no mío ) , no a ¡as poesías do Rosalía Castro F O -
pueden ser admitidas por nadie qué L L A S NOVAS, página X I I I , eesribe 
se halle al tanto de estos estudios". 
Así, candorosamente decía el ilus 
tre patriarca de las lertas gallegas, 
pero observo que en la nota copia-
da nada dice de la estupenda excla-
mación oue aquí se Ifc atribuye a 
ALFONSO E L SABIO. • 
E n efecto donde lo dice es en la 
de la página 2 2 del estudio que hi-
zo de ios Cancioneros galecio-portu-
gueses. " E l planctus. es obra pos-
terior a la muerte del príncipe San-
cho, el estar en gallego lo indica 
con toda claridad. De ser compues-
"Su lengua, sin embargo, y pon la 
riqueza de sus combinaciones voca-
les, por la dulzura, de sus conso-
nantes. . . por la onomatopeya de 
sus palabras relaciónase con todas 
las lenguas meridionales, pues al 
oiría diriáis que estáis oyendo el ita 
lisiio, ol proven/.al, el lemosín, cual 
quiera de las lenguas habladas a ori-
llos; del Mediterranéo. . . y luego 
cuando la nación se formó en el si-
glo generador de los grandes E s -
tados, ha tenido que ceder la palma 
a la gran lengua del Centro, a la 
tofo inmediatamente después del lengua castellana. . . Su habla debe 
desastre de Ucles, estaría en latín, pues sor el latín romanceado ñor los 
E s cierto que el gallego estaba for- suevos, como el castellanos e¿ el la-
chaban en perfecta armonía de suer 
te que no hay fundamento para Con 
siderarlos como idiomas o dialectos 
distintos. Después de la venida de 
los Reyes Católicos a Galicia, vi día 
lecto gallego. . .". 
Emilia Pardo Bazán. " L a Poesía 
regional en Galicia", discurso leído 
en la velada para honrar la memo-
ria de Rosalía Castro que celebró el 
Liceo de Artesanos el 2 de septeim-
bre de 1885' página S; " Y el dia-
lecto aun en países como el nuestro 
donde las clases educadas ni lo ha-
blan ni lo escribne, . .^pues con ser 
hoy e castellano nuestro verdadero 
idioma siempre sentimos , la proximi 
dad del dialecto". 
Curros Enríquez. En el número 
89 de T I E R R A G A L L E G A , del 29 
de septiembre de 1895, dice: "No 
ha mucho leíamos en una Revista 
habanera que las literaturas regio-
nales estaban llamadas a desapare-
cer porque son estériles. 
"Despreciar pues los dialectos y 
acusarlos de estériles cuando han 
producido Cfbras grandes y celebra-
das, cultivados por hombres de ta-
lento como Verdaguer, Guimerá So-
ler en Cataluña, Carvajal, Ferreiro 
y Pondal en Galicia . . .'. 
José Santiago Gómez. "Filología 
de la lengua gallega" página 9, " E n 
Galicia y en todos los países occi-
dentales en los que se formaron los 
dialectos r o m á n i c o s . . . " ; página 16 
"Los gallegos hablan un dialecto que 
es fundamentalmente lo mismo que 
el p o r t u g u é s . . . " ; página 1S; " E l 
diaelcto gallego apropiándose de a1-
gqnos elementos g e r m á n i c o s . . . " ; , 
página 19; " E l dialecto gallego tie-
ne frases peculiares. . ." 
Vicente García de Diego. "Gra-
mática Histórica Castellana", pági-
na 10; "en algunos casos los dialec 
tos son desviaciones incipientes de 
una lengua madre las neolatinas.. . 
etc". 
Manuel Lugris Freiré. "Gramá-
tica del idioma gallego", página V I , 
escribe: "nin o escelente estudio fo-
nético e morfoloxico de García de 
Diego na sus, Gramática Históri-
ca. . . " y como el autor citado opi-
na, de acuerdo con las sfirmaciones 
de la ciencia del lenguaje, que la5; 
lenguas neolatinas son dialectos del 
latín, al no arder Lugris en la santa 
ira patriótica de los cabe al AlmaU-
dares rumoroso,natural parece que 
por desgracia sea de los del absurdo. 
Pero, no acaban, que la maldad 
no es como las literaturas regiona-
les, estériles, al decir de la Revista 
habanera citada por Curros. 
Don Juan Cuveiro en el "Diccio-
nario Gallego", dice: "Cuando he 
principiado la impresión de este 
Diccionario, nos hemos tomado el 
trabajo de ir leyendo pliego por plie 
go a muchos de nuestros paisanos 
que conocen perfectamente le dialec 
to". E n otro lugar escribe: "Se sa-
cará en consecuencia que no es po-
sible confeccionar un Diccionario Ga 
llego con toda da exactitud conve-
niente, porque prestándose nuestro 
dialecto. . .". 
Marcial Valladares, en el prólogo 
que puso a su "Diccionario Gallego 
Castellano", asegura que: "ce indu-
tín romanceado por los del centro". 
Ticknor "Historia de la literatura 
española" priir.icíra parte., capítulo 
c rito el plajictus, a que me refiero IHI, dice: "Simultáneamente apare-_ 
es posterior en un siglo cuando-me- jeioron dos distintos dialectos en dos 
mado a la sazón pero no se usaba 
lodavía en' composiciones literarias 
por su rudeza y él en que está es-
¡Venerada memoria del amigo y 
maestro! ¡Como pudo su pluma 
doctísima y siempre honrada por 
veraz, escribir que cuando se excla-
mó, ¡Ay meu filio,- espello da miña 
vellcz". . . y otras lindezas semejan 
íes , el gallego era rudo y no servía 
para la composición literaria, ¿No 
ve Vd. que según aquí aseguran in-
concusamente, cuando la batalla de 
Ucles que se díó el aíio 1108. estaba 
escrito ya el "Cancionero Marial", 
por. el Rey Sabio que nació en el 
año 1221? 
diversos reinos. E s problable tam-
bién que estos dos dialectos el sep-
tentrional, el gallego... " E l dialec 
to gallego. . . " 
Valera, pag. 219, del tomo I de 
su Obras Completas indica: '"La 
lengua, gallega y la Inegua portugue 
sa fueron indudablemente el mismo 
idioma. E n cierto modo el portugués 
dimana del dialecto gallego" 
¿Qué ninguno de los citados es 
gallego? Verdad y sin duada que 
muebo tendré que poner en tortura 
mis escasos conocimientos para dar 
con opiniones galaicas que respon-
Cierto que Vd.. tenía ninguna o i dan de mi incalificable aseveración 
escasas noticias de ser esta época ¡ Murguía. "Historia de Galicia"' 
la de los picapedrero?, o mejor di-|tomo I, página 303. dice- "Todos 
cbo todavía, de los albañiles de la | sabeii que a la extinción del pod-r 
historia, afanados en destruir l o s j ^ d o . . . se mostraron de renente 
errores petrificados, y nue sin duda cr:Ti10 Plantas expontaneas las' len 
es otro tal. la afirmación que hace ¡ suas que hoy se conservan en F«' 
en su HTSORtA D E ALFONSO v i . l ^ ü a . que tan pronto fué devl i -hJ 
F r . Prudencio de Sandoval. de s-r 1& sociedad artificial oue la mmio,. 
,.1 A 1 f «i, c« A „ 11 _1 .11. r. rtllío ,rr,A.  , ' - ' " J I I í U -
dable si cualquier patán del campo 
viese un diccionario gallego al la-
do de las voces o palabras de su dia-
lecto", y sigue: "¿No es vergonzo-
so en un territorio de 9 47 leguas 
cuadradas de superficie que abarca 
Galicia, carezca, como digimos, no 
ya de un periódico, sino hasta de un 
calendario en dialecto suyo". 
Imposible sería continuar buscan 
do aseveraciones en el P. Feijoo, Me-
néndez y Pelayo, Dihigo y centena-
res más descalificadores de las len-
guas romances. 
¿Pero, cómo es que los mismos 
que dicen del gallego dialecto, dicen 
idioma o lengua? 
Baste para cegar esa laguna de 
desconocimiento lo que en la obra 
"De mi tierra" dice doña Emil ia , 
página 355; "Ante todo, ¿qué sig-
nifica dialecto? Según los dicciona-
jrios lengua que tiene con otras un 
origen común, aunque se diferencia 
de ellas en las desinencias y en la 
sintaxis. Admitido lo cual, ya no 
es posible dudar ni un momento que 
el gallego sea dialecto real y efecti-
vo, pero con serlo no se le rebaja 
poco ni mucho los humos, porque en 
igual categoría están comprendi-
dos los que universalmente llama-
mos idiomas". 
¡ Y a otra cosa: Del párrafo final: 
| " . . . y que considere ridicula la 
oriundez galaica del inmortal, etc." 
Contesto con una simple pregun-
ta: la consideraba así quien cristia-
namenté lo supene, cuando con sa-
ña ec le negaba no hace mucho tiem 
po, en las columnas del "Diaroi 
Español", que tiene todavía la tinta 
jpara poder devolver la insidia, si mi 
elevada ética me impidiese ir por 
esas callejuelas?» 
Mi camino es ancho y claro: a to-
da luz. 
Como lo demás maldita la impor-
tancia que tiene hago punto, 
aproximadamente, de los cuales 100 
J O T A B E . 
[ ; i 
xVUEVbs D E T A L L E S D E L SUCESO 
Primeros auxilios. 
\ 
Los primeros auxilios prestados a 
las víctimas de esto horrendo cho-
que, les fueron facilitados por ol 
vigilante particujar de aquel Repar-
to que se nombra Pablo Valdés Fer-
nández, el cual prestaba sus servi-
cios muy cerca de allí. 
Dice Valdés que momentos ante.3 
del accidente, los mismos jóvenes 
que resultaron víctimas del suceso, 
habían estado tomado en uno de los 
kioscos que hay enclavados en aquel 
lugar; que después observó que por 
allí andaba una máquina, la que 
marchaba a una velocidad acelera-
da, que no solo dieron una, vuelta 
sino que dos veces les vió pasar por 
el lugar donde él estaba parado. Mo-
mentos después oyó un espantoso 
estrépito y como pensara que habla 
sucedido algo, decidió llegar hasta 
el lugar de donde partía el ruido y 
que, a su llegada, se encontró que 
ju.nto a una máquina casi destroza-
da yacían punto menos que exáni-
mes Ibs cuerpos de cuatro jóvenes. 
E l chauffeur ileso, ee hallaba com-
pletamente atolondrado. Momentos 
después apareció en aquel lugar el 
vigilante también particular, Ramón 
Hernández. 
Estos dos vigilantes comenzaron 
entonces sus diligencias, encamina-
das a conducir aquellos heridos a 
un lugar donde les curasen, esen-
giendo, como más cercano, el Hos-
pital Militar de Coluníbia. 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N 0 
Septiembre 23. 
Junto a una candidatura que la 
Asociación Nacional de Carteros 
«••onfecc'onó para elegir su Direc-
tiva he recibido una circular en la 
oue se me pide que ruegue al DIA-
RIO interponga todos qauellos me-
dios que se encuentran' a su alcan-
ce y obtenga del Congreso y del 
Gobierno la restitución de la ley de 
Julio de 1 920. en que fueron au-
mentado los haberes de los carte-
ros. Y en caso contrario, el pago 
de las gratificaciones que aún no 
han óido satisfechas d estos modes-
tísimos empleados, que tantos y 
ian meritísimos servicios prestan 
a la, Administración Pública y tan 
mezquinos salario devengan. 
Esperamos que le Secretario del 
Ramo se interese por los carteros, 
como ellos merecen. 
E l Corrseponsal. 
E n el Hospital de Columbia. 
E n el trayecto recorrido desde el 
lugar de los hechos al Hospital Mi-
litar falleció uno de los jóvenes, y 
después de quince o veinte minutos 
de halterse en el Hospital, curado, 
falleció^ otro. Solo uno dé ellos cu-
yo estado es grave por las heridas 
que tiene en la lengua, conservaba 
algunas fuerzas, que perdió poco 
después quedando sin habla y desfa-
llecido. Los cadáveres de las vícti-
mas fueron remitidos al Depósito 
del Cementerio, los que poco después 
fueron entregados a sus familiares, 
también. 
X a Policía actúa. 
En el Hospital de Columbia se 
constituyó el Capitán Massip acom-
pañado del Sargento Virgilio Calde-
L E G I S L A C I O N D E A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O 
Alfonso de los lloros el 
ra de. Santa Gadea, el qm clamó 
su hijo Sancho en un gallego de si-
glo y medio después. Parece que 
j u . jquía goda sostenía dejó de habU-rs, 
el latín E s curiosísima la aparición 
ele los idiomas y dialectos. " 
¿No está bastante claró? Veamos 
no le bastaba el X de ellos, que el ¡si convence este otro que sé lee'.n 
gran mixtificador Pcllicer (y para ,,Los precursores", página iVo-
Vd. amigo Boza y Masvirlal es la in- ' i:JHfcp; bien Rosalía Castro en em-
dicación que pide su notable ensa-j P^ar el gallego en su libro. Hav 
yo E L D A N T E ) , engendrase la sa- Quién duda por creer la cosa hiik 
perchería del libro "Las Querellas", ' 
en cuyo comienzo a guisa de intro-
ducción figuran aquellas famosas oc 
tavas, gnata remembranza de los 
años estudiantiles: ' 
"A tí, Diego Pérez Sarmiento, 
leal) 
Cormano et amigo, et firme vasallo. 
Lo que a míos ornes de coyta les j tugues". 
¿ • calIo) I ¡Anatema! Y quien tal dijo hasta 
Entiendo decir, planniendo mi mal", su muerte—en la que a poco lo divi-
Sino que debían forzarlo, en la i nizan—fué presidente «le la R^a! 
h1°Ila^d<:_^ll?r^^aJIorar .por bijo | Academia Gallega y de no sé cuan-
tas más nacionales y extranjeras. 
de un pasajero capricho. . . porque 
se piensa que el empleo de los dia-
lectos . . ." y aquí hace una llamada 
(3) y e:i ella consigna lo siguiepte: 
" E l gallego no es dialecto del cás-
teáno. sino idioma. Si se le quiere 
considerar como tal dialecto porzoso 
so hace decir que lo fué dal por-
clento trece años anterior a él 
L a verdad que un padre que nace 
xín siglo después de la muerte de 
su hijo es para maravillar en tolos 
los tiempos. 
J). Antonio de. la Iglesia. Núñe?: 
González, y otros buenos gallegos 
Pero no asustarse que aun h^y 
más descalificadores. 
E l culto F r . Atanasio López, pa 
lGógr?fo emipente;i.en sus observar r. 
nes sobre el códice gallego de la 
"Leyenda Aurea", boletín de la Real 
pudieron extremar su celo patrióti- Aoadcmia icr?. Éecríbe: " E l gallego 
to, aunque por ger más tempranas I y portugués hata rl siglo X V , mar-
f r a n k l í n S i m ó n & C o 
Una tienda de secciones chic 
Fi f th A v e n u e , 3 7 t h e n d 3 8 t h Sts., N e w Y o r k 
(EDITADO EN INGLES) 
E l N u e v o L i b r o d e l N i ñ o 
p a r a B e b e s c h i c o s y g r a n d e s 
" —1— CIENTIFICO en lo esencial y bello en los detalles, el 
nuevo Libro del Niño descri-
be todo lo que necesita un 
bebé con listas, ilustraciones 
y precios. 
Ajuares para Bebés 
A trigos - Vestidos 
Sweaters - También 
Mobiliarios para 
Niños - Juguetes 
Para Bebés de 1 a 6 años 
El "LIBRO DEL NIÑO" se 
envía gratis, pidiéndolo al 
Departamento "A" 
Se había español y se ofrece un servicio 
latino-ani?ricano para facilitar las com-
pras de las personas de habla española 
que visitan a Nueva York. 
F R A J N T K L j I N S I M O N & O O . . N O 
T I E N E N S U O U R S A L E S 
10-24. 
POR E l . DR. R E N E ACEVBDO T LA-
B O R E E . — SEGUNDA EDICION CO-
MENTADA, AKTOTADA CON EA J U -
RISPRUDENCIA D E L TRIBUNAL SU-
PREMO Y AUMENTADA CON TODAS 
LAS DISPOSICIONES DICTADAS HAS-
TA E L DIA.—OBRA NECESARIA Y 
DE CONSULTA PARA LOS JURIS-
CONSULTOS, PATRONOS Y OBREROS 
Precio del ciemplar en la Ha-
bana $ 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado . . $ 1.70 
NUESTRA PATRIA POR E L CORO* 
FTEL DR. MATIAS DUQUE 
Libo de divulgación de la Historia de 
Cuba, en el que de una manera senci-
lla y amena se nos da a conocer todo 
lo mas importante de la Historia de 
Cuba, para fomentar el amor a la pa-
tria. 
Edición ilustrada con cerca de tres-
ciemos grabados, algunos de ellos en 
colores. 
Precio de ejemplar encuader-
nado, on la Habana $ 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco do portes y certifi-
cado . 5" 1.75 
ULTIMAS NOVEDADES E N L I B R E -
RIA 
PREUD• Introducción a ia i 's¡ . 
voanallsis. Volumen I.—Los 
* ac^os fallidos y los sueños. 
Tomo IV de sus obras com-
pletas, í tomo en 4o. rústica $ 2.00 
RL ARTE DE HACER NEGO-
CIOS POR CARTA Y POR 
ANUNCIO.Método científico 
aplicado a la correspondencia -
comercial y a. la publicidad, 
por Shétwiíl Cody. 1 tomo 
en rústica.. $ 1.20 
í.,a misma obra encuadernada $ 1.50 
PARA SKR F U E R T E S . - - Mé-
todos de gimnasia é higiene 
practica por Wllliam Blalkiie 
1 tomo en rústica $ 1,00 
PLANTAS Y FLORIvS EN CA-
SA .-- Manual casero de flori-
cultura. Edición ilustrada 
con infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica $ 0.40 
LA DECADENCIA DE OCCI-
D E N T E . — Bosquejo dé una 
morfologia de la Historia 
universal. Traducción direc-
ta del alemán, por Manuel 
G. Morente. 1 tomo en rús-
tica % 1.S0 
E L SECRETO DE LOS NUME-
ROS.—Reglas sencillas y 
practicas para hacer las ope-
raciones matemáticas con 
gran rapidez, por Luis García 
Triay. 1 tomo en rústica. $ 2.00 
ANUARIO ESPAÑOL DE LA 
BANCA.— Contiene: Balan-
cés, Bancos, Agentes de cam-
bio y bolsa. Corredores de co-
mercio. Notarios, Direcciones 
telegráficas. Valores, Legis-
lación bancaria, etc. etc. 1 
lomo rMicuadernado $ S.OO 
TRATADO DE HIDROLOGIA 
t'j EN E R A L AGRICOLA, por 
P. M. Gonzálea de Quijano. 
I tomo en 4o. tela $ 3 SO 
MANUAL D E L PRACTICAN-
T B ]>E VETERINARIA Y 
DtótJ IftiFvRADOR, Tur Juan 
Alcaftia SaU. (Biblioteca 
agrícola española). 1 tomo en 
•o. tela S 2.S0 
L I B R E R I A "CERVANTES" DB R l -
CARDO VELOSO 
Avenifl» Italia 62 (Antes Oaliano). 
Apartado 113 5. Teléfono A4958 
—-baña 
ind. -2-m 
rón los cuales practicaron las in-
vestigaciones >. orrespondientes. 
Por la policía fueron identifica-
dos los cuatro jóvenes que viajaban 
en la máquina, quo reeu.ltaron sei 
Agustín Guzmán, vecino de Escobar 
N» 80; Mario Carrillo, de Vapor 41; 
Roberto Fernández, honrado y labo-
rioso operario dvl DIARIO D E L A 
MARINA, vecino de Escobar N» í>U, 
y Joaquín Lascayo, vecino de Fá-
brica N"-' 4ó. 
TODAS U S BOTICAS LAS 
VENDEN 
D E P U N T A B R A V A 
Septiembre 22. 
NOTA DE DUELO 
E n las primeras horas de h 
nana de ayer, después de cruo 
frimientos dejó de existir el cr,iele5 ti 
el caballeroso don Frandseo 4?' 
Toda esta sociedad ha lam. r 
grandemente su desaparición H 
Su sepelio verificado en l a ' ^ J 
na de hoy fué una sentida mS1 
taeión de condolencia. 1,eí 
VA comercio, el Liceo del cual 
durante mucho tiempo Director !' 
la Sección de Declamación. ias J ' 
rentes clases socialet-: onviaroij 
representaciones ol acto tristtól 
del entierro del pobre Páncho"'5" 
ma cariñosamente le llamábamos 
Que Dios lo tenga en su glo^ 
Y t̂ ea para sus familiares y en nj 
l icuar para «u hijo José Anaya i! 
expresión de mi condolencia 
sincera. arj» 
E l chauffeur, horrorizado, huye. 
Aterrorizado j#)r o! cuadro que 
ante su vista e iesentó, ei joven 
que manejaba la máquina, marcada 
con el número S6t)7, matrícu.la de 
ia Habana, y que se nombra Josó 
García González, vecino de Refugio 
N» 45, si itd) mi^ro y, aprovechau-
do la oportunidad de la preocupa-
ción de los vigilantes que en los pri-
meros momentos actuaron, abando-
no a sus amigos yendo a presentar-
se al domicilio de Antonio Diéguea, 
ol cual le había alquilado la maqui-
na en la que él y sus camaradas pa-
seaban. 
í 'mjeiitado auto el Jt'.ej d i ins-
trucción el Ga.cia González, mani-
ffiisíó que aunque poseía el título de 
chauffeur no ejercía este oficio, 
pues él era empicado de la Asocia-
ción de Viajantes de la Habana, en 
cuyas oficinas trabaja desde hace 
algún tiempo y que sus compañeros, 
que como él sabían mantijar, acos-
tumbraban semanalmente, los días 
de cobro a alquilar la máquina an-
tes mencionada, para pasear duran-
ce las primeras horas de la noche. 
D E V i A J E 
Hacia España. 
En buioa de un bien ganado i¿ 
canso al lado de los suyos embarcí' 
en la mañana del 21 en el vaM 
"Alfonso XIT", el señor Félix Per»' 
da, apreciable comerciante de m 
plaza. 
Eleve d querido aniigo Nun EÉu 
viaje deseándole grata estancia e| 
su querida tierra. 
G A B I N E T E DKNTAL 
E l doctor Juan M. Pérez dé Jáotl 
loz, lia instalado su g'ibients a \\ 
altura de los mejores de la Habaiu 
en la casa número 37 de la cál| 
Nacional. Dará consultas jueves ) 
domingos. 
Deseóle al joven o inteligente doí-
tor muchos éxitos en su profesiój 
\ L EVA ÍÍESIDÉNCU 
Para la casa 37 A de la calle Nj. 
3'onal, ha trasladado sun residen;» 
su residencia los esposos "Bstevez-SiJ 
chez, en compañía, de su bija la 
ñorita Zoraida Sánchez. 
Allí se ofrecen -v sus amistades. 
Enhorabuena. 
E l Corresponsal .. , 
T o m a r c a f é e s m u y c u b a n o ; 
T o m a r te e s m u y i n g l é s ; 
P e r o e l c a f é y e l t e s o n n o c i v o s , porque 
e x c i t a n y n o a l i m e n t a n . 
T o m a r c h o c o l a t e e s s a n o , p o r q u e alimenta 
s i n e x c i t a r ; s o b r e t o d o t o m a n d o e l s a b r o s o y 
n u t r i t i v o 
A C A B A M O S D E R E C I B I R E N 
L A M P A R A S 
A L F O V I B R A S 
T A P I C E S 
M I M B R E S Y 
C U B I E R T O S 
L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
(̂bomJtoaMá 5 '-! 
AW X C I DIARTO D E L A M A " ! : Septiembre 24 de 1923 PAGINA CINCO 
BI, CONCIERTO D E SALAS 
x rmrhé dé, * * 11' la esta' 
M G " de los B€ñore3 Ma-
ció0, v^u í l l ermo Salas, que es ope-
^ el *eñov Rogelio Morales, 
rida r a u n variado y extenso pro-
ofr o muai^al que seguramente ha 
^ • í L S r a los oyentes de radio. 
^ aS nrograma tomarán parte 
^ n . S o ^ r i t a ^ r í a T. Ceri-
,*rPel tenor señor C. G. Cru^. la 
^ ^ • • J , Reñora Taboáda y, además, 
Pi¿D f«mado Cuarteto de cuerdas 
él a', ejecutará un programa 
" . . m de su extenso repertorio. 6b]eCt0.o M G." trasmite con 2SO 
^roi de longitud dé onda. 
dél Castillo, con e! programa que 
esa estación trasmitió el pasado sá-
bado. 
L a afamada orquesta dél profesor 
señor Antonio María Romeu. cum-
plió muy bien su programa. 
E l Trio de ¿antadores integrado 
por Justa García. José Tofres y An-
tonio Julio Fonts. también dejaron 
complacidos a lo* radio-fam cnatan-
do las canciones más modernas, 
me 
E L P L A Z A 
Anoche cubrió, dé 9 a 12. la no-
. ,a Estación del Hotél Plaza. 
TAUA E S T A T A R D E 
' Profframa de la estación "2 D. 
'- Se la Cuba Electrical Supply 
de Óbrapía Nos. 93 al 9 7. Ha-
baca 
Lo 
MÍ dé la tarde-
i]t PRIMERA P A R T E 
celebrará boy, a las 5. y 
PRQGRAMA 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda de Música del Es-
tado Mayor aé la Marina Nacional 
en la Glóricia del Malecón y que se-
rá trasmitida por la Estación Ra-
diotelefónica "P. W. X.". de la 
Cuban Tfeieplione Company, a las 8 
y 30 p. m. dél día 26 de septiem-
bre dé 323: 
P R I M E R A P A R T E 
í . — P a s o doble "Los Rotijistaa". 
Lope. 
2. —Sinfonía " E l Anillo dé Hierro". 
Marques. 
3. —Vals ' L-a Serenada". Metra. 
(IntÉtrmedio de 10 minutos.) 
SEGUNDA P A R T E 
. "Ta Duquesa del Bal Tabarín." i 4 
Vals ' 5'—T;Iorae Swe(?t "lióme". Guerre-
, "Ghanson Indoue". Galli Curcl. r0' 
¡""Serénade Espagnole." Enrico 6.—Tango "La Monterls". Para-
""caruso. phrase. 
..gpajiish Dance". Violín sólo. | (Intermedio de 10 minutos.) 
fc!II"Süonn's Fantasía". Titta Ruf-! % 
5- f0 T E R C t R A P A R T E 
H e A q u í l a R a z ó n P o r L a Q u e L a s 
M u j e r e s S e S i e n t e n A g o t a d a s 
H a y Una Sola Forma en Que los Nervios Pueden Recobrar 
su Energ ía , y es por Medio del Alimento Bien H g e -
rído. 
Tanlac es A h c r a la Medicina 
res, Como Reconstituyen 
'SEGUNDA P A R T E 
i--"Malagueña". Lucrecia Bori. 
«—"Manon Leseaut". E . Caru«io. 
3_-"Tpy Soldier's March." Vioíín 
só'o. 
4—"La Bobeme". Alma Gluck. 
5_-"El Gallito^'. Paso Doble. 
Esta estación tiene un largo de 
onda ^ 3 60 metros. 
7. —Danzón "Habana Fark". Zer-
quera. 
8. —Fox trot "Why i3on't Yo;i". 
Carhy. 
Juan Igl3sias Iglesias. 
Director Jefe de la Banda de Mú-
sjca. 
Alimento, san§fré, nervios. Uno, 
dos, tres. Alimento, sangre, nervios. 
Esa es la forma én que obra la Na-
turaleza, alimento primero, luego 
sangre pura y después nervios vigo-
rosos. E l encanto y 
la salud son el re-
sultado natural de 
estos tres elemen-
tos. 
Señóra, hay una 
sola forma en que 
la naturaleza vigori-
za los nervios. Es-
ta es por medio del 
alimento que se in-
troduce al estóma-
go. Si su estómago 
no recibe la chergfa 
que debiera del ali-
mento, entonces se 
afectan los nervios 
la sangre se adelgaza 
pálida, sufre de jaquecas, estreñi-
miento, agotamiento de cuerpo y es-
píritu, se vuelve melancólica, ame-
nudo se le producen erupciones en la 
cara y Ud. se extraña de por qué le 
pasa esto. La causa está en su estó-
mago, el origen de toda la energía 
salud, encanto y belleza. Millones de 
Ud. se vuelve 
Infalible de Millones de Moga-
te y Depurativo de la Sangre. 
hogares usan ahora TANLAC, debi-
do a los resultados notables que ha 
producido levantando a las mujeres 
enfermas y agotadas de su profunda 
debilidad, enfermedad y desesperación. 
TANLAC puede 
devolverle el vigor, 
la fuerza y el en-
•Hiito de sus años 
Juveniles, cuando su 
estómago pueda di-
gerir todo lo que 
ponga Ud. en él, 
y sin que se preo-
1 upe del por qué. 
TANLAC le da a 
su f«tómago el po-bsS&f1̂  dér para recobrar 
de su alimento to-
da energía que ne-
cesitan sus nervios. 
Como resultado de 
esto, se produce una sangre más pu-
ra, una energía vibrante, vivacidad y 
alegría, desaparecen las jaquecas y 
la blliosidad, la indigestión y todos 
los numerosos males que se originan 
en el estómago. Comience a tomar 
TANLAC, el tónico, reconstituyente 
y depurador de la sangre, más grande 
en el mundo. 
Tanlac se Vende en Todas las Farmacias y Droguer ías 
D E V U E L T A S 
PARA MASANA 
Corresponde mañana, martes, tras 
raitir el programa especial de 8 a 
I 11 p. m. a la estación "2 K D.". del 
| señor Eduardo Sánchez de Fuentes, 
Un nuevo éxito alcanzó el Direc-j iue trasmite con 350 metros di Ion-
tor de la "P. W. X.", señor Urbano I gitud de onda. 
E C O S D E L V E D A D O 
SeSptiembrie 17. 
NOTA D E DüEIX> 
Hoy por la mañana tuvo lugar el 
sepelio de la respetable señora Ma-
ría Orozco esposa que fué del esti-
mado Comandante del Ejército Líber 
ta-dor señor Ramón Gallando. E l ae-
to del Sepelio resultó una verdadera 
demostración do duelo pues un gran 
acompañamiento integrado por todo 
lo que vale y significa en esto pue-
blo, rendía el último tnibuto a la 
«.miga desaparecida, a la que fué mo 
délo de esposa, a la que constituyó 
con el amor a sus hijos dé aquel ho-
gar que abandonara de manera ines 
perada un templo de cariño y de vir 
tud. E l orden del entienro estuvo a 
argo de los señores José Llanas Ra-
món Monteagudo y del estimado Cd-. 
mandante Naranjo, el cual en nom-i 
bre del "Centro de Veteranos", lei 
llevó un-a corona. 
He aquí la lista de las coronj 
ofrendadas al cadávoi•: del "Centro 
4e Veteranos"; su esposo e hijos, de 
sus hijos, José y Panchita, de su hi-
jo Luis, de su hijo Gervasio, de Ra-
món y señom, de sus Hijos Miguel y 
Magdalena, de su nieto Coquito, de 
su hijo político Luis Pérez, de su 
hermana y cuñado Flores y Charo, 
de su ahijado Ceferino, de sus so-
brinos Juan y Liberato y un sin nú-
mero de ramos de flores naturales. 
Reciban su esposo e hijos y espe-
cialmente nuestro amigo el señor 
Luis Pérez, el pésame más sentido 
y los voto más fervientes porque la 
resignación y el consuelo Jes sirvan 
para mitigar tan irreparable pena. 
r 
LA "P. W. X ." 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
ROBOS 
A la policía denn.nció Clara Fer-
nández y González, vecina de Glo-
ria 206, que de su domicilio le lle-
varon ayer de madrugada un revól-
ver, de la propiedad de su amigo 
Elíseo Riera, joyas y dinero de su 
propiedad, considerándose perjudi-
cada en 90 pesos. 
—Manuel Colino y Martínez y 
Juan V. Ferrer, ambos domiciliados 
ea Inquisidor 20. se quejan de que 
les hayan robado ayer ropas y di 
ñero, calculando sus pérdidas en 99 
pesos. 
Los denunciantes hicieron dete-
ner al también vecino de decha casa, 
Salvador Expósito, por suponer pu-
diera ser el autor del robo; pero 
el Juez de Guardia instruyó de car-
gos al detenido, dejándolo en liber-
tad'por estimar que no había méri-
tos suficientes para decretar su pri-
sléo provisional. 
—Él señor Isidro Fernández y 
Fernández, Gerente del estableci-
miento de ropas " E l Gran Bazar", 
sito «a- San Joaquín y Cristina, dió 
cuenta a la policía de la Octava Es-
tación de que la vidriera de esa ca-
sa amaneció ayer rota, notando la 
taita de ropas por valor de 80 pe-
sos, 
—En la propia Octava Estación 
deBuncíó el señor Francisco Villa y 
Pradó, que de su establecimiento 
"U Tijera Moderna", de Máximo 
Gómez 425, le robaron ayer ropas 
aloradas en cuatro pesos. 
Los /idrones rompieron la vidrit 
rí con un diamante. 
.—En la Jefatura do la Policía Ju-
ricial se presentó el señor José Fer-
Sandez y Quintana, vecino de Lam-
Pírilla 63. participando que ayer de 
^rugada fué visitada su residen-
cia ppr los ladrones, los cuales le 
llevaron alhajas de su propiedad y 
pettenta pesos en efectivo, estiman-
t e Perjudicado, rn total, en ? . . . 
^S.OO. 
nft̂ eguD una inquilina ds esa casa, 
^ t̂ María- Puede haber sido 
ti. ie este becho un joven mes-
; nunciado a la policía que de su do-
I micilio falta su tía Petronila Her-
i nández y Hernández, de 70 años de 
j edad, temiendo le haya ocurrido al-
i guna desgracia. 
INTOXICACION 
E n el Primer Centro de Socorro 
fue asistido Julio César Pujáis, ve-
cino de Progreso 21, de síntomas 
graves de intoxicación, que se pro-
dujo a! ingerir siete pastillas de Cío 
retona, que le dijeron era muy bue-
no para conciliar el sueño. 
, ;ON C H O C O L A T E 
L a niña Vela Perelmase y Gal-
! da. natural de Alemania, vecina de 
San Ignacio 92, fué conducida al 
j Primer Centro de Socorro donde la 
! asistieron de primera intención, por 
' presentar contusiones en la cabeza 
y la región ocular izquierda, y sín-
tomas de, intoxicación grave. 
.v ia ponda manifestó el padre de 
la menor señor Pedro Chaim Perel-
mase. que su hija, acabado de to-
mar una taza de chocolate, sintió 
los efectos de un vahído, cayendo al 
I suelo sin conocimiento y causándose 
I las lesiones que presenta. 
'izo. cuyas generales se ignoran. 
!Jf/8tUVo en lamparilla 63, ha-
. rio ciertas indagaciones con res üecto a si residía allí determinada 
DESAPARICION 
A L T I R A R S E . D E L TRANVIA 
Pedro Antonio Morales, vecino de 
Pulido 3, menor de edad, fué asis-
tido en el Hospital Municipal de con-
tusiones en la cabeza y fenómeno^ 
de conmoción cerebral, que se pro-
dujo ayer en Avenida de la Inde-
pendencia entre Marqués González y 
Oquendo, al apearse violentamente 
del tranvía de la línea de Príncipe-
San Juan de. Dios N' 167, que esta-
ba en tnarciia. yéndose contra un 
poste del tendido aéreo do la Ha-
vana Electric. 
— E l conductor reclafnaba al menor 
Morales el nr/pone del pasaje, y el 
muchacha que tenía decidido no pa-
gar, se .anzó del carro en la forma 
descrita 
re¿íartino Hernández y Hernández, 
,.«10 de San Benigno 9, ha de-
Q V L M A B U R A S 
José M'guc-1 Nacer y Sesin, de 2 
años de'edad, vecino de Aguilera 27, 
sufrió ayer quemaduras graves, al 
caerle eccim.i la manteca caliente 
que cont«ní;i una sartén. 
Fué asistido en la clínica do la 
"Asociación Cubana". 
L A PARBOQüA D E L CARMEN 
Creemos de utilidad a nuestros le«",| 
íores dar a conocer el Directorio dej 
los cultos que tendrán lugar en la] 
nueva Parroquia de Nuestra Señn-i 
ra del Oirmen a partir del día 23j 
en que quedaron instaladas definiti-l 
vamente todas las asociaciones que i 
radicaban en la iglesia de San Po-j 
ilpe. 
Es el í ig iüentc: 
Horario de las Misas 
Todas los días laborables habráI 
misa a las 6, 7, 8 y S 1]2. Los! 
díüiá festivos a las 6, 7, 7 1|2, 8, !),| 
10 y 11. L a Misa Parroquial será la; 
de las nueve. 
Se reciben encargos para todas ee-j 
las ñoran. tanto de misws cantadas! 
como tezadas, exo&pto la Misa Pa-
rroquial . 
Asociacicnes y fiestas de las mismas. 
Guardi-a, de Honor del Sagrado Co-
razón de Jesús: 1er. Domingo de 
mes a las 7 1\2 A . m. , y a las 5 1|2 
p. m. 
Cofradía del Carmen y Orden Ter-
cera: 2do. Domingo de mes a las 
7 112 a. m. . y a IójS 5 1|2 p. m. 
Nuestra señora del Amor Hermo-
so: Ser. Domingo de mes a las 7 1¡2 
a. m. , .y a las 5 112 p. m . 
Hijas de Mavia y Santa Teresa 
de Jesús: el Domingo 4to. a las 8 
a. no.. 
Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga y Congregación de la Doctri-
na Oristiana: el 4to. Domingo a las 
ü 1|2 p. m. 
Asoc KCión de Ntra. Señora de 
la Caridad: los días 8 a ¡as 8 a. irt. 
Pía Unión de San José: los días 
19 de mes a las 8 1|2 a. m. 
L a GuMio, de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús: los primeros Vier 
ues a las 8 a. m . 
Todos los sábados a las 8 se cen-
tará la Misa de la Virgen. 
L a Salve Carmelitana se cantará 
todos los sábados a las 6 1|2 p. m. 
Todos los días se rezará el Santo 
Rosario a las 7 p. m*. 
L A COMUNION.—Se dará desde 
las 5 hasta las 11 a. m. 
C O N F E S I O N E S . — E n español y en 
inglés, a todiae las horas del día, 
menos de 11 a 2, por estar a esas 
horas cerrada la Iglesia. Para los 
enfermos a todas las horas del día 
y de la noche. 
L a persona que desee confesar con 
un padre detorminado, puede avi-
sar por el timbre de la sacristía, 
C A T E Q U I S I S — P a r a niños, los sá-
bados de 4 a 5. Para las niñas, los 
Domingos de 10 a 11. 
HORAS DE ARCHIVO.—De 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P&rroco y Coadjutores 
E l Párroco actual es el Rvdo. P. 
José Vicente de Santa Teresa; los 
Coadjutores son: el Rvdo. P . Ma 
teo de la Santísima Trinidad. P' 
Juan de la Cruz y P . Juan Manuel 
de San José . 
L a extensa barriada, está recibien 
do grandes beneficios. 
E n diferentes recorridos que hici 
mos, oímos .a los feligreses, felici-
tarse de la gran mejora moral j 
material que representa la instala-
ción de esta parroquia, sobre todo 
en las cla&ss populares. 
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o . S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z » ^ a T r o p i c a l " y 
" T Í Y o l i " 
E N L O S P H O P I E T A R I O S D E 
MEDINA 
E l pasado jueves tuvo lugar un 
recibo exclusivamente para los aso-
ciados . 
E l Presidente de la Sección de 
liecreo y Adorno señor Juan Acosta 
Piedra, conjuntamente con la Sec-
ción organizó una serie de recibos, 
que se verificarán los terceros jue-
ves de cada mes. 
Un auimaido baile se organizó, des 
pués del recibo, teniendo a su cargo 
la paJte musical el ma-estro Tomás 
Gorman. 
Una escogida y selecta concurren-
cia, concurrió al acto. 
S E C R E T A R I A 
Q U I N T A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A -
C I O N E S G E N E R A L E S 
ONOMASTICO 
Celebran hoy sus días mi bella 
y encantadora amiga Mercedltas Le-
do, hija del procurador del mismo 
apellido y otra linda señorita: Che-
che Roura, encantadora vecinita de 
esta barriada. 
A ambas, mi felicitación. 
D E R E G R E S O 
Se inicia el desfile en el presente 
raes. 
Ha regresado mi bella y bondadosa 
amiga Popa Olano, vda. de Praxe-
•d&s, en unión de su inteligente hi-
jo José Joaquín. 
Regresaron también la señora E s 
ther Pía de López y el señor" Ra-
món Lónoz; vienen de Saratoga. 
Tambiéií después de varios meses 
regresó la bella dama Panchita 
Alonso en unión de su esposo José 
E . Ferrer. 
Le acorr.pañaban su hijo Juan Mi-
guel y m iencantadora y bella amiga 
Rita Ferrer . 
Sean bienvenidos . 
BODA 
E l día 2f» en la capilla de ios P . 
P . Dominicanos, unirán sus destino? 
la eneantado6ra señorita Matilde Dia 
go con mi buen amigo el doctor E n -
rique Saladrigas. 
Boda simpática que hará época en 
ios anales de las crónicas sociales. 
SJÍTA A NI TA F E R N A N D E Z D F 
L A T O R R E 
Tan inteligente y encantadora se-
ñorita, hádase mejorada de la afec-
ción grippal que la retuvo varios 
días en el lecho. 
Deseo su pronto resablecimiento. 
DR. J O S E A . P R E S N O 
B]. ilustre doctor José A. Fresno, 
gloria de la cirugía cubana, ha tras 
ladado su domicilio y consultorio a 
la calle 17, esquina a Paseo en este 
barrio. 
Sus consultas serán los lunes, 
miércoles y viernes por la tarde. 
Sépanlo ios amigos y clientes del 
eminente galeno. 
L A PROCESION D E L ROSARIO 
Tendrá lugar el día, 7, y no ei 
día 30. como equivocadamente so 
ha publicado. 
Lo quo nos complacemos en avi-
sar a los católicos. 
Lorenzo B L A N C O . 
S e g ú n lo prevenido en los ar-
t ícu los 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la C o m p a ñ í a ; en 
cumplimiento de lo acordado pol-
la Junta Directiva de la misma en 
su ses ión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a 
los señores poseedores de las 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S de 
la c o m p a ñ í a , emis ión única de 2 8 
de marzo de 1920, que la expre-
sada Junta Directiva ha acorda-
do efectuar la Q U I N T A A M O R T I -
Z A C I O N P A R C I A L de d iéhas 
O B L I G A C I O N N S G E N E R A L E S a la 
par, hasta la suma de $ 5 0 0 , 0 0 0 ; 
que el sorteo prevenido por los 
Estatutos se e fec tuará a las dos 
p . m . del d ía .19 de diciembre 
de 1923, en la casa n ú m e r o s 10€ 
y 108 de la calle de Aguiar, edi 
ficio de los señores N. Gelats » 
C o m p a ñ í a , ante el Notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola' y qu» 
el pago de las que resulten amor 
tizadas m á s el de su c u p ó n ven 
cedero en 31 de diciembre 192: 
c o m e n z a r á en el BanCo de los se 
ñ o r e s N. Gelats y Cía. Aguiar 106 
y 108, a las horas háb i l e s acos-
tumbradas y en igual forma que 
el de las anteriores amortizacio-
neé, el d ía 10 de enero de 1924 
incluido. 
Habana, 14 de Septiembre de 
1923. 
E l Secretario, 
C R I S T O B A L B I M G A R A Y . 
C r 112 alt 8d-15. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
i i P 
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P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r 
L O S M A R M O L E S E S P A Ñ O -
L E S Y E L S R . P E N N I N O 
ESPAÑA A B R E EPÍ CUBA CO-
R R I E N T E A UNA N U E V A 
INDUSTRIA 
Hasta la fecha no se había desa-
rrollado con tanta intensidad la pro-
ducción marmolera española, como 
viene ocurriendo en estos últimos 
años, pues en algunas regiones de 
España, hay grandes variedades de 
mármoles que por su color y por su 
resistencia han sido muy apreciados 
en muchos mercados extranjeros. 
Alicante es una de las regiones 
que tiene canteras importantes de 
mármol Rojo y Rosado y Crema, que 
desde hace años se conoce en este 
mercado y su consumó ha adquirido 
en estos últ imos tiempos importan-
tes cantidades, debido a la tesone-
ra actividad del conocido importa-
dor de mármoles de esta plaza, se-
ñor J . Pennino, que ha sabido in-
troducirlo, imponiéndolo en plaza y 
ya es tan conocido el mármol de 
Alicante como el propio mármol 
blanco de Carrara. 
L a variedad de los mármoles es-
pañoles ha traído consigo el que 
uno de sus tipos, el Jaspe de Callo-
sa, mármol de extraordinaria resis-
tencia y de mucha perdurabilidad a 
la intemperie, ha sido aceptado por 
los más importantes arquitectos, in-
genieros y contratistas de Cuba, en 
obras de ornamentación. 
Se trata de un mármol de fondo 
negro con ligeras vetas blancas, que 
po^ su belleza y armonía compite 
M a n o s G a r r f i o s 
Así las tiene el reumático, porejue el 
reuma deforma los miembros, además 
de mortificar grandemente con sns prua-
les dolores. Para combatir con éxito el 
¡ reuma, nada es preferible al Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst de Fi-
ladelfla. que todas las boticas venden. 
Unas cucharadas alivian, el tratamien-
to cura. Antirreumático del doctor .Rus-
sell Hurts de Filadelfia, ya está con-
sagrado por el éxito. 
alt. 10 Sep. 
con los mármoles de colores de Bél-
gica, y además une a su magnífica 
calidad la baratura de su precio. 
E l señor Penníno> interesado en 
traer a nuestro mercado todas aque-
llas manifestaciones de progreso y 
de belleza 'dentro de la Industria 
moderna marmolera, ha sido nom-
brado Importador Exclusivo de es-
te mármol, cuyas canteras están en 
Monovar, cerca de Alicante, lo que 
facilita su medio de transporte y 
manipulación. 
E n el vapor "Calimeris", prójimo 
a llegar a este puerto, viene una 
importante partida de hermosos 
mármoles españoles y llamamos la 
atención a nuestros arquitectos y 
contratistas, a los que no conozcan 
estos productos del suelo español, 
que los examinen, los estudien y co-
mo seguramente los hallarán prefe-
rentes a otros materiales similares, 
no estará de más que los prefieran, 
porque podemos afirmar que en ma-
terial de mármoles decorativos, E s -
paña puede ofrecer, además de la 
belleza del color, la bondad de su 
precio y una superior calidad. 
G R A T U I T A M E N T E 
* L I B R A 
Sí V . lleva 12 etiquetas de Cocoa Peter aí estabíecímíento 
de víveres en que compra o a las oficinas de L a Lechera, 
Presidente ¿ayas (antes 0fReil íy) 6, le darán tina 
lata de ^ libra enteramente gratuita. 
VAOU 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
4 2 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
^raflacltta del l»srlés por 
C H . MOSTANY 
venia ' 
4» fti la Obrería "Ce van tes", 
acardo Veloso, Gallino. 62. 
esquina a Neptuno 
(Continúa) 
•sry'J;reo piensa usted bien. 
,iba a u s f ' T ^ 0 al dÍDero- ¿lc Pa-
vterroeft 7- bien- señora Slavjn?— 
Mlicn iristóbal con interés. 
''óq d 'n l l a r e s al mes, a condi-
^lOh00 prcgUQtar nada. 
Nnam^160 dól3res: ^^a ¿urna 
""a c,.:"16 Para bacerse cargo de 
Cintidad a de trGS a6os- • •• 
o,1q,Ue C0D S1,6t0 hubiera re-
^Hoti U,er 851,0 (le b'ié^fatios. 
lil:<Utia 110 nuerfa ¡levarla a 
,^8* ,D,stltución do bennliccnc p. 
a*^W mprcDci(f'- Hubiera podido 
lv«íit, JSQ ,a 'fleolidad de Putsv v 
V D?SP la procedencia del "di-
¡"toj, JJe^ba conservar secreto el 
~ 's muchacha y permane-
cí 
»W«ao-ocuÍ to . 
10 ha logrado, porque esta es 
I la hora en que ignoro quién me man-
| da los fondos. 
— ¿Sigue recibiéndolos todavía? 
•—St—repuso la interpelada;pe-
ro én. seguida añadió, astutamen-
• te:—Sin embargo, no me bastan. 
| — Y a me bago cargo. Hablare-
| mos de eso muy pronto. Entretan-
j to, dígame: ¿no crée usted que po-
[dría existir otro motivo ñor parte 
1 del señor Rogers al empeñarle en 
! guardar secreta la personalidad de 
i Patsy? 
E l mismo Cristóbal no creía que 
I su pregunta se basara en algo que 
pudiese dar cuerpo a aquella supo-
i sición, como él lo hubiera deseado: 
I pero se animaba a si mismo, con la 
| esperanza de que cualquier idea 
] que se le surgiere a Ma pudiese 
i aportarle alguna luz. Fuera por 
'sugestión o por convencimiento, De-
i lia Slavin le dijo que su sospecha 
no le parecía del todo infundada. 
—Usted sabe, también como yo, 
que hechos como este suceden to-
dos los dfag cuando se trata de sal-
var el bonor de una mujer o de un 
hombre; pero no se llevan á cabo 
de ese modo, señora Slavin. Debe 
existir alguna otra razón en el caso 
particular cu qije estamos tratan-
do. Si aquella muchacha amiga no 
había muerto cuando le entregaron 
a usted la niña, debía, en verdad, 
habír pasado a mejdr vida, pues no 
tenlR derecho a existencia. Hasta 
los mismos animales cuidan de suw 
PequeñueloE, 
Bill. 
-Eso es ¡o que yo le decía a 
¿Y no pensaba él lo mismo? 
—Sí, una vez se lo dijo a Joline. 
puso furioso.—A usted 
para que tenga opinión, 
le contestó—, sino pa-
boca.—Así es que desde 
no le volvió a decir na-
y Joline se 
no le pagan 
Bill Slavin 





mal hombre Bilí Sla-
itó Cristóbal—. Si no 
fuera importunarla. me atrevería 
a preguntarlo qué se ha hecho da él. 
— ¡Oh! Huyó do ellos. . . 
— ¿ D e quién quiere usted decir? 
— L e perseguían. 
—¿Quién? 
— E a policía. Estaba comprome-
tido en un tsunto de soborno que no 
se preséntala muy bien para él. 
—¿Sabe dónde está ahora? 
—No. 
— ¿ Y el dinero lo recibe usted y 
no él? 
La mujer hizo un signo afirma-
tivo con la cabeza. 
Yo me guardaría bien de mandár-
selo, aunque supiera dónde se en-
í cuentra. 
Y en palabras breves le enteró de 
una entrev óla que tuvo con el su-
I puesto Joline, después que Kemp 
j perdió el rastro de aquel hombre, 
j en la que se convinieron las condi-
¡ clones en que lo sucesivo recibiría 
i el dinero. 
— Comprendo--contestó el en-
I fermo : Joline se escamó, ¿ver-
Idad? Kemp perdió la ocasión de des-
cubrir un secreto importante el día 
en que se le escapó Joline, confun-
diéndose con la multitud. 
—Sí, el hombre se escamó mucho. 
Y me parece que Rogers estaba to-
davía m-is alarmado. Cuando su-
po que alguien vigilaba mi casa, tra-
tando de esclarecer el .misterio que 
rodeaba a la muchacha, no sabía lo 
que le pásaba. Yo le dije que le in-
dicaría el paradero de Patsy si me 
pagaba bien, pero esta sólo sirvió 
para ponerle más inquieto. Desde 
entonces no se ha vuelto a ver el 
í-elo. 
Cristóbal iba recobrando alguna 
esperanza. 
— ¿ P o r qué. Rogers y Joline se 
apresuraron a desaparecer? Porqué 
todavía se esforzaba en ocultar la 
vergüenza de la amiga del primero. 
Es extraño que dos hombres de ;x-
periencia se asustasen de tai modo. 
¿Qué le parece a usted, señora 
Slavin? Rogers perdió la serenidad. 
¿Por qué? Porque los pasos de los 
investigadores habían llegado dema-
siado cerca de él y porque temía 
sufrir algún perjuicio si se descu-
bría el secreto que no le convenía 
que se hiciese público. ¿Cuál era 
aquei secreto? PJso es io que necesi-
to saber 
— ¡Carambal—prorrumpió la se-
ñora Slavin—. Parece que no va 
usted despistado, caballero. 
—Así lo creo. 
Cristóbal examinó a. Ma, mientras 
encendía el cigarillo que le ofreció. 
Y luego prosiguió más confidencial-
mente: 
— Y a le he dicho que queda dine-
ro en el sitio de donde ha salido el 
que le he entregado. . . , la parte que 
le negó Joline. 
— E s o es U que yo necesito. 
—Bueno, ayúdeme usted y se lo 
daré. 
Se produjo un momentáneo s'len-
cio, durante el cual Ma parecía re-
flexionar. 
— ¡Qué sé yo si su dinero es tan 
bueno como el dé aquél!—exclamó 
al fin intencionadamente. 
— Y a ha podido usted verlo. 
— T a ] vez lo sea, tal vez no. No 
puedo exponerme a alarmarme y a 
perder l > que me da. . . 
—Dice usted bien. ¿Pero no le 
importaría tener lo mismo que tie-
ne viniese de donde viniese, con tal 
que no le faltara, verdad? 
—No, pero no soy tan tonta que 
no comprenda que a él lo tengo cogi-
do, por el motivo que fuere. Pero 
¿qué garantía me ofrece usted? 
Ninguna. Usted no tiene nada que 
ocultar. Usted me podría suspender 
la Paga cuando le pareciese. 
— E l también podría hacerlo ma-
ñana mismo si quisiera, y usted no 
tendría, medio de encontrarlo—repu-
so Cristóbal astutamente. 
— ¿ Q u e no t e n d r í a . , . ? Que lo 
pruebe siquiera una vez—contestó 
frunciendo el ceño. 
— Entonces, ¿podría ustefl encon-
trarlo?—preguntó Cristóbal con an-
siedad. 
— T a i vez sí, tal vez no. . . , pero 
obrará mucho mejor si no lo prue-
ba. 
Cristóbal hizo un gesto de satis-
facción. L a partida parecía animar-
, se. 
—¿Cómo podría usted encontrar-
! lo? 
—Eso corre mi cuenta. 
—Muy bien; pero me interesa a 
mi al mismo t iempo. . . , puesto que 
debo pagarle . . . 
L a mujer se movía en la silla con 
! nerviosidad. 
—Podría llegar a encontrarlo.. . 
por medio de J o l i n e . . . . "pero sería 
| peligroso para mí. 
— ¿ P o r qué sería peligroso? 
— S i se enterara de que yo trata-
ba de descubrir su paradero me re-
tiraría la pensión. 
¿Por qué había de enterarse? 
Hay medios de efectuar una inves-
tigación de esta índole en el mayor 
secreto. Déjelo en mis manos. 
Por la expresión del rostro de Ma, 
Cristóbal adivinó que la había ten-
tado y aguardó a que volviese a ha-
Bueno, ¿qué ca-'ulad me daña 
usted?—preguntó al fin. 
Otros cuatro mil d ó l a r e s . . . . si 
la pista que me indique resulta bue-
na ., v la promesa de proceder de 
modo'que nadie se entere de nada... 
— ¿ Y qué más? 
. p0r lo menos, lo mismo que el 
•le da ahora. . . : tal vez más. 
Y viendo que todavía vacilaba, 
prosiguió: 
—Comprenda que esa gente no va 
mandarle cien dólares cada mes 
hasta que se muera. Algún día se 
cansará de pagarle, con mayor ra-
zón si cada envío de dinero ha de 
ser para ellos un motivo de pelígro-
Y cuando se encuentre en ese caso, 
¿qué hará usted? Pueden tomar pre-
cauisloncs para contrarrestar todo 
lo que usted sabe. 
Las últimas palabras de Cristó-
bal parecieron impresionar a Ma. 
—Bueno—dijo—t ¿Y no podría 
usted entregarme algunas cantida-
des a cuenta de esos cuatro mil dó-
lares a medida.que avanzasen las di-
ligencias.? 
—No hay inconveniente. Y para 
demostrarle mis buenas intenciones, 
le daré otros quinientos dólares a 
cuenta. 
Sacó el dinero despreocupadamen-
te y alargó el brazo para entregár-
selo. E l dinero nunca había repre-
sentado nada para Cristóbal. Vió có-
mo desaparecían los billetes por el 
mismo camino que los anteriores, 
encendió otro cigarrillo y aguardó. 
—¡BuénOi—exc lamó al fin pa-
cientemente. 
L a Slavin se frotó los manos, se 
apoyó en la mesa y se inclinó ha-
j cia Cristóbal. 
— Ya le he diebo que no sabía axu* 
cho, pero diré lo que sé. Joline me. 
dió una vez una dirección para que 
'< pudiera escribirle si pásaba algo. 
! E r a la del "Critcrion Trust Com-
' T-^nv". Broad Sfrerl, rrrea rlci 
i W a l . , 
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H A B A N E R A S 
JEL G E N E R A L MACHADO 
Un saludo. 
Que es de felicttación. 
Llegue con estas líneas hasta el 
general Gerardo Machado. 
Está de días el popular y muy 
simpático candidato a la Presidencia 
de la República por el Partido L i -
teral. 
Anoche, en sus vísperas, fué ob-
jeto de una gran demostración por 
parte de amigos y correligionarios. 
Demostración de afecto. 
Y de simpatía. 
Su residencia de la calle 27, cer-
cana a la Universidad, se vló inva-
dida desde las primeras horas. 
Así también todo el tramo de di-
cha vía, radiante de claridad, de un 
extremo a airo. 
Hubo música. 
Y discursos elocuentes. 
Un buffet magnífico se sirvió a la 
concurrencia, entre brindis cariñosos 
y entusiastas, en la mansión del ge-
neral Machado. 
Espléndida serenata. 
Digna del ilustre festejado. 
L A S BODAS D E L A NOCHE 
Son tres. 
L a primera a tas nueve. 
A esa hora, y ante el altar ma-
yor de la Parroquia del Vedado, uni-
rán sus destinos la señorita María 
Luisa Herrera Reyes y el señor Vi-
cente. Piedra y Villa, 
Para las nueve y media, en la 
Iglesia de la Caridad, está dispuesta 
la boda de la señorita Ana Edita Ca-
sañas y Castro y el joven Gustavo 
Adolfo Saladrigas y Núñez. 
Otra boda. 
También a las nueve y media. 
E s la de la señorita Olga Várela 
y de Armas y el joven doctor Rogelio 
Torricella. 
Se celebrará en el Angel. 
C A R T E L D E L D I A 
* De moda. 
L a función de Campoamor, 
Se dará en los turnos de prefe-
rencia una nueva cinta. Héroes de ¡a 
Calle, por Mariej; Prevost y Wesles 
B a n y . 
Eausto, en su día de moda, estre-
nará la cinta titulada L a verdad 
acerca de las esposas, cuya intér-
prete principal es Belty Blytte, 
Día de moda también en Olympic 
con E l Caza. Noticias en primera 
exhibición. 
E n la Comedía. 
V a E l Director General hoy. 
L a obra de Ramos Carrión, llena 
de chistes, llevó ayer gran público a 
las dos funciones del coliseo de la 
calle de Animas. 
E n Martí sigue la preciosa opere-
ta Madame Fl ir t en la sección segun-
da de la noche. 
Capitolio. 
Sensacional exhibición. 
E s la de la pelea Dempsey y Firpo 
en las tandas elegantes. 
Y el estreno de L a tierra de la 
rumba por las huestes de Regino Ló-
pez en Payret. 
Será un gran éxito. 
De seguro. 
V i l ' / / 
¡ Q u i é n l o d i r i a ! . . . 
—"Seducción" se casa. Y 
. pronto: el mes que viene.. . 
—Chica, no me digas. . . ( Con 
Arturito? ¡Las cosas que se ven! 
¿Y entonces Blanco, el que hizo 
de "Seducción" un ideal apasio-
nado, el que la puso ese nombre 
de idilio para sí solo? 
—Chis ta , . . Ese nombre no lo 
conoce nadie más que ellos dos, 
tú y yo. Y ya sabes que lo co-
nocí por sorpresa. "Seducción" 
es un nombre que sólo tiene ella 
para e l . . . Amor. Para nosotras, 
debe seguir llamándose Marta. 
—Chica: pero cuando Juanito 
Blanco se entere!.. ¿El sospe-
chará? ¡Qué golpe! 
-T-Marta hace bien no aventu-
rarse. Porque, si en vez de en-
viudar Juanito, la que enviuda es 
su mujer, como le pasó a . . . 
.§¿que hacer después? Aparte de 
que Martina es demasiado buena, 
para gozarse en el mal ajeno y en 
el escándalo- . . 
TroSsseau 
Este es ya de alguna categoría, 
propendiendo al medio Iftjo. Se 
compone de 60 piezas, y cuesta 
únicamente 210 pesos. Cuesta 
tan poco, bueno es aclararlo, 
porque quien lo vende es " L a 
Filosofía". S i n o . . . 
6 Trajecitos de olán batista—, 
dibujos a capricho—, con bor-
dados y con encajes Valencien-
nes. 
6 Camisas de olán batista muy 
fino, con festón. 
4 Combinaciones de linón, bor-
dadas, con encajes Valenciennes. 
2 Juegos de ropa interior, de 
olán batista, bordados y con apli-
caciones Filet, compuestos de ro-
pón, camisa y pantalón. 
6 Ropones de opal, de festón 
y bordados a mano, muy finos. 
1 Juego de Cama de guaran-
dol, de hilo puro, bordado y con 
aplicaciones de Almagro. 
12 Sábanas de Unión, con do-
bladillo de ojo. 
12 Fundas de hilo puro, con 
dobladillo de ojo a mano. 
2 Juegos de Mantel, de alema-
nisco de hilo, 70 x 70, para 6 
cubiertos. 
1 Sobrecama de brocatel, blan-
ca, de festón. 
2 Sábanas de felpa turca, muy 
grandes. 
6 Toallas de la misma felpa, 
calidad superior, con dobladillo 
de ojo. 
210 pesos todo. Como usted 
colegirá, lectora, después de ver 
de qué se trata, el precio es insig-
nificante. Sólo de esta casa. 
U N E X I T O - M A S 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle para que haga el uso que us-
ted crea conveniente, quo he usado 
durante varios años la PEPSINTA Y 
R U I B A R B O BOSQUE". quedando 
muy complacido por los excelentes 
resultadoe obtenidos en los casos de 
dispepsia 
Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, Abril 27 de 192 3. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
restenia gástrica y en general en to-
áae las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-24 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
UN X L E V O E X I T O D E L DR. F E R -
NANDEZ T R A V I E S O 
E n la acreditada Clínica Fortún 
ei reputado cirujano Dr. Francisco 
Fernández Travieso ha realizado una 
riesgosa operación de apendicitis 
aguda a la pacienta Dolores Navarro, 
de la que ya se halla a salvo, feliz-
mente. 
Lo notable del caso es que esta 
es la primer paciente" de 10 años a 
quien en Cu.ba se opera empleando la 
anestesia local, inunvación quirúr-
gica que acredita una vez más al 
distinguido operador Dr. Fernández 
Travieso. 
Reciba por ellos nuestra cordial 
fnlicitación. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P O C I O N N o . 5 0 4 
I N T E R E S A N T E Y P R A C T I C O 
Indiscutiblemente hacía falta en 
Cuba una obra que a la vez de ser-
vir de guía para los automovilis-
tas fuese también una información 
detallada de todas nuestras carre-
teras, y pasajes bellos de tantos 
rincones interesantes que existen en 
Cuba. 
La Srta. Lydia Cabrera Bilbao, 
con su refinamiento y su espíritu 
observador, ha tomado todos los 
datos e inspirándose notablemente 
ha dibujado en el interesante libro 
del señor Manuel Ecay, que en bre-
ve saldrá a la luz pública, unas 
muy bellas páginas que seguramen-
te llamarán la atención por su rea-
lismo. 
Otro detalle, la guía se publicará 
en inglés y español. 
L a selección de anuncio está he-
cha cuidadosamente y con tacto 
exquisito, io que servirá para embe-
llecer el ejemplar. Como quiera que 
el señor Ecay está atareadísimo con 
los últimos detalles, se nos ruega 
hagamos publico que todos aquellos 
que deseen anunciar en tan impor-
tante libro, lo hagan dirigiéndose 
a Neptuno 208. 
L a importancia de la obra asegu-
ra el éxito. 
S E C C I O N D E P E R F U M E R I A 
Durante estos últimos días han 
llegado muchísimas novedades, de 
las que iremos dando noticia poco 
a poco; muchas de ellas son pro-
ductos de perfumería; el grabado 
representa una'de las últimas crea-
ciones de Erasmic, el selecto per-
fumista inglés: De Lui , exquisita 
fragancia, de la que hemos habla- I 
do ya, así como de sus hermanas 1 
Tourbillon de roses, Douce Ami-
tie, Fleurs du Nil, Le Secret de Ni-
nette y Temps Jadis. 
Chick-Chick es el nombre de una 
esencia de Vigny; el pomo, alarde 
de buen gusto, es un adorno que 
lucirá muy bien en su tocador. 
Lesquendieu nos envió una gra-
ciosa colección de cremas-colorete, 
en pomos de vidrio tallado con ta-
pas de metal dorado; vienen en do-
ce colores distintos, con los siguien-
tes nombres: Rose Pierrot, Delicial, 
Pomerosc, Dolyrose. Etincelant, 
Teinder, Safranil, Rouge d'Api, 
Mirabella, Charmerose, Pourprose 
y Rosagne. 
Coty envió lo siguiente: 
Talcos rosados, en pomo de vi-
drio con tapa de metal, en los olo-
res: Paris, L'Origan, Jazmín de 
Córcega, Violeta purpura, Mouguct 
y Rosa Jacqueminat. 
Y estuches con tres, seis y doce 
jabones de L'Origan. 
B A L S A M I C O R A P I D 6 S E G U R O 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
E l presidente y el secretario del 
Directorio de la Asociación de Tipó-
grafos, .han participado a sus com-
pañeros los acuerdos votados por la 
Asamblea, en relación con el apoyo 
solidario que deben prestar a los 
obreros cigarreros los gremios de 
tipógrafos y litógrafos, de no elabo-
rar material alguno para las fábricas 
de cigarros que están boicoteadas, a 
causa del movimiento huelguista, 
por utilizar personal separado del 
Gremio, al no dar cumplimiento a 
los acuerdos de la Unión de Obreros 
Cigarreros. 
E L E C C I O N E S 
L a Sociedad de Socorro Mutuos 
de la Unión de Rezagadores, ha cele-
brado Junta General de elecciones 
en su local social de Amistad 9 5. 
L a Directiva presentó a la General 
los informes administrativos, siendo 
felicitada por su acertada labor. 
NOTICL4.S D E TAMPA 
E l Gremio de Rezagadores, ha si-
do notificado por algunos compañe-
ros residentes en Tampa, del profun-
do disgusto que reina allí con el nue-
vo cartabón presentado por los fa-
bricantes, creyéndose que pueda dar 
motivo a una huelga, a pesar del 
desconcierto que Impera en la orga-
nización gremial. 
Los rumores llegados, son opti-
mistas, por creer que acaso se uni-
fiquen de nuevo ]ps trabajadore 
L a c o m o d i d a d d e l o s n i ñ o s 
contribuye a su buena salud y rápido 
desarrollo. 
No hay nada mejor para la epider-
mis de los niños que los 
P o l v o s d e J o h n s o n para Niños 
pues resfrescan la piel, calman el 
escozor y devuelven a sus cuerpe-
citos el bienestar. 
Indentiflquese la lata por la Cadena 
Roja y el nombre de los fabricantes: 
J NIW aHOKSWlCKX/ W.«l.ll «.«, 
S O B R E C A M A S 
De distintos colores y clases las es-
tamos liquidando a precios tan baratos 
que a pesar de la gran cantidad que 
tenemos no cabe dudar Que se acaba-
rán muy pronto. 
Nota: Frazadas grandes para piso a 
21 centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO V CAMPANARIO 
ZENBA Y ARANGXJBEN 
T I N T U R A R E G I N A 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
TENíR L A S C A N A S 
con las nuevas exigencias de que les 
hacen objeto. 
L A COMISION ORGANIZADORA 
D E L P A R T I D O SOCIALISTA 
O B R E R O 
E l señor Juan Arábalo ha recibido 
noticias de varios liders obreros de 
Oriente, por las que se le participa 
que muchos gremios obreros, hicie-
ron ya declaración de principios po-
líticos, concordantes con el progra-
ma del Partido Socialista Obrero de 
esta ciudad, que ospira a convertir-
se en un partido Nacional. 
E n Oriente se reunió la Asamblea, 
nombrando una Directiva Provisio-
nal haciendo su declaración de prin-
cipios. 
Se espera que se sumen nuevos 
E P A T R I O T A 
Gon el título que encabeza estes 
líneas ha comenzado a publicarse 
en esta ciudad un semanario políti-
co y de Información. 
Será decidido defensor de la ree-
lección del doctor Alfredo Zeyas 3 
Alfonso. 
E s Director de " E l Patriota" e] 
conocido periodista Luis C . Batlle. 
Correspondemos al saludo que nos 
dirige y le desamos éxi to . 
gremios, a las filas del Partido, 
Imitando a los trabajadores agre-
miados de Oriente. 
C . A L V A R E Z . 
CUPON D E M U E S T R A 
S A B A T E S . S . e n C . 
V A L E 
UN CUPON 
¡ CANJEABLE POB JABON "LA 
)¡LLAVE,, EN CUALQUIER ES-
¡TABLEC1MIENTO DE VIVERES 
j A Q U I E S T A M O S O T R A V E Z ! 
T í o y S o b r i r i , S c r i l u d c i n / s i a s " c ^ n a l g o s d e C u -
b d y L i e g d í a r e g c i l c i n d o j c a b o r t . . l e í L L a / V e ; 
F í j e n s e r r v i g o t d m / i r o t c l o r e i S 
P o r C c i d c i l í b r e i d e j c = i b o n L c i L L d v e q u e c o m -
p r e n e x i j c m u n c u p ó n c i l b o d e g u e r o . P o r C c i d e í / 
2 5 c u p o n e s e l b o d e g u e r o e n t r e g d r c t q r c d d í s 
Mk L I B R A D E J A B O n L A L L A V E 
E l j d b o n d e l P u e b l o . ) S c t b c t t e s 5 . c í a C . , 
R h u m 
T a l era la de-
manda que s e n o s 
h a c í a de ese in i -
gualable t ó n i c o , 
que nos f u é pre-
ciso instalar en el 
extranjero dos fá -
bricas del mismo: 
una, en los E s t a -
dos Unidos; otra, 
en E s p a ñ a . 
U n p r o d u c t o 
que nace en C u -
ba y q u ^ r a s p a s a 
las fronteras tan 
v ic tor iosamente , 
m u y bueno ha de 
ser.. . 
E l R h um Q u i -
na es un t ó n i c o 
excelente para el" 
cabello. N o dire-
mos que hace cre -
cer el pelo, n i que 
evita la ca lv ic ie , 
m W - Y O R K 
HIGIENE DEL CABELLO 
BANo Y T O C ADOR 
k n u n w m m 
Q u i n 
n5 oi\** toníeríaa 
por «1 estilo-V. 8 
t e á ó r i c a m ca* 
P o l u t o l a * 1 1 
t a m e n t e e l c r á 
llo"nbnllo.mbue; 
^ 0 8 o y U n £1 
fume exquiáito; 
E n los Estados 
Unidos, en Espa! 
aprecado qUe ^ 
^"ba, como ln 
de haber tenido 
f á b n c a s del mi8. 
en las dos na. 
ciones citadas. 
E S P A Ñ A 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Tolvas 
J a b ó n 
C r e m a 
cAr re b o l 
Tomada 
Loción 
P a s t a 
para dientes 
To- kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
e 8 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE 
SAN 
COLOMINAS Y CA. 
R A F A E L 32 
¡ S a l u d P a r a T o d o s ! 
ü N cada hogar donde se tenga 
' Ipana, U d . n o t a r á que toda la 
familia lo usa. 
U n a vez que prueban Ipana , lo s padres 
comprenden que esta pasta p r o t e g e r á los 
primeros dientes de sus hijos—asegurando 
de esta manera que los segundos dientes 
sean buenos, fuertes y sanos. 
Pero lo mejor de todo es que a los 
n i ñ o s agrada el delicioso gusto del 
I p a n a — ¡ t i e n e tan buen sabor ! 
La Pasta Dentífrica IpaiYa es un producto 
de calidad. No contiene substancias areniscas; se 
elabora con los mejores ingredientes, y aun así se 
vende a un precio razonable: 35 centavos. 
Ipana evita las encías sangrantes. Compre hoy 
mismo un tubo en la droguería^ y observe por si 
mismo los resultados. 
Representante: R . A . A N D R A D E 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
Bristol-Myers Co. , Nueva York, E . U . ' A . 
I P A N A 
„ , , i p a s i t a Tmssmrn&JL h f p á t i c a 
Elaborado oor I6s fabr icantes de S A L H ü f A i i ^ 
¡PAh 
TOOTHPASTí 
" L A P O L A " 
novela original de E V A C A N E L 
CUARTA EDICION 
L a primera ediclán fué traducida al Alemán 7 al Italiano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E RAS N» 1, Cerro. 
Se envía al interior 
franca de porte P r e c i o : 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras < 
mente. Calle Barrete, número 62 . Guanabacoau 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1923 P A G I N A S I E T E 
E L E N C 4 N 1 
S A B A N 
L A F E S T I V I D A D D E L A S M E R C E D E S 
Mercedes Díaz de Villegas de Aver-
111 dOS iivitíii 
^ tamban de' felicitaciones. |hoff 
ia gran 
Mercedes. í*11 de A m r ^ V l t a distinción, de 
Ü11* ^Tilan en mejor rango, es-
1̂  ^ ' . í a s ' la siempre^bella 
tá de elegante Mercedes Rome-
o 3 6 , . ^ f d í a s igualmente y> me 
^ ^ en saludarla, haciendo 
coDiI,laZCí ou felicidad, la señora 
yot0" .p0ar nurañona, distinguid 
• cenes ^_Unl.n a es-- ^ " T cabaTíero muy estimado y 
P** .implido Fermín de Goxcoe-
muy CUÜF 
cliea- CondeSa de Villanueva. 
^ îtaq Murías. 
M e r ' 1 í Echarte de Díaz, Mer-
Mer Campos de Tagle y Merce-
ceder,1eU Viuda de Diago. 
vi ldés Fauli, la bella y ele-
^esposa del doctor Rafael Me-
«aIltf nprteneciente a nuestra me-
00 'dad 
A c e d e s Marty de ' Baguer, mi 
M V^iea Mercedes, madre aman-
611 delVerido confrére del He-
, A* Cuba, a la que están re-
Avadas j^y congratulaciones infi-
L̂c&ies Márquez, distinguida es-
rtel notable escritor Manuel 
ftuez Sterling, alto prestigio de 
letras cubanas. 
la\flVcedes Mazón de Fontanills, a 
llevarán estas líneas, como 
i S i ó n do mi afecto. la más cari-
^ de las felicitaciones. 
^Ircedes Modesta Coca de Gómez. 
Jredes Cortés de Duque y Mer-
f^Lezama de Argüelles. 
Mercedes Zarraluqui de Trém.ols. 
rL Hamel Viuda de Aguilera,, 
«ledes Cairo de Lima, Mercedes 
Mer Viuda de Pérez, Mercedes peñaber 
Y día " " " - l i ^ r a hoy nuestra I Mercedes Marta Lancís, esposa del romo Que ^ ^ t i v i d a d de la V i r - I conocido y correcto joven Ignacio 
Escarpenten antiguo y muy queri-
do empleado del Departamento de 
Lotería. 
Mercedes del Barrio, gentil esposa 
del capitán Algarra, por cuya feli-
cidad hago fervientes votos. 
Mercedes Lozano, la señora de 
Riüz de Alejos, y su hija Chea, tan 
encantadora. 
Un grupo de juventud y distin-
ción formado por Mercy del Mon-
te de Maciá, Cheíta Tagle de Alfon-
so, Mercy Albertini de Meneses. 
Mercedes Llansó de Valdés Cartaya, 
Mercedes Alvarez Flores de Rivera, 
Mercy Duque de Deschapelle. Mer-
cedes Mederos de Coxe. Mercedes 
Remírez de Sánchez Quirós, Merce-
ditas Balsiride de Balsinde, Mercita 
Ponce de Machado, Merceditas Aju-
ria de López, Chela Robelin de Mo-
rales Brodermann. Nena Trémols de 
Maciá y Mercy Lopo. 
Complétase el gíupo anterior con 
Mercedes Crusellas de Santeiro. 
Mercedes Medina de Rey, Mercedes 
Prada de Carbonell, Merceditas 
Valdés Chacón de Calvo. Mercedes 
María Coya de Cuadra, Cheché Sonsa 
de Jiménez. Cuca Pujáis de Carba-
11o. Mercy E . de Ruiz y Chea Mo-
jarrieta Viuda de Portuondo. 
Una más. Mercedes Mascort, gen-
til esposa del diligente y simpático 
Miguel Campuzano, de' la renom-
brada Casa Ulloa. 
María Arrondo de Pichardo, ami-
ga de mi mejor afecto, queridísima, 
a quien deseo todas las satisfac-
ciones y venturas a que es tan 
acreedora. 
L a respetable y muy estimada 
señora Cheíta Varona Viuda de Del 
Monte. 
Mercedes Valdés de Pastor, Mer-
cedes Arredondo de Ureña. Mercedes 
García de Herrera. Mercedes Caula 
Viuda de Avendafjo. Mercedes Leal 
de Valdés, Mercedes Brito Viuda de 
Robert, Mercedes M. de Herrera, 
Mercedes Chappotin Viuda de Mora-
les y Mercedes Pita de Antich y su 
graciosa hija Merceditas. 
Mercedes Valdés de Zarza. Mer-
cedes Márquez de Romay, Fortuna 
Mercedes P. de Alonso, Mercedes 
Llorens de Testar, Mercedes Ubieta 
de Insúa, Mercedes Nieto de Mén-
dez. Mercedes Román de León y 
Mercedes del Corral de Alvavcz. 
Mercedes Touzet, . la viuda del 
pobre Ramón Crusellas, para la que 
serán horas de tristeza y de recuer-
do todas las de este día. 
Y una señora más, dechado de 
bondad y ejemplo de virtudes. Mer-
cedes Herrera, esposa de mi amigo 
excelente y queridísimo Alfredo He-
rrera. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
E n primer término, Mercedes 
Pedemonte, hija del que fué el ge-
neral Pedemonte, de la Marina E s -
pañola. 
L a gentil señorita, que por largo 
tiempo ha permanecido fuera de 
Cuba, regresó hace poco ele, España. 
•' Mercedes Morales Calvo', la Pilla 
Morales, como todos conocen a la 
encantadora señorita. 
Mercedes Perdomo, Mercedes Cue-
to y Vázquez, Mercedes Aranda, 
Mercedes Aragón. Merceditas García 
Capote, Mercedes Rosquín, Mercedes 
Cabrera. Cheíta Díaz Molina. Merce-
Tluda de Quirós, a la que felicito I (les Pino. Cheché Bauza, Merceditas 
especialmente. | Dorta y la graciosa Merceditas Gon-
Mercedes Fernández Blanco de I zález Llórente. 
Audch, Cheché Vega de García y mi Mercedes Loret de Mola. Mercedes 
oim y quérida amiga Mercedes ' Barbarrosa. Mercedes Daniel. Che 
Sandez de Montes de Oca, Jen-
'v Castañeda de Martínez Ibor, Mer-
pdes Zuazo de Camps, Mercedes Ca-
íñas de Mederos, Mercedes Almey.-
í Viuda de Rodríguez Feo, Merce-
Llazcano de Faada, Mercedes L a -
de Cova, Mercedes González de 
Moreno y Mercedes Rayneri de Ga-
tel|ja j0ven e Interesante viuda de 
Portuondo. Mercedes Chomat. para 
'la que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
• Una dama tan caritativa, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Mer-
cedes Mendizábal Viuda de Gár-
"¿lieíta Aróstegui, la elegante es-
posa del doctor Jacinto Pedroso, pa-
ra la que son mis mejores deseos 
por su bien y su felicidad. 
Mercedes Haro de Rojas, Mer-
cedes Azcarreta de Villaverde y 
Cheché Alamo, distinguida esposa 
áel popular periodista Perucho Gon-
zález Muñoz. 
Mercedes Varona de González. 
María Villar de Méndez Péñate y 
Cheché Grau. la interesante Viuda 
de Saínz de la Peña. 
Las jóvenes y bellas damas Mer-
cedes Fernández Dominicis de Roig, 
Mercedes Escobar de Triay y Merce-
dse Carballal, esposa del doctor 
Jjan J. Remos, culto literato y ca-
tedrático del Instituto Provincial. 
Merceditas Cadaval, la gentil e 
interesante señora de López Aldazá-
para quien esta semana ha si-
toda de alegría por reunirse 
con su santo y la festividad de San 
Mauricio, el fausto suceso del ani-
Tersario décimo octavo de sus bodas. 
Mercedes Palacio, la interesante 
Parés de González. 
Mercedes Miranda de Solís. Mer-
mes Domínguez Viuda de Rodrí-
|»wAcosta, Mercedes Llorens de 
Urnllo, Mercedes Pino de Pérez, 
JercedM E. de Saínz, Mercedes F . 
l u Mollna y la respetable seño-
Mercedes de la Revilla Viuda de 
«"tínez Ibor y su adorable 
m Castañeda. 
Mercedes Fantony Viuda de Gon-
k» J 'r hija UeTCy' la bella se-
S i f eCOUr' a las <lue llegarán 
• w."ne,as con nn afectuoso saludo. 
Viuda de 
Conzáif-"""-00, Meroedes Debeso de 
nieta 
Vi,» r 1 1111 «teccuoso saludo. 
• e cede, de Cárdenas Viuda de 
Oonzál f011' ercedes Debeso de 
ViS .' M,erc>eties Ramos Izquierdo ¿ta i6 t?",1161*' Mercedes Valdés JS M , pledrah.tai Merc des Cam_ 
íe Saiié;ir~ Merce(les Mejer Viuda 
Acos a í Piedrahita M 
e Miró, ercedes 
'fliice I' SerCe?es de la Cniz ^ 
W Mercedes López Viuda de 
tóLdevS, wrez dp Suárez Murías. 
aes Valdés Gallol de Ibáñez y 
s 
vanity-cases y bolsas alegría de un feliz hogar. 
^ u L e n nin§una parte encon-
^ t e d vamty-cas 
ipre^f10^108 tan ^ g a n t e s y 
Kt m tan razonables como en 
La U s a d e H i e r r o " 
V 68. 
O'Reilly, 51 . 
che Badía. Mercedes Barrió, Merce-
des Govantes, Mercedes Zabala, 
Mercedes Rodríguez Santana, Mer-
cedes Barillatí, Mercedes López y 
Posada, Cheché Caballero, Mercedes 
Joglar y Entralgo, Cheché Rosaínz, 
Mercedes Torregrosa y Marcelino 
Sánchez Estrada. 
Mercedes Canp y Fernández. 
¡Encantadora! 
Merceaes Molina, Mercedes Téllez, 
Mercedes Fernández Arias, Merce-
ditas Romeu, Merceditas Peláez, 
Mercedes Lozada, Mercedes Infante 
y Merceditas Manso y Martínez. 
Mercedes Prieto. 
Tan gentil y tan graciosa. 
Merceditas Cinca y Morales, 
Nené Soto Navarro y la bella Mer-
cy Más. 
Mercedes Ledo, Mercedes Mata y 
Mercedes Marshall a cual de las 
tres más encantadoras. 
Mercedes de la Paz. 
Muy graciosa. 
Mercedes Gutserw Rodríguez, la 
linda ahijada del decano de esta im-
prenta, el bueno y muy querido don 
Ramón Grau. 
Una niña encantadora. Mercedi-
tas Martínez Ibor y Ruiz, gloria y 
Otra niña preciosa. 
Mercedes Baute. 
Mercedes Bertrand y Ordóííez. 
Mercy Andrade. Mercedes Alfonso. 
Mercedes Hernández Cartaya, Mer-
cedes D'Acosta. Mercedes Montalvo 
y Morales, Mercedes Salazar, Mer-
cedes María Castellanos, Merceditas 
¿ a c a s a de los r e s a l a s . . . 
Así di • • 
CaSa Q u i n t a n ™ " ^ nUestros favorecedores al referirse a " L A 
v ^ayor ÍOs ^galos" es la casa preferida porque ofrece 
Sestra variPrT*? 611 artlculos de arte, del gusto más refinado, 
«líeos. LUacl es ünica, y nuestros precios realmente econó-
2A USA QUINTANA 
• OBJETOS D E A R T E . LAMPARAS £ M U E B L E U L E S DE 
LUJO. 
i'olófonos: A-1204—M-4(5:í2. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
H o y , l u n e s , r e a p e r t u r a de " E l E n c a n t o " 
Cesó la corta tregua que impuso la 
práctica de nuestro balance anual. 
Hoy, lunes, abre de nuevo sus puer-
tas E l Encanto. 
* * * 
Una nueva etapa inicia hoy nues-
tra tienda. 
Ya la hemos definido en la circu-
lar publicada anteíiyer y ayer, por la 
que estamos recibiendo constante-
mente las más expresivas y calurosas 
felicitaciones de nuestra clientela. 
Ya era hora—se nos dice—de que 
El Encanto diera ese gran paso de 
avance en la modernización del co-
mercio nacional para que éste, que si-
gue las normas que ustedes trazan en 
nuestro país, se decida también a in-
troducir tan ansiada innovación." 
Amibos nuestros tan distinguidos 
como los señores doctor José I. Rive-
ro, Antonio González Mora, Aldo Ba-
roni y Tomás Juliá, directores, res-
pectivamente, del DIARIO DE L A 
MARINA, E l Mundo, Heraldo de Cu-
ba y L a Discusión, tuvieron la gen-
tileza de felicitarnos por la implan-
tación de¡ precio fijo y nos prome-
tieron exponer, en los editoriales de 
estos Queridos periódicos, las diversas 
derivaciones de nuestra trascendental 
reforma. 
¿Necesitamos decir cuánto agrade-
cemos esta generosidad a nuestros 
ilustres amigos? 
í& fr f& 
Lo decíamos en la circular: 
"Queremos que coincida el estable-
' cimiento del precio fijo con un severo 
reajuste de nuestros precios a base 
de una modicidad máxima." 
E l reajuste no ha podido ser más 
severo. 
A jm muy crecido tanto por ciento 
se eleva la rebaja que hemos hecho 
en todos los artículos. 
No sólo regirá en E l Encanto el pre-
cio fijo desde hoy, sino que además, 
como consecuencia lógica, vendere-
mos a precios con los que será im-
posible competir. 
Vengan ustedes hoy a conocerlos 
y después nos dirán si,tenemos ra-
zón. 
V •Ü* ^ 
No ji^guen por un solo artículo. 
Visiten todos los departamentos para 
que puedan tener una idea exacta de 
la economía de nuestros precios tras-
balance. 
^ V *P 
ULTIMAS NOVEDADES 
Las novedades últimamente recibi-
das se ponen hoy a la venta. 
Por falta material de tiempo no 
podemos enumerarlas. 
¡Son tantas y tan sugestivas! 
Y toda§, como la mercancía en ge-
neral, ¡a precios tras-balance! 
PORCELANAS DE SEVRES. Jarrones, Bomboneras, Lámparas, Tarjete-
ros, etc. Extensa y selecta colección, con precios excepcionalmente baratos 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L NO. 1, Teléfono A-3303 
(entre Industria y Consulado) 
r 
V a r i a d o surt ido en cristal tal lado. 
E s p e c i a l i d a d en objetos p a r a regalos . 
R e p o n g a su vaj i l la en esta casa . 
S u r t i d o completo en c r i s t a l e r í a s B a c c a r a t 
A r t í c u l o s de porcelana pintada. 
L L a m a n la a t e n c i ó n nuestros bajos precios. 
E s t a m o s recibiendo constantemente novedades. 
S i se quiere convencer h ó n r e n o s con su v i s i ta . 
L A C A S A D E L A S V A J I L L A S 
G A R C I A , V A L L E Y C í a . , S . e n C . 
Z E X E A ( X E P T U X O ) 2 i . T E L E F O N O A-4498. 
(Entre Consulado e Industria). 
C'. 1Y6T. ld-19. Anuncios T R U J I L L O MARIN' 
J 
PERLAS Y PIRUETAS 
Jíarraciones humorística* de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l autor.—AMARGURA 75.—Apartido 1091 
^ * café 
' • ' ^ ' " ^ d^ **r siempre de "La 
o ' ^ r 37, telefonos A-3820 y M-7623. que es el mejor 
^ei mundo 
Escoto, Mercy Cisneros, Mercedes 
de la Riva, Mercedes Méndez, Mer-
cedes Peña y Suárez, Mercedes Hu-
guet y Suárez, Mercedes Henríquez, 
Merceditas Parra, Mercedes Jribas, 
Mercedes Gutiérrez Fleites,' Merce-
des Lastra, Mercedes Ramírez To-
var, Mercedes Morlón, Merceditas 
Báez y Díaz, Mercedes Rodríguez 
Echemcndía y Mercedes Selma. 
Merceditas Iraizóz. 
¡Encantadora! 
Mercedes Valdés Leal, Merceditas 
Beci, María Morales y Chappotin, 
Mercedes María Noguera, Mercedes 
Paniagua y Mercedes María Rizo. 
Merceditas Corvisón, Mercedes 
Chañé, Mercedes Francisco, Merce-
des María Pujol y Mercedes Ma2Í6n 
y Lazcano. 
Nena García Vega, la adorable 
Nena, hija del popular y simpático 
Jefe de Espectáculos, cuyo santo se 
asociará a un rausío suceso. . . 
Mercedes Cabeda, la bella prome-
tida del joven repórter de L a Noche, 
Ramón Martín. 
Y la linda Mecho Roig. 
¡Felicidades! 
Un grupo de ausentes. 
Entre las señoras. 
Mercedes Lasa, distinguida espo-
sa del general Rafael Montalvo, y 
r,u linda hija Merceditas. que se en-
cuentran viajando por Europa. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Carrillo de Arango y Merce-
ditas do Armas de Lawton, 
Mercedes Obregón de Suárez, 
Mercedes Ulloa de Berenguer, Che-
ché Pérez Chaumont de Rionla, 
María Galarraga de Sánchez, Mer-
oedes Puig de Grujen, Cuca Pons 
de Tex'dor, Merceditas Martínez de 
Robins, Nona Kohly de Godoy. . . 
Mercedes Longav 
La linda Mercedes Madrazo. 
Y ya, por último, la encantadora 
Choa Pedroso y Mendoza, >iue está 
con sus queridos abuelos en las 
Montañas. 
No reciben. 
Entre las señoras. 
Cheché Alamo de González Muñoz, 
que guarda luto de su hermana in-
olvidable, Caridad. 
Tampoco reciben, por razones 
diversas, María Arrondo de Pichar-
do, Mercedes del Barrio de Algarra, 
Mercedes Güell Viuda de Diago, 
Merceditas Cadaval de López Aldá-
zabal, Cheché Grau Viuda de Saínz 
de la Peña, Mercedes Lozano de 
Rulz de Alejos, Mercedes Chomat 
Viuda de Portuondo y Chea Moja-
rrieta, la Viuda de Portuondo, que 
acaba de instalarse en la calle Se-
gunda, número 8, en la Víbora. 
Entre las señoritas. 
Mercedes de la Paz. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
MINIATURA 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en París por la casa Garnier 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito completo, no solo por la ori-
ginalidad de la presentación sino por 
su real y positiva utilidad. 
Contiene una 15000 palabras en 
764 páginas y cabe en el bolsillo del 
chaleco. Su impresión es esmerada 
y la letra empleada muy clara-
En esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del libro y dar el mayor número 
de palabras simplificando sus acep-
ciones. 
Los hay do dos tipos y precios: 
En tela 0.40 
En piel 0.60 
Para el Interior de la República 5 
centavos más de franqueo. 
i L a Modoi na Poesía Pí y Mar-Rail 135 
i Teléfono A-7714. — Habana. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M.9008. De 8 a I I a. m. y de 
I a 5 p. nt. 
M E D I A S D E S E D A V A N R A A L T E 
D e c i r " V A N R A A L T E " e n 
m e d í a s d e s e d a s i g n i f i c a : 
D U R A C I O I S r A S O M B R O S A 
C O L O R I D O D E L I C A D O 
S E D A E S P E C I A L P A R A E S T E C L I M A 
C O N F E C C I O N P E R F E C T A 
NOTA: Garantizamos su resultado con la devolución de su importe. 
E n l a v i d r i e r a c e n t r a l d e C o m p o s t e í a p o d r á n c o n t e m p l a r 
u n a r e g i a E x p o s i c i ó n d e e s t a s f a m o s a s m e d i a s . 
L A E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
R I C L A Y C O M P O S T E L 4 A P A R T . 2 6 2 T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
I n s i s t i m o s e n 
d e c i r l e q u e l a 
n u e v a r e b a j a d e 
p r e c i o s d e S e p -
t i e m b r e , l e s e r á 
m u y p r o v e c h o s a 
y q u e s e a p u r e 
a v i s i t a r n o s p a -
r a q u e e s c o j a l o 
m e j o r , p u e s l a 
l i q u i d a c i ó n d u -
r a r á s ó l o h a s t a 
e l d í a 2 5 . 
C A L L O S ? 
—solamente diga 
< , B l u e . j a y , , 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
' ' E L U E JA Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida'de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
ui r inrnediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podra ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
Chicago, IIl E.U.A. para un libro de valor Atención cuidadosa de los Pies" 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALES DE LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R 1 S T O L 
/ / Mejor Depurativo 
P U L V I C i O A 
E U R E K A 
M M B A M E f l SIN LEVANTflll POLVO 
H I H F K T U M " 5 0 5 
ROPA DE CAMA 
E n nuestro Departamento de Ropa de Cama encon-
trará siempre un surtido completo, variado y selecto de sá-
banas, almohadones, sobrecamas, cuadrantes, etc. 
E n una de nuestras vidrieras del frente de San R a -
fael tenemos una exh ib ic ión de ropa de cama. 
V é a l a usted y vea t a m b i é n estos precios tan razona-
bles: 
S A B A N A S D E A L G O D O N , UNION E H I L O : 
T a m a ñ o : 54x90 . 
a $0 .90 , $1 .00 , $1 .25 , $ 1 . 3 5 . $1 .40 . $1 .50 , $ 1 . 6 0 . 
$1 .75 , $2 .00 , $2 .25 , $4 .25 . 
T a m a ñ a n a , 6 3 x 9 0 : 
a $ 1 . 2 5 , $1 .40 , $1 .50 , $1 .60 , $ 1 . 7 5 , $2 .00 . $2 ,25 
y $2 .50 . 
1 amano. 7 2 x 9 0 : 
a $ 1 . 4 5 . $1 .50 , $1 .65 , $ 1 . 7 5 , $2 .00 , $ 2 . 2 5 . $ 2 . 5 0 . 
$5 .25 y $5 .75 . 
T a m a ñ o 8 1 x 9 0 : 
a $ 4 . 7 5 , $5 .00 , $5 .50 y $5 .75 , 
T a m a ñ o extra Imperial: 'De puro lino, a $ 1 1 . 5 0 . 
$ 1 2 . 5 0 y $13 .50 . 
J U E G O S D E C A M A D E A L G O D O N Y UNION, de 4 
piezas, a : 
$14 .25 , $17 .50 , $ 2 0 . 0 0 y $24 .50 . 
J U E G O S D E C A M A D E 4 P I E Z A S de P U R O L I N O , 
confeccionados a mano, a $ 4 0 . 0 0 . $ 4 5 , 4 8 , 5 2 . 6 0 . 6 5 
y 70. 
S E P T I E M B R E 
2 4 
N t r a . S r a . d e l a s 
M E R C E D E S 
D í a propicio para que Ud. 
obsequie a l a dama de sus 
amores, o, a su amiguita pre-
diecta. 
Comprando un objeto en 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a casa que tiene el m á s variado surtido de art ículos 
de fantas ía . 
73 A V E . D E I T A L I A (Gal iano) 73 T E L E F O N O : A - 5 2 7 8 
C7287 
G O F I O E S 6 U D 0 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
e s ZIJl mas sbvooezaa 3>a A m o A S 
¡nra t s igue r i e n d o i , a mxucpb db t o b a s 
JtM TZVTA JSK VMOQVZMXMM, TAMMÁ.CXAS X KKDSBXJJ^ 
'Ar.'NA O C H O D I A R P D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1923 A S O x c i 
P E C T A C U L O ; 
P R I N C I P A L I)& L A COMEDIA.— 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos " E l Director General , original 
de Emilio Mario (hijo). 
V \ Y K E T 
C(im:>£a(a da zarzuela Oe Regir.o 
López. , , - • x 
la trímera parte o función 
de esta noche se pondrá en escena 
la obra .lo Podenco Villoch y e¡ 
n-acstro /.-..ckremann, Cincmanía; t 
en la «cgunda se revieti de Mas y 
^opez, con música de Anckermann, 
Va Tierra de la Rumb-i. 
" L a funcióm es corrida, al precio 
de dos pecos luneta. 
En la primera sección sencilla, la 
revista de gran éxito ¡Es mucho 
Madrid. . . ! , . , 
En la segunda sección doble, la 
onereta en tree actos, adaptación es-
rjaúoa de Ricardo Cappemberg, mú-
sica del maeetro Walter Bromme, 
Madame Fl ir t . 
Para la tanda eencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
Se anurcian los estrenos del saí-
nete ¡aHy quev er. . ! y de la revis-
ta i'Es mucha Habana . . ! 
Eu la tanaa de las ocho y media 
se exhibe nuevamente la cinta Ton-
tos y riquezas, i» 
Mañana, en las tandas elegantes, 
"Héroes de la calle. 
' E l miércoles, reprise de la nota-
b'e producción Susana, por Mabel 
Nurmand. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela" de Agustín 
Rcdriguez. * 
En primera tanda. Criado apro-
vechado; en segunda, Esposa impro-
visada; en tercera. Lo menos trea. 
AI final de cada tanda, números 
de janto y baile. 
ACTUALIDADES 
E1 próximo jueves debutará en' el 
reaíro Actualiddaes la compañía de 
drama y comedia de Matilde Pa'.ou. 
CAPITOLIO 
"Mujer, cuide su hogar", una 
producción cinematográfica Que aca-
ban de adquirir los activos empresa-
rios Santos y Artigas para estrenarla 
en el teatro "Capitolio" en los pri-
meros días del entrante mes. Con-
viene advertir al público que se tra-
ta de una notabilísima cinta, cuyaj 
trama admirable, desarrolla un asun 
lo interesantísimo, el cual gira alre-
dedor de una aristocrática'dama quej 
va a la guerra y logra incontables: 
triunfos por sus meritísimos servi-
cios en la Cruz Roja; pero que al re-i 
gréso a su hogar, se ve imposibili-j 
tadá de atender a sus deberes de 
.madre, a causa de eu misma celebri-l 
dad, pues reporters, periodistas, fo-j 
tógrafos, etc., roban todo su tiempo. 
De este modo, el esposo y sus hijos ! 
se desvían de su norma de vida. E l i 
final, desrie luego, lo reservamos pa-
.ra dejar a los que concurran al es-
treno, que admiren las magníficas 
escenas de la vida real presentadas 
por Fred Niblo, autor del argumon-; 
ío . 
En los Estados Unidos protesta-' 
ron las feminista:? porque estimaron! 
"sta película como un ataque a sus' 
aspiraciones. 
. . — E l Hijo Consentido, por Mary 
C;a-r. 
fi*i viernes próximo ce estrenará 
en el Teatro Capitolio la interesan-
te cinta, titulada E l Hi.io Conser.i-
lo, de la que es protagonista la no-
'ablc acriz Mary Carr . 
PÁ ÜSTO 
Lunes de moda. 
iln las tandas de las cinco y cuar-
:c y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la hermosa producción dra-
nu'uica L a verdad acerca de las es-
posas (estreno,) que interpreta ma-
«ristralmente la notable actriz Betty 
Blytne, y la cemedia en dos acos 
E l oía de las carreras, por Monty 
Bar ks. 
Paral as ocho se anuncia la cinta 
cómica en dos actos Rodando por el 
mundo; y a las ocho y media, la 
cinta dramática en1 sei-i actos, Los 
conlundidos, por el notable actor 
Wiiiiam Russell. 
E l jueves, estreno de la cinta de 
la Paramount, Homicidio, por Tho-
ma^ Meighan, Leatrice Joy y Lois 
Wijgon. 
WILSON 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se exhibirá la comedia en 
seiá actos, por Ethel Clayton ,Pasión 
atávica, yl a comedia nu dos actos, 
Un policía valiente. 
TI.i la tanda doble, a las nueve y 
me lia. Pasión atávica V estreno de 
a producción especial, por Kathe-
rine Me Donaid y Wesley Barry, 
Una aventura rara. 
Mañana: estreno" de Una mujer 
ena:viorad'a. Por Ethel Claton, y E l 
Joven Rajah. en diez actos, por Ro-
dolfo Valentino. 
E l miércoles: Bajo las sombras 
del presidio, por Betty Compson y 
Bert Lyteil, y E l tahúr de los place-
resres, por Wesley Barry. 
E l jueves: L a verdad acerca de 
las esposas y la cinta de la pelea 
Firpo-Dempsey. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
cinta en seis actos E l Pantano, por 
Sessue Haaykawa. 
E n las tandas' de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
ríiez y cuarto, estreno de la mag-
nífeia cinta E l Pescador de Perlas, 
po'1 Romón Novarro y Ailce Terry. 
En la tanda de las seis y tres 
cuan os y en' la primerap arte de la 
marmée de las tres y cuarto, la co-
media en seis actos, por Lew CocTy, 
E l Eterno Don Juan. 
Mañana: Theodora, en diez ac-
tos, y E l brazo de la ley, por Fran-
klyn Farnum. 
E l miércoles: L a verdad acerca 
í e ;.as esposas, por Betty Blythe, y 
E l afán de novedad, por Constance 
Binrey. 
F.l jueves: Bajo las sombras del 
proemio, por Betty Compson y Bert 
LyteÜ, y la cinta de la pelea Firpo-1 
Domosey. 
C A F Í Í f O L l í © 
SANTOS Y A R T I G A S que es tán siempre a caza de los últ imos 
acontecimientos ha trasladado desde el POLO GROUND a la Isla de 
Cuba la sensacional pelea del' año entre el campeón mundial 
J a c k D e m p s e y 
J A C K D E M P S E Y 
y el Aspirante a la faja mundial 
campeón de la raza latina 
L u i s A n g e l F l r p o 
HOY L U N E S Y MAÑANA MAR-
T E S E N LAS TANDAS D E 
5 y cuarto, 8 y media y 9 y media 
5 y 1|4, 8 y 1|2 y 9 y 1|2 
Podrán ver todos Iss intere-
santísimos y emocionante epi-
sodios del encuentro de las dos 
locomotoras humanas recogidos 
en la cámara lenta, pudiendo 
asegurarse: 
QUE L A P E L I C U L A D E M l / E S -
T R A MEJOR L A P E L E A QUE 
*LAS S I L L A S D E L RING 
D E M P S E Y retiene su título, 
pero PHJPO denUKStra que es 
orgullo de su raza i>r su ma-
ravillosa resist-ercia, por su for-
taleza y por su alor indomable. 
ESTO E S L A A C T U A L I D A D 
SPORTIVA D E L DIA, LO MAS 
SENSACIONAL E N P E L E A S D E 
BOXEO. L O QUE TODOS Q U E -
R R A N V E R . 
NO HAY PASES D E FAVOR:—Tengan presente que nosotros 
cobramos UN PESO y que Tex Richard cobró hasta ?200.00'por un 
asiento. 
¡¡¡NO D E J E D E ADMIRAR L A P E L E A MAS GRANDIOSA 
D E L MUNDO!!! 
C 7268 » ld-24" 
TheoJcra , ía monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mér i to 
La INTERNACIONAL CINEMATOGRA 
FICA_ presentará en CAMPOAr.íOR Jos 
días 5̂  6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THKODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma, que ganó en Italia cuando se estre-
no como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Lstados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhli-jiendo 
en ti cins. RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA l O L L I -
VrOT/LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
Tanihién estrenara la INTERNACIO-
NAL CIN KM A TO( i RA KIC A en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SLIAVA 
OALLON1C titulada LA LLhMhkALia 
y alg# más adelante, los días 10 y U 
de ese mismo mes se estrenará LA 
KAMA. otra cinta magistral c'e la Cer-
Mnl que re.Mpareclendo en FAUSTO «-on 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel téatro la interesante producción 
^T5^Íos lres t renos de U INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos quf se anote es-
ta casa que es la decana de las casa» 
Importadoras de pelicular en Cuba 
C6'̂ 2S, lndr-28 JU 
P R O D U C T O S " E N O Z ' 
DE LA ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO^ 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
d3 toda clase de Insectop domésticos 
Ratas, Ratones, Guayabltos, etc ' 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N o m 
Nada es mejor para extirpar Chinches. Moscas. Polilias r ' ^ S . ^ 
Hormigas, Bibijaguas, Garrapatas, Ratas, Ratone-; „ n UCQrachasí 
y GuayQbitri i 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todc-. of» ^s/^ 
^ efectivos. ; 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULU E l A 36^—HABANA-APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene. 
r G O N Z A L E Z L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N : 
D E 
ter Keaton, Irving Cummings y Ca 
ro] Hollóway. 
Mañana: Una aventura rara, por 
Katharyn: Me Donaid, 
E.' sábado; Bajo la sombra d ü 
prK.siíio, por Betty Compson. 
CAMPO AMOR 
F.-i las andas de 'as cinco y cuar 
'o y de las nieve y media, se estre 
•ia hoy, lunes d8 moda, en el Teatro I 
Campeamor, la hermosa producción i 
''ramí.tica Héroes de la calle, plena i 
'̂'e interesantes escér.as y en la que 
'nterpretan los principales papeles | 
M notable actor Wesley Barry y ]a | 
; ela actriz Marie Prevost. Se com-
pleta el programa con Novedades | 
^Eternacionalee y la ' cnta cómica; 
'.'ompren a plazos. 
E n las funciones continuas de on- ' 
"e a circo y cuarto y de seis y me-I 
lia a. ocho y media se exhibirán el 
melodrama Tontos y riquezas, por 
-lerbert Rawlinson, el episodio. 4 de 
ía sfjne Fortuna fantásitca. el dra-
ma Ei tesoro inesperado y ~la come-
!ia Compren' a Plazos. 
TEATRO~CAPIT0Llb 
L A F O X F I L M D E CUBA presen-
ta miércoleis 28. jueves 29 y vier-
nes 30 de septiembre la maravillo-
sa cinta 
I H i j o C o n s e n t i d o 
Con 
MARY C A R R ( L a sublime Madre 
'le la Pantalla) 
5 y 114 English Titiles 9 y 1|2 
Fptodrama que muestra maravillo-
•amente en sus escenas realistas las 
consecuencias funestas a que llevan 
las debilidades de carácter con los 
hijos. 
F C X F I L M DE CUBA, S. A .^-AGUI-
CiÁ 3 5.—HABANA. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: E l brazo 
de a ley, por el gran actor Fran-
klyü Franum. 
Tandas de las tres y de las ocho 
y mr-dia: estreno de la preciosa cin-
ta Rosita la Camarera, por la bella 
acrr z Bessie Love. 
Tundas de las dos. (Te las cuatro 
y de las ocho y media: episodios 7 
y de la sersacional serie 'La Casa 
del Odio, por Pearl While y Antonio 
Moreno. 
Mañana: E l Pescado^ de Perlas, 
pjr Ramón Novarro y Alice Terry. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las circo y cuar-
to y d'e las nueve y media se estrena 
\a interesante cinta en' cinco actos, 
no- Richard Talmadge, E l cazano-
ticiss. 
Km la tanda de las ocho Jmedia: 
episodios quinto y sexto -'de Ura 
aventurap eligrosa. 
Mañana: Una noche de terror, 
obra especial de Griff ith . 
E l jueves: la cinta de la pelea 
Fhpo-Dempsey y Sombia viviente, 
por Bert Lytell . 
E i domirgo: Yo so la ley, por 
Keaneth Harlen y Alice Lake . 
F O X 
Y 
r i R M í Z A 
J 
V L R O U X 
Para la función de hoy ha elegicTo 
la uipresa un intersear. te programa. 
Sa exMbrián películas cómicas, la 
nrtab.e producción Sangre del Pue-
blo, A los 21 años y Amor de ma-
dre. 
IMPMRlO 
L a función: empezará a las siete 
y trc;s cuartos, con divertidas cintas 
cónj cas. 
A las ocho se exhibirá el melodra-
ma ¿le Viola Dana, Ladrona de co 
razoues. 
A las nueve y cuarto. L a cría do 
g-a'unas, por Douglas Me Lean. 
Y en la tand'a preferíate de l^s 
diez y cuarto, estreno de la cinta 
^Tr-ima de alto vuelo, de argumento 
muy interesante, y de la que es pro-
tagouieta la genial actriz May Alli-
SOD . 
Próxima extraordinaria de la Fox: 
E L P U E B L O QUE OLVIDO A DIOS. 
C 7256 ld-24 
NEPTUNO 
E n las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d;a se exhibirá la superproducción 
FI Pescador de Perlas, cinta de la 
Metro, algunas de cuyas escenas han 
sido tomadat: eu: la Habana y en 
Cienfuegos. 
E l Pescador de Perla? etá a car-
go de los notables artistas Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
E . barítono Urgel c.r.itará la caá 
cien adaptaba a una (fe las escenas 
dé pfta cin.'a. 
En la tanda de las ocho se eshxi-
büán las comedias De camino y 
Clientela, por» el Negrito Africa; y 
eix la tanda especial de las ocho y 
media. Enfermo de amores, por Bur 
Ud. no sabe lo que es lujo en una película si no ha visto 
M a r í a A n t o n i e t a o E l C a l v a r i o 
d e u n a R e i n a 
TPJAXON 
E n las tandas elegantes se exhi-
biró la cinta Cuando una mujer se 
emperna por Norma Talmadge. 
A las ocho: L a Zarpa, por C ara 
Kimball Young. 
Mañana: Una noche de terror. Por 
Carold Dempster. 
fíl miércoles actuarrán los tro-
vadores mejicanos Quirós y Muñoz 
y se exhibe la cinta de Eugene O' 
Drí- , Por meterse a redentor. 
E l jueves: la cinta de la sensa-
cioiial pelea Firpo-Dempse y Som-
bra que vive, por Bert Lytel l . 
Él viernes: E l Príncipe Escultor, 
por Thomas Megihan y L i l a Lee, y 
la revista con la vida íntima del 
Presidente Coolid'ge. 
E l sábado: función extraordina-
ria a beneficio de los Padres Fran-
ciscarevs, con la cinta de Li la Lee, 
E l Hispiciero. 
E1 domingo: Una mujer enamo-
rada, por Ethel Clayton y Harrison 
Ford. 
E n fecha próxima: Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Comp-
¡ L o que h a c e K A L Y K O -
M O S ! ¡ Y o que e r a u n c a n d i -
dato a l a c a l v i c i e ! . . . S K I ! 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e lo q u e p r o m e t e , 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 : 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
D e S a n t a C l a r a 
E L RA 1 L E D E P A L A C I O 
Todo está dispuesto para ^1 gran 
baile del 24 en ios salones del Pa-
lacio Provincial, baile en honor de 
la Primera Dama de la Provincia la 
muy gentil y sociable María Villar 
de Méndez Péñate, que celebra en 
este día sus; natales. 
Constante ha sido la labor de las 
distinguidas señoras Clara Cartas 
de Ruiz, María Amalia Rodríguez 
de del Pico, María Beldarrain de 
Ruiz, María Antonia Capiró de Gó-
mez y Angelina de la Torre de vCa-
rrión, secundadas continuamente 
por la Crónica Social. 
E l más grande de los éxitos ha-
brá de coronar la referida fiesta 
para la cíial existe gran animación 
en la all^, distinción .villaclareña. . 
Fiesta de etiqueta. 
E s la primera vez que se abren 
los salones de Palacio a la socie-
dad capireña desde que residen en 
ellos los esposos Méndez-Villar. 
E n esta esperada noche, recibi-
rán ellos todo "género de afectos 
y distinciones por parte de una so-
ciedad culta y eminentemente so-
ciable. 
Convertidor serán los salones de 
Palacio en un jardín ante la canti-
dad de plantas y flores que osten-
tarán por doquier. 
Jardín por el cual desíilarán nues-
tras encantadoras hadas, las siem-
pre entusiastas elegantes' y*amables 
Villaclareñas. ^ 
DISTINGUIDA F A M I L I A 
Después de pasar una aleare tem-
porada en ese poético "Conuco" 
tan cercano a Caibarién, donde eran 
continuamente visitados por sus 
amistades^ de esta Ciudad, han rfe-
gresado los esposos Gómez-Capiró. 
E l , doctor Eudaldo Gómez Gari, 
Jefe Local de Sanidad. 
El la , Antonia María Capiró de 
Gómez dama sociable y elegante, 
figura sobresaliente en nuestra so-
ciedad. 
Con ellos su graciosa hija María 
Antonieta, muy culta, muy sociable 
y muy amable. 
Sabe ella de todos los secretos 
del canto, prestando su valioso con-
curso a todos nuestros actos socia-
les y culturales, encantando con su 
admirable voz. 
De vez en vez, se dedica al pe-
riodismo, escribiendo lindos ar-
tículos bellos en la forma y gran-
diosos en el fondo. 
Muy visitados están siendo por 
parte de sus relaciones en su ele-
gante palacete de la calle de Ma-
chado. 
Sea para ellos mi saludo. 
R E S T A B L E C I D A 
Así lo Qstá ya Capitoliúa Barre-
Por W E S L E Y B A R R Y y M A R I A P R E V O S T 
C A M P O A M O R 
H O Y 
L U N E S Zi — M A Ñ A N A 25 
H O Y 
' U N E S 24 - MAMNA 25 
A 
E 
L a pe l ícu la que m á s escenas de risa contiene y la que 
ra sentimentalidad, 
L U N E S 24 





P A L C O S 
H é r o e s d e l a C a l l e 
L U N E T A S . . . . $ 0.80 
W E S L E Y 
G O N Z A L E Z 
B A R R Y 
$ 3 .00 
Y L O P E Z 
y M A R I A P R E V O S T 
P O R T A Aguila 3 2 
ro la simpática amiga de la calle de 
Maceo, que tantos admiradores 
cuenta entre, nuestra juventud. 
Durante los días de su mal —un 
inicio grippal—, flores a diario lle-
gaban a su domicilio, así como cons-
tantes visitas, cartas o telefone-
mas. 
Demostración de simpatías y de 
cariño. 
Yo con verdadero gusto doy \la 
noticia de su restablecimiento. 
E X H I B I C I O N P I C T O R I C A 
Efectuada fué en los salones del 
Ateneo de Villaclara por el notable 
artista catalán Roura Oxandaberro. 
Triunfó el artista. 
I^a apertura de la exhibición la 
efectuó el Dr. -Ramón Cernido Pe-
laez quien pronunció una bella con-
ferencia en relación con el arte de 
la pintura y la labor personal de 
Oxandaberro. 
¡Magnífica! 
. Así fué calificada por todos. 
En esta noche se reunieron en los 
salones del Ateneo de Villaclara loo 
más cultos elementos de Villaclara, 
los que aman el arte en todas sus 
manifestaciones. 
Los más celebrados cuadros del 
artista catalán fueron: " L a senda 
sumergida", " E l baño del Fauno", 
" E l árbol que sueña", " E l Cerro 
Misterioso", "Volcán chimborazo", 
"Volcán Irazu", "Rincón de Paz", 
"Camino del Aconcalma", "Volcán 
Aconcahua", "Amanecer", "Escale-
ra de Fray Anselmo", "Campanario 
de los - Pájaros", " L a Parroquia", 
"Escalera del Calvario", " L a Calle 
Cc7290 
Azul", "La Melancolía del bohío", 
" E l Framboyant", "Rincón romá"'-
co", "Calle Santa Lucía", "La,u!: 
del Cura", "Mi Patio Mueble 
Guaguas", " E l fantasma de la » 
va Choza de Indios", "Campananj 
Viejo de los Remedios", "El arD„ 
que anda", "Viviendas de Antan 
"Las puertas del pasado". 
Tres días duró la exhibición sieiiv 
do obsequiado la noche de la 
sura con una cena en los Propl:átic0 
Iones del Ateneo por el Camv iri. 
del Instituto Dr. José Sel'ra ^ 3 , 
za asistiendo periodistas y gor 
Partió para Cienfuegog el 
Oxandaberro de lo mas saliy | 
de las atenciones que le Pi0U6 
Atene0- Sergio K. Alvar* ) 
C 6583 ld-31 
CUANDO T E N G A A L M O R R A N A S 
Recuerde que los supositorios flamel 
son lo mejor. ¿que hay para coriibatir 
la penosa dolencia de las almorranas. 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, se siente me'or, muy alivia-
do. p:n treinta y seis horas de trata-
miento, queda radicalmente curado el 
caso más grave. / 
Los supositorios flamel se indican 
también contra las demás afecciones 
del recto, como irritación, grietas, fís-
tulas, etc.. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la Habana e interior. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquechel, Mu-
rillo, «U. . ..̂ ...̂ ûJtMiM 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H o y 4 " F A U S T O " 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
la casa que sabe seleccionar, presenta el intereesnte estreno en Cuba, por la bel l í s ima actriz 
B E T T Y B L Y T H E 
LA VERDAD ACERCA DE 
Las hay . . . T R A N Q U I L A S . Esas que pasan la vida silenciosas, guar/dándose sus angustias y pesares. Las hay 
N A D O R A S , esas que no le son fieles ni a ellas mismas, porque ni en sus mismos ideales creen, ni 
hay . . . L U C H A D O R A S , las que tratan de imponer su voluntad en todo. Las hay . . . R E B E L D E S , esas-, las que 
a su marido, ni a nadie. U s 
desafiando W 
»ic*jr . . . i-<wv-i xi ll^ wi \^lkj, icio ^ uc ti aian llll^oJULl ova Tuiuiii.au v,ii tv/>*wi I_«AJ H - ' J • . . • _ isíéra^ 
convencionalismos de la sociedad, se fugan con otro hombre. Las h a y . . . en fin, de mil modelos distintos, ahoi a q - ^ ^ 
saber: ¿Cuáles sufren m á s ? ¿Cuáles son m á s felices? B E T T Y B L Y T H E en esta pe l ícu la que es una expos i c ión genuina 
fr ímientos de la mujer, nos hace una gloriosa reve lac ión de como aman las mujeres y cuan sensible es el corazón Ĵ̂ -̂ ty 
j a m á s comprendido por el hombre. . . . - —̂Z 
L I B E R T Y jFILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 




ANO X C I 
iiA'M<' )t i ' M A R I ¿epíxeh b.e ¿ 4 ae i 9 2 3 
i tos r'i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A Ñ A N A : " E L N O V E N O M A N D A M I E N T O " E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
damente dirige José Rivero han 
puesto en escena más de' ciento 
treinta obras. Andábamos algo re-
x inorada del Principal de la 
se anima. Mejor* dicho: 
Com a'en animación, porque ani-
«umenta eu e una témpora- zagados en el conocimiento de la 
piada estuco • 
da d( 
ción. con "^"cosa a' la que estuvié- ; nos ha puesto al día en este movi 
orden, 110 tumbrados. Un año tras \ miento cultural. Hay que agrade 
A 2S 
v medio, sin interrup-1 producción teatral moderna. E l "em-
e an0nña compañía de primer i pujón" de Estrada y sus artistas 
u
 
ranios a^"g"~laman(io porque és- 1 cérselo. Y ya se le agradece. Nues-
0tro ren Guíese L a dificultad de ! tro público bien demuestra su sa-
t0 86 Trio se achacaba por unos a ! tisfacción acudiendo a diario en buen 
H O Y S E E S T R E N A E N E L 
" C A P I T O L I O " L A P E L I C U L A 
F I R P O V S D E M P S E Y 
L A B E C A B L S 
Escuele 
beca. 
mero al elegante 
de Animas. 
coliseo de la c0D/uad¿ afición en el público; por | nu nei' 
Ia íalto l l imposibilidad de formar i ̂ l l e  otroS ana compañía para una actúa-1 No KÓlo lo mejor de la produc-
aquí una comí"" ^ ^ ^ | ción moderna nos da a conocer U 
ción 
nermanehte; a falta de empre-¡ c0 añl-a del principal. Ultimamen-
v TTî +̂ oriíi ln nnisn v- encon-i . i ,i„ ~„*jt Estrada lo quiso y encon 
sa îVt-aq hizo el teatro apropia {r5 ar̂ »l•ak • 
te, y con muy buen acuerdo, está 
representando las mejores obras de 
los autores que ilustraron el teatro 
español de fines del pasado siglo. 
E l público ha recibido estas bellas 
comedias con marcada complacencia. 
De esa época es la obra que sube 
tüi Principal de la Comedia, por i hoy a escena por cuarta vez. Se ti-
« gracia de la voluntad de ese tula " E l Director General" y la fir-
obrahrP es hov en Cuba la institu-| ma Emilio Mario, el autor de "Ml-
11 nficial de'l "verso". E n este j litares y Paisanos,", uno de los más 
ci6n n inq huestes que tan acerta- i grandes éxitos de la temporada. 
tiemP0 ia 
" E L NOVENO MANDAMIENTO" 
, .,]Do atraerse a un público in-
dr Pnte y entusiasta. Todas las 
t Tas ideas necesitan el hombre 
5 acción que las impulse y al per-
everante que las sostenga. 
'lea poplares empresarios Santos 
y Artigas anuncian para hoy el es-
írono. en el Teatro Capitolio, en las 
tardas de lae cinco y cuarto, de las 
o.Mio y media y de las nueve y cuar-
to, del a magnífica película que re-
produce fielmente el match boxísti-
üco n'e Polo. Ground eatre Luis Au-
ge1 Firpo, el Toro de lae Pampas 
argínt iras , y Jack Dempsey, cam-
peón d'ep eso completo de Norteamé-' 
rica, (jue ostenta el Champion mun-
dial,'títu:o ppr el que peleó feroz-
mente el gigante argentino. 
Esta notabilísima cinta, en la que 
mediante la aplicación del a cámara 
de mrciórlenta , podrán apreciar los 
espectadores todos los detalles de 
lo^ golpes cambiados entre esos co- i mente, la temporada veraniega en 
losos d'e los puños, had}».;pertado ! Híjbana Park, con el hei-moso pro-
extraordinaria expectacin expecta- Siama 'que ya hemos publicado, 
cioc, muy justificada por cierto, que i Durante 
Se avisa por este medio a los bachilleres aspirantes a la 
BECA BLUHME-RAMOS. que el día veinte y nueve del corriente 
mes de Septiembre a las nueve de la mañana, se celebrarán en 
de Medicina las oposiciones correspondientes a dicha 
:7293 ld-24 
T E R M I N A H O Y L A T E M P O R A D A V E R R A N I E G A E N E l 
H A B A N A P A R K 
Esta noche se cierra 
r 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
ALLSTEEL, tipo U i E R l I T E R S 
Contra altas temperaturas. 
Sz equipan según las necesi-
dades de cada regocio. 
A P R U E B A D E F U E G O , 
H U M E D A D Y L A D R O N E S 
B O N I T A S Y E T E R N A S 
E n cajas A L L S T E E L , todo 
ertá seguro, valeres, docu-
mentos, etc., etc. 
M O R G A N & Mt. A V O Y C a . 
Aguiar, 84, 
entre Obispo y O U e i U y i / 
definitiva- sobre . la' temporada veraniega, líei-
lo y justo es que aplaudamos since-
ramente, por su inteligencia y su em-
peño tesonero de mantener en la 
i breve temporada que 1 Habana un parque recreativo de la 
1 1 
A.za hizo por su lado " E l afinador". 
Juntos y unidos ambos ingenios 
conquistaron muchos laureles, de-
mostrando así a los maldicientes 
que no era uno solo el que tenía 
ingenio. 
" E l noveno mandamiento" va a 
con Vi^1 Aza tantas obras notables | hacer^pasar muy buenos ratos al pú-
Cdió al teatro. 
Es asimismo de aquellos días " E l 
.veno mandamiento"; la célebre 
rtinedia de Ramos Carrión que su-
í! cor primera vez a la escena del 
Principal en la función de moda de 
mañana martes 
Ramos Camón, que colaborando 
dorá motivo para que hoy resulte hoy expira, ha .iesfilado por el gran! importancia del Habana Park, a la 
insuficiente la saja del lujoso Tea- ' "arque do Diversiones la Habaua i Empresa y, especialmente, a los se-
tro Capitolio. I entiba, atraída por los espectáculos,i ñores Villaverde, Canosa y Guarda-
H i v gran demanda de locaidiades ¡constantemente renovados, que ha No, los lu-roes de la jornada, 
para los turnos en que se exhibirá. -^0 ofreciendo la Empresa; trabajcl Al señor Canosa, como Director 
la pe.ículo Firpo-Dempsey. | ímprobo, si se tiene en cuenta quoit'^l Parque, débese la inteligente la-
* E n ¡as tandas elegantes se exhi-1 las facc iones propias para parques bor, una de las más difíciles, de 
birá además la Revista Pathé que 1 yfcC:eatiybs son "u,y difíciles de con-l atraer al público y 
ofrec-e amplia información de los su- , TdTltl̂ nte ? v„eriT en los E s -
ceso* mudiaies, y la graciosa come- ^ t d a 0 S é ¿ ^ ^ ^ d™de Endonan, 
hizo ésta solo, como i blico de la Comedia. 
" L O QUE H A D E S E R ' 
viernes vuelve la lento le recluyeron en el estudio y 
"nañía del Principal al teatro ! el trabajo, de donde salió para in-
11 Y vuelve estrenando, en ; teresar a la crítica y al público con 
una comedia de ; obras literarias que se abrieron des-
de el primer momento un puesto en 
los principales teatros españoles. E n 
muy poco tiempo se hizo respetable 
su nombre. Obras como "Lo que 
ha de ser", la que la compañía del 
Principal estrena el viernes, obtu-
vieron un triunfo definitivo. Espe-
ramo's que nuestra crítica y nuestro 
! público confirmen los juicios madri-
leños. 
Rico joven, influyente, le brin-j Es , por lo tanto, muy interesante 
daba la vida una existencia cómoda ; la función de moda del viernes pró-
y fácil. Pero su ambición y su ta-•; ximo. 





función de moda, 
n autor desconocido de nuestro 
¡úblico. Se trata de uno de los es-
critores jóvenes que con más mé-
ritos y rapidez se ha conquistado 
,m puesto en la' primera línea de 
ios dramaturgos. Se llama don Ig-
nacio Luca de Tena, y es hijo del 
ilustre director del "A B C", diario 
madrileño bien conocido. 
d'io Los Duer. des, por Eddy Boland. 
Las tandas continuas de una y 
xnúdiH a cinco serán cubiertas con 
las cirtas Una novia para dos, por 
Viola Dana; el quinto episodio de 
L a Condesitá de Montecrifíto, titula-
do E l Castillo; L a Casa de los Fan-
tasmas, por Karold Llod; y la diver-
tida producción cómica Siete años 
dfi uaala suerte, por el gracioso actor 
Max Linder. 
de mantenerlo 
asiduo, no obstante las dificultades 
señaladas al comienzo. Ello lo con-
siguió plenamente, con la renovación ano, todos los espec 
láculos a', aire libre) cuyos númerot' constanto del cartel, 
son pagados allí con enorme largue-j A los señores Carlos 
za 
f 1 l o r o b a d o 6 e M u e s t r a S e ñ o r a 
" L a Tierra .iiiila del hog-r y que vuelve al bu-










iidad, con admirables cuadros de 
lumbres, y regocijados tipos cómicos. 
La obra eiitá dividida en seis cua-i 
drosquê son: " L a Tierra de la Rum-j 
{«a", "Bebita y Debito", "¡Qué ca-, 
Jor!", "¡Ay qué película!", "Losi 
efectos del alcohol" y " E l Lago Lu-¡ 
minoso". 
Goinienza la revista con un ama-! 
ni;cer en si muelle de San Pranch-
E n invierno, por el contrario, el • 
gran contingente de artistas que ac -
túa en Norteamérica emigra hacia! 
los países cálidos, y ello permite! 
traer a la Habana lo mejor del mua-| 
do, en cuanto a atracciones se re-
fiere . 
Por esta circunstancia, y por los i 
contratos firmados ya por Habana 
Park con las más importantes y sol! 
vontes empresas norteamericanas, 
podemos augurar una temporada in-
vernal espléndida. 
Al caer, por decifllo así, el telón 
y Oscar V i -
llaverde y José Guardado, inteligen-
tes colaboradores de la empresa, de 
la, que, como el señor Canosa, for-
man parte, c«.-Vesponde asimismo 
buena parte dei éxito. A ellos se de-
be la organización interior del ne-
gocio, la parte administrativa, que 
exige tanta inteligencia como la di-
rección . 
Con nuestro aplauso a la simpá-
tica empresa cubana por el éxito al-
canzado, vayan también nuestros me 
jores deseos porque la temporada 
invernal que se aproxima sea todo 
lo brillante y espléndida que se pro 
pone dicha empresa. 
Por fin se estrena hoy "Héroes de 
la calle" la magnífica producción de 















Hoy estrena Regino 
de la Rumba",. 
"La Tierra de la Rumba" es una i "na canción del "tiempo de Espa-
rlsta de sátiras políticas de actúa- ña". Este tipo lo interpreta Gusta-
bo Robredo. 
E l Quinto cuadro, sirve para qu<> 
Regino y la Trías, hagan la esce-
na y que oi ig inó discusiones y suí:-
citó recelos poi* parte de algunos 
prohombres de la situación y ade-
más para que Blanquita Becerra, La 
Valerón, 2«Villa, Otero y Robredo 
canten un precioso son, que no tar-
dará en bar^rse popular. 
'. Por último el "Lago Luminoso" ' la casa "Warn 
en y el arribo de un vapor, que ha, pone fin a esta magnífica revista'por ios colosos del arte mudo Wes 
dado una oportunidad a Nono No- .011 una ti0 jai» más .hermosas deco- ley Barry y Marie Prevost que eñ ¿1' 
liega para hacer una bellísima -do-'' raviones pintadas por Nono Noriega, campo de la cinematografía tienen 
íwación. ; el joven escer.óg:afo cubano. ¡ sus nombras bien acreditados. 
Luego viene el número de los "Be Esta es ou síntesis la famosa "Tie-i Abundan las escenas cómicas en i 
liés", se cantan couplets con agudas ira de la Rumba", que esta noche! csta maravillosa cinta demostrativa 
alusiones a los asuntos del día. ofrece Regino y que alterna en el del gusto scleccionador de la empre-
A ésto, sigue un cuadro de saina- cartel con ''Cinemanía". j sa Walner Rrrss . 
te, frenta a mía casa de vecindad. Para el miércoles se prepara oí;iol "E1 Pfif-oso" que en esta obra, que 
Es una escena de barrio, arrancada! 3streno ¿¿ )a "Cueva de los Mo-ien cste cinedrama tiene su máxima 
dé la vida rea! y en la que se hicen' "hueles"" do los mismos autores' ae!-creación, no puede trabajar mejor, 
extraordinariamente Regino, Eloísal<'i-a Tierra le la Rumba" Más Ló-¡ Su la1jor es incomparable. 
THas y Acebal. oez y el maestro Anckenmknn. ' "Héroes de la calle" va en las 
Otro cuadro de mucho efecto es Y para .«l viernes toro: " L a Rum- [auclas de las cinco y cuarto y de 
lUel género extranjero. Por él des- i ba en España", revista original de:las nueve y me,dia-
uan mejicanos, argentinos, "cow- Agustín Rxlr íguez , que a juicio del 
ijoys", los del .Tazz-Band, y el papú-'cuantos la conocen va a llamar po-( Í Í F M T F R R A V A " 
"Panales" un asturiano rumbero; derosamsnte la atención del públi- W i t t l I l i ; , , V l U ^ f A 
gestaba retirado a la vida tran-ico, por su novedad y su gracia. | E l lunes llega a Cuba, directamen-
| te de España la magnifica produc-
' ción "Gente Brava", un triunfo de-
j cisivo de la cinumatografía española. 
I "Gente Brava" interpretada por 
i Eugenia Zuffeli, Ir. n^joír artista 
que tiene el cinema en España os 
¡una fiel transcripción de "Los Gua-
j pos" el insuperable saínete de Ar-
í: L A S N O V E D A D E S D E L A S E M A N A : " L A C H I C H A -
R R A " " M A M A F E L I C I D A D " 
L I M P I E Z A . P E R F E C T A 
E l m é t o d o m á s f á c i l p a r a o b x i i e r i m a p e r f e c t a l i m p i e z a y 
d u r a c i ó n de l o s u t e n s i l i o s de c o e m a , e s u s a r e l j a b ó n 
B O N A M 
L a s s a r t e n e s y c a c e r o l a s a d j u i e r e n u a b r i l l o d e s l u m b r a n -
te . B O N A M I l i n v r a y 
Una escena de esta magnífica 
producción es siempre interesante, 
por eso la presentamos al lector. 
Esta "joya" cinematográfica, per-
teneciente al selecto repertorio de 
la Universal, se eslnsena en Campo-
amor próximamente. 
Lon Chaney interpreta el Quasi-
modo. 
-. ara esta semana, so anuncia una Para el viernes se prepara'el es 
wsiciou y un estreno. I treno de "Mamiá Felicidad", bbVü, 
t p,a,rerosición' Para el miércoles, de Carlos Allón, Perkins y Pedro Pó- ruf:hes-
dup - de un'-1 {íe las mejores pro-' r^z Fernández, con música del maes-1 Una fi^sta española so celebrará 
- iones de Enrique Paradas y Joa-i ti'o Emilio Acevedo. I con motivo del estreno de esta cin-
15 cent, en todas las bodegas. 
Jiménez "La Chicharra' . 
U Chicharra" es una zarzuela1 w aicanzó en ..Martr, ull éxi_, 
10 ̂ ando fué estrenada. 
7(ita mB.liCa 'le los maestros Cavo' 
^ Earique B?u. 
| f p ¿ '? ti'?ne S-'acia, situaciones; 
Como hemos dicho, próximamenLe ta cn uno de nuestros principales tea 
se celebrará una función extraordi--t','os-
Distribuidores: 
J . C A L L E & CO. S. en C . 
naria para despedida de la notable 
t-ple cubana María Jaureguizar, fun-
c ón en que ia notable tiple canta-
rá " L a Tirana". 
Para hoy un gran programa: ra 
^i™ ^t)rnicofí que dan la amplia primera sencilla "Es mucho Madrid" completo 
41011 de. Mmimiento 
E l programa de esta fiesta es muy 
mteresantrr. 
L a película será ?1 "clon" de 
la fiesta. 
Pronto publicaremos el programa 
a los artistas. I y en la doblo "Madame Fl ir t" 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
b̂ane-n ^ ha ofrceido aI Público Vix, la mujer soprano lírico de núes 
^Pleto U^ conjunto mejor ni más ¡tros tiempos: Massini Piorolli, el 
loá eeñorp^T i01 que le P^^Rnta-'sn; mejor bajo de la escuela italiana; 
Bonai» Z.l0l.0a y Chañó en el "Na! Ofelia Nieto, la primera artista lí-
•ica. española; jfiatilde Blanco Sa-í̂a Hri. Ur?nte la Próxima tempo-
uriCíi de diciembre 
en una misma com-
dún, la única rival seria de Gabrio-
Ua Besansoni . . . Y así podríamos 
continuar la reseña hasta agotar el 
L A S O B R A S D E L G R A N N 0 -
V E I S T A V I C E N T E B L A S C O 
I B A Ñ E Z 
P i e d r a D e T o q u o D e L a E d u c a c i ó n D e U n a 
P e r s o n a E s l a M e s a . 
L a admirable creación de Fran- i más gustan, 
cesca Bertini, que se estrenó en Pertenece a la Internacional Ci-
Fausto, es una de las películas que | nematográfica. 
distas rir. toCT  ^uy pocas f,n 1,as personas que ro 
« ,nc ae tailta importancia! n.nHrir. «l-^nnn c-sl&n penrlient.í.s de las producciones 
jjm108 que figuran en el elenco d-l eunco. áe .este conocidísimo autor. Aplaudido 
^aríPOrracia Opera ha sido ne'-l ^ f tos artistas y el famoso di- "ImnoLís f aV^^umlo0 y f ' n ^ S6lo" 
^ s í m . Z610 d^embolsar creci-i Trect°r/f, orquesta Comm. Pasquaie ^doel ^ ^ ^ ^ ^ m á s 
Alizar dinero, sino también1 a Rotella- Que estará encargado de extranjeros. 
" """" la dirección de los espectáculos, no :La vanidád de sus tomas, el cosino-
cabe dudar oue nupc-trOH dilPttnn- politlsmo ús sus Peri3onajes, su imapi-¡ ti +r\-nAT*\̂  i ^^^a11. !nación siempre poderosa y brillante, lo 
'han colocado en el primer lugar de los I 
plomaciCo01I1PlÍ"Cadas operaciones "de 
^ teatral, obteniendo la co-5;er 
trar,fCÍÓ11 de Ajeras fraudes empresas ex-
aoIes difinu Si)lviendo las conside-
n̂ W imn ?0S ^ siempre sur-




x̂\ml Fuede af^marse 
/^O'Uda ffStacJón lírica ^ r á 
í - í i g u r n 6 ?ÍVÍ"- Hipólit0 
h! l í^ t ? culmiliante de la Com 
L ^ d o : S 61 Prinier tenor del 
Uei1 d í t o n o --^(Ía-leffÍ ' -es 
niuy 0110 dl'amático; Genoveva ñas . 
T E A T R O C U B A N O 
ti tendrán una excelente oportuni-
dad de ver aquí las mejores óperas 
del repertorio moderno, cantadas a 
l-i perfección, como pueden hacerlo 
cn cualquiera de los grandes teatros 
líricos de Europa o de América. 
E l abono a la temporada de óp3-
ra quedará abierto el primero de no-
viembre próximo, estando a cargo 
de los señores Enrique Fontanills y 
Alberto Ruiz, que informarán a los 
interesadoá en sus respectivas ofici-
es v 
"-a de 
-"a , .i» que 
ín Vo colisi íf la iIla"guración del 
8 ^cenat 6'tuacioues, de chispe-•ate 
de tipos populares, de 
lít? en la r 65 y "trucos"; re-
& ^1 iib;;l%Arquímedes Peus, 
K a y toda ha puesto toda s» 
ht* au U Pericia teatral y lo 
b?6 SU ^ ^ i r a c i ó n el maestro 
* V > f i r L rPOSitor de ^uem-
^•mn L"-Ílsica cle 1?-
• ser\ira para presea-
novelistas presentes españoles. 
He aquí las obras de este autor que 
tiene a la venta "L Alodern Poesía" i 
Pi y Margall, 135: 
CUENTOS VALENCIANOS. 1 
tomo en rústica de 263 pá-
ginas Í0.90 
LA CONDENADA. 1 tomo en 
rústica, de 230 páginas. . . $0.90 ! 
EN E L PAIS DEL ARTE. 1 I 
tomo en rústica de 295 pági-
nas. $0.90 
ARROZ Y TARTANA. 1 to-
mo en rústica de 327 pági-
nas $0.90 i 
FLOR DE MAYO. 1 tomo rús-
, tica de 312 páginas. . . . $0.90 
LA BARRACA. 1 tomo en rús-
tica de 315 páginas. . . . $0.90' 
SONICA LA CORTESANA. 1 
tómO en rústica de 373 pá-
ginas. 
tomo 
tación de la magnífica compañía que 
ha logrado reunir Peus para la pri- ENTRE NARANJOS. 1 
mera temporada del "Teatro Cuba- rústica de 29 páginas^. , . 
no" CAÑAS Y BARRO. 1 tomo en 
t-,* ,,. _ . . . . rústici do 29'> páginas. , . 
t a r a Locuras Europeas" ha pin- l a c a t e d r a l , i tomo en 
tado Pepito Gomis, el mas popular rústica de 340 páginas. . . 
y aplaudido de los escenógrafos ha- ^ ^ T ^ ' f - P ' l tomo en 
bañeros, un decorado que a su juicio l a BODEGA. i ton^'eA rú¿tll 
es el mejor que hasta ahora nathó-l ca de 3 3 páginas so 90 
che. I L AHORDA. 1 tomo en rús-
Y ésto Pntnfín nn B»«om alnonn ! tica rle 365 páginas." . . . 
nnk* einrana un girm eIogio.;LA MAjA d e s n u d a , i tomo 
Pues todos saben hasta donde llega: en rústica de 346 páginas 
Pintando Gomiz, que tantas pruebas o r i e n t e , l tomo en rúíU-
uos tiene dadas de su talento. k&JgJ% ^^t' 
SANGRl-1.- 5 AIVBaA. 1 tomo cn 






L o z a Q u e E n E l S e U s e . 
D e l M á s D e p u r a i o G u s t o S o n L o s A r t í c u l o s l 
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LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135. Teléfono A-7714 
Es el próximo estreno de la Trans-
oceánica í'ilm 
Emilio Chione es e 
protagonista 
Con cito bastaría, pero les deta 
lies técnicos de la cinta son también 
dignos de atención 
L a fotografía 
"Las dos cadenas" 
L a labor del eximio actor Emilio 
^hiones, insuperable 
apache como nadie Crea el tipo 
le ha hecho 
Los próximos estrenos de Appiani 
o'í "Bohemia" y "Tormenta de nie 
ve 
o s e a s f i x i e U 7210 ld-24 
L á m p a r a s D e B o n c e Y M e t a l E n 
L o s M á s N u e v o s . 
F a r o l e s D e C u a to Y P o r t a l . 
L o c e r í a F i n a . 
M i l A r t í c u l o s D e c o r a t i v o s . 
DEDALCIÜ 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 A 5 P . M - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
No se lamente, no se Incomode. Co- SI vive en sobresalto, lleno de sua-
rra a la botica, pida Sanahogo y verá tos y temores, es que sus nervios es-
como se alivia. Sanahogo es la medi- | tan mal, necesitan vigor, aquietamien 
ciña del .asma, se vende en todas ¡as 
boticas y en su depósito El Crisol. 
Neptuno esquina a Manriinie. Sanaho-
go es la medicina del Asftia, unas cu-
charadas alivian, si se sigue tomando 
cura, evita el ataque, lo hace disminuir 
y permite dormir al pobre asmático que 
se ahoga a media noche. 
alU 6 Sep 
to y eso solo se logra tomando el El i -
xir Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que todas las boticas y su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique vende. 
Aquieta los nervios, fortalece el ani-
mo y hace feliz. Elixir Antinervioso 
del doctor Vernezobre. cura la neuras-
tenia y la hace imposible. 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 3 
O B R E E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
P r e c i o . . 
C e n t 
NEW YORK, Sep. 21. 
L a Revista S?manal de los Sres. 
Szandliow Rionda Company, publi-
cada aquí hoy, trae la siguiente inte-
resante información sobre el Merca-
do Azucarero: 
Después de las ventas de azúca-
res de Filipinas el dia 14 a 6.G5 cts. 
ha sido demasiado rápida para inspi-
rar confianza. 
Tal vez los que así se han expre-
sado lo hayan hecho recordando el 
año lüSO y teman a*ora una repeti-
ción di aquel año funesto, aunque, 
desde luego, en menor oséala. De las 
400.OOO toneladas <l"c se calcula que-
dan en Cuba aclualiucnt?, se dice 
libra, o sea al equivalente de 4.875 j que 200.000 ya están comprometidas 
cts. cf. para Cuba, se hicieron más 
operaciones en azúcares de Cuba y 
Puerto Rico sobre la misma base, 
pero limitadamente. Como los tene-
dores tienen te en el mercado, se han 
abstenido de forzar sus azúcares, y el 
en forma de contratos do refinación 
y de ventas directas, lo cual de ser 
cierto solamente dejaría disponibles 
unas 200.000 toneladas para los re-
finadores. Al dia siguiont ?, o sea el 
20, el mercado estuvo muy nervioso 
18 del actual se volvió a consolidar Los vendedores pretendían 5.50 cts. 
el precio de 5 cts. cf. al efectuarse | cf., pero los compradores no sí; deci-
algunás pequeñas ventas de azúcares dían a pagar este precio. Aunque las 
de Cuba. E n la mañana del 19, el ofertas parecían insignificantes al 
mercado abrió firme, pero tranquilo, principio, fueron aumentando gra-
con ofertas limitadas de Cuba a o dualmento, y la impresión era que el 
cts. cf. y con todas las señales de 1 dia transcurriría sin que se hiciera 
que este precio se pagaría pronto. ' operación alguna. Si nembargo. esta 
Por consiguiente a nadie sorprendió- situación duró poico, pues ese mismo 
ron las compras que posteriormente : dia algunos refinadores compraron ¡ 
hicieron los refinadores a este precio, a 5.50 cts. y el mercado cerró firmo 
pero cuando se pagaron 5.125 cts. a ese precio. Ante la posibilidad do 
5.25 cts. cf. 5.3125 cts. cf. y por úl- ,,„-. ios Estados l nidos puedan com-
último 5.375 cts. cf. la . sorpresa fci p, ar azúcares de derechos p>nos an-
íué general. Si bieft s? esperaban al- <<.« d > fin de año, los azucareros eu-, 
tos precios, una subida tan rápida ropeos han seguido el alza aquí ad-
como la que se produjo en pocas ho- qüíriendo azúcares del Brasil, 
ras. era algo que nadie se podía ima- Maurlcia, etc, a fin de asegurarse 
glnar, dando lugar a más de una una buena provisión para los próvl-
opinlón en el sentido de que el alza; mos tres meses". 
S E Ñ O R E S S A S T R E S : 
para el día 25 del corneóte estaráo a la disposicióo de ustedes los 
muestrarios de C A S I M I R E S y O ñ B f l R D I N ñ S de gran lujo 
para la próxima estacióo 1923 y 1924 pídanlos con anticipación, en 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
I M P O R T A D O R E S D E P I N A P A Ñ E R I A E U R O P E A 
C O M P O S T E L A 1 1 5 E N T R E M U R A L L A Y S O L 
P E Ñ A Y P R A D A 
A P A R T A D O 2 5 5 4 . :; :; T E L E F O N O M - 1 9 8 1 . 
M I M B R E S 
Acabamos fle recibir una rran remesa del verdadero 
mejor construcción, en juegos con cretona y Bin 
s&a «neltaa, qu« detallamos a muy bajos precios. 
C U A D R O S 
Tenemos la más grands colección de cuadros al 61 
saleta, hall y comedor. Todos muy atractivos y baratos. * Par» 
M U E B L E S 
En Juegros de sala, ds cuarto y de comedor los hay 
yendo juegos dorados, que realizamos a precios de sltuació OSOÍ, 
" L A C A S A O L I V A " 
ATS. BB I T A I I A , 91. TBIEPONO Jl-4648. 





Anuncios T R t f ^ ^ ^ 
E S T A C I O N T E R M I N f l l 
C U L T I V O D E T A B A C O E N ' E L A Z U C A R E N L A S I S L A S 
S H A N T U N G M A U R I C I U S 
El Sr. J . A. Barnet, Ministro de Cu-
ba en China, ha remitido a la Secreta-
ría de Estado el siguiente informe so-
T R E S H E R M O S O S V A P O R E S ; 
E X C U R S I O N I S T A S N O S V I -
S I T A R A N E N I N V I E R N O i 
Habana, Cuba, Sept. 20, 1923. 
Periódico el DIARIO 6 DE LA MA-
RINA, 
Ciudad. 
Estimado Jefe de Información: 
Tenernos el gusto de participarle, 1 
que según aviso de nuestros repre- I 
sentados la "Cunard Steam Ship Co. , 
Ltd." habrá tres excursiones de la ¡ 
"Cunard'* Alrededor del Mundo este 
Otoño en cada una de las cuales hará ¡ 
una escala en la Habana. 
Estos tres serán los maravillosos va- i 
pores "Franconia", "Laconia" y "Sa- ' 
maría". 
Los dos primeros mencionados segui- \ 
rá.n . la ruta .del, vapor "Laconia", el | 
cual el año pasado señaló su nom- | 
bre en la historia como el primero que 
hiciera una excursión completa Alre-
dedor del Mundo. El "Samaria" cubrirá 
un completo e Interesante itinerario 
por el Este vfa el Mediterráneo y re-
torno por el Canal de Panamá. 
Construido especialmente para viajes 
de excursiones el precioso y nuevo tra-
satlántico "t^ranconia" representa, él 
vapor ideal para un A'iaje Alrededor 
del Mundo. Cada detalle nuevo de cons-
trucción de vapores que podría agre-
gar a la comodidad y seguridad de sus 
pasajeros han sido incluidos en su cons-
trucción, y Cf da detalle que podría au-
mentar la belleza y ambiente del hogar 
del vapor ha tenido consideración. E l 
factor más sobresaliente y distintivo 
del "Franconia" es la arena de 'sports' 
completamente equipada, extendiéndose 
hacia arriba por dos puentes y ocu-
pando aproximadamente 5,000 pies cua-
drados. Consiste en una piscina gran-
de, gimnasia y court de tennis, con 
una galería espaciosa para los espec-
tadorés. E l viaje comienza desd? Xew 
York el día 15 de Noviembre e inclui-
rá escalas en los siguientes puertos: 
Habana (estancia dos días). Colón, 
Panamá, San Francisco, Hilo. Honolu-
lú, Kobe, Inland Sea, Miyaijima, 
Shanghai, Hongkong, Manila, Batavia, 
Singapore, Rangoon, Calcutta. Colom-
bo, Bombay, Port Sudan, Cairo, Ale-
xandría, Ñápeles, Monaco, 
New York. 
E l viaje del "Laconia" comienza des-
de New York el día 15 de Enero de 
1924 con un Itinerario prácticamente 
igual al del "Franconia". E l palacial 
(Je'hre el cultivo del taba 
cía de Shanlung. 
Eji el año 1915 lo 
Fangtze solo cultlvabí 
cantidades el tabaco 
conforme al mayor p r 
semilas, que con dich( 
la provin-












P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
VA obt,ft:iido Je a.xierdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larizacién 9 6 en almacén ea 
como sigue: 
MES D E S E P T I E M B R E 
Primera quincena 
Habana 4 
Matanzas. . . . 4 
Cárdenas. . . . 
Sagua 
Cienfuegos. 















JUlio A. Broodermann, Cónsul 
rn Hull, ba remitido a la Se-
le Estado el siguiente infor-
la prodúcela» de azúcar de la 
isla Mauríciús. 
A los electos consiguientes tengo el 
honor d,̂  informarle de lo que dice un 
corresponsal de un periódico de ésta, de 
Puerto San Luis, Capital de la Isla 
Mauricius con respecto a la produc-
"British-American Tobacoojcióf azucarera de ese pais. 
"La industria azucarera de la Isla 
Mauricíus está pasando en estos mo-
mentos un período de prosperidad ex-
cepcional . 
Actualmente se hallan más de 
ISO.000 acres de tierra dedicadas al 
cultivo de la caña' y estín moliendo do 
íiO a 63 ingenios, notándose un aumen-
to de esto.s. este año, al compararlo con 
lias siembras tienen I 1922. La producción de azúcar duran-
do Abril para recoger >e ese año 1922, fué de 225.000 tonela-
tribuía 1 
Company". 
Pero la creciente demanda de est 
clase de tabaco ha extendido su cultivo 
no solamente en la región da Pangtz 
sino también en los distritos de Ankli 
Chandyl y Changlo. 
Los vegueros se dedican con prefe 
renda a la variedad de semillas d 
tabaco americano, que consideran d 
superior calidad 
lugar en el mes 
de tabao E l 
m en 1, 
terre 
is y sa cree que la de este año exse-
'á esa cantidad. 
L a demanda por maquinarlas de azú-
ir es grande, debiéndose esto a que 
uchos de los principales ingenios que 
en Septiembre, 
le la cosecha por cada "mow" 
1 se estima en 200 libras (el 
1 "mow" equivale a 116 de acre vingiés). 
Dícess que existen en dichas regiones 
sobre 200.000 "mow" sembrados de ta-jultimam • e pasaron a manos d© em-
baco.' presas china e indias quieren aumentar 
i Después de efectuada la escogida, se su producción. Los ingenios pequeños 
! almacenan las hojas en casetas o. seca- tendrán que contentarse solamente con 
¡ceros, especialmente construidos para | cambiar las maquinarlas que actual-
1 la cura de las hojas, conforme 
el invierno del año pasado debe estar 
fresco en la memoria de nuestros lec-
tores, es ya bien conocido. Construido 
en el año 1922 este vapor tiene todas 
las mejores innovaciones de los exper-
tos navales muy especialmente en lo re-
lativo a la seguridad con apara-
tos recientes facilitando la operación 
y asegurando el "confort" y convenien-
cia del pasajero. 
E l "Samarla" vapor gemelo del •"La-
conia", sale de New York el 26 de ene-
ro de 1924 y como ya va dicho prosegui-
rá .por el Est) vía el Mediterráneo y 
terminando su viaje por la vía del 
Canal de Panamá. Como en el caso 
de los otros dos vapores toda la ex-
periencia de más de 80 años de na-
vegación Atlántica ha contribuido a su 
construcción y numerosos nuevos fac- 1 
tores han sido introducidos para como-
didad de los pasajeros. 
A'erdaderamente afortunados serán I 
esos viajeros que escojan estas opor-
Gibraltar, | tunldades para ver el mundo en que 
vivimos, bajo condiciones tan favora-
bles. 
De Vd. muy atentamente, 
MANN L I T T L E CO. OP CUBA LTD. 
Agentes Generales en Cuba 'jara 
minados procedimientos locales. 
La mayor actividad del mercado se 
'manifiesta en Octubre y los inmediatos 
meses . subsig-uientes. Los principales 
compradores son: la "British-Amerioan 
Tobacco Company", la "Nanyang Bro-
thers Tobacco Company'' y la "Japa-
nese Tobacco Companv". E l precio co-
rriente de las hojas de tabaco es de 
0.40 tent, por libra. Calcúlanse los be-
n( fíelos de la cosecha anual, realizados 
por los vegueros de la provincia do 
Shantung. en 9.000.000 dolares plata. 
La venta de cigarrillos en China viene 
adquiriendo un rápido y extraordinario 
aumento; 
deter- mente poseen por otras más modernas. 
La fama que poza la maquinaria azu-
carera británica hará que muchas de 
las órdenes que antiguamente Iban a 
la India se envíen a es país". 
C A I D A D E L P E L O 
"Laconia", cuyo via^e a nuestro' puerto j THE CUNARD and ANCHOR LJNKS 
Muchas personas desconocen que la 
caída del p?lo no es más que la ante-! 
.sala de la Calvicie. Hoy está probado I 
que al que se 3e cae el pelo es porque! 
no usa "Í'ÍLUGENOL". «Generador del j 
pelo), qui además es soberano contra] 
la cálvicid Incipiente, caspa por re-
belde que sea, granos, tlña, erupcio-
nes, comezones y evita las canas y cas- \ 
pa de los bebé;?. En farmacias, y dro- j 
guerías. Al recibo de $1.7,:* lo envía por 
correo el doctor L . L. Silvero. San Lá-
zaro y Campanario. Habana. Tel: M-
4761. Folleto gratis. 
Alt. fl sp. 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
E s enemigo de la suciedad y 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, septiembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo, a las 
7 p. m. Golfo de.'Méjico: buen tiem-
^ó, barómetro alto, vientos de re-
gión Egte. 
tiempo, barómetro normal y . al 
tiempo, barómetro alto; viento del | 
segundo cuadrante. 
Mar Caribe: büen tiempo, baró-
metro normal y alto en mitad occi-
dental, vientos de región oriental. 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el lunes, excepto tur-
bonadas; iguales temperaturas, te-
rrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
MOVIMIENTO GEISERATi D E V I A -
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
" R E I N A V I C T O R I A " 
SIDRA CHAMPAGNE E X Q U I S I T A 
P R U E B E L A Y S E CONVENCERA, 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
MANZANA 
Fabricado por L A CHAMPANE-
RA D E V I L L A V I C I O S A , S. A. 
V I L L A V I C I O S A , Asturias. 
Representantes: 
GARCIA R I V E R O & Co. 
San Ignacio 25, Telf. A-4200. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
P l a n t a E l e c t r i c a d e M a r i a n a o , S . 
( E n L i q u i d a c ' ó n ) 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A ! 
N . G e l a t s & C o . ^ 
y<*<i™<* CHEQUES DE VIAJEROS PwJ*™ 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CRED¡TQ CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depésitos en esta Secrién, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también par correo 
i 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Realizada la venta da todas las pro-
piedades de esta Compañía, en cum-1 
piimlento del acuerdo, adoptado por la; 
Junta General de Accionistas celebra-
da el día S de Junio ás 19̂ 3, v practi-
cada la liquidación del producto de la 
refunda venta, corresponde a los accio-
nistas la cantidad de cinco pesos por1 
cada acción de cien pesos. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los señores accionistas, advir-i 
ti4ndoles que deben presentar sus cer-
tificados en la Oficina de Contadurfa 
de. la Havana Central Railroad Compa-
ny. Egir.o, 2, altos, cualquier día há-
bi., de 2 a 3 p. m.. para hacer efec-
tivo el importe de los mismos' 
Habana, 19 de septiembre de 1323. 
ArcMb^ld Jack.—Georg-e A. Etor«>!:. 
IT. Stevenson, Liquidadores. 
3 d 21 
E l señor Fermín Sanpablo. ha 
participado a esta Junta Liquidado-
ra del Banco Español de la I?la de 
Cuba, el extravio de un certificado 
provisional número 707 por pesos 
9 61.10 de esta Oficina Central cu-
yo título se halla extendido a su 
nom brc. 
De conformidad con lo prevenido 
por las reglas de este Banco, se ha 
dispuesto que la pretensión del in-
teresado se anuncie pur tres veces 
consecutivas, con intervalos de diez 
días de un anuncio a otro, en la 
Gaceta Oficial de la República de 
Cuba y en un periódico de gran 
circulación de esta Ciudad y una 
voz transcurridos dos meses a par-
tir de la fecha de la primera publi-
cación, si no hay reclamación de 
tercera persona, se anulará el certi-
ficado extraviado y se procederá a 
expedir un nuevo certificado en susti-
tución del que se extravió, quedando 
el Banco en todo momento libre de 
responsabilidad. 
Habana Septiembre 12 de 1923. 
ISIDRO O L I V A R E S , 
ALFONSO ANDUJAR. 
Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
35846 14t. 24m. Sep. 4t-Oc 
L A I N D U S T R I A Y L A M A N O 
D E O B R A E N C H I N A 
E n razón del reciente desarrollo 
industrial en China, es interesante 
dar a conocer las condiciones de tra-
bajo que existen en etíte país. Sin 
embargo ^s sumamente difícil obte-
ner sobre este particular informa-
ciones positivas y de un valor abso-
luto. 
L a Oficina Internacional del Tra-
bajo publica en el número del mes 
de Julio, de la "Revista internacio-
nal del Trabajo", un interesante ar-
tículo de fuente autorizada, debido 
a la colaboración del señor J . B. 
Tayler, vice-presidente de la Univer-
sidad de Pekín, y de la señorita W. 
T. Zung, miembro de la Sección chi-
na de la Asociación cristiana de jó-
venes, que en calidad de delegado de 
esta Asociación siguió los trabajos 
de la Tercera Conferencia interna-
cional del Trabajo. 
Resulta, pues, de este artículo 
que la revolución Industrial en Chi-
na, aunque todavía esté en sus co-
mienzos, se realiza, sin embargo, de 
un modo rápido y que ya algunos 
de los problemas sociales que suscU 
ta la transformación del régimen del 
trabajo causan graves preocupacio-
E L C A D A V E R D E L A S E S O R A RT-
V E R A D E MARTINEZ. T R A S L A -
DADO A L O S TALOS 
En una cabilla adicionada alxeféc-
to al tren regular de viajeros de la 
tarde fué trasladado ayer a Los Pa-
los, el cadáver de la señora Pauli-
na Rivera de Martínez, fallecida en 
esta capital, la ipadrugada ante-
rior. 
L a extinta era madre del señor 
Ismael Martínez Alcalde Municipal 
de Nueva Paz y familiar muy alle-
gado del señor Ricardo Martínez, co-
nocido hacendado de esta provincia. 
Tomaron pasaje en el citado tren, 
para acompañar el cadáver los alu-
didos Ricardo e Ismael Martínez y 
los señores Federico y Manuel Mar-
tínez. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Santa Clara: el doctor García 
Falcón, catedrático de la Escuela 
Normal de aquella provincia, y su 
hija Margarita, aventajada alumna 
de la Facultad de Ciencias y I^etras 
que acaba de obtener honrosa ca-
lificación en los exámenes reciente-
mente celebrados en nuestra Uni-
versidad, Abel Linares y su esposa, 
las señoritas Pura y Delia Angulo, 
Ramón García y señora. Sancti Spí-
ritus, Serafín Píñeyro. Sagua la 
Grande: Hermógenes García. Cama-
güey Amadeo Delgado, Patricio F . 
Gómez y familiares. Ciego da Avila, 
Pascual Santos y señora. Nuevitas: 
Mr. Cronemeyr. Santiago de Cuba: 
el doctor Juan de Moya Cusa; Teo-
doro Masses y familiares. Jovella-
nos: ía señora de Nodarse y niños. 
Colón: Antonio de Armas Nodal, An-
tonio Hernández e hijo. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Guantánamo: el teniente Ramí-
rez del Ejército Nacional. Santiago 
de Cuba: el capitán Llaca Argudín 





Panchito ¿Berrocal, F r a n d s c ^ l 
rrero Morsto, la señora de i w " 
dez. Santa Clara: Miguel Cornl ai-
Central ''Tinguaro^ ^ l a r d o S 
Míllán y sus hijas Ada y ¿ I 
Macagua: la señorita deVám!"11' 
Hipólito Montero-. Aguacate S: 
tor Raúl Antón. el doc. 
T R E N D E CAIBAFIEX 
Por este tren llegaron ayer ^ 
Sagua la Grande: Juan Rodrfe,',., 
Embíll. Campo Florido; el ri^ü 
Octavio Ortiz Cofigni. Ramón Raw 
sa, Jaruco: Eduardo Collado. 
Jovellanos: Gabriel Issasi! el 
pítán Francisco Sanabria y el seño 
José Pérez, Alcalde "Municipal, M 
de Policía y Administrador del Acuj. 
ducto respectivamente, de aquelij 
localidad, Francisco González y ta. 
miliares,, S. Lazqr. 
A L INTERIOR 
Por distintos trenes fueron ayer a' 
Matanzas: Nemesio rrréchaga 
Santiago Aguílar. inspector de Co-
municaciones, el doctor Ricardo Sil-
veira. Sumidero: José Rodríguez 
Dans y su esposa. Guara: D. Manuel 
Bárcenas. Unión de Reyes: Alfredo 
Bofill. Batabanó: el Administrador 
de la Aduana de dicho lugar, señor 
Aurelio Sánchez. 
San Cristóbal: el procurador José 
Mejías. Pinar del Río: el doctor 
Emilio López Silveira. Juez de Pri-
mera Instancia en dicha ciudad. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron ayer dé: 
San Diego de los Baños: el o 
mandante Llanio, del Ejército Na« 
cional. Pinar del Río: Antonio Ler-
górburo y su esposa, el capitán mi-
dico del Ejército Nacional S. Bofill. 
Los Palacios: el doctor Fernando 
Balverde. Herradura! él Represen-














el capitán Bazter, también del 1 no- Puerta de Golpe: Josá Solaum. 
nerse ia China, por el número y | países occidentales, táhtó en la p«« 
las cualidades de sus habitantes así j quena industria como en la moder. 
como por la riqueza y diversidad de : na. L a jornada de trabajo es (jxcé' 
sus recursos, está llamada a ser uno : sivamemLe larga y se emplea'sin ta-
de los primeros países industriales 
razón por la cual el mundo no debe 
desinteresarse de esta evolución. 
E n China se ha desarrollado la 
industria más lentamente que en el 
Japón y siguiendo además otras mo-
dalidades. E l Gobierno japonés ha 
protegido las nuevas empresas y a 
menudo las ha creado 61 mismo, no 
habiendo vacilado en hacer un lla-
mamiento a peritos extranjeros has-
ta que el personal japonés, colocado 
a sus órdenes, estuviera bastante 
instruido para reemplazar a sus 
maestros. Por el contrario, el Gobier-
no chino no ha querido Jamás dejar 
campo libre a los expertos extranje-
ros por lo que ha dificultado los 
progresos de los indígenas asociados 
con estos técnicos. 
Las hilaturas de algodón, princi-
•pal industria china, acusan durante 
los últimos años un movimiento par-
ticularmente rápido. —Notables pro-
gresos han realizado igualmente 
otras industrias, itales como algunos 
ramos de la mecánica, las instala-
ciones eléctricas, la molinería, pas-
tas alimenticias, prensas de aceite, 
fábricas 'de cemento, etc. 
E n lo que toca a las condiciones 
sa la maño de obra femenina e in-
fantil, sobre todo en la industria 
textil donde una gran parte de aque-
lla está a cargo de mujeres y niños, 
siendo éstos, a veces, de ocho años 
de edad y trabajando el mismo tiem-
po que los adultos. Igualmente las 
fábricas de cerillas fosfóricas'em-' 
plean muchos jóvenes. Este impor-
tante estudio contiene asimlíáio 
otros diversos datos, especialmente 
sobre las horas de trabajo. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas Tas farmacia?. 
Abierta los diae laborabltó 
hasta las 7 de la noche 7 lo! 
festivos hasta las; diez y med.a 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo-, el día 























































nes. Si esta transformación se prosi- de trabajo, el artículo dice cuán in-
gue—nada Indica que pueda déte- —feriores son a las de los demás 
G I N E B R r A R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IWP0RTAD0RES EXCLUSIVOS 
— E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
f a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y L u n e s 
Ayesterán y BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. .„nstj, 
Concepción y Avenida de Acó 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
¿uyanó 3. . 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 2. ~ 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 3 0. ^ j ^ V , 
Línea entre 10 y 12, Vedadc 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manriave. 
Reina 141. 
Desagüe y 
Monte 13 3. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Bgido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Marqué» Goníál*» 
jallo. 
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' ^ ^ n r ^ e r ^ h o da utillwr 
í í S ^ n . o ^ DIARIO M pa-
i f » ^ :rf «orno 1» información Ift-
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamación «m • ! 
•«rrlcio del periódico en el Vedado, 
Oerro o Jesd» del Monte Oame a los 
Teléfono» M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de 1* 
tarde Departamento de Pnblleldaá 
y Circulación. 






























D E S G R A C I A S E N 
U N A C O N T I E N D A 
P E A E R O N A U T A S 
DISPUTANDOSE L A C O P A Q U E 
S a CORDON B E N N E T T H U B O 
¡ £ a n NUMERO D E A C C I D E N T E S 
I s GLOBOS " F R A N C E S E S Y E L 
cpAfíOL S A L I E R O N MUY B I E N 
UBRADOS E N E S T A J O R N A D A 
BRUSELAS, Sept. 23. 
Varios desgraciados incldentea se-
'. ;aron el principio de la competen-
HP hoy en opción a la copa Gor-
Bennett, estando especialmente 
íemeiados los americanos. 
vi Rloho N-6 del ejército de los 
"Jados Unidos tenía demasiado las-
v fué arrastrado hasta la Ville 
Sea de Bruselas desgarrándose el 
r̂ei'o de manera tan lastimosa que 
¡ f pudo tomar parte en la compe-
M¡l\e la marina de los Estados 
TTnidos A-6699 escapó milagrosa-
„ente a la catástrofe y se vió obli-
eado a desembarazarse de su lastre, 
* Cavó entre los espectadores. 
El St. Louis, el tercer dirigible 
«meriíano, se vió cogido por una 
? tempestad y se reventó 10 minutos 
antes de la hora de salir. 
El globo español "Polar" se in-
í cendió T cayó cerca de Hayst-Goor, 
negún las últimas noticias. E l aero-
nauta Peñaranda pereció y el otro 
v piloto. Gómez, resultó lesionado y 
{«¿ llevado a un-hospital. 
Uno de los globqs cayó cerca de 
Beverloo. Créese que fué el suizo. 
Ipué herido por un rayo y cayó en 
la carretera. Los ocupantes del glo-
bo, teniente von Gruminghen y te-
niente Wheren se dice que, perecie-
ron... 
Diecisiete globog se presentaron a 
disputar la copa Gordon Bernnett 
para globos más ligeros que el aire. 
Los Estados Unidos, Bélgica, Fran-
cia, España y Suiza estaban repre-
sentadas por tres Inscripciones o In-
glaterra por dos. Las tres italianas 
se retiraron lo mismo que una que 
llevaba los colores de Polonia. 
Una lluvia torrencial caía mien-
tras se llenaban los globos. Al me-
dio día las condiciones eran tan des-
favorables que no se pospuso la 
competencia por reñirse al texto 
pfeciso de la reglamentación de an-
temano formulada. 
Soplaba una fresca brisa del oeste 
a uña vélOQidad de 2o a 30 millas 
• por hora, que a veces variaba hacia 
. 4'sudoeste y que haría probable-
mente que Alemania o los países es-
cawBnavos fuesen los lugares del 
líerrizamiento. 
Brillaba, el, sol. cuando empezó la 
competencia, a las cuatro. E l globo 
francés Pi¿ardy, tripulado por Bien-
naime y Ravaine y el globo español 
Fernández Duri, con Magdalena de 
Piloto, salieron sin accidente. 
P 0 1 N C A R 
Y 
E N E L 
C O N F E S O A Y E R Q U E E N T R E F R A N C I A 
N O E X I S T I O U N A V E R D A D E R A P A Z 
P E R I O D O Q U E C O M P R E N D E D E 1 8 7 1 A 1 S M 
B 
AFIRMA ENFATICAMENTE E L P R E M I E R "QUE NO L E ASUSTAN 
L O S ESPANTAPAJAROS Q U E OTRAS NACIONES L E PONEN A 
FIN DE QUE ACCEDA A E N T R A R EN A R R E G L O CON ALEMANIA 
"FRANCIA E S T A GASTANDO MILLONES DIARIAMENTE POR CAUSA 
D E ALEMANIA Y NO P U E D E S E G U I R HACIENDO ANTICIPOS QUE 








H E R I D O S P O R 
i M I S T E R I O S O Y 
A G R E S I V O G R U P O 
{ ? ^ e í Transeúntes Fueron 
"íctinias de Estos Sujetos 
^ Durante la Noche de Ayer 
PARIS , septiembre 23. -
Los tres discursos pronunciados 
hoy por el primer Ministro Poinca-
ré, en Champenoux, Toul y Bois le 
Pretre, serán estudiados indudable-
mente con la más profunda aten-
ción, para , ver si arrojan alguna lu» 
sobre su reciente entrevista con el 
primero Ministro inglés. Se verá sin 
embargo, que M. Poincaré no hizo ni 
la más remota alusión a la visita 
del primer Ministro Baldwin a Pa-
rís, y los discursos pudieron haber 
sido escritos y probablemente lo fue-
ron antes de ese acontecimiento. 
E l punto que M. Poincaré trató 
de aclarar fué que Alemania no de-
be esperar que al fracaso de la re-
sistencia pasiva en el Ruhr para ce-
rrar un trato ventajoso con Francia 
o para obtener alguna concesión. 
E L BTSCüRSO D E P O I N C A R E E X 
CHAMPONEATJX 
NANCY, Francia, septiembre 23. 
E l primer Ministro Poincaré, en 
la ceremonia de descorrer el velo de 
un monumento a los muertos en la 
guerra, ceremonia que se celebró hoy 
en Champenoux, en el centro de la 
línea de batalla de la gran guerra 
mundial, en las alturas de Grande 
Courone, dijo que las ceremonias co-
mo las que se estaban celebrando no 
•tenían Por objeto atizar el odio, sino 
simplemente glorificar el heroísmo 
de los que cayeron en defensa de la 
causa de la justicia y la libertad. 
Dijo que le sorprendía que Ale-
mania olvidase la generosidad de 
las víctimas al firmar ei armisticio, 
cuando los vencedores se hallaban a 
punto de invadir el territorio ale-
mán y destruir las últimas divisio-
nes de los ejércitos del imperio her-
mano. 
E L DISCURSO D E P O I N C A R E E N 
T O U L 
TOUL, Francia, septiembre 23. 
Al descubrir hoy el monumento 
erigido en Toul. el primer Ministro 
Poincaré dijo que durante el período 
desde 1871 a 1913 no hubo en rea-
lidad verdadera paz ni relaciones nor-
males entre Francia y Alemania, por-
que eso era imposible. Francia ha 
determinado ahora no ermitir que 
Alemania haga revivir una paz tan 
precaria y que esa nación debe des-
pojarse de sus viejos hábitos impe-
rialistas, darse cuenca del mal que 
ha hecho y disponerse con ILoda sin-
ceridad a repararlo. 
"Alemania es por la naturaleza 
uno de los países más ricos del mun-
do,—dijo el primer Ministro—; la 
guerra no ha afectado gravemente 
su prosperidad", 
"Francia está gastando millones 
diariamente por culpa de Alemania 
y no puede seguir haciendo anticipos 
ruinosos ni interrumpir la obra de 
la reconstrucción. Francia ha paga-
do más de cien mil millones que de-
bió haber desembolsado Alemania, y 
esa nación se hubiera acostumbrado 
de una manera definida a este in-
justo y paradójico estado de cosas 
si no hubiéramos hecho brotar en 
ella el convencimiento de la derro-
ta. E l l a inició la guerra sin provo-
cación, la perdió, y ahora sólo falta 
que pague. Mientras siga demorando 
el pago nosotros permaneceremos fir-
mes en el puesto que ocupamos", 
E L DISCURSO D E P O I N C A R E E N 
BOIS L E P R E S T R E 
BOIS L E P R E S T E , Francia, septiem-
bre 23. 
E l tercer discurso del primer Mi-
nistro Poincaré fué pronunciado 
frente al monumento conmemorativo 
que se ha erigido en los Bosques. 
En esos bosques cuyo nombre se 
popularizó tanto en lop días de la 
guerra por haber aparecido con tan-
ta frecuencia en los comunicados ofi-
ciales. L a nota principal de su dis-
curso fué la insistencia en que Ale-
mania se rinda en el Ruhr y en que 
se rinda Incondicionalmente. 
" E l gobierno alemán, sabiendo que 
la resistencia pasiva sólo debía ha-
ber durado unas cuantas semanas 
más,—dijo M. Poincaré—ahora está 
tratando de hacernos pagar por la 
decisión que los acontecimientos le 
han impuesto". 
Dijo además M. Poincaré que no 
lo asustaban los espanta-pájaros que 
se estaban levantando para intimidar 
a Francia y hacerla llegar a una in-
teligencia con Alemania, pronostican-
do que esa nación llegará a ser pre-
sa del bolchevismo, y se transformará 
en un centro de anarquismo que se-
rá una amenaza para sus vecinas. 
"Aún cuando suceda todo esto,— 
agregó^—Francia que es una demo-
cracia modelo, pacífica y ordenada, 
nada tiene que temer. Somos inmu-
nes al Contagio". 
Dijo que esperaba, sin embargo que 
Alemania demostrase lo infundado 
de estas lúgubres profecías. El la , evi-
dentemente, no se ha acostumbrado 
todavía al gobierno propio, habiendo 
retenido en sus puestos a funciona-
rios y generales pertenecientes al 
viejo régimen, que son tolerados 'f,as-
ta por los partidos más radicales. 
C I E N T O D I E Z M I N E R O S 
S E P U L T A D O S 
VARSOVIA septiembre 23. 
Créese que 110 mineros pe-
recieron, a consecuencia de 
una explosión ocurrida ayer en 
en el pozo principal de la mi-
na de carbón de Dombrova. 
Se han recuperado ya 50 ca-
dáveres. 
L a explosión fué seguida de 
un incendio y hay pocas espe-
ranzas de salvar a los sepul-
tados. 
E S T A D O S U N I D O S , R U S I A 
Y A L E M A N I A F O R M A N D O 
P A R T E D E U N C O N V E N I O 
R E S U I T A I N U T I L 
S O S T E N E R M A S 
I A R E S I S T E N C I A 
L A DAN P O R T E R M I N A D A Y A 
A T O D A S L A S A U T O R I D A D E S 
F R A N C E S A S D E O C U P A C I O N 
L O S AÑOSOS A R B O L E S A M E R I -
CANOS S E R V I R A N P A R A L E V A N -
T A R S O B R E SUS R U I N A S A T O -
K I O Y Y O K O H A M A 
costJ-
JUÍGADO D E G U A R D I A ) 
DOS HERIDOS 
K.n el- primer / centro de socorro, 
WaSÍSt?cl0 ^"oche, pasando des-
WS*a 131X1 erSencias, Tomás Alva-
K^KOdrffeuej:. de Canarias de 2 7 
^ s rte >dad, chauffeur y' vecino 
baun fbres 1-4, quien presenta-
ôntn • ri'3a Producida por insti'u-
, Perforo cortante en la región 
Ea.i2q'.vrerda. 
'•'ine -p0 v I'^'onaclo que salió del 
cilio vn̂  "' y •Se diriSió a su domi-
Brera A8" ami§0 y Paisano Israel 
lior v iw *] llegar a Influl-
PftezV- alia' en el café Méndez 
l^cer • iU- î1uPo de individuos al 
Ea? eifu onos' l11^ iban tocando 
Llo cono;plrf Y.u.no de éllos al 
F^Pse t , a i 0 una puñalada, no 
"o hast-, a áe que estaba her?-
po nj," íque su amigo Tomás I -
^ W T T V 3 nianchas de sangre 
. A g i é n d o s e entonces a 
h r a V ^ - r r o . 
^ forma era declaró en la mir-
> £ 61 lesion:"io-i$*t di»'?fercias fíe constit.uveron! 
:S%ase^ guarflia doctor Gutiérrez 
[•ñQr MoiJ ^ Sccretario judicial 
J* k T Vigencias, 
titav. a.S;if"nda Estación se cons 
L O S Q U E T I E N E N A S U C A R G O 
L A C O L O C A C I O N D E BOBINAS 
EN L A R O T A T I V A D E C I D E N NO 
I R A L A H U E L G A E N N E W Y O R K 
WASHINGTON, septiembre 23.. 
Son enormrs las cantidades de 
maderas que habrá que emplear on 
la reconsirucoión de los edificios ja-
poneses destruidos 'por el terremoto i 
y el fuego. 
L a división del Lejano Oi'iente del 
Departamento del Comercio dió hoy 
a la publicidad un estimado dicien-
do que han cuedado destruidas ecca 
de 500.000 casas, señalando el ha-
cho de que el 60 0|0 de todas las 
maderas que se usan en el Japónj 
:-on embarcadas desde los Estados Uuij 
dos-. 
i^reaicese que tanto los apilares | 
para los muelles de Yokohama como! 
.os adoquines que pavimentarán las 
nuevafí calles serán también compra-i 
¿es en America. 
Aunyue .as casas japonesas han! i-ido siempre? y taT vez sigan siéndo-¡ 
lo, de una construcción relativamen-
te endeble a consecuencia de la con-' 
tímia amenaza (te les terremotos. I 
el departamento en cuestión dice quel 
es mucha la m-iderta requerida para 
erigirlas 
NEW Y O R K , septiembre 2 3. 
L a Unión de Manipuladores de 
Papel, local N9 1, en u | a reunión 
que celebró esta noche decidió se-
guir trabajando, por una votación 
de 119 contra 70. 
Algunos de los afiliados a este 
organismo se habían declarado en 
huelga la semana pasada en solida-
ridad con el personal de rotativas. 
T E R R I B L E H U R A C A N E N ~ " 
A C A P U L C O 
ACAPULCO, -Méjico, Sep. 23.-
En un huracán que se desencadenó el 
Ijlbado sobre Acapulco han per acido 
varias personas resultando heridas 
unas 50 más. Ls propiedades sufrie-
ron graves daños. 
Hasta ahora no se ha recibido noti-
cia alguna de los afectos del fenómeno 
en el mar. 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
; r -' . se
P i í ^ ^ a í fHraeStri' instr"J'endo 
t. la 
ÍJI ó f"! chanfi" J ^ " " 1Uil ê cons-
> 22 afio "ei,ru Rohpi-in Sando-
^egos 9 ° / ' rubano ^cino d-
L ^ r c;^^11!, fué '^istido en '^ l^ \n ? deuvarias C0Dtl-Isf0* luroUl la cabeza, mentón v 
fe^dose 4?1ldor y Muralla. 
^ ilA J**se suporie ^ 
v L l a Púnalai!,51011^ al chauffeur 
ra. U D - de la Sección Pri-
s i o N f í ' lUGCRTE L E -
Ícin%ido d ^ , 'ran,n1 rlp ^'rorros 
> e s ea epIUna '•""•usión y esco-
61 Parpado derecho al 
nivel de la pupila, el menor Anto-
nio Huguer Fábregas. de la Habana, 
de 11 años de edad y vecino de 
Santa Felicia Ifi. Estando sentado 
en la puerta de su casa, fué lesio-
nado al explotar una bombita de 
juguete .que le arrojó el también 
menor Ricardo Guzmán García, de 
11 años de edad, y vecino de Ata-Vés 24. 
Declaró el menor que no creía que 
la bomba hiciera daño, y que la ha-
bía comprado en la bodega de Ro-
dríguez y Atarés, de BonifacioLópez 
Marrero. E l ; enor fué entregado a 
sus familiares. 
PARTS Sep. .'13. 
Según expresa un decreto publicado 
hoy on rl Journal Officle se pondrán 
en él rrercarlo desde él 1 de Octubre 
hasta el 1 de Noviembre nuevos bo-
nos del tesoro francés con un interés 
4e ojo, redimibles en 3, (i y ]0 años. 
Xn mencionan las cifras máxima.» 
o mínimas d̂ l empréstito. 
CONFISCACION D E UNA G O L E T A 
C A R G A D A D E L I C O R E S 
(Por The Associated Press.) 
CHOQUE D E AUTOS 
En Infanta y Carnero, anoche el I 
auto Packard de-i licenciado Juan T. ! 
Latapier con un automóvil .del j 
Ayuntamiento. A consecuencia del | 
choque resultó destrozado el Pa-
ckard, sufriendo una contusión de 
carájeter leve, la esposa del Dr. L a -
tapier. 
H A L I F A X , septiembre 23. 
L a goleta matriculada en Nueva 
Escocia B . C. Mulhall, de 42 
toneladas de desplazamiento, que 
llevaba un cargamento de licores 
fué confiscada frente al puerto de 
Halifac por los aduaneros locales, el 
sábado por la noche> 
E l "Mulhall había declarado que 
iba de Demerara para Nassau, pe-
ro fué empujado hacia el Norte por 
viento desfavorable y se hallaba al 
pairo frente a la costa en espera de 
algunas piezas para, el motor auxi-
liar. 
L a dotación dijo que se hallaba 
fuera del límite de las 3 millas. 
L a Liga ¿e Naciones lo Está 
Estudiando Pero se Cree que 
no Resultará muy Conveniente 
G I N E B R A , Septiembre 28, 
Es probable que tanto los Esta-
dos Unidos como Alemania y Ru-
sia, entren a formar parte del tra-
tado Internaciona.1 de mútua 
ayuda entre estados, cuyo proyecto 
se halla ahora en estudio ante la 
Liga de Nacional, siempre y cuando 
den su consentimiento al pacto de 
las dos terceras partes de los esta-
dos que lo firmaron anticipada-
mente 
E n realidad, ese tratado está 
abierto para la firma de todos los 
países bajo esas condiciones, sean o 
no miembros de la Liga. Créese po-
sible que el Dr. Eduard Benes, de-
legado de Checoeslovaquia, presente 
el proyecto de tratado a la asam-
blea de la Liga durante la próxmia 
semana, y ya hoy era grande el in-
terés que se advertía en todos los 
círculos diplomáticos de Ginebra res-
pecto a la suerte que correrá tan 
importante documento en manos de 
los delegados de medio ciento de 
naciones. Este proyecto es fruto de 
años enteros de labor por parte de 
Lord Robert Cecil, de Inglaterra, 
que ve en él el medio, más seguro 
y práctico de obtener una reducción 
en los armamentos y despejar el 
camino para una paz internacional 
permanente. 
Todavía son muchas las críticas 
adversas que atacan al.proyecto, ba-
sándose en dos razones:- la Primera 
porque no contiene ningún plan de-
tallado para la reducción de arma-
mentos, y la segunda porque auto-
riza el establecimiento de garantías 
regionales suplementarias entre sus 
signatarias. 
L a idea que se persigue con este 
proyecto es la de que. una vez es-
tablecido un sistema de garantías 
generales y especiales, pueda cada 
estado estimar aproximadamente la 
seguridad qu) le reporta en su ver-
dadero valor y presente al consejo 
de la Liga aquellos planes de re-
ducción de armamentos que consi-
dere. razonablemente aceptables, to-
mando en consideración su posición 
geográfica y los requerimientos ge-
nerales de la nación. 
Las naciones signatarias se com-
prometerán á cooperar, en todo Plan 
de guerra de reducción de armamen-
tos que tenga a bien proponer el con-
sejo bajo las estipulaciones del ar-
tículo V I I I del convenio de la L i -
ga. Por consiguiente, en cierto sen-
tido el proyectado tratado constitu-
ye el primer paso dado hacia una 
reducción de armamentos realmente 
efectiva. 
Después del pacto de mútua ayu-
da, el interés de los delegados se 
concentra especialmente en otras 
dos cuestiones. L a primera es el 
establecimiento de un método en cu-
ya virtud se puedan elegir miem-
bros no permanentes del consejo de 
la Liga, y la segunda varios cam-
bios cuya introducción se proyecta 
en el convenio de la Liga, con el 
objeto de que las enmiendas al con-
venio votadas por la asamblea pue-
dan entrar en vigor sin necesidad 
de esperar a la ratificación de todos 
los países representados en el con-
sejo. 
E l echo de que alguno de los paí-
ses representados en el consejo ha-
ya rehusado ratificar varias enmien-
j das presentadas en el pasado, ha 
1 bloqueado materialmente todo inten-
j to de modificar el convenio. 
i E f P R E S I D E N T E " D E L A ÜÑIOÑ 
I N T E R N A C I O N A L D E I M P R E S O -
R E S A D O P T A UNA A C T I T U D 
E N E R G I C A P A R A S O L U C I O N A R 
L A C R I S I S D E L A P R E N S A 
N E O Y O R Q U I N A 
j N E W Y O R K , septiembre 23. 
i George L . Berry, Presidente de la 
| Unión Internacional de Impresores, 
I ha amenazado hoy con obligar ai 
I personal de rotativa de otras ciuda-
i des a trabajar en las prensas de los 
| diarios neoyorkinos, gravemente 
I afectados por la huelga, aún a true-
! que de suspender la publicación de 
i otros diarios. 
E L P R O B L E M A S E R E D U C I R A 
A UN A S U N T O D I P L O M A T I C O 
CON F R A N C I A F O R T A L E C I D A 
B E R L I N , septiembre 23. 
MA guerra moral, o guerra sin armas que Alemania había de-clarado contra los franceses 
y belgas que atenían contra la sobe-
ranía de su territorio ocupando vas-
tas áreas, puede decirse que toca a 
su fin. Todavía no ha sido decreta-
da oficialmente su determinación pe-
ro, aparte del clamoreo de «na rui-
dosa minoría formada por superna? 
cionalistas, las opiniones más firmes 
en los círculos oficíales y el sano 
juicio de los liders políticos, indus-
triales, financieros y obreros no son 
por más tiempo víctimas de la ilu-
sión de que los quebrantados espíri-
tus de las gentes del Kuhr y de la 
Khindandia puedan ser reanimados lo 
suficiente para hacer de la resisten-
cia pasiva un arma efectiva duran-
te un día más. 
Esto no obstante, la psicología hu-
mana no es el único factor determi-
nante en la desesperanzada situación 
con qne se enfrenta el gabinete de 
Stressemann, puesto que los efectos 
acumulados de ocho meses de devas-
tación económica han hecho com-
prender a los liders nacionales que 
toda prolongación de la pasividad 
traería consigo el desastre. 
Los acontecimientos que se aveci-
nan son explicados claramente en 
las referencias que hacen los edito-
riales de la prensa a diversas deci-
siones oficiales próximas a publicar-
se. " E l Vorwaerts" dice terminan-
temente que la terminación del con-
flicto del Ruhr se ha hecho realmen-
te necesaria y que sería una locura 
tratar de ocultar el hecho de que la 
resistencia pasiva está perdiendo vi-
siblemente su fuerza ante las pesa-
das cargas Impuestas por el poder 
e.vtfan.jero, y el hecho no menos im-
portante de que el tesoro nacional 
no puede soportar por más tiempo 
la monstruosa carga financiera que 
representa tal resistencia. 
E l periódico citado añade que el 
conflicto del Ruhr requiere ahora 
una solución diplomática, en cuya 
situación "Francia ocupará necesa-
riamente el lado del factor más fuer-
te". Agrega el órgano socialista en 
la prensa que todo depende ahora 
de que él gobierno alemán pueda ne-
gociar inteligentemente y de que la 
opinión moderada de Francia y la 
influencia de sus aliadas sobre ella 
sea lo suficientemente fuerte para 
introducir algún cambio en la si-
tuación que conduzca a un restable-
cimiento económico general. 
Los órganos liberales son menos 
explícitos que el Vorwaerts y, aun-
que no tratan de desmentir las noti-
cias de los próximos acontecimien-
tos, "gentilmente", sus tibios comen-
tarios indican a las claras que no es 
esta la ocasión de sentirse optimistas. 
E l verdadero modo de pensar del 
Reichstag no cristalizará definitiva-
mente hasta el miércoles, aunque se 
da por seguro que el Canciller Stres-
seman tendrá el decidido apoyo de 
actual y poderosa coalición parla-
mentaria para cualquier decisión que 
adopte encaminada a poner fin a la 
aventura del Ruhr. 
C I E N M U C A M P E S I N O S M A R C H A N 
S O B R E I A C A P I T A L D E B U I G A R I A 
D I S P U E S T O S A A R R A S A R I O T O D O 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S Q U E S E P R O P O N E N D E R R O C A R 
A L G O B I E R N O , E S T A N B A S T A N T E B I E N A R M A D O S Y NO 
P A R E C E N D I S P U E S T O S A C E D E R E N S U B E L I C O D E S E O 
A S E G U R A UN D E S P A C H O D E L A A G E N C I A H A V A S COMO 
E L G A B I N E T E H A SIDO D I S U E L T O P O R M E D I O D E UN 
R E A L D E C R E T O . — S E O R G A N I Z A R A UNA MÍLICIA C I V I L 
PARIS, septiembre 23. 
Un despacho a la agencia Havas 
procedente de Sofía dice que la ac-
tual insurrección en Bulgaria se va 
extendiendo y adquiriendo fuerza. 
Cien mil campesinos, eíf su mayoría 
armados y bastante bien organiza-
dos, están marchando sobre Sofía, 
con el propósito de derrocar al go-
bierno . 
Agrega el despacho que el gabi-
nete estuvo en sesión peimanentc 
durante toda la noche del sábado. 
L a sesión fué presidida por el Rey 
Boris. Se han despachado dos regi-
mientos contra los campesinos que 
se acercan y que se dice que se han 
detenido ante el fueso de rifle de 
;as fuerzas del gobierno. 
Las poblaciones búlgaras a 'lo 
largo de la frontera Yugoeslava des-
pliegan especial aetivida'd; aunque 
Vse dice en íof ía que el movimienco 
es de carácter agrario, los comunis-
tas han intervenido en la controver-
tir; y están dirisiendo una huelga 
general - que estallará el lunes. 
LAS E L E C C I O N E S E N B U L G A R I A 
PARIS, sentiembre 23. 
Un descacho de Sofía a la Agen-
cia Havas, fechado el sábado, dicí 
que la Cámara de Diputados de Bul-
garia ha sido disuelto por un real 
decrete. 
E l despacho añade que la fecha 
de las elecciones no ha sido aún fi-
jada, pero, «-egún la constitución, de-
berán celebrarse dos meses después 
de la disclupíón. de la Cámara. 
LOS D E S O R D E N E S D E BULGARL4 
LONDRES, septiembre 23. 
Un despacho de la agencia Reu-
ter procedente de Sofía dice que, 
aparte de los recientes levantamieu 
tos comunistas en Novazagora y Chir 
pan, en que setenta comunistas fue-
ion muertos o heridos, no ha habi-
do perturbaciones en Bulgaria. 
Los comunishtas cerca de la ciu-
dad de Ka;:an!ik, agrega el despa-
cho, trataron de proclamar una re-
pública soviet pero las tropas .del 
gobierno sefnearon el moAimiento. 
-Aunque el gobierno parece tener 
dominado el movimiento revolucio-
nario, la comisión ínter-aliada para 
3!; control militar ha decidido conce-
der a las autoridades búlgaras -il 
derecho de organizar una milicia ..-i-
yíl provisional para, el caso de. .que 
se repitan Jos desórídenes. 
M A N I F I E S T O D E L P R E S I D E N T E 
0 B R E G 0 N R E L A T I V O A L A P R O -
X I M A C A M P A N A E L E C T O R A L 
Y U G O E S L A V A T R A T A D E SO-
L U C I O N A R CON I T A L I A L A 
C U E S T I O N D E F I U M E 
rtOXfA, Sep. 2.3. 
M. Antqnievitch, Ministro d̂  Vugo-
eslavia salió esta noche para Venecia 
donde se entrevistará, con el Dr. Xin-
chitch. Ministro de Estado Yugoeslavo 
cuando éste pase por Venecia en viaje 
para Belgrado, desde Glnsbra. M. Anto-
lüevitch informará ai Ministro de Esta-
do sobre los detalles de su. última con-
ferencia con el Primer Ministro Mus-
solini, después de haber entregado a 
éste la carta de M. Pacnitch, "Premier" 
Yugoeslavo, tratando sobre la cuestión 
de Fiume 
Como quiera que M. Antonievitch va 
a Venecia a petición del Dr. Ninchitch, 
interprétase aquf su viaje como conse-
cuencia de los deseos, del ministro de 
Estado, de seguir las ideas del Signor 
Vnssolini tratando da solucionar el 
problema de Fiume. 
H O R R O R E S C O M E T I D O S P O R 
E N M A S C A R A D O S EN 0 K L A -
H 0 M A 
T E R R E M O T O E N P E R S I A 
I "WEST BROMVICH. Inglaterra, Sep. 
I ^ 2 
En el sismógrafo de aquí se registró 
un fuerte terremoto anoche a las S. 
t a peí turbación parecía estar centra-
' libada a 3.4no millas al este. 
SI las indiraciones son exactas, el 
erigen del fenómeno debe estar en al-
Iguna parte de Persia. 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Sept 23. 
E l Gobernador J . C. Walton lia 
aado a la publicidad esta noche, ba-
jo la forma de un testimonio presen-
tado ante los tribunales militares de 
Tulsa por J . H . Smitherman una 
luftoria que relata -como un grupo 
de enmascarados de Tulsa, después 
de apalear despiadadamente a una 
víctima, le cortaron una de las ore-
jas y lo obligáronla comérselas . 
"Este es tan sólo uno de los cien-
tos do crímenes análogos cometidos, 
uue las autoridades de este Estado 
han querido perseguir —declaró el 
JV.fe del Ejecutivo. Pido al pueblo 
civilizado que con este testimonio a 
la vista diga «d tengo razón o nó 
en proclamar la ley marcial en la 
ciudad de Tulsa". 
CIUDAD D E MEJICO. Sept. 2 3. 
E l Presidente Obregón ha publi-
cado dos manifiestos dirigidos a los 
funcionarios civiles y federales y a 
las autoridades militares, haciendo 
un llamamiento a su patriotismo 
para que cooperen en la labor de 
salvaguardar todos los de.^schos y 
lihertades ciudadanas . durante la 
próxima campaña electoral. 
E l Presidente pide que aquellos 
a quienes van dirigidos sus mani-
fiestos no hagan uso de su autori-
dad e influencia en favor de can-
didato alguno. 
L a estrella más próxima a nos-
otros después del Sol, Ja estre-
lla Alfa de la constelación de 
Centauro, dista de la Tierra 
treinta y ocho millones de le-
guas . Una máquina de vapor 
que caminase a razón de cien-
to veinte kilómetros por hora, 
tardaría treinta y ocho millo-
llones de años en llegar hasta 
ella 
Arturo se halla a la distancia 
de trescientos veinticuatro mil 
millones de ki lómetros . Se 
mueve en el espacio a razón de 
dos mil seiscientos cuarenta 
millones de kilómetros por año, 
y en los tres mil años que hace 
que se le observa y se le mar-
ea su sitio en los mapas as-
tronómicos, no paree© haber 
dado un paso, 
L a estrella 1830 del catálogo 
de fíj'eenwich se halla a una 
distancia de ochocientos mil 
millones de k i l ó m e t r o s . . . Sólo 
conocemos la distansia a que 
se encuentran algunas estrellas 
de nosotros. Las demás están 
tan alejadas, que nos falto en 
absoluto elementos para medir 
sus distanciíis. 
"Si desde aquí fueses a caer 
en esa estrella que estás mi-
rando y que tu contemplación 
aisla de todas las demás, el 
polvo de tus huesos, descar-
nado por los años y los siglos, 
quedaría sembrado en los es-
pacios antes que hubieses reco-
rrido una parte perceptible de 
tu cnlda, antes que hubieses 
realmente caldo". . . 
Pero romo no es eso lo que tu 
persigues, basta conque vayas 
a eier en el Parque " L a Asun-
ción" donde quedarás sembra-
do, arraigado al contemplar 
cuantos espectáculos allí exis-
ten pára tu entera recreación. . 
E l Ilepresentnnte Caetellanos 
afirma que Cuba hizo un triste 
papel en la Exposición de To-
ronto, a causa de los pocos 
productos que exhibió a l l í . 
E n cambio quedará airosamem-
te, compitiendo con el extran-
jero en la Feria-Muestrario de 
la Habana. 
Que lo diga si nó la Oficina 
de Relaciones Oomeroiales In-
ternacionales que funciona en el 
Departamento 2.">(i del Banco 
Nacional de Cuba, donde Ipsin-
dustriaJes cubanos hacen sus 
soliritu»lc« para nirmar en la 
aludida FterCa-Meslirario. 
S E G U N E L MINISTRO D E H A C I E N -
D A , F R A N C I A H A L O G R A D O 
Y A E Q U I L I B R A R S U P R E S U -
P U E S T O 
PARIS, septiembre 23. 
j M. de Lasteyrie. Ministro de Ha-
¡ cienda. en un discurso pronunciado 
¡ ante la Cámara de Comercio del 
1 Departamento de Tarn, trató sobre 
| la excelente situación en que se en-
cuentra actualmente Francia desde 
j el punto de vista financiero y eco-
nómico. Aportó cifras para demos-
trar que "por primera vez desde 
¡1914 se ha podido equilibrar el pre-
supuesto francés". 
E l Ministro dijo que sin haber 
I recibido un solo franco de Alema-
nia, Francia ha realizado en los 
j cuatro años pasados la enorme ta-
rea de gastar 100.000,000,000 de 
francos en la reconstrucción de las 
regiones devastadas y en la restau-
ración de la vida financiera del país. 
E L G O B E R N A D O R W A L T 0 N 7 T ) E 
O K L A H O M A , M A N T I E N E L A 
G U E R R A C O N T R A E L K K K 
CIUDAD DE OKLAHOMA. Sep. 23.. 
E l Gobrenador J . C. Walton declaró 
'sta noche que se alegrará de que - s-9 
seméta a prueba ante lo® tribunaies de 
los Estados Unidos su autoridad para 
prohibir la celbración de una sesión ex-
traordinaria de la Cámara de Represen-
tantes de Oklahoma señalada para el 
mifrcoles. 
"Es mi deseo coíocaír la cuestión del 
Ku Klux Klan ante las autoridades fe-
dorales, v todo mandamiento que se de-
crete contra mi será el método más 
directo de provocarlo", aseguró el go-
bernador. 
E l Gobernador Walton dijo también 
que "la cuestión del K. K. K. constitui-
rá un problema electoral en la próxi-
ma campaña". 
E L I N F O R M E D E L A COMISION 
I N V E S T I G A D O R A D E L A S E S I N A -
T O D E L A COMISION I T A L I A N A 
i?ARÍS, septiembre 2 3. 
E l informe de la Comisión inter-
aliada f.ue investigó el asesinato de 
'•J'* miembros itillam.s de la Cnmi-
sión Greco-albanosa, h;5 llegado a la 
Se.i-ftaría del Consejo de Embaja-
dores, el cual se reunirá el martes 
para discutir dicho informe. 
E L V U E L O D E SANTO DOMINGO 
A S A N L U I S 
WASHINGTON, septiembre 23. " 
Los dos aviadores del Cuerpo de 
Infantería de Marj.ia, tenientes Ford 
Rogers y Horace Palmer, que están 
intentando un vuelo de Santo Do-
mingo a San Luís, llegaron hoy a la 
estación aérea naval de aquí y se 
espera que reanuden su vu.elo ma-
ñana. 
Pernoctaron anoche en Port 
Brangg. Carolina del Norte, e hicie-
ron escala en Quanpico. Virginia, en 
camino para esta capital, donde se 
surtnfm de combustible. 
F A L L E C I M I E N T O D E L VTZCOÑDÉ 
M 0 R L E Y 
LONDRES, septiembre 23. 
E l vizconde Morley, de Blackburn, 
primer Lord presidente del Consejo 
y secretario de Estado por la India, 
falleció anoche en su residencia oe 
Winbledon, a consecuencia de una 
afección cardíaca. 
Tenía 58 años de edad. 
V I O L E N T O S T E M B L O R E S D E 
T I E R R A 
CAIRO, Sep. 23. 
Violentos temblores do tierra" fueron 
registrados como a las S de la pasada 
noche por el Observatorio d* Heloouan. 
So estima que las sacudidas ocurrie-
ron a unas 2.5Ü0 millas de dlstandi. 
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O que se Anotó su Victoria 26 Jugando Contra el Brooklyn 
Universidad es Desde Ayer Champion Amateur de Base Ball de 192$ 
PLATANITO Y GOMEZ DEJARON EN 21 A 
EGUILUZ Y GUTIERREZ 
Después del tanto 8 la pafeja cubana no v o l v i ó a encontrar a los 
peninsulares.—En el de cortinas arriba aparec ió la igualada 
trágica 
Un domingo desbordante el de 
ayer en el Nuevo Frontón. Los fa-
náticos se agolparon desde tempra-
no a las puertas del Palacio Pamplo-
nés para tomar asiento en Ia.3 distin-
tas localidades, teniendo algunos que 
agarrarse bien al saliente de las cor-
nisas y de los frisos. Un programa 
exquisito arreglado al gusto de los 
aficionados confeccionó don Miguel 
Artia, el padre de los intendentes y 
productor de los más célebres cestó-
logos de la época. E n el partido ini-
cial dieron la arrancada Aguiar y 
Cazalis I I I trajeados de color armi-
ño, los que tuvieron de oponentes a 
Unzueta y Lorenzo, el de los piéfí mu-
sicales. Este encuentro estuvo 'tan 
interesante, se jugó tanto desde su 
comienzo al final, que llegaron a 
empatar en 24, una Igualada trági-
• ca, debido a que el final del partido 
era a 25, un solo tanto más. Y le 
tocó ganar a la pareja donde pres-
taba sus servicios Adriano Aguiar 
" E l Criollo de Alejandría" que vió 
a Tut Ankhamen en el Valle de los 
Faraones en los días en que Lord 
Carnavon ponía al aire a esa momia 
que estuvo tres mil quinientos años 
encerrada en compañía de un perro. 
Y además el "Piccolo Tigre", como 
le llaman en Milán, era un gran 
atractivo para el sexo débil en el 
frontón de Alejandría; las más lin-
das mujeres se ponían en las prime-
ras filas de cancha a lanzarle la 
lumbre de sus ojos cuando su gra-
ciosa figureta" saltaba sobre el as-
falto. E l caso es que aquí ha dado, 
y continúa dando, Adriano Aguiar 
el mejor de los resultados para la 
empresa del Nuevo Frontón, la que 
está obligada a servir al público con 
pelotaris de primera fila, gente siem-
pre dispuesta a jugar bien, como 
ocurre con el Criollo de Alejandría. 
P E R D I O L A P A R E J A CUBANA 
E n el segundo, ipartido. el de los 
Ases, salieron al asfalto, al fino gris, 
doc matrimonios; com-puesto uno 
por Irigoyen menor (Platanito) y 
Gómez. Yestidos de coloi' blanco, qüe 
ds azul aparecieron Emilio Eguihiz 
(E5 Ciudadano) y José María de la 
Natividad Gutiérrez de Albornoz y 
Piedrahitfí, Caballero de L a Grifa. 
Ambos matrimonios se pusieron eu 
contacto peloteando bien y adelan-
tando los blancps hasta alcanzar el 
carcón número 8, donde fueron igua-
lados por los azules al hacer una 
pequeña tani'orrea de cuatro carto-
nes seguidos, para eso se le llama 
tantorrea, por ser tantos seguidos. 
Una vez que se encontraron en 
ese número iguales, los blancos se 
lanzan carretera abajo sin que ya 
puedan ser de nuevo alcanzados por 
Eguiluz y Gutiérrez. Platanito juega 
monumentalmente en los cuadros de 
vanguardia, siendo admirablemente 
secundado por el "Hombre Fly", que 
es nada menos que el señor de Gó-
mez. Del lado azul juegan bien, Gu-
tiérrez le en'tra seguro a todas las 
pelotas de aire y se muestra insu-
perable en los bote-pronto. 
Eguiluz no lo hace mal, pero pa-
rece jugar atemorizado y no realiza 
su estupefaciente juego de remates 
exteriores de dos paredes. E n cam-
bio. Platanito los hace y se crece 
haciendo que Gutiérrez lance pelo-
tas bajas sin tener tiempo a repo-
nerse, y algunas más altas de la 
cuenta que dan en la pared, esto 
ocurrió después de rebasar la quin-
cena. 
Se puede decir, como resumen, que 
la pareja vestida de color blanco 
y compuesta por Platanito y Gómez 
jugó mejor pelota que Eguiluz y 
Gutiérrez, de esto no cabe duda al-
guna. Pero resultó qu^ se llegó a 
jugar tal pelota de aliara tjüfe ha-
bía que jugar demasiadas filigranas 
para ganar. 
En 21 se quedaron Eguiluz y Gu-
tiérrez, mientras el camarón se tiñó 
de color azul en manos de Platani-
to y Gómez. 
Gulllcmio P I . 
NUEVO FRONTON 
TjTJNBS 24 DE SEPTIEMBE3 
A las 8 1|2 p. m. 
PKIMER PARTIDO A 25 TAXTOS 
Ag^lir y Veg-a, 'blancos, 
contra 
TabernlUa y lorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1,2 
PRIMERA QUINTELA 
Altamira; Cazallz Mayor- Iiarruscain; 
Martin; Irig-oyen Menor; Gutiérrez 
SKGUNDO PARTIDO A ib TANTOS 
Caazaliz M?„yor y Altamira, 'blancos, 
contra 
Iiarruscain y Martin, azules. 
A sacar blancos y azules dol cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Caralli I H ; Goenagra; líallag'aray; Ml-
llán; TTnzueta; Juaristl. 
• 
Grupo de la formidable tribu victoriosa de los Caribes, champions de 1923, en la tarde de ayer después 
de vencer al American Steel y ser los dueños del pennaut. A l centro de la foto aparecen los doctores 
Clemente Inclán, alma mater del Club, y el Rector de la Uversidad doctor Adolfo Aragón. 
LOS DEL ANCLA VENCIERON AYER A W 
AMANSADOS BLANQUI-NEGROS 
Las tres D prometen repetir contra la P o l i c í a . — B e c k e r se 
su pariente el poeta .—Lasa y P e ñ a se conformaron ^ 
e s c ó n de ponchados 
con il3r 
LOS PAGOS DE ATE21 
Pri irer Partido 
BLANCOS $ 3 . 5 3 
AGUIAR y CAZALIZ I I I . Levaban 100 
Los azues eran Unzueta y Lorenzo; 
quedaron en 24 tantos y llevaban 
9̂  boletos que se hubieran pagado a 
S3.SS. 
L O S C A M P E O N E S D E L " I B E -
R I A " D E R R O T A R O N A L ' C A -
T A L U Ñ A " C O N A N O T A C I O N 
D E 4 x 1 
FOTOGRAFIAS DE L A P E L E A 
FIRPO-DEMPSEY 
El "Hispano" pañi') el primer partido 
en la Copa Domecq" llevando de con-
trario al Rovers. 
En la tanda "¡iperltivo" el Stadium 
derrotó al Centro Gallego. 
Los verdi-negros debutaron bati.en-
do un record. Cosme, Borrazas y Lla-
no, arbitraron bien. 
EN L A CASA V A S A L L O 
BARRINAGA 
Desde hoy se exhibirán en la 
conocida casa Vasallo y Barri-
naga, Obispo y Bernaza, las foto-
grafías de la pelea Firpo-Dempsey, 
que para esta sección de sports 
nos Uegó especialmente de New 
York. 
L O Q U E P I T C H E O M A R A V I -
L L O S A M E N T E Y E L C I N C I 
V O L V I O A G A N A R 
Primera Quiniela fl* A **] "I 
Irigoyen Menor m P ^ 0 * 
TtOB. Etos. J>Tao. 
EruiMz 3 S41 $ 3 49 
Irigoyen Menor . . 6 253 4 71 
Gutit'rrez 0 179 6 66 
Gómo? 1 160 7 45 
Mart'n 2 260 4 59 
Cazaliz Mayor 2 211 5 56 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
IRIGOYEN MENOR y GOMEZ. Lle-
vaban 126 boletos. 
Lo? azules eran Eguiluz y Gutiérrez; 
?e quedaron en 21 tantos y llevaban 
104 boletos que se hubieran pagado a 
$2.30. 
$ 4 . 2 1 
Segunda Quiniela 
JÜARISTI $ 2 . 7 9 
Tto>. ato». Dvdo. 
JUAIUSTI 6 264 $ 2 79 
Aguiar v . . 1 113 6 52 
Tabernilla 3 86 8 57 
Cazaliz I I I 2 164 ~ 4 49 
Goonaga 3 143 5 15 
Vega 1 98 752 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L 
F I L A D E L F I A 
E L I T A L I A N O B A R B A R R E S I 
V E N C E A L F R A N C E S N I L L E S 
CHICAGO, Sep. 23. 
E l Chicago derrotó al Filadelfla 4j¡ 
a 1, cuando Jimmy Ring y los que lo | 
apoyaban flaciuearon en el octavo ; 
Inning, después dij haberse entablad.-. ' 
con Vic Albridge un gran duelo de pit-; 
chers. 
Grimes fué desterrado del juego en' 
el tercor inning, por haber disputado 
una decls'fin en primera hase del um-tj 
piro Pow^ll. 
Anotación: 
Filadelfia . . . 000 001 000—1 3 2] 
Chicago . . . . 000 000 04x—4 6-1 
Ring, Head y wnsorii Aldridge, Os-' 
borne y Hartnelt. 
E L B O S T O N L E G A N O D O S 
J U E G O S A L S A N L U I S 
ROMA. Sep. 23. 
Marianao Barbares!, el pugilista 
italiano de peso completo, derrotó esta 
tarde al pugilista írancés de igual peso 
Marcel Nilles, apuntándose un knouck-
out técnico en el primer round de lo 
que debía haber sido una batalla de 15 
rounds. E l fin vino después de 2 minu-
tos de pelea Parbarcsi, al son de la 
campana, asestó varios derechazos al 
cuerpo de Nilles obligando dos veces 
al francés a arrodillarse. Después plan-
tó un golpe con la izquierda en la qui-
jada que hizo tambalear a Nilles, in-
terviniendo el referee y poniendo fin a 
la pelea para evitar más castigo al 
írancés. 
SAN LUIS, Sep. 23. 
E l Bostfin ganó un doble Juego esta 
tarde al San Luis 2 a 1 y 3 a 0. Los 
errores permitieron a los Bravos anotar 
sus carreras en el primer juego. En el 
tegundo Cooney excluyó a los locales 
pemltiendo solo 4 hits, miantras sus 
compañeros de team lo daban, durr, a 




Boston. ., . . 000 100 010—2 4 0 
San Lul3 . . . 000 001 000—1 9 1 
Genewich y O'Neill; Toney y Nieber-
gall. 
Segundo juego: 
Boston 000 003 000—3 9 0 
San Luis . . . . 000 000 000—0 4 2 
Cooney y E . Smith; Doak, Barfoot y 
Clemons. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
l , 0 S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA WACIOWAX. 
J . V. C. H. Av. 
Horn«b. S. L . . 107 424 89 163 SS5 
Wheayt, Br. . . . 94 341 62 127 372 
Bottomley, S. L . 126 494 72 180 364 
^.oush, Cin . . . 132 503 85 178 352 
Fournier, Br . . . 122 471 80 165 350 
TjIQA a m e r i c a n a 
Héilmann, D. 
Ruth, N. Y . 
Speaker, Cío. 
Sewe'.l. Cíe. . 
Collins, Chi. . 
J . V. C. H. Av. 
133 495 105 194 392 
141 47.' 134 184 386 
134 523 114 195 373 
137 490 87 181 369 
131 456 77 162 355 
Los muchachos que defienden la ense-
ña stadlumnista fueron los que cubrie-
ren la primera tanda llevando d© con-
trarios al "firmamento" con centro. 
En el primer tiempo los verdinegros, 
pasaron por la amargura de ver el "pa-
lomar" perforado y cayeron en el sue-
fo de la apatía para contrarrestar la 
defensa del partido. 
Cuando reaparecieron a continuar el 
encuentro, demostraron desde los pri-
meros | minutos que los "palos" ense-
ñan a 'vivir y opiaron por dovnlver a 
los "peninsulares" aquellos mismos 
que ante.í habinn recibido. Tratándose 
del debut después de tan conocida ex-
cursión por el lúgubre prvque "Tres 
Palmas" y la falta de aclimatación al 
cuadrilátero almcfidarista, tenemos que 
aplaudirles el juego que desarrollaron 
en el segundo half. 
Tenían un goal en la Columnista del-
debe, y Victoriano empató la anota-
ción, después de trabajar lo increible. 
Los "hijos'' de Gutiérrez creciéronse, 
íando por consiguiente que Iglesias 
marcara otro tanto, para Ilevf.r 
al refrigerador los honores del triunfo. 
Antc« de consumir el último segundo 
el "palomar" gallego volvió a sufrir los 
caprichos de Victoriano, y colocando el 
resultado 3 x 1 . 
Los Iberistas enfrentáronse con los 
portadores de la insignia autonomista-
catalana. 
En el "cnce" campeón faltaba el "pa-
dre" Bombero. Los contrarios •—lleva-
ron un conjunto mediocre y esta fué la 
principal causa para que los branqui-
azules saciaran sus iras, y convirtieran 
la "acesciia" contraria en un palomar 
desmantelado. Llevóse el encuentro con 
bastante empuje, atacando los iberistas 
y contestando los contrarios, dejando 
estos últimos mucho que desear para 
equipararse en dominio pero cábeles el 
galardón de superarles en codicia. E l 
Iberia logró cuatro goals hechos por, 
José Castro (Noz), Harrison Primiti-
vo y Francisco. E l Cataluña logró el de 
la honra por un bonito remate de cabe-
za. Fué el perforador, Ituarte. 
E l encuentro que había de poner el 
sello de "finis" a la tarde dominguera 
fué por los "tigres" de Colón 35, y los 
súbditos del Rey Jorge, "ahijados" de 
Mr Campbell y defensores de la bando-
da R. S. C. 
Los "tanques" quo comanda De Haz 
ganaron el encuentro, después de pasar 
loa grandes sustos. Abrió la escena 
Fergunson, que mandó al "K:osco" de 
Vergara un tiro formidable. Los fúne-
bres atacaron con ímpetu, y lograron 
tres, que llevaran música de Alonso, 
Miguez y Paco. 
Con ésta diferencia de tantos estaba 
asegurado el triunfo y "aflojaron" la 
amarras del ataque, y viéronse con la 
puntera di Fergunson, por sfgunda voz, 
y en el segundo goal. No hubo más per-
cances que lamentar. 
Resumen: 
Arbitró Cosme. Acertadn. 
Venció el Hispano. 3 x 2 . 
jugó más el vencedor. 
E l héroe fué Webcr. 
Alvaros en sus días 
Adams muy bien. 
Paoulio "majadero'. 
Y los "tigres" contentísimi. 
JUEZ DE HITEA. 
S P A L L A , E L R E T A D O R D E 
D E M P S E Y , Q U E D A T A B L A S 
C O N E C H A M P I O N D E 
B E L G I C A 
MILAN, Sep. 23. 
A presencia de 15.000 espectadores 
se celebró hoy una serio de peleas do 
boxeo entre pugilistas italianos y bel-
gas. Ermino Spalla el campion de peso 
completo de Italia, celebró un' bout a 
20 rounds con Humbeck, poseedor del 
título en Bélgica, quedando tablas. 
Spalla apeló contra la decisión del re-
féree. 
En la división de peso ligero, Bosislo 
do Italia venció por decisión a Marvey, 
de. Bélgica, en 10 rounds, por puntos. 
Frattinl de Italia y Devos, do Bélgica, 
ambos de peso medio, empataron en 
I un bout - a .15 rounds. Leukeman, de 
Bóélgica, que peleo con Blanchi, de Ita-
lia, fué descaliticado en el 4o. rounds 
|por pegar demasiado bajo. 
CINCINNATI, septiembre 23. 
F l '̂Mncinnati permanece en la con-
tienda para conquistar el pennant de 
la Liga Nacional, habiendo ganado su 
juego final al Brooklyn hoy por cinco 
carreras a una. Luque pitcheó de ma-
nera grandosa y magistral, alcanzando 
su vigésimasexta victoria de la tempo-
rdft, mientras los Rojos amontonaban 
hits con muy buen éxito sobre Vanee. 
Dut can estuvo a la cabeza de los hits 
^or un single, un doble y un homo run, 
Se apuntó una carrera e hizo apuntar 
tros más. Fournier fué expulsado del 
juego mientras estaba al bat en el pri-
mer inning por haber protestado contra 
un etrike declarado. Los Gigantes de 
NévV York llegaron de Pittsburgh esta 
mañana y presenciaron el juego. Maña-
na Iniciarán una serie de dos juegos y 
ten.'hán que ganar ambos para conquis-
"ar íl pennant. 
A.rotación: % 
BBOOXLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Al cantar Arcaño ayer la batería 
Lasa-Peña por el Fortuna muchos die-
ron ya por perdido al Aduana, mas 
cuando vieron ocupar el box por los 
rfol Ancla a un jovencito de apellido 
Becker, algunos dijeron que, como las 
golondrinas de su pariente, no volve-
ría al ring para el tercer round, pero 
se eauivocaron de medio a medio, pues 
aunque Lasita se distinguió dando un 
escón de ponchados, también tuvo su 
momento de debilidad, repartiendo 
transferencias como un conductor en 
Belascoaín; las cuales, unidas a va-
rios hits oportunos, sirvieron para que 
el Aduana se anotara siete carreras y 
la victoria. 
Becker, aunque necesitó dos catchors, 
pues Estévez se lastimó un dedo, sien-
do sustituido por Collado, dqmlnó por 
completo al Fortuna, siendo Sirgado el 
único que logró conectarle con alguna 
regularidad, por cuyo motivo perecie-
ron sin gloria los blanqui-negros el 
mismo día que coronaban a un nuevo 
campeón, ruinas solamente de aquel 
gran team que tanto contribuyó a ele-
var el baseball amateur en sus épicas 
luchas con los Caribes, que conservan-
do su combatividad, han venido a sus^ 
tituir a sus viejos rivales como cam-
peones del circuito. 
Con esta nueva victoria del Aduana 
salieron muy contentos Dávila, Diviñó 
y Dovo, las Tr.es D, qué prometen rom-
perle el juego a los Policías en el 
próximo domingo y resolver ellos, sin 




v. c • H. 
La.sa, ct. . 
Lasa, p. 
Peña, c. . 
Pérez. Cb. 
Sirgado, ss. . 
Fernandez. 2b. 
González, Ib. 
Cauilá, ir. . 
J . L^renz.o rf. . 




















V- C. H. o. 
M. Ortega, cf. 
J . M. Estévez, c. 
A. Trujillo, 3b. 
A. Colado, 3b. 
R. Puig, 2b. . 
J . Pérez, If. . 
1. Doval, ss. .' 
A. García, rf. 











R U T H Y W I L L I A M S E N S U S 
L I G A S R E S P E C T I V A S S O S -
T I E N E N F I R M E S L O S H O N O -
R E S D E L J O N R O N 
Totales . . . 33 7 9 27 
Anotación por entradas 
Fortuna 010 160 00l«j 
Aduana 200 302 00x1! 
SUMARIO 
Two base hits: R. Catalá. SacrlíiC( 
hits: N. Sirgado, .1. Pérez. Slolen ba-
ses: Sirgado (2) R. Fernandez (J) j(" 
Ortega, R. Lasa, A. Peña. dou61¿ 
plays: R. Lasa a P. González a J 
Pérez. Struck outs: Becker (8) Lasa 
(C). Bases on balls: Becker (4) Ú 
sa (7). Time: 1 hora 45 minutos. Uin. 
pires: Arcano (homo) Hidalgp {ba. 
sos). Scorer: Julio Fránquiz. • 
H O Y A L A S T R E S J U G A R A N 
V I C T O R I A Y H E R A L D O D E 
C U B A 
Hoy a las tres de la tarde se celebra-
rá un Importantísimo juego del" Cam-
peonato Semi-Profesional. Serán en él 
contendientes los clubs que se encuen-
tran disfrutando de los dos primeros 
lugares, y que son también los que me-
jor conjunto de playors han logrado 
reunir. 
Los mvi'jVAChos" del "Heraldo de Cn-
bn'1 van ciippiiístos a destronar del pri-
nid lugar a ios del "Victoria", y Si cito 
acontoce 'la cíiña se pondrá a tres iro-
zos". 
Bailoy Ib. . . 
Johnston, ss. 
Wheat, If. . . 
Fournier, Ib. 
B. Griffith, cf 
T. Grffith, rf. 
Taylor, c. . . 
Hargeaves, c. 
Olson. 2b. . . 









V. C. H. O. A. E . 
Br.rns, rf. . . 
Daubert, Ib. 
Kímmick. 2b. 
Roush, cf. . . 
Dunoan, If. . . 
Hargrave, c. 
PineiJi, 3b. . . 
C-iverey, ss. . 
Fovvler, ss. . . 












CHICAGO, septiembre 23. 
Babe Ruth de los New York Ame-
ricans y Cy' Wiljiams, de los Fl'.a-1 
delfia Nationals, con 37 jonrones, 
anotados en la temporada por cada i 
uno de ellos, no dieron durante to- i 
da la semana un sólo batazo de 4 j 
bases. Kenneth Williams, de los St. \ 
Louis Brownc, ocu.pa el tercer lugar ! 
en ambas Ligas Mayores, con 28 bo-
rne runs en su haber y Fournier, del I 
Brooklyn, ocupa el cuarto con 21. 
Loa jugadores do ambas Ligas; 
que dispararon 12 o más jonrones, 
son los siguientes: 
U N R U M O R DESMENTIDO 
L I G A AMERICANA 
H. R. 
Ruth, New York 37 
Williams, San Luía . . . . 28 
Heilman, Detroit, 17 
Kauser, Filadelfia 17 
Brower, Cleveland, . . . . 16 
Speaker, Cleveland . . . . 15 
McManus, San Luís . . . . 14 
J . Harris, Boiston 13 
Tobin, San Luís 12 
L I G A NACIONAL. 
H . R. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
ESTADO DE LOS DOS BTVAI.D3 
1Í*W York 92 54 630 
Cincinnatl. B9 59 601 
SI DOS ROJOS Y X.OS GI-




2 6 250 
6 0 1000 
QUEDARIAN AL FINAL D.tS 
TEMPORADA E N ESTA SITUA-
CION: 
Cnolnatl 95 59 617 
Wew York 94 60 610 
St. Paul 3; Toledo 0; primer jue-
iro. 
St. Paul 4; Toledo 0; segundo jue-
zo. 
Kansas City 7; Indianapolis 4; pri-
mor juego. 
Kansas City 4; Indanapols 3; segun-
do Juogo. 
Mnneapolis 1; Columbuá 4; primer 
jueyo. . 
L A C A R R E R A M I L I T A R D E 
S A N S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN, Sopt. 23. 
L a pran carrera militar celebra-
da aqní ha sido ganarla por Martí- J 
noz, pértenOciénto al "Maro Gugen-1 
hcin". ' I 
" P A P Y R U S " , E L V E N C E D O R 
E N E L D E R B Y I N G L E S , E S T A 
M A R E A D O 
LONDRES, Sep. 23 
"Papyrus", el magnifico cabalo in-
glés ganador del Derby, qpe viaja a 
tordo dil "Aqultania", rumbo a New 
York, muestra una alarmante indife-
rencia y decaimiento, según mensaje 
InalAnmhrico expedido por el trasatlán-
tico referido a las G de la tarde de 
hoy para el Daily Mail. Se niega a 
comer, y se cree que ©se maletsar sea 
debido al mal tiempo. 
D E M P S E Y D E R E G R E S O E N 
S U C A S A 
SALT L A K E CITY, Sep. 23. 
Con un ojo algo desfigurado, pero por 
lo demás con toda la aparierola del 
campeón que sigue siéndolo en reali-
dad. Jack Dempsey, el gran boxeador 
mundial i-stá de regreso en su hogar de 
esta ciudad, donde permanecerá hasta el 
próximo miércoles. 
De aquí irá a Los Angeles, en donde 
despachará algunos negocios y luego 
descansará. Anunció quo probablemente 
trabajará para algunas compañías de 
cines en California. 
E l campeón, interrogado de su opi-
ntén sobre Flrpo como pugilista, dijo 
que el sud-americano era "bueno", pe-
ro que debía "dejar el chile con carne 
y buscar a un entrenador americano". 
Dempsey anunció que estarla dis-
puesto a pelear con Flrpo el año que 
viene después de haber recibido el sud-
americano algunas lecciones más y ha-
jber adquirido alguna experiencia. 
E l campeón está todavía en duda res-
| pecto al bout con Harry AVlllá, Demp-
| sey dice que está dispuesto a pelear 
con Will^ cuando se le haga una oferta 
j adecuada. 
Toíales 30 i> 8 27 16 2 
Anotación por entradas 
Brooklyn 100 000 000— 1 
Cincinnatl on ooi 02x— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Roush; Duncan; Ol-
SCii. 
Koir.e run: Duncan. 
Base robada: Fowler. 
Sacrifices: Kimmick; Kargrave. 
üouble plays: Pinelli a Kimmick a 
Doubert. , 
Quedados en bases: Brooklyn 9; Cin-
cinnatl 5. 
Pases por bolas: por Luque 5; por 
Vanee 2. 
Ponchados: por Luque 4; por Van-
ee f. 
Wild pitch: Vanee. 





Meusel, New York . 
Miller. Chicago . . 
Hornsby, San Luís . 
Kelly, New York 1 
Tierney, Filadelfia 1 
Traynor, Pittsburgh . . . . 1 
Frisch, New York 1 
Friberg, Chicago 1 
Desde hace días corría pl nmiof 
de que Panchito Aixalá. "Mary Pie 
kfoi'd", se había dado de baja en la 
Unión Atlética como atleta inscrip-
to d-I Vedado Tennis Club, causan-
do gran sensación ¡a noticia por tril-
larse del lanzador estrella que fué 
la base sobre la que los Marqueses 
fabricaron su triunfo .sobre los Ca-
ribes en el famoso Campeonato ín-
tei-Clubs de 1022. 
Aixalá se ha encargado de (Ips-
mentir el canard, aclarando qtic SP 
trata de una broma que han queri-
do darle, haciendo usq de una cur-
ta que escribió de jarana y que !« 
dijero habían roto, {frcdeiltíilMtólt 
ahora con f?cha reciente en la 
Unión. E l Vedado Tennis, medianto 
su diligente vocal Pancho Pons, sn 
ha encargado de poner en limpio lo-
I do el enr?do en que han querido ihp-
j ter al gran "Mary Pickford". 
Asegúrase que cuando reaparez-
| can en la próxima temporada 108 
¡ Marqueses en ?I base ball amateur, 
; ocupará Panchito el centro del illa-
•.-ante en defensa de los muchaclUM 
' del. monóculo. 
R 0 L E A U X - E S P A R R 
L I N A R E S A S A N T A C L A R A 
VA sefíor Abel Linares salió al • medio 
dia de ayer para Santa Clara; va núes 
tro buen amigo a dar los úUimos toques j 
a todo jo concerniente a la temporada I 
de base ball profesional que está to-i 
cando a las puertas. La simpática ciu-] 
dad del Capiro se encuentra deseosa de I 
ver en acción nuevamente aquellos es-1 
forzados players que Linares les mos-
tró por primera vez en el campeonato ¡ 
pasado de base ball profesional. Do i 
hoy a mañana estará de vuelta el po- j 
pular magnate en su residencia de San | 
Nicolás 45. 
F l próximo sábado día 29 se en-
frentarán nuevamente en el nug ('e 
la Arena Colón, los eternos rivales 
del boxeo Santiago Esparraguera, el 
actual poseedor de la faja de Hííli* 
heavy-wight de Cuba y Rolcaux S«' 
güero el aspirante tenaz, quien dice: 
que peleará con el champtóil liaste 
arrebatarle el título. Estos dos gla-
diadores se han batido cuatro 
y las peleas han terminado siempre 
por la vía más corta. po^K. 0. I* 
fanáticos del sport de los V"nos r'' 
cibirán con gusto esta noticia. P» 
saben de antemano que han de P 
senciar una batalla a sangre y ni^j 
E n el mismo programa T l̂parf" 
Soldado Díaz nue es uno de los o 
locales más valientes; como tam" ^ 
Luis Sardinas. Myñana <>«ref°*¿ 
conocer el nombre de sus adveré 
la Los promotores de esta 
son Clodomiro Castro y b«19 *' 
liéri'ez. 
E L G A L L A R D E T E D E L A L I -
G A D E L E S T E O N D E A E N E L 
C A M P O D E H A R T F O R D 
S P R I N G F I B L D , Mass., Sept. 23. 
L a Liga del Este cerró hoy gi.i 
temporada de 1923 llevándose el ga-
llardete el club de Hartford, y el 
Nows Haven, champion de 1922, 
quedó como un buen segundo. E l 
Hartford estu.vo manicheado por Pa-
trick O' Connor, que fué en un tiém-
po cateber del Pittsburgh. 
E l Hartford se nfrentará con el 
Baltimore, champion de la Liga In-
ternacional, en una serie de 3 jue-
gos que ee •'ugará en Hartford el 
4, 5 y 6 de octubre. 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
Por orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los se-
ñores miembros de esta Unión y de-
legados de los clubs inscriptos en la 
misma para la Junta Directiva ex-
traordinaria que tendrá efecto hoy 
a las nueve p. m., en Obrapía 4 9 
altos. 
M. A. Mocnrk, 
Secretario. ( 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A D 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
M A CA Rf Gt&T RADA / 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N 1 0 
MARCA REGISTRADA 
liuporiadorpj4 q x c I u ^ v o j -
P U J O L Q U I R C H t O a 
j \Auiar 68-TrffM-6451 
C : 




D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1923 
P A G I N A T R E C E 
En Park el Iberia Venció de Manera Espectacular al Catalma. 
tfarthrd Champion dé la Liga del Este Jugará la Serie conJBaltimoi^ 
NUNCA, COMO AYER, FU 
EL ASPECTO DEL HAB 
TAN BRILLANTE s c ü l l r e s u l t o m u c h o p i t - ; CON EL TENIENTE EN EL BOX LOS CARIBES 
" T p Z r m LLEGAR0N AL FINAL DE SU JORNADA 
«lar uq 
0-Vn. 
1 2 ! 
3 1 í 




24 14 J 
1 M 11 
,7 2 1 2 o 
3 1 VI I 
0 4 5 
•1 0 
4 2; 
Q 0 ( 











ho antes Je-comenzar no quedaba una localidad v a c í a . — L o 
Cque pisa, J ^ a , lo a p l a s t a . — V o l v i ó a triunfar en el p r i m e r o . — E l 
segundo resultó un monumento p e l o t í s t i c o . — L o pelotearon, en 
hora gentil, Lolita y A s u n c i ó n ; Gracia y C o n s u e l í n . — G r a n ova-
ción corona el empate t r á g i c o . — M a r i c h u g a n ó el torneo arro-




























ia 0ra de todos los días, comenzó 
A \ descanso dominical. Se hablan 
I ^ tan bonitos y tan originales 
03 dos y tan equilibradas quinielas, 
partI dos, absolutamente todos los fa-
"•̂ ^ s con todas las fanáticas, que 
^"ban pató de ^evinas, de bellas y 
^legantes, ocupando todos los pal-
de * salieron con rumpo pálla. Al lle-
C0S' dijeron el consabido presente, v 
gar ís se fueron a sus localidades; 
f T s cuales'no quedó ni una vacía, 
ti conglomerado, pues, era de los enor-
batía sus alas la alegría, canta-
dla banda, aplaudía frenéticamente el 
Ja atismo, rodaban graciosamente los 
tiladores y las niñas del inicial 
ve" íani sonreían y peloteaban el pre-
vio entrenamiento. 
•Nunca tan bello y tan juncal y tan 
u'nieroso el mujerío, nunca tan enor-
v tan alegre el lleno, nunca un 
1116 "t0 tan brillante, como el aspecto 
â e ayer se advertía en el Habana 
Madrid! 
¡Encantador! Muy tre jolle, que di-
ría la pluma de oro de mi caro com-
añero, el señor Enrique Fontanills, 
Gran Duque de la Fontana. 
Y basta de dar somijrlllazos, que va 
, comenzar el vaivén número uno. 





















Expectación, silencio, gravedad. 
^ 25 tantos. 
Pe blanco, Elena y Julia. 
De azul. Aurora y Adela. 
Saludo cordial. Iguales a uno. T se 
acabó la cordialidad. Eos empates no 
vuelven a repetirse. Así lo pensó Ele-
na y así lo hizo Julia. Esta Julia que 
viene arrollando hace un mes, haciendo 
cosas que no hace más que Julia, con-
tinúa sobre el carro mágico, que todo 
lo que pisa lo aprasta. 
Por derecho, con gracia, con gallar-
día y bravura, se arrancó y su arran-
que no cesó hasta los 25 del' ala y a 
cobrar, cosa que hicieron sus parro-
quianos, después de tributarle una sal-
va atronadora de aplausos, demostra-
ción de la honda gratitud de sus cha-
lecos. Donde va Julia va el triunfo. 
Está que ni don Primo de Rivera. 
Su raqueta ê  una dictadura que aca-
ricia y cautiva. 
Klena también estubo bien. 
Aurora y Adela, no lo hicieron mal, 
pues a pesar de lo dictatorial de la 
dictadora, llegaron a los ]9. 
MONUMENTO PELOTISTICO 
El segundo era de los que ofrecían 
duda, pues las parejas casadas para pe-
lotearlo tenían cada, una su intríngulis 
y cada chica su por qué. 
De blanco. Lolita y Asunción. 
De azul, Gracia y Consuelín. Se pre-
sentía generalmente un monumento pe-
lotístico, y el presentimiento fué una 
realidad portentosa. Pues cada pareja y 
cada chica de cada pareja pelotearon 
elevándose a las cumbres de la feno-
menalidad. 
—iRediez, qué niñas! 
Pelotearon rudamente, frenéticamen-
, te, formidablemente, altivas siempre, 
siempre arrogantes y retadoras, duran-
te hora y media. Nos dejaron ciegos 
de seguir la pelota y con el corazón 
í loco con tanta y tan soberbia emoción. 
â, primera decena fué brava en ver-
f/W» la segunda asombrosa, alarmante, 
la tercera un portento fenómeno de 
amor propio profesional. Con empates 
en i en 17, en 24. en 2S y en la trá-
íica. 
.-Fué tan grande todo aquello, que las 
chicas, rendidas, agotadas, deshechas 
dieron un breve descanso. Todo lo 
M̂ e se prolongó la ovación que fué 
calurosa y sonora. 
|í-Ganaron Gracia y Consuelín. 
1 Para las dos partjas mi enhora-
buena. 
Gloria. Y eso fué el partido, arrogante 
torneo, combate formidable, batalla ru-
da, brava, fiera, en toda su trayecto-
ria, pues con peloteo tan imponente, co-
mo altamente diestro, como gentilmen-
te artístico, se disputaron las tres de-
cenas. Si hábil y valiente estaba Car-
men, fiera e iracunda se mostraba la 
Eibarresa, si dominante y majestuosa 
se desplegaba la Estatua—, solo con 
la mano derecha, ¿eh,—hábil y mag-
nífica estaba la gran Gloria. Se pelo-
teó a maravilla se intentaron y ejecu-
taron todas las jugadas que forman la 
brillante gama del deporte, a maravi-
lla demostraron que son fenómenos del 
raquet. 
No fué esta pelea tan amplia, como 
la segunda, pero fué más hermosa, por-
que fué más violenta. Violentas y asom-
brosos fueron los empates. En 1, 10, 
11, 12, 13 19 y 24. Para ganarlo tuvo 
que apelar la gran Marichu a la habi-
lidad suprema de aislar totalmente a 
la Eibarresa, pues estando la estatua 
en 19 por 24, apeló al aislamiento ci-
tado y desde los 19 voló al empate a 
24 y desde el 24 salió a los 30, a los 
que llegó dejando en la muy honora-
ble de 27 a Gloria y a la Eibarresa. 
Así, con la mano derecha nada más, 
y apelando a tan suprema habilidad, 
ganó Marichu el partido. 
Carmen tuvo sus aciertos, Gloria ju-
gó horrores. Y la Eibarresa, cuando 
entró estuvo colosal. 
Un torneo arrogantísimo. 
EL ARROGANTE TORNEO 
Cuando salieron las dos parejas, en-
r̂8adas de pelotear la gran tanda, el 
artido final, que es el partido que in-
tii-3, l0S buenos aficionados, a las 
eticas verdá verdá, repercutió otra 
6V*cl6n asordante. 
Presentía un torneo arrogante y 
l̂¿¿eStU0S0 entre Carmen y la gran Ma-
U' ^ blanco, contra la Eibarresa y 
MATILDE V GRACIA 
Fueron las triunfadoras en las dos 
quinielas: 
Matilde, en la primera. 
Gracia, en la segunda. 
Y con un brillante desfile murió el 
descanso dominical. Una tarde pirami-
dal. 
Son FERNANDO. 
En cambio Ardillu Morera tuvo que 
abandonar el box en el quinto acto. | 
E l club Tres Palmas ha perdido ya ! 
toda posibilidad de cobrar en el actuai | 
Campeonato Seml-profeslonal, después 
de haber sido derrotado en la mañana 
del domingo por los chicos del "Vic-
toria", quienes guardaron para el quin-
to acto toda su acometividad hacien-
do- 5 carreras. 
Hasta ese momento el score marca-
ba una serie que parecía intermlnabi? 
de ceritos, pero en esta entrada des-
pués /ie una base por bolas, un dead-
ball y tres hits y un home run anota-
ron cinco carreras, de las cuales so-
braban tres para ganar, oues los del 
trío de palmas se quedar.m en una 
sola que fué producto de un. batazo 
cuadrangular de Quirós. 
Hoy por la tarde, jugaran Heraldo 
de Cuba y Victoria, a las tres. 
Véase a continuación el score del 
juego: 
TRES PALMAS 
Los muchachos del Dr. Clemente Inc lán arrollaron a l American 
Steel .—Los fanát icos universitarios, locos de entusiasmo, ova-
cionaron a la gran máquina basebolera. — Está resuelto quién 
es quién paro no ¿ q u i é n dijo miedo? 
V. C. H . O. A. E . 
G. Rodríguez, ss. 
M. García, cf. . 
R. Atan, 2b. . . 
E . Miranda, Ib. . 
M. Clemente, 3b. 
J . Garzón, c. . , 
P. Brito, rf. . . 
B. Quirós, if. . . 
Li. Morera, p. . . 
R. AlVarez, p. . . 
J . R. Zubieta, c. 
0 1 1 
0 0 3 
0 0 10 
0 0 
0 0 
Totales 1 2 24 11 2 
VICTORIA 
V. C. H. O. A. E . 
G. Casañas, If. 




Pérez, Ib. . 
Fuentes, rf. 
Gámiz, c. . 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 4 3 
E L E N A y J U E I A . Llevaban 148 bole-
tos. 
Los azules eran Aurora y Encarna; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
12' boletos que se hubieran pagado a 
$4.01. 
Primera Quin/ela 
M A T I L D E $ 3 . 7 5 
Ttos. BtOB. OTO o. 
MATILDE 6 255 $ 3 75 
Encarna 2 169 566 
Caímen 2 93 10 30 
Antonia . . . . . . . . 2 195 4 91 
L dita 5 179 5 35 
Julia 4 05 
Segundo Parl ido 
A Z U L E S $ 3 . 1 4 
GRACIA y CONSUELIN. Llevaban 222 
boletos. 
Los blancos eran Lolita y Asunción; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
149 boletos que se hubieran pagado a 
$4.53. 
Seguada Quiniela 
G R A C I A $ 4 . 5 4 
Tto». stos. üvao. 
Eibarresa 1 204 $ 3 94 
Asunción 0 1S0 4 47 
ria 1 126, .6 48 
Marchu 1 229 3 51 
GRACIA 6 177 4 54 
Gorsuelin 4 31 25 96 
Tercer Partido 
B U N C O S $ 6 . 0 0 
CARMEN y MARICHU. Llevaban 65 
boletos. 
Los azules eran Eibarresa y Gloria; 
«e quedaron en 27 tantos y llevaban 
ŜS noletos que se hubieran pagado a 
$2.12. 
P A P Y R U S N O S E M A R E A 
CHERBURGO, Sep. 23. 
Noticias recibidas por la telegrafía 
sin hilos del vapor Aquita.nla que salió 
•ayer de Soutchampton dicen que el ca-
ballo Papyrus que va a los Estados 
Unidos para competir con el mejor pro-
ducto del turf americano, está demos-
trando que es un admirable navegante 
a . pesar de lo tempestuoso del tiempo 
en la travesía del canal inglés. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
^lOA NÁCIONAl 
« • i r ; v- Br<",k'!" -
0ston s- 1; •-'rmer j"ego. 
, > San Luis 0; segundo juego. 
LIGA AMERICANA 
Washington 12; Cleveland 10; primer 
jut-go. 
Cleveland 6; Washington 0; segundo 
j ¿ s o * 
San Luis en New. York (lluvia). 
• !gTADí> E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
A. Scull, p. 
1 0 3 
0 1 .1 
1 2 2 
1 1 2 
0 0 2 
1 3 14 
0 1 0 
1 T 2 
1 0 0 
Totales 12 6 9 27 13 1 
Anotación por entradas 
Tres Palmas. . . . 000 000 010—1 
Victoria . . . . . . 000 050 Olx—6 
. SUMARIO 
Home runs: A. Pérez, Quirós, Gámiz. 
Stolen bases: S. Correa, Casañas, Ro-
dríguez. Sacrifico hits: Garzón, Brito, 
Clemente. Double plays: S. Correa a 
Pérez. Struck outs: Scull (2) Morera 
(2) Alvarez (3). Bases por bolas: 
Scull (4) Morera (2) Alvarez (0). Dead 
hall: Scull a Clemente, Alvarez a Ca-
sañas, Morera a Casañas. Umpires: 
Campos (home Ramos (bases). Tiem-
po: 1 hora 45 minutos. Scorer: Coro-
nado . 
W A S H I N G T O N Y C L E V E L A N D 
C O M P A R T E N U N D O B L E 
J U E G O 
WASHINGTON, Sep. 23 (Americana) 
El Clevonland y el Washington com-
partieron un doble juego hoy. Los na-
cionales alcanzaron una victoria de 12 
a 10 en el primer juego, notable por los 
hits que se dieron libremente y la flo-
ja manera do jugar. Cleveland atacó 
duro a Johnson en el segundo, el cual 
fué suspendido al terminar al sexto in-
ning por obscuridad, ganando 6 a 0. 
Anotaciones: 
Primer juego: 




-10 13 1 
-12 12 1 
Uhle. Boone, Sullivp.n, Drak© y O' 
Neill; Myatt; Mogridge, Russelly Ruel. 
Segundo juego: 
Cleveland. . . . . 002. 0.40—6 3 0 
Washington . . . . 000 000—0 G 1 
Edwards y Myatt; Johnson, Wing-
field y Ruíl . 
Después de un Interregno de un 
"largo año", en el que reconociéndose-
les beligerancia no lograban ganar 
Campeonato alguno, los Caribes del 
doctor Clemente Inclán se ciñeron 
ayer, mediante su triunfo sobre el 
American Steel en los terrenos del 
Ferroviario, el más alto honor que pue-
de ofrecer el baseball amateur en Cu-
ba, tomando el lugar que legítimamen-
te les corresponde como el mejor team 
del Campeonato y uno de los njás 
completos que recuerdan los anales del 
amateurismo nacional. 
Sin ninguna posición débil-, aunque 
no por ello dejan de sobresalir algu-
nas estrellas, era indudable el trlun 
fo final. Aunque el doctor Inclán, al-
ma mater del baseball universitario, 
temía que con el gran Bambino fuera 
del line-up podía atravesarse un buey 
ep la línea, la brecha quedó tapada a 
gusto del propio Espinosa, que con-
templaba satisfecho a Bebito Orta des-
de la glorieta, sintiendo únicamente 
que el triunfo de sus compañeros lo 
sorprendiera sin uniforme. 
En el momento del mayor entusias-
mo, faltando un solo out en el nove-
no inning, quiso el cielo señalar de 
entre ese grupo de héroes que tanto 
merecían la victoria, a aquel a quien 
en mayor grado correspondían los ho-
nores del mismo. La bola bateada re-
ciamente fué a deaositarse en las ma-
nos del Teniente Córdoba, y el batea-
dor, 'comprendiendo que no debía qui-
tarle al gran lanzador la oportunidad 
de hacer el último out, no corrió, ter-
minando así el desafío. 
E L TENIENTE LA PIEDRA BASICA 
E l Universidad es la clase del Cam-
peonato y todos los componeptes de 
los campeones han puesto de su par-
te, pero es indiscutible que la gran 
calma del Teniente que le permite 
dominar los contrarios al igual que la 
bola, acabando los Juegos con la mis-
ma velocidad que los comienzan, ha 
sido el factor decisivo en el triunfo 
Caribe, a igual que lo fueron en el pa-
sado Aixalá, Páez, Silvino e Ignacio 
Ruiz en las victorias de otros grandes 
teams. Aunque en su record aparece 
una derrota, fué precisamente el jue-
go que mejor pitcheó y en el que so-
lamente la somnolencia de los corre-
dores en tercera le arrebató la gloria 
de terminar el campeonato invicto al 
igual que su club. 
Cuando José Francisco Córdoba pisó 
i 
la primera, todavía el diamante se ha-
llaba limpio de público, pero al se-
gún, precedidos por el entusiasta Va-
lerio con su estandarte rojo, se vió 
cubierto el terreno todo de entusias-
tas partidarios de los Idolos de la Vi-
trina, que locos de entusiasmo inicia-
ron una procesión en torno de las ba-
ses mientras las glorietas se venían 
abajo con los gritos. 
• E l juego en sí fué un desastre pa-
ra el American Steel, pasado el cuar-
to inning. Una maravillosa cogida de 
Gómez, el inicialista, de un rolling ba-
teado por Felo Córdova, que llevaba 
todas las características de un indis-
cutible de tres esquinas, y la veloci-
dad de Martínez en las primeras en-
tradas, mantuvo hasta ese momento 
Indeciso el encuentro, pero el tren de 
la Víbora, al dejar algunos pasajeros 
en el Ferroviario, trajo noticias de que 
los Policías habían sucumbido a ma-
nos de los Tigres Anaranjados, y aque-
llo fué el diluvio. 
E L ENTUSIASMO DE LA VICTORIA 
Asegurada la victoria, cayeroft los 
Caribes sobre el American Steel como 
debió hacerlo Hatuey sobre una tribu 
enemiga. Aguílerita sorprendió con 
una Pla,nchita que se convirtió en hit 
y Raraellto Inclán contribuyó a la bue-
na causa el segundo de sus tres hits 
(Je la tarde, dando como resultado dos 
carreras; y en el octavo, con dos outs, 
una base a Aguilerita, robo, errores, 
hit de Inclán y dé' Ortiz, y par de ta-
blazos de grandes dimensiones de Or-
ta y Sánchez, que en cualquier otro 
terreno hubieran sido home runs, com-
pletó el cuarteto de anotaciones. E l 
batazo de Cesita es el que más próxi-
mo ha estado de llevarse las cercas 
del Inmenso Ferroviario Park. 
Todos los Caribes se desbocaron al 
final, siendo Santi el único que se que-
dó en blanco en la columna de hits, 
pero se le puede perdonar, pues lo ha 
hecho bien en el pasado y, además, en 
la defensa de su posición es no sólo 
el mejor del Campeonato, sino quizás 
superiot" a todos .los que han figurado 
como inicialistas en las filas amateurs. 
Al felicitar al doctor Inclán y a sus 
valientes muchachos por el ^riunfo en 
buena lid obtenido, creo que, después 
de su victoria y de la derrota poli-
ciaca, han probado QUIEN ES QUIEN, 
pero si aún hay quien dude de la su-
perioridad Caribe, de la que estoy com-
pletamente convencido, no creo equivo-
carme al decir que los campeones es-
tán dispuestos a darles otro chance a 
los guardadores del orden en una se-
rie especial, en que el resultado final 
tendría que ser para los contrarios el 
mismo que el obtenido en el pasado 
por el Fortuna de Peña y Silvino Ruiz, 
cuando todavía los universitarios no 
eran la gran máquina basebolera que 
son hoy, en que se destacan como Ca-
pablanca, Zev, Luque, Tilden, Demp-
sey y Paddock, solos en su departa-
mento en la división mundial de los 
deportes. 
Ya está resuelto QUIEN ES QUIEN, 
ahora falta que también digan: ¿QUIEN 
DIJO MIEDO'? 
SALVATOR. 
C U E R D A 
lllllnwi mil * v 
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P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o D t a l v o & E p p i o g e r 
lanacio ñ g r a m o n t e (Zu lue ia ) 4 6 
JIMERICAN S T E E L 
V. O. H . O. A. E ; 
LE 
•'627« alt Sd-U 
N E W Y O R K , C I N O N N A T I 
P 1 T T S B Ü R G H 
. Ferrer, f. . 
. Guardes, ss. 
Cepero, c. . 
. Reyes, 2b. , 
. Pérez, 3b. . 
Lorenzo, cf. 
. Gómez, Ib. 
, Navarro, rf. 
T. Martínez, p. 
G. Reyes, cf. . 
Tozar, rf. 
ÍUEGOS QUE L E FALTAN A LOS 
ROJOS 
Con d New York . . 
" Pittsburgh . . 
' ' St. Louis.. .. 
Totales 
JUEGOS QUE L E P ALTAN A LOS 
PIRATAS 
Totales 31 2 5 24 11 
UNIVERSIDAD 
V . C. H . O . A. E . 
9 13 12 14 10 19 92 
19 8S 
1 15 16 15 14 
11 10 11 10 
9 11 10 12 12 7 
9 9 13 15 6 
9 9 
9 11 1 
3 6 : 
12 93 
12 11 10 82 569 De 
7 U 10 10 :3 11 11 13 6 12 69 
0 13 63 
7 61 
5 7 
8 11 10 12 69 
6 10 10 
58 70 74 94 97 48 63 68 
J U E G O S INDICADOS P A R A H O Y 
Bc,os'on n a c i o n a l 
* e» Chicago. 
Br00^ en San Luis. 
^ A ^ York en Cmcnnati. 
i ^ e l f i a en Pittsburgh. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Washington. 
San Luis en Boston. 
Detroit en New York. 
Cleveland en FUadeLfla, 
" E l G l i » a g r a d a , 
p e r o e l o t i i s m o s o e n í a ú a " . 
SI u s t e d d e s e a l o s m u e s t r a -r i o s m í o s p a r a e s t e I n v i e r -
n o , p í d a l o s a h o r a p u e s p r o n t o 
s e t e r m i n a n •:• - : • •:- •:- -:-
' E L D A N D Y " 
Aguacate 4 7 P A Ñ O S Aguacate 4 ? 
Añonólo» XRUJILLO MaSxETT C7282 Alt 2d-24 
González, rf. . 
Aguilera, c. , 
Inclán, 2b. - . 
Ortiz, ss. . . 
Orta, cf. . . 
C. Sánchez, If. . 
T . Casuso, Ib. 
R. Córdoba, 3b. . 
J . T . Córdoba, p. 










Con el Cincinnati. 
" " Filadelfia. 
-'• " Chicago . . 
C H E R E S -
P A R N H A N 
BALTIMORE. Sep. 23. 
Rube rornhan estableció un nuevo re-
cord mundial de pitchers aquí hoy, lan-
zando al Paltimore a una doble victoria 
sobre el Jersey City en los juegas fi-
nales de la Li^ra Internacional. 
El pitch.>í.' del Baltimore al gana* el 
segundo .luego superó el record vic-
torioso consecutivo de M.irquard v O' 
Keefe con l!> victorias, eclipsando tam-
bién el que csuntaba Ogden y Vickcr;.;. 
Totales. 10 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
LUNES 24 DE SEPTIEMBRE 
A las 2 y 30 p. ni. 
JUEGOS QUE L E PALTAN A LOS 
GIGANTES 
Cono el Cincnnati 2 
" " St. Louis . . l 
•' '• Brooklyn 4 
" " Boston i 
Totales 
8 12 27 i : 
Anotación por entradas 
American Steel . . . 000 001 010—2 
Universidad. . . . 000 112 04x—8 
SUMARIO 
Two base hits: A. González; R. Fe-
rrer; R. Inclán (2); G. Martínez; Or-
ta; C . Sánchez. Sacrlfice hits: A. 
Guardes. Stolen bases: F . Ceparo; A. 
González; O. Orta; C. Sánchez; M. 
Aguilera. Double plays: J . Martínez 
a R. Reyes a T . Gómez; Ortiz a Ca-
suso. Struck outs: J . T . Córdoba (2) 
T. Mtz. (2). Bases on balls: J . T . 
Córdoba (2); J . Martínez (2). Time: 
1 hora 55 minutos. Umpires: Arcaño 
(home) Hidalgo (bases). Scorer: Ju-
lio Fránquiz. 
L O S " A L L L E A G U E R S " G A -
N A R O N E N E L I N N I N G D E 
R E C O G E R L O S B A T E S 
POR UN ERROR DE PEDEMONTE, 
QUE LABORATORIO A PRIMERA LOS 
"ALL STARS" PERDIERON UN JUE-
GO QUE TENIAN GANADO 
Un gran éxito resultó la inauguración 
de la Serie entre los teams "AU Stars" 
y "All Lcaguers" celebrado en la tarde 
de ayer en los grounds de las Tres Pal-
mas, en el Vedado. 
Reaparecieron muchas caras de beis-
boleros de altura, tanto en la glorieta 
cómo en el diamante, y lo primero no 
es más que el inicio de lo que será la 
próxima temporada profesional en Al-
mendares Park. 
En el primer tercio del juego ninguno 
de los contendientes pudo hacer nada; 
ya en el cuarto episodio los "All Lea-
guers" rompieron el hielo haciendo dos 
carrera^ y una más en el quinto, y lue-
go los "All Stars" dieron señales de 
vida en el sexto haciendo la primera 
carrera, en el s é t i m o hicieron dos y 
empataron el score. en el octavo hi-
cieron una y también hicieron otra los 
"All Leaguers", pero sus contrarios 
aseguraron en el Inning du recoger los 
bates haciendo dos más que parecían 
decisivas pero después cuando Ies 
tocó batear a los contrarios, se le ocu-
rrió a Pedemonte tirar un "laboratorio" 
a la inicial con el que entraron en ho-
me dos carreras, que fueron de verdad, 
las que dieron color al juego. 
Vicente Dreke y Lucas Boada juga-
rán el próximo jueves en las filas de 
los "All Stars". 
A continuación va la anotación por 
entradas: 
C H E 
All Stars.- .. ,„ 000 001 212—6 8 7 
All Leaguers. . , 000 210 013—7 5 1 
Baterías: Fernández y Pedemonte, 
pichers; Pérez, catchers; Cheo Hernán-
dez y Ardillú Morera, pitchers, Ricardo 
Torres, catcher. 
E S T A D O A C T U A L D E 







C O M P E T E N C I A D E D O M A D O -
R E S D E C A B A L L O S 
PBNDLETON, Sep. 23. 
Yakima Canutt revolando una destre-
za espectacular y montando a Utellem, 
ganó la competencia pô  el campeonato 
mundial de domadores de caballos, que 
lleva aparejada como premio $750 en 
efectivo y una silla de montar que vale 
$400. 
PiUMER PRTIDO A 26 TANTOS 
Auxora y Adela, blancos, 
contra 
Rosina y Encama, azules. 
A. sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Adela; Encarna; Carmen; 
Julia; Antonia; Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO A :0 TANTOS 
Antonia y Gloria, blancos, 
contra 
Eibarresa y Coonsuelin, azules 
A eácar blancos del 10 y azules del 12 
SEGUNDA QUINIELA 
Eibarresa; Gracia; Gloria; 
Marichu; Asunción: Consuelín. 
TERCER PARTIDO A ¿» TANTOS 
Oarraen y Marichu, bancos, 
contra 
Gracia y Asunción, azulea. 
A sacar bancos del 10 y azules del 11 
Noota: Marichu en la quiniela y en el 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
dARTA I»E ITS JOVEN (DESGRA-
CIADO 
' '-Habana 21 de septiembre de 
Si:' Cronista Católico del DIARIO 
D E L A MARINA. ^ 
Mi amado hermano en Cristo, boy 
muy desgraciado quiero seguir el ca-
mino de la virtud, 7 a pesar de que 
me mortifico y oro, soy arrastrado 
por la concupiscencia de la carne, y 
Quisiera comulgar, pero no me atre-
vo por impuro. 
¿Qu,o remedio me podría usted 
proporcionar, iiermano mió en Cris-
to. S. N. para poder vencer la pasión 
impura que corroe mis entrañas, y 
deshonra mi juventud, y me condu-
ce de abismo en abismo a mi eterna 
perdición? 
Soy de usted con 'toda considera-
ción, su affmo en Cristo. Un joven 
muy desgraciado. 
E L R E M E D I O 
Com* 
Amado joven: Miraos en el 
guíente espejo: 
A la edad de 34 aüos 
sev-rineo, futuro Apóstol de la 
uaüía de Jesús, llevaba una vida li-
cenciosa, pero llegado el tiempo pas-
< ual, cumplió el precepto eclesiástico, 
toda vez que en aquella época eran 
muy contados los transgresores del 
mismo Algunos dias después de la 
Comunión Pascual oyó en su interior 
una voz, que le decía: 
"Porque te has confesado 7 recibi-
do la Sagrada Comunión, no has 
vuelto a cometer tus antiguos crí-
menes en estos días; luego, «1 en 
•adelante tomaras el mismo remedio, 
té abstendrías del vicio con más fa-
cilidad y por más tiempo; y si te apli-
caras osa celestial medician con mu.-
cha frecuencia, conservarías siempre 
la gracia de Dios". Antonio Poaevi-
no tomó a pecho este santo ejercicio 
de la Comunión frecuente, y se vio 
muy pronto libre de los vicios qué 
aprisionaban su alma. 
Entusiasmado ante esta transfor-
mación, e ilustradq, con la léctura |3 
un. libro sobre la Comunión frecuen-
t.p. publicado en aquella misma épo-
ca, recibió el Pan dé los fuertes dos 
veces por semana. No contento con 
esto, quiso manifestar a sus ami-
gos y a toda Ja juventud contempo-
ránea la dicha y tranquilidad de su 
corazón, distribuyendo con este fin 
números ejemplares del mencio-
nado librito, publicado segunda vez 
a sus expensas: era el de Monsefior 
Cacciaguerra titulado: De frequentí 
use Eucharístja. Poco después Anto-
nio Posevino, tocado por la gracia de 
Dios ingresó en la Compañía de Je-
sús . 
Ahí tenéis el ren^edío. acudid al 
confesionario, limpiad vuestra con-
ciencia, y después contrito y humi-
llado recibió la Eucaristía, qu© se-
gurísimo remedio contra vuestro m^l. 
Y después, comulgad con la frecuen-
cia qué os orden© el confesor. 
Si a vuestra oración y mortifica-
ción, unid la frecuento Comunión, 
veréis que pronto, me escribiréis fir-
mando; "joven, dichoso". 
L a virtud de este sacramento des-
(i'uirá, poco u poco vuestros defectus 
y os hará c r ^ T en vfjtud y santidad. 
No import'i QMO no se consiga en. un 
mes ni en un año; tampoco se ve 
que cresca el niño cada día. ni cadi 
lijes, y con todo eá tuerto que lo qi;e 
come y bel.'ó rnuirlIiuV a producir el 
crecimiento que más U : ú o se maiú-
fiesta. . . . 
Cuanto más enferma está el alma 
mayor necesidad cieñe del celestial 
médico que es Jesucristo y de la me-
dicina que de sugracia. 
Pediré por vos al buen Jesús, para 
que os conceda la dicha incomparable 
de recibirlo en vuestro pecho, como 
nosotros tenemos, por su infinita Mi-
sericordia. 
tiempos engreída con el progreso ma-
terial al realizar los ioventos más 
prodigiosos, viendo surcados los ma-
res, las montañas perforadas, atra-
vesados los aires, rodeados de hie-
rro sus caminos y transmitidas sus 
paalbras con la velocidad del. pensa-
miento, quiere prescindir dé toda 
noción divina, a la vez que proclama 
1» razón diosa absoluta. 
Por eso, al iniciarse su nefanda 
empresa, busca preterentemente al 
hombre joven, a) hombre en cuya 
frente brilla el sol de la inocencia, 
para prenderlo en sus redes. Y ése 
joven, en quien apenas nacen lo inte-
ligencia, la razón y el amor, sucum-
Dq, cual candida paloma, herida de 
muerte, victima á>'. sus inclinaciones 
pasionales. A su niñez de humildad, 
respeto y pureza svcede una vida de 
degradación, envilecimiento y sober-
bia; para él ya no hay Dios, y la au-
toridad paterna es un mito. Las pa-
siones han desencadenado en su co-
razón tempestades de odios y reb»" 
I lión, y aquella hermosa flor qiie en 
i plena lazanía vital debiera purificar 
| f\ ambiente «ocial con loa aromas de 
Antonio Po-! la virtud, vese atacada por viles gu-
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO T NOTAEIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, escrituras, asun-
tas hipotecarlos, administraciftn de 
bi'ne"» y capitales. Manzana de Gómez, 
845. Teléfono A-4952. 
StíGM 20 Oct. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre ODispo 
Obrapla. Teléfono A-370] 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Teléfonos A-0551. M-5679.—Ca.h\<s y Te-
ieg. "Wolfrego". O Rellly, núm. 114. 
altos. (.English SpoUen). 
D R . O M E L U T F R E Y R E 
Abogado > Notario 
O ' R E I I X Y , 114 . Telf. M-5679 
si-
íanos que « t r a e n la sabia de su 
amor. 
Y así se extenúan los organismos 
y se envilecen los pueblos y degene-
ran las razas envueltas en una at-
mósfera de corrupción y pestilen-
cia,, elaborada por periódicos perni-
ciosos, por teatros sicalípticos y por 
perdicaciones funestas. 
Con tra tan infames elementos de 
destrucción, debiéramos levantarnos 
en masa, pues no «s ya solamente 
una cuestión de pública moralidad, 
«ino de patriotismo, de decoro y de 
hu,ríianidad. 
N U E S T R A SEÑORA D E L A S MER-
CEDKD 
San Pedro Nolasco, asociado a 
hombres de conocida piedad, trabajó 
mucho en aliviar y remediar a los 
cautivos cristianos. E n la noche del 
primero de agosto de 12S, estando 
aquel santo en oración, se le apare-
ció la Reina de los cíelos y le dijo 
que fundada una Congregación con 
él titulo de Nuestra Séfiofa de la 
Merced para la redención de los cris-
tianos, cautivos en el dominio de los 
moros. Dé ésta revelación participa-
ron San Raimundo de Peñafort y ol 
Rey Don Jaime d® Aragón, y el dia 
de San Lorenzo del mismo alio, sé 
fundó la Orden, con el veto especial 
de pedir limosna para Jos cautvos 
crisüanoa y quedarse en rehen«8 y 
por rescate siémpre que hu.biera ne-
cesidad. L a Iglesia instituyó en e} í 
dia de hoy una fiesta particular para 
perpetuar la memoria de tan gran 
benéficio. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O T 
E l Jubileo Circular en la Iglesia 
parroquial del Cerro. 
E n la Merced y San Nicolás, solem-
nes fiesta a Nuéstra Señora de laé 
Mércedes. 
"Véanse los respectivos programas 
en lá Sección de Avisos Religiosos. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso.'Teléfo-
no A-2432. De 9 a 13 a, m. y de ,¿ a. 
6 t>. ra. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado No. 8. Teléfono A-6249 
34010 30 sp. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOSADO 
Asuntos Civiles y criminales: Divorcios 
Testarnentarfaa y Ab-intestatos. De 2 
A, 4 p. m. Empedrado No. 34. Ueparta-
mentos 2 y 3; Teléfono A-4ST2. 
31096 12 Sp. 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ilatana. 57 .Teieiono A-53|w 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N 0 S 
ABOOADOl» 
Banco Nacional, iliiu Teléfono JM-36C9, 
Habana.. 
S3936 30 üp. 
Doctores en Medicina y G r a f í a 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . H . Hernández Ibánex 
UlAt. DL L J \ ASOCIACION DÜJ Diu-
PENÍDISNTCÜ 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vía., nrlnarias Enfermedades venéreas, 
Cisioscopia v Cateterismo de los uréto-
res. Consultas de 3 a 6 Alistad, 15. al-
í?8". T«!,éfono A.6469. UoroiclUo: w. 
Monte. 374. Tel«ono A-9645. 
•'41». 
Dr. CANDIDO K. T O L E D O O S t í 
GABQAJffTA, MARIS Y OIDOS 
Especialista de la Qu4iua de Dependien-
tes, Consultas de 4 a tí lunes, miércoles 
viernes. Lealta<:. 12. Teléfono M-1372. 
•3014. . •M 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista «el Hospital SAINT 1.0UIS 
da PA&ZS en las enfermedadeB d« la 
VXKX. y SIFIÍ.IS 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E L S U E R O D E L 
D R . Q I J E R Y 
25 'nyecciones, una cada día, curan 
radicalmente la intecclfin sifilítica, por 
antigua que sea. haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones incluso 1» 
reacción de Wasserman». 
Es un tratamiento que no expone a 
los enfermos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos hechos 
con mercurio, sales de bismuto y sal-
varsan y además de practicarse solo en 
25 flfas. no hay «tinca nocegjdad d» re-
petirle. 
De gran eficacia en la ataxia, parAli-
sis ifuaeral, nefritis, aneurismas y en 
las demás enfermedades sifilíticas que 
se tenían como incurables. 
Consultas: ($5). da 10 a 12 a. m.; y 
de 3 a 5 p. iri. 
_Vlrtude8. 70. Teléfonp A-8225. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación d« 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, juevse y sábados de 3 a i 
Obrapía. 51. altos. Teléfono A-4384. 
Dr. E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
.ounes. Martes y Jueves; de 1 a 2. Da-
g'ina», 4 6, esquina a Perseverancia. No 
hace visita». Teléfono A-4465. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicae. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado BU do-
micilio y consultas a Campanario, 4»». 
Teléfono M-1660. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina Interna, especialmente enrer-
medades del i,»cho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
34369 3 00 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICINA INTERNA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, Ar-
trititimo. Aparato digestivo. Sangre y 
orino. Neurosi». Infanta. 75. casi esqui-
na a Jesús Peregrino. Consultas de l l 
a ^. especiales a horas fijas. Teléfono 
M-4714. 
35049 8 Oc. 
D R . R E G U E Y R A 
Tra tji miento curativo del artltismo. 
plei. (esterna barros, etc.) reumatismo 
dlabctiíR. dispepsias.ihiperclorhldrla. en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras^ 
t<mia, histerismo, parálisis y demás en-
ferm^ades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar, 105, antiguo. No hace vi-
SÍÍEÍ- a domicilio. 
D R . F E L I X P A G E S 
- 5 CIRUJANO DE ZiA QUINTA 
DEPENDIENTES 
C i r u g í a G e n e r a l 
.Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4, en eu domicilio. D, #^tre í 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía geuerai. en-
l'ernieladcs dé señoras y niños. 
Médico de visita tfa la Quinta Cova-
donga. 
Moras de consulta de 1 y media a 
tres y media todeii los olas. 
Saa Rafael, 113. alto». Teléfono M-
4 417. Habana. 
D r . Manuel Gonzá lez A l v a r * ! 
CIRUJANO DE LA 
ASOCXAOXUM DE DEPENDIENTES 
CotiíuíUis dt> 1 3. Cárdenas, número 
42, h t̂os. iunep, miércoles y viernea, 
DomlcJlio: San M'.(ru«l número 188. Te-
léíonn A-SJüJs. 
Ci;4í'0 Ind. 15 JL 
Dr. ANTONIO Ma. C A S T I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades we ios 
pulmones y de los niños. Consultas de 
l .. 5. San Miguel, 251. Teléfono A-
8667. 
31305 14 Sp. 
Mañana a laá ochó j media, 
junta ^enral de elecciones. 
p. m. 
DIA 
rm C A T O L I C O . 
U DB SEPTIEMBRE 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Cat*Jratlco de Operaciones de la Fa-
rnltad de Medicina. Consultas. I<unes, 
Miérco'.cs y Vitrnes de 2 a 6, Pasco, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono W îi.BT. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJAiXO 
Coiisultas eje l a 3 p. m. Teietouo A -
IM», Industria, 17. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de lá Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-loS» r F-357a. 
C6704 • 30d-lo. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin opevadfin radical procedi-
miento pronto »Hvio y curación, pu-
dlen l̂o el enfermo seguir sus ocupacló-
n¿» diarias v sin dolor, consultas de '¿ 
" o y de 7 a 9 p. m. Suárez. número 32, 
Po:!c!iniea. Teléfono M-6233. 
Este mes está, consácrado 
tfuel Arcángel. 
a Sán MI-
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago o intesti-
nos. Cirios ÜL 20!í. De 2 a 4. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
?$i6. de manifiesto tn la Iglesia 
Cerro, (}él 
A LOS J O V E N E S SIX R E L I G I O N 
Trascendental es para loe pueblos 
el asunto de la religión. Sin ella él 
temor a las leyes divinas queda des-
vanecido, ©1 respeto a la autoridad 
terrena desaparece, el amor a Dios 
a la criatura, a todo lo existente 
extínguese por el bielo de las pasio-
nes más detestablee que envuelven 
en sí mismos gérmenes de extinción 
y destrucción; se mira como impo-
sible la vida y necesaria la muerte, 
impresciDdible el odio y falso el 
amor, supérflua la esperanza y tole-
rabia la injusticia. 
Tales son las notas comunes de los 
pueblos que ostentan entre los plie-
gues de su bandera el uon serviam de 
Luzbel. 
L a necesidad de un Dios está en la 
conciencia d© todos, y por consiguien-
te la religión que une a Dios con el 
bombre, esa religión que enseña al 
rico a proteger y amar «?! pobre, y 
a éste a respetar a aquel, que con-
dena al sobrebio y exalta al bumilde 
nue purifica el santo lazo del matri-
monio y fustiga la laocivia, que en-
noblece al bombre y Sublima a la 
mujer, que sella en la frente del ni-
ño los primeros carcteres de amor 
revereuci y respeto. Pero, desgracia-
damente la sociedad de nuestros 
Nue^tr.t Señora de las Mercedé». Sají-r 
tos Liberio j , papa; y beato Dalmaoio 
Monner, dominico, confesores; Gerar» 
do y Tirso, mártires. 
L a fiesta de la Santísima Vd-gen, tia-
<i> el titulo de Nuestra Seflóra de las 
Mercedes, ha sido Infetltuídá en la igle-
sia universal en memoria y reconoci-
miento d6 la misericordi.-i especial de 
la Santísima Virgen en favor de los 
cautivoo cristianos, liabK-ndosó dignado 
la. misma ssfiora inspirar el estableci-
miento de una orden religiosa cuyos in-
dividuos SÍS dedicasen con particular 
cuidado ^ su réscate. Inspiróle esté de-
voto designio a San Pedro Nolsisr-o, 
aparcri0ndos?le el ¡¡ño do 1218. E l San-
io, sin delipersr un momento.- animado 
dp] celo y consejos de :?an Raimundo 
de Peñafort, y de la ayuda dé don Jai-
me, rey de Aragón, que baMan tenido 
•a misma revelación. instituyó. con 
aprobación de la Santa Sede, la famosa 
Oráen a« Nuestra" Seíioni de las Mer-
cedes, Pedención de cautivos;: y la 
Iglesia, Eiompre celosa de 1» honra y 
gloria de la Madre de Dios, instituyó 
una fiesta particular el 24 de septlem-
l)re para celabrar perpetuamente la 
memoria de un tan insigne beneficio. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París, Especialidad 
'en U- curación radical dü las heraorrol-
1 dea, sla operación, consultas: do t a 3 
f . rri cllarias. Cori'ea, esquina, a San ndaiíjcio. 
D R . F . R . T I A N T 
Eapectáligta del Hübpital San Luis de 
París. Enfermedades d e la piel. Sífilis 
V Vc-héreo. Consultas de !) n 12 y de 3 
a 6. Consulado. 90. altos. Teléfono K-
3857. " 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París. Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a ü p, m. Y a horas 
convencionales. Hefugio. 1-B, bajos. Te-
léfono A-SüSS. 
D R . I Ü I S HUGÜET 
Ha trasladado BU resdencla a la «alie 
H. número 3. entre 5a. y la. Consultas, 
de 1 a 3. Teléfono F-1346. Vedado. 
83056 22 Sp. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dra. A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 2 a 4 p. m. exclusivamen-
te para señoras y niños., Tejadillo, 16, 
altos. Teléfono A-4510. 
36843 21 Oct.. 
Dr. A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnucltls Cróni-
ca del maxilar, piorrea Alveolar. Anes-
tesia por ei gas. Hora fija a Ipaclente. 
Malecón. 23, entre Industria y Crespo. 
Teléíono A-4021. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a .. 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rlo dei 914 para la sífilis. De 3 a 4 p. 
m. í/mpedt'ado, BZ. Habana. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamienios do Vías Url-
narlaa y Electriclclad Médico. Rayos X, 
aitr, frecuencia y corrientes. Manrique, 
5tí. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
-LAMPARILJLA 74 
Enfermedades del estómago e Intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
petición de." cliente. 
33947 1 Oct. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis v enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diaria-s de 1 a 3, Pa-
ra pobres: Lupes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
. C4bü5 Ind. 9 Jn. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en. general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dl-
gestivaa; (estómago, intestinos, hígado 
y páncreas), y trastornos en la nutri-
ción, Diabetls. Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, d* 2 a.4. Cam-
panario 81. 
32490 17 sp. 
D R , J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fimqeina, rtew 
fork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Esamen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
tfc los uréteres. Esamen del rifión por 
ios Rayos X, Inyecciones de 60í> y 301. 
Reina.' 1.03. Consultas de 12 a 3. 
C6826 SOd-lo. 
D R . J . V E L E Z 
MABXE& 
Consultas de 1 a 3. rell". Larga dlavan-
cia. (Consultas $10.00) 
D R . F . R . T I A N T 
Erpecjalista del Hospital San Imís d* 
París. Enfermedades de la Piel. Sífilis 
y Venéreo, Consultas de 9 a 13 y de 
3 a 8. Consulado, 90, altos. Teléfono 
3b6.?7 y 88 '¿0 Oct. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
<Enfermedadea de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, aitos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no rV-8203. 
C7?SQ Ind, 21 Sp. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de !a Universidad, medico 
de visita, especialista ds la "Covadon-
ga". Vla^ urlpariás, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 3 
a 6 Neptunok 125. 
C3051 Ind. 13 Ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Conn.'Jtas todos los días nAnilos de 3 
% i p. m. Meidjcina iniertia, cspeolal-
rntsnl* del corazón y dé los pii!nior.>-s. 
Partas y enfermedades de mü'ts. Ca'j«-
pái-.ar'o. 68. altos. Teléfono M-3«7i. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u.'inHiias, estrechez de la orina, ven§-
re>. hdlróc<ile. sífilis; su tratamiento 
por lnyeccioBe<» sin dolor, Jesús María, 
38. Teléfono A-176Ü. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatot. t "Covadonga" y del 
Kospual de Démentes qv Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de l a 3, escepto los sábados: Escobar 
fitímerb 166. Teléfono M-7387. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor dé Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana, Aguacate. 27, altos. 
Teléfonos A-4t)ll, P-lT'is. Consultas de 
11 a 1- y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. Es* 
pccialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a !* de la noche. Consultas especiales 
2 pes.os. Reconocimientos 3 pesos.' En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Olejos, (OJOS), Enfer-
medades nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Invecciones intravenosa*» para el Asma, 
Rtíuiaatlsmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y eufer-
ra-.dades mentales étc. Análisis en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-82o3. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición 4e la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . i F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P O R : ¿ C A R R E R O 
Oculista Garganta, narlr y oídos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres de 1.' a 3 
$3.00 al raes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3627. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Unico «n Cuoa, con título universitario. 
En el despacho 51. A dornicllio. precio 
segdn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-SS17. Manicure, Ma»ajes. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
Qulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Céntro Dependientes y 
Reporters. Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea, 
Use el teléfono M-5367 para su turad de 
8 a. 1 un peso, de 1 a 7 dos pésos, 





de 7.500 tonelacks 
FIJAMENTE el día 301 
admitiendo carga v n***-
Precio del 
oidinana: r* -üt 
Para Canarias, e x c l u í , 
$60.60 ( i n ^ 
Para Cadir y Barcelona, $73 ¿5 • 
cluidos los impuestos. ,n-
Para más ¡n W s . dirigir^ , 
Agentes oc:ní'1aIes, ^ 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
tan Ignicio. Ift. Tcléfeno A,30¿ 
I.V la baña 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Vtcmre péndulo o abultado; es ridícu-
lo y perjydtcial porque ¡as grasas inva-
den I-K.Ü paredes del corazón, rifiones etc. 
l'aifhi'endo sus funcionen, nuestra faja, 
suspende y redyee basta dar forma al 
ct;trpy Descenso del estómago, apara-
to fraacés que coloca el estómago en su 
sitio, oejan de sufrir, los que en mu-
chos- sfios no habían encontrado alivio. 
R.ñóp flotante, aparato graduador ale-
má1!. Hernias vendage francés, desvia-
ción úa la columna vertebral. Corsé de 
aluminio, piá zanibo y toda clase de 
imperi^cciones. Especialista de Alema-
nia. Farís y Madrid. De regreso de Eu-
ropa is* ha trasladado de la calle del 
Sol. V8. Animas. 101. Teléfono A-9559. 
Consultas dé 10 a 12 y de 3 a 5. 
07148 Ind. 16 Rp. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L B E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADROKAS» 
Muchos años de práctica. Loo ültúnos 
procedtnjientos científicos. Consultas d« 
12 a 3. Fieclos convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y Velado, Te-
léfono F-1262. 
34376 8 Oct 
L í n e a H o l a n d e s a Americana 
V A P O R E S CORREOS HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
" L E E R D i l T 
saldrá F I J A M E N T E el 6 de Octu/ 
bre para 
V I G O , 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS PARA 
E U R O P A 
Vopur "Sp^rndam" 87 de OctulJM, 
Vapor "Maasdam''. IV de Novlewbri. 
Vapor "Bdani". 8 de Diciemtiré," 
Vapot "Leetdam". 2D da Dielambri 
Vapor "Spaarndara", lí> de En«ro. 
Vapor "M.iasóam", 0 d© Febrero, 
VERÁCRÜZ Y TAMPICO 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndam", SS de S«ptieíis. 
'apor "Maasdam", 21 de Outulsr», 
Va;>or "Edam", H de Noviembre. 
"V'apor "Leer^am". SO de Novletiibr», 
Vapor Spaarndam ', Í3 de DiGlenJb'r̂ , 
Vapoi- "Maasdam", 13 de ©npro.. 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
Comadrona titular. Después de su ex-
cursión por los hospit'aJesi americanos, 
avisa por este medio a sus numerosas 
dientas y a las damas en general que 
ha instalado su gabinete con todos los 
adelantos h^sta el dja en la Calzada de 
San liázaro 274, bajog. Inyecciones Hl-
podérmicas a precios convencionales. 
S6318 17 ot. 
Admiten pasajeros de primera clan, 
de Segunda. Segunda Económica y it 
Tercera Ordinaria, reuniendo todes ello» 
comodidades especialpara loa P|?3j|» 
roíi d? tercera clase. 
AiTiplIas cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 p,<fcr.|pái*. 
Coii!er".or con asientos Individuales. 
Excelente comida a la M 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIBUJAITO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
t»i y viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
G I R O S D E L E T R A S 
P a r a m á s inforines dirigirse a: 
R . DÜSSAQ, S» en C. 
Oficios, No. 2 2 . Teléfonos M ^ 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio. N ú m . 33 
Hacejj pago» por el cabla y giran le-
tra» ^ cort* y larga vista sobré New 
YorK, Londres, Pa ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Roval". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, No¿ . 76 y 78 
Hacen giros d© todas clases so-
bre todas las ciudidés dé Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
dopóísUc-s en cuenta corriente. Ha-
cen pingos por cable, giran letras a 
! corea y larga vista y dan cartas de 
l^r^dito sobre Lóndres París. Madrid, 
i BiiTr-iona, í^ew York, New Orleahs. F l -
UdeMa y demás capitales y ciudades 
I de lo*! Estados Unidos. México y Euro-
i pa HSi como Robr*; todos los pueblos. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A L 
L a G o t a y e! R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como él 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su elimia^gíón del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de a^.-n-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu. 
ehisimo mtjor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órgano? 
excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo da esta preparación 
se acortan les ataquet de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons. 
táñela. 
Debido a la completa pusenrfa 
t t i ígros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el ageute terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
t» el reumatismo crrtnico. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I. R I V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. Habana. 
" E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U K 0 M A C H A D O 
ABOBADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, 6si|«*,aa a Compostda, 
Teléfono A.-7957 
de 9 a 12 y 2 a 5 
cv i 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
u Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
¿él doctor Ricardo Albaladejó. Telífo-
oo A-3344, 
F. SOd- Sp. lo. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MXSXOXXIA Y CiBUGiA 
Ear letalidad, enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Plavcs X, y alta frecuencia; tratsmUnto 
espteial para la impotencia; afecciones 
ncrviObas y reumatjsrao. Enfermedades 
de laf vías urinarias. Consultas de 1 
a B o, m. Gratis para polu-es, martes 
sa. Prado, número 62. esquina a 
C W n . Tel. A ¿-¿ii. ternes, 
C701U 30d-9 So. 
DFL J O S E A L F O N S O 
fOt-prctalista del Sanatorio Covadonga 
del dentro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades d 
los ojos 
Dr., G O N Z A L O AR0STEGÜI 
Tuédico de la Casa de Beneficíncla y 
MaternidaiJ. Especialista en las' enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qulríir-
Slcaa». Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tré E1 y G, Vedado. Teléfoqo F-4233. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 1 
de Andrade. Especialista en vías urlna-
r.as y enfermedades venéreas. Cistos-
jopla y cateterismo de los uréteres. ln- 1 
yeceiones de Neo-ialvarsan. Consultas i 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba, número 69. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la '¿e Medicina. Director y Cirujano d<? 
la Ca^a de Salud del Centro Gallego, lia 
tr&slMdado su gabinete a Gervasio, 12G, 
alto?, entre San . Rafael y San José, 
Consultas da » a 4. leléfono A-441Ü. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Luueo. 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí, 38. 
Teléfono 5155. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 2 Sn. 
Dr. F E D E R I C O J . C D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina Interná enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas 4e 2 
á 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
C6051 Id. lo. JL 
nariz, gai-srariir. 
pulta. de 1 a 4. Montt;. 
IV;-„':•(:•; o. 
y oídos, Con-
38 6. Teléfono 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
.íntértnedades del Corazón, Pulmones 
Vérvioaas. Piel y enfermedades s^re-
tas, Consultas: D: 12 H ¿, los días'la-
'obrables, Salud .número 54. Téléfono A-
D R . L A G E 
Me.-li'Mns. general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
no'dí' de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y s horas especiales.-. Teléfono A-
ÍVtíl. MonU. 125, entraca por Angeles. 
CV676 Ind-23 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . da Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de lá Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días bibiles. 
Habana 65, bajos. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
PIEL, VENEREO. S I F I L I S 
Trataislento nuevo y eficaz de la unpo-
it,nc>. Consultas de l a 4 p. m. Cam-
paufíMo, 38. 
¿3391 26 Sp. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca. Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas. piel y sífilis 
partos y • cirugía en general. Inveccio-
nes intravenosas para el asma eifills y 
reumatismo. Anánsis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción 5e üate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias dé 9 a 
11 y de 1 a 4. 
Dr. E R N E S T O R O MAGOS A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana, lloras fijas 
Pira cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
tnfdia. Consulado, 9, bajoa. Teléfono A-
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 3 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
59, por Villegas. Teléfono A-tí730. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
De las Pacuitades de Varis y • Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City BanU) 
M-72SD, Domicilio: 4. núm, 205, Vedado 
Teléfono V-Z2Z(i 
Dr. R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Cuba, 64 Teléfono M-5443. 
C4984 S0d-29 Jn, 
P r , Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 15, M-1644. 
Rabana. Consulta3 de 1 a o. Do^uicillo' 
Sta. Irene y Serrano. íecús d<-l Monte. 
1-16 U. Medicina interna. 
Ind. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BIP.. CARLOS GARÍ.T3K BHV 
Abogado 
' Cnba, 19. Teléfono A-8434 
Dr. P L D R O A. B O S C H 
; Mcrtlclna y Cirugía. Con preferencia 
: p-irtos. enfermedades de ni'-,os del ne-
¡ cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
i María. 114, altos. Teléfono A-6188 
Dr. V I C E N T E B A N E T 
MEDICO CXBUJANO 
Medicina General. Corazón y Ríño-
nes. Enfermedades Venéreas. Consul-
tas Jo 1 a 3. Neptuno, 36. Teléfono A-
5263. F-5382. 
347S4 6 Oct. 
D R . J . D I A G O 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técr.lro especial para extracciones. Fa-
cilii'.íides en el pago. Horas de consul-
ta da 8 a. m. a 3 p, m. A los emplea-
tíos del comercio, horas especiales por 
la noclie. Trocadero. 68-B. frente al caté 
"El Día". Teléfono M-6395, 
alto- entre Angeles e Indio. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
lL.ce pagos por el cabio, facilitan carr 
tau r|t crédito y giran pagos por cabl«> 
giran letras a la corta, y larga sobre 
todas las ca'^ltales y ciudades importan-
•es de los Estados UuiíJos, México y 
Euroug, así como sobre to(Jos loe pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
soix-e New York. Filadelfla, Ne.v Or-
Íé*iis, San Francisco, Londres. París, 
llimburso. Ma^ri(J y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LA.J tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea do todas clases bajo la propia cufl-
tO-JiQ de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que a* 
deseen. 
N. G E L A T S V C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S H O R E U N E 
OPERATSD » T "TAMPA. IMTEB-
OCEAN STEAMSKXP COMPANY" 
VNITED SIU TES GOTEBMMENT 
STEAMEBS 
Servicio eatré Portugal, Espafta, Cate» j 
KTew Orleass 
SOI»AMENTE PASA CARGA 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
Afecciones de las vías urinarias. En- ! 
fermedades de las señoras Aguila. 72. | 
Da 2 t. 4. 
DR. H . F E R R E R 
E-pív'.alista en entermeclades de los 
ojos, garantía, nariz y oídos. Consultas 
de 2 a 5 p. m. $5.00. Consultas por 
ias mafianas, a horas previamente 
co-vedida $10.00. Nepcuno, 32, altos. 
Tslel'jno A-1885., 
D O C T O R P E D K O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades ds Madrid y Ha-
bPn-í» Especialidad: eníerriiev-»ados de' i 
boca que tengan por cau« afecciones 
de la? encías y dientes. Dentista del 
Ce-itr^ de Dependientes. Consultas d» 
8 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte. 149, al-
tor; ^ 
13 Oct. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático ele Ortodoncla do la Es-
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
trasladado a San Rafael, 125. Consul-
tas, ds 8 a 4. Teléfono A-1887. 
Í4267 | oc 
Algeclra 
USSB ".Tomar" 
USSB "TVest Chétac" 
Valencia 
USSB "Jomar" 
USSB "West Chetac" 
Earoelooa 
USSB "Jomar" 
USSB "West Chalala" 
USSB "West Chetac' 
Marsella 
Uf?SB "Jomar" 

























\ g L 31 
Sept. 3 
Santandar 
USSB "Cardón ia" 
¡ USSB "Dio" 
Hnelva, 
USSB "Dio1 ,. sept. jo 
LONJA JO E L COMERCIO 404 Ali 40n. 
TEJiP. M-6955. HABANA 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
0 1 2* Alt. od-3 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA MA-
L A R E A L INGLESA 
Tlie Pacific Eteam avigatloii Ce. 
The Rojal Maíl Bteara Pacliét C0. 
Para V I G O , C O R U R A , SANTAN-
D E R , L A P A L U C E y LIVERPOOL 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "OKIANA", el 25 de W ; , 
Vapor "OnOPESA" el 6 d« Agosto. 
Vapor "OR1TA-, el S2 ¿9 
Vapor "ORTEGA", el 10 de bept. 
Vapor "OROYA" el 35 Septlembrl. 
Vapor "ORCOMA". el 24 de Q^^* 
Vapor "OROPESA" el 5 de Novbri. 
Para C O L O N , puertos de PERU T 
de C H I L E , y por el Ferre«?ríl 
Trasandino a BuenorAirei 
Vapor "EBlíO". el de Ju'j,^, 
Vapor "OROYA", el 12 ^ « ^ ^ W ^ . 
\ apor "ESSEQUIBO", el 2̂ de AÍV 
t0Vapor "ORCOMA". el 9 de SeP^' 
brvaoor "EBRO", el 13 ^ ^ e p t i ^ , 
CRAN REBAJA en pasaje^ ^ j i e r * ' 
para Europa. Cocineros > reprIaí d» 
espuñolcs para tres patMOr^, 
pasaje. Excelente CO^IOVWAV^ 
FORT, RAPIDEZ y S^GURIDAi^ ^ 
Servicios combinados a P"e" Kic»-
Colombia. Ecuador, Costa «J^.^ ^ , 
ragua. Honduras. Salvador y ^ 
mala 
Pura Informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30.—Telefonos: A'65W 
A - 7 2 1 8 , A-7219. 
A N U E V A Y O R K 
Precios EÍpedal; i 
4 » Ida y W » .» 
1 3 0 
Les preclp» Incle-
y«n cemlcla y 
P E H A B A N A A NUEVA * 0 * * 
E n 6 5 H o r a » 
Por le» galio* * T f̂fi»**' 
* a Progreso. V^raCrumy - y l J I 
N . Y . & C u b a M « J f ^ , 
Eslío e«a- » Fau, 
24 y ^ - T ^ ^ . 
| A^et i t»^ 
I.A M A ^ ' V 
TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Aábn A» L O P E Z y Ca. ) 
/ P r ^ ^ u Tele?;raíía * * hM 
P»r. todos lo» mform" relaaooa. 
d(5, cco Compañía. Ungirse a «u 
AVISO 
KsíorM pasajero», ttnto « p a -
5 i . como extranjeros, que esta Conv 
- no despachará wngun pasaje 
p,1,I*Espaí*. «'^ ante$ P1""601" *u» 
P rtes expedidos o visado» por d 
P^^rñnsul de España. 
^ 1 ^ 2 % • M d e 1917. 
Ha MANUEL OTADUY 
5^ i m c i * . 7 2 J : ^ « : Telf. A- 7900. 
El vapor 
p J e S a t r i s l e g u i 
Capitán: E . J U L I A 
saldrá para 




30 D E S E P T I E M B R E 
a las rjatro de la tardo, llevando la 
correspondencia pública que sólo 99 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d« 
la mañana y de 1 a 4 de la larda 
H A m B Ü R ÜESA-AMERÍCANA | I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada eu 
el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San I j w c i o , 72, alto». Telf. A,7900 
W H I T E S T A R U N E 
S c r r i d o 4e I w e 
HABAKA-CHERBOÜRG-SOUTHAMPTON 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S I O S S A B A D O S 
Por el Magní f i co T r í o 
. «utStmti*', «1 buau* mi* «randa del mundo y «u* Be t̂leae ua t»-
M A j m i C O L Y M P I C H 0 M E R 1 C 
•«.000 tanelA&M 
SAXiTDAa SODAS J&4.» BtnSAXAS TASA 
34.000 t«»«l«4M 
I N G L A T E R R A , F l U N C I A , B E W I C A , A L E M A N I A 
P j y » o i i A 4 l ? e r p o o Í , C l j erbowf , Aatwcrp , Hamburgo. 
Tfee B a o r í M e Commcrdal Co . , O f í d o s , 12 y H . H a b a n a 
V A P O R " M A R I A 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
Les días 8 y 33 ($el presente ^es. Tleclbe c^rfa «u ©1 Tercer 
Eípifóq de Paula. Admite pasajero». 
Pídanse luformea a «n C o n s i l i a r i o . 
L u i s F * 4 e C á r d e n a s 
Oficina: " B D I F I G I O C A L L E " . — Oíicl'jf 14. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Fraacé* 
TODQS I O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L E S P L 
GON DE "SAN FRANCÍSCO" PARA E F f C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE D E PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCÍAS 
Pírt VERACRUZ: 
• Vaput* cov-vtto fi'̂ .v¡c6$ ESPAQ1^"' ŝ íd»'*- «l 5 Octubr«. 
Oclubrs a. las doce 
PV4 CORÜHA, SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
Vj&bt cgi'reo fraricéí "ESPAGKE" saldrá, el 15 c!< 
1 MOTA: Bl eqtUpaJ» de bodega y aamarota se ' " ^ V A . ^ i , ,5?*l,A 2* 
s»n Praneíaeo (e« doade ostaiii atmcído el rawot» sciUMente «i at» 14 de 
OetaVst», de 8 * 10 da 1* m&flana y da l a 4 *9 Ib «arde. »1 e^lpaje d» ma-
»« > buitoe peqwe««a. l«a nodrá» uavar loa aeñor' 29a1•roí• •* ra^saente 
4*1 ealMiî ae el di» 1» da Oetu>ra dá « a 10 ^ la v 3fta^*. 
I M P O R T A N T E 
U s señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor cqn asiet-
tfli iédividuíles, y son «ervidos ea U mesa. Caxnarote» para I , Z. 3 y 4 per-
ten*» mimerádos. salón de fumar y amplias cubiertas pasco». 
CAMAREROS Y COCINEROS E ? P A H O L E S 
Para mi* icJorme*. díñffcw a» 
E R N E S T G A Y 1 
Oficias, No. SO. Apelado 10»Ó. 
HABVNA 
Teléfono A-1476. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
^ ><Ur 3»9PBO, 0. Blvaeclda Tclefí4flca! "EsaprenaTa". Apartado 184JU 
A-6315.—laíonaaclóa OeaeraL, 
T 1?I C C A M n C . A-4T30.—Ppto. de y i , í i e o y riatea. C L L r U I i V O , A^823«^-0ojit«dnría y Paaajea. 
A-39e6—Upto, de Compras y Almacéa. 
C O S T A N O R T E 
. "vaeofíia "PLíIiRTO TAHAFA" "CAVO eRISTO" y "LA F E " aaldrán 
\!»!?.̂ J>Vi«Flo todas la* eeraaria». alternativamante, para loa da TARAFA. 
•^ÍViTAS. MANATI y PUERTO PADRE CCttaparr»). 
At?̂ ,ĉ r4n al muelle ?n Puerto Padre. 
1»,, v,aPor "PUERTó TARAFA" saldé, de epte puerto el vienes 21 del actual. 
, P̂ rs. los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
\ BÍP .por "JLIAN ALONSO saldrá de esté puerto el viernes 21 del actual, 
umi^sde TARAFA. GIBARA (HOLGUIN). VITA. BAÑES, ÑIPE aíayart, 
vím^' frestñn), SAGUÁ DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTA-
-AMO (Boquerón) y oANTIAGO DE CUBA. 
flil buque rtclblrA carga a flato corrido en corablnaclOn con loa W n 
lln<o «S.^6 Guba (Vía Puerto Taraía) Para las estaciones alpulentea: MO-
ÍKUSDSN DELIA. GEORaiNA VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA. 
C R i ^ í pU^^GUA, CAONAO. WOOD1N. DONATO. J1QÜL JARONUTrav: 
m I b ^ ^ Ü R I T A ' LOMB1LLO SOLA. SENADO. NU^EZ. tüaAREÑ¿i .^IBl 
AVILA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA' CEBALtOS 
>Er)i;«C^!lÓLI?ÍA' SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. LAS A L E G R I A S ^ G e I -
W 9 v L a Q ü i n t a . p a t r i a f a l l a , j a g u e t a l , chambas . SAN r T . 
vmi*. TAP.OR VUMERO UNO. AGRA MONTE-
C O S T A S U R 
,Usnt^<l*a-»„'íí. "J11* PU«rto todof lo» viernes, para los da CIENFÜEGOS. 
«CAvPft\TTUíÍAS DE BUCARO. SANTA CRUZ D E L SDR, MANOPLA! 
e^SERaha* r ^ ^ 1 ^ ' 0 - - , NIQUKflO. CAMPECHÜELA, MBDU LUnÍ : 
V - MORA y SANTIAGO DE CUBA 
SÍ»lTeB0r»,,,,^TO CT}|sTO" saldrá de este puérto el ritmes M del actual, 
'P^UG?» be SCUBA meacion^^os; exceptuando ENSENADA DE MORA f 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
, «aldp* *~ Taj»0» "AHTOIJW C0Z.I.A3>O» 
U N E A D E CA1BAR1EN 
• A S O B "OAIBAJUBJr» 
«1 a fl^f*^11,*!10 t0lJo,»,,0• «Abados-, directo para Calbarfén. reelblen 
fc,«^l*s h a ^ r , " ? . W * ALEGRE! y PUNTA SAN JUAN, dasd 
D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
7 * P W ant'a V a u Y ^ T ^ A a i 0 Y aAHTIAOO OS OV9A} 
^ ^ a - ^ l e r n ^ U v ^ í ^ ^ y "^ABA^A." a ldrán da eata puerto cada 
^ I ^ T ^ ^ m ^ i ^ Puerto al aibado 15 de «eptlera-
^UAI^Í^^^SAN PEDRO^DR M ^ S ^ N A M O ' SANTIAGO DE CUBA KAN-
Oa 8 A Y PONCE (.P R ? MACOfllS. (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ 
^T'^'l^^t^1^.*} 22 a las • ̂  m. 
18 de Oc 
DE CUBA, 
UAN, MA-^íítja^o de C uba ékAfl el sábado di,. ÍO a Us 8 a. 
(Kamburg-Amerika Linie) 
TAPOSES COASSOS AXiEMAMüS 
» VZGO, COBVftA, SANTAN9ZB V 
BASCBUROO 
Vapor: BO^gATlA, fijamente el a* de 
Octubre 
Vapor TOI.EOO, fijamente el 28 de No-
viembre 
Vapor KOIiSATXA fijamente el 30 de 
Diciembre 
Vapor TOIiEOO, fijamente el 30 de 
Enero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOXiSATXA, Octubre 4 
Vapor TOLEEO, Noviembre 7 
Magníficos vapores de grau tonelaje de 
NEW YOBK A BTTBOPA 
Para más informes dirigirse a: 
Vapor HOI^SATIA, diciembre 9 
Vapor TOliESO, Enero 9 
H E I L B U T & CLASLNG 
SAN IGNACIO, 64, AI.TOS 
Teléfono A-4878 
SABANA 
C6301 alt. 8 d 15 
NOVENA JJB SAN FRANCISCO 
Pta 25, A las ocho p. tu, comienza 
la novona solemne de San Francisco 
c us^ente en corona franescana. ejer-
cicio de cada d(a y cánticos. Los tres 
úiínm.s día» aaemaa sermCu 
50*72 ' 25 Sp. 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
Apontolado de ia Oración 
E l Doinin¿o 23 a las S i|2 a. m. ce-
lebrará este Apostolado sus cultos 
menf-ruales, predicando el Sr. Cura. 
36790 • 23 sp. 
O F I C I A L 
SEC3BTABIA DB OBRAS PUBI,ICAS. 
—Jc/atura d«l Distrito de Santa Clara. 
—Ar.uncio.—Santa Clara, 24 de Sep-
UemLre de 1923.—Hasta las diez de la 
maílan*, hora oficial de la Habana, del 
c!fa 24 de Octubre de 1923, se recibi-
lAr en esta Oficina, calle de Leoncio 
Vidal número 9, Santa Clara, y en la 
Direi.cl6n General de Obras Públicas, 
¡ Habana, proposiciones en pliegos cerra-
1 dos nara el suministro de Kfectos de 
^f-rreterfa. Talabartería. Madera y Al-
farería, con destino a esta Jefatura, du-
I rar té el año fiscal de 1922 a 1924. v 
I entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. En esta oficina v en la Direc-
OÍOn General de Obras Públicas, Haba-
j nr-i .se facilitarán informe^ e impresos 
íi lo:-) due lo soliciten. Manuel n . Pé-
| r^z. —Ingeniero Jefe, 
I CT220 4d-24 Sp. 2d-22 Oct. 
S E R M O N E S 
qsio s«; predicarán en la S . I . Cate-
rlral, durante el segundo se-
mestre de 1923. 
Octubre 21—Dominica I I I del mes. 
¡VI. í , Sr . Lectoral. 
Noviembre l — F . de Todos les 
Santos. M. I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal, P . 
de la Diócecis. M . I . Sr . Magistral. 
Noviembre 18—'III Dominica de 
mes. M. I . Sr . Arcediano. 
Dicitmbre 2-—I Dominica da A.dv 
viénto. M. I . S r . Lectoral. 
Diciembre 8 — L a I . Concepción de 
María. M. I . Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 9 — I I Dom. da Advien-
to. M. 1. Sr . S4iz de la Mom. 
Diciembre IS-"-Jneveg de Circular. 
M. I . Sr . Magistral. 
Diciembre 16-—III Dom. da Ad-
viento. M. I . S r . Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. de Ad-
viento. M . I . S r . De in . 
Dlciembra 25-—La Natividad del 
Señor. M. 14 S r . Lectoral. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
AI comercio importador. E l lo. 
Octubre quedará disponible d grao 
Elmacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado, actualmente, por 
!a Compañía Morris de Cuba. Para 
informes, en Arbo! Seco y Peñalver, 
L a Vinatera. 
36974 30 sp 
SB AIiQUi£a~SJJ 'SEGUNDO PISO DE 
Consulado 16. a media cuadra 1 ra'1 
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, un cuarto grande de bario con 
todos los servicios modernos!, cocina 
ce gas y un cuartico con sus servicios 
para criada. T.a ll.ive en los bffjü* a 
la izquierda. Precio SI20,00. Informan 
Telefono A-9508 y M-25-12. 
CTOOl 26̂  sp._̂  
SE"AI.Qü»ArX7NA NAVE QXTB MI^E 
dosciento1? metros en Concordia l"? b 
entre Soledad y Aramburu, propia para 
establecimiento. Informan on 1.a Mo-
da. Galiano y Neptuno. Tel. A-4<5'1. 
I.a llave al lado. 
370Í9 27 sp. 
San Lázaro 184, se alquilan los alios 
de esta casa, esquina a Galiano, su-
mamente frescos y acabados de pin-
tar, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina de gas y año. Informa: José! 
M. Lópss Oña, Aguiar, 71, Depto.! 
410, teléfono A-8980 y F.4241, de 8| 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
36454 2L.s!:- ._ i 
KAJ.EOON, 356, SB a£qIIII.A UW Pl- i 
svj wtiie (iüquierda) compueslu ae r»ci-
bK .t. sala cuatro habuacione», buen | 
ba.iid, comedor amplio, cocina at: gas, 
awv c us de criaaos. dos patios y el pi-
SO tnuülp»! (derecha) con recibidor, sa- ¡ 
U» t»«íE babilaciones, baño, comedor y ¡ 
ccci.ia de gas, m Have en el segundo 
PISO (ierec'oa). Informeo. Belascoaln ' 
8a al'os. Teléfono A-0577. 
A L Q U I L E R ^ O E C A S A S 
.tiAS CASAS BN EECONSTRUCCIOK 
desde loa nOmeros S5 ai situado en 
la (Jaldada de Inlanta. hoy Avenida tde-
noc¡r'i, se alquilan loe bajoa para cst»-
b!er¡ii,;eiilos. Uar.t razón. M. Rodrl-
Kiw», Drasones, 12. Teléfono A-510 1. 
a? bp._ 
Alquilo para familia. Los pisos altos 
de la caía calle de Inquisidor y Sol. 
Se componen de 3 habitaciones, baño 
intercelado, sala, comedor y demás 
Bervicos. Edificio nuevo, sin eatrenai'' 
Informan en la misma. Su dueño ca-
lle Quinta No. 23 esquina a G, Veda-
do, de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
S67fi8 "0 
EN $38.C0 UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones, muy claras y venti-
ladas, en el primer piso, con servicio 
privado e instalación eléctrica. Coni-
postela IVS, entre Sol v Muralia. 
SV028 2S «P. 
SE ALQUILA BIT COMFOSTEEA, 179. 
un bn-moso piso alto d« 10 más fresco, 
conj.a-esto de tres habífaciones, sala y 
con fdor.. servicios independientes, es 
enue Paula y Merced, próximo al cole-
gí • df Belén. Informes en la misma. 
.•!r>f>90 27 Sp. 
1 S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
C A S T E L L A N A 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta Geneial 
Ordinaria 
Pe orden del señor presidente, se ci-
ta por este medio a los señores asocia-
do? para que concurran a la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el 
dojningo SO de Septiembr» presente a 
la 1 de la tarde en el- local Social Pra-
do y Dragones, rogando la más puntual 
aslstoneia. Habana, 22 de septiembre 
ñz V¿?.Z. E l Secretarlo. Luís Angulo. 
072,-6 7d_ 24 
Habana 7 Junio 23 <}e 1923 
Vista la distribución 4e sermones, 
que, t>io{} majante se predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de 
indulgancia, en la forma accxstumbra-
cla, a cuantos piadosamente oyeren 
la predicación de la divina palabra. 
~ Í I L OBJSPO—-Por mandato de S. 
B . R , Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
1-IH cultos del uoTonarlo a Ntr». Sra. 
da la Merced est4.n resultando solem-
nfsimoB y como nunca concurridos. Pre-
dicád^res los RR. PP. Juan Zamora y 
Angel Tobar. 
TW-ora-f.—A las? 8 a. m. y por la tarde 
a IííS 7 y inedia, 
&V&3Í festividad 
Somingo 83.—A las 7 y media canta-
rá una Plegarla a la Virgen el tenor 
raundia'. A. Paoli compuésta por el In-
'̂gne y laureado compositor Hafael 
Pastor. A. continuación la "Gran Salve" 
Ir-adicjonal. Eli sermón lo predicará el 
P. A. Tobar C. M.—Habrá, fuegos arti-
ficiales, globos y bengalas. 
Shanes 24,—Di* de la Merced 
¡ A Merced! ! A la Merced! 
A Iss 7 y media a. m. Misa de Co-
munión General qqe celebrará el Iltroo, 
señor doctor Guido Poletti, Secretario 
d.e la Delegación Apostólica, con piado-
sos; motetes y orquesta. V 
A las 9 a, m. Misa Solemn» Cele-
brará el Muy Ilustré Provisor Diocesa-
no oo<-tor Manuel Arteaga con asisten-
cia deí llustrfsimo señor Obispo. Esco-
cidas voces y orquesta interpretará la 
rrilsía de "Motu Proprlo" de Brunet Fe-
co sens'. 
E l afamado tenor A. Paoli cantará el 
Ave María de Luigi-
Luspí y el Incanxatus del Maestro 
^astor, qué cantó por vez primera, hace 
r; c-ñoa en esta misma Iglesia y el re-
conocido Barítono P. Maestro-Juan C. 
iVT. la de Pascua)i. 
Predicará él ' sabio Vis'tador y Su-
perior de los Paules II. P. Juan Alva-
rez L. M, 
Procesión. Se traslada al día SO, Do-
rr.iu,~r', la. Procesión.—Este día, es ar-
tística y herrrosa carroza recorrerá la 
Vir^tsn de la Merced, las amplias naves 
del tenjplo. A las 5 y media. Habrá 
plAtb.a por el Director. 
Concepción Preire. 
Secretaria. 
3(i870 25 Sp. 
S2! AI.O.UII.A, EN E l . MEJOK PUNTO 
de la Habana. Prado No. 115, un es-
plendido piso; es propio para sociedad 
o familia de gusto; se alquila junto o 
separado. Informan Joyería y Optica 
Versa lies, Prado 109. 
."•'029 27 SP-
SE AI,QÍm,A I.A CASA BENJUME»A 
4S, entre Marqués Oonzález y Oquendo, 
cop sala, saleta corrida, tres habita? 
cíones y dímás servicios, de construc-
olóli moderna. En la misma Informan. 
«Is 9S ffUlü 
CAKItOa I I I 18 C, SE ALQUILA UN 
alio con sala, conic-úor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, cocina y servicio de 
criados en ?9ti.(;0; está oerca de! ('ole-
S'" l̂ a S.iue. Informan: Tel. 3'-.2lol. 
3S314 21 sp. 
Se alquüao dos espléndidas naves, 
on salones altos, propias para gara-
ge, industria o almacén, Estévez 35 
al 45, con frente y salida por el fon-
do. Calie San-a Rosa. Informan, Ca-
rro, 458, teléfono A .80Í0 . 
36594 29 sp. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE PIN-
tar, ios espléndidos y ventilados altos 
de A.mistao número 34, a dos cuadras 
de! Parque Central, compuestos do sala, 
antesala, tres habitaciones, comador, re-
gi.5 b.iño completo, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. En el ter-
cer oipo. S habitaciones con magnífico 
baño, en ambos agua callente. Infor-
m?»-.: Raneo Nacional de Cuba, 311, 
^¿^84 27 Sp. 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO. 101, 
caíl hisquina Galiano. hermosa sala, co-
niedrir tres habitaciones, cuarto grande, 
baíio, cocina gas 95 pesos. Dueño: 1?. 
2*2. crtre 25 y 27, Vedado. Llave bo-
dega esquina Galiano. F-4H7. 
Vtoli -8 Sp. 
A V I S O S 
VICTOS K . ESPINOSA, COMIbIO^ 
nlsta y representante de casas del 
Ecuador, ha trasladado su oficina al 
Hjtel 'San Carlos". Atenida de Bélgi-
ca número 7, segundo p|so, cuartos n<5-
m^ros 212 y ?13. Teléfonos M-7918 y 
M-7919. 
85701 28 Sp. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA LA CASA ESCOBAR 9, ! 
con saín, saleta, cinco habitaciones y | 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos, de 10 a 12 y de 
4 a G. E l papel dice dónde está la llavp 
37043 2« sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede parte del local, situado en lo 
mejor de la calle Obispo. Informan: Te-
léfono A-770V. 
370SG 26 sp. 
Se alquila un hermoso piso construía-
do a la moderna, muy fresco y venti-
lado, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, servicios dobles y 
cocina, en San Nicolás 130 entre Sa-
lud y Reina. Informan en el Rastro 
Habanero de Monte 50. Tel. A-8032. 
ro4i 27 Sp, 
4S PESOS SB ALQUILAN LOS BONI-
tos bajos. Florida, 49, entre Esperanza 
y Vives, sala, comedor, dos cuartos, cOr 
"ina sras, baftadera y lavabo. Informes: 
Animas, 106, altos, 
30916 26 Sp, 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A M 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Culto» eu hono? de Nuestra Seftora de 
las Ifercedss 
E l próximo Bírt 24 a, las S tendrá lugrsr 
en esta Iglesia una Misa solemne dn Mi-
nistros en la que ocupará la cátedra 
Sasrrada el Sr. Cura Párroco. 
Nota:—ha. fiesta anual sa celebrará 
el domingo 30. 
3677$ 23 sp. 
Se alquila la hermosa casa 
situada eu la calle Campa-
«ar io , n ú m e r o 121, entre S a -
lud y Reina, compuesta de 
z a g u á n , sala, saleta, come-
dor, cocina, dos patios, cuar-
to de Baño , cinco habitacio-
nes bajas y cuatro altas. Pre-
cio, $150 ( ú l t i m o prec io ) . 
Fiador solvente. L a llave en 
la bodega de !a esquina. In -
formarán , en la Administra-
ción del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Silvio Sandiso. No se 
alquila para casa de vecin-
dad. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael, 111, acabados de fabricar, sala, 
soleta, comedor, tres cuartos, cuarto 
ciMado, baño intercalado, cocina gas. ca-
lentador de agu. Informes en el 107, 
bajüí). 
86931 28 Sp. . 
S"̂  ALQUILAN LOS KODBBNOS Y 
ventilados altos de Manrique, 117, com-
puestos de recibidor, sala, comedor, 
cuatro granden habitaciones, galería de 
•"T̂ rKî inas y dobles servicios. Llave e 
Informes en el 119, tintorería. 
369̂ 9 29 Sp. 
ALQUILAN EN VIJITUDES, 171-0 
y en Marqués González, 2-Á. bonitos y 
frr-scos bajos. Llaves e informes en 
S?n liásaro, ,11, bajos. Tei-Sfono A-3565. 
•':';!j54 25 Sp. 
SOASADOS X>T FABRICAS, SE AL-
quiian en Oquendo y Jesús Peregrino, 
un ri^o bajo y un departamento con en-
trada independiente. Su dueño: informa 
en Bayona, 2, (almacén). Teléfono M-
~:'.i>f!- .76 Sp. 
CAMPAKABIO, 88, ESQUINA A NE>-
(ur 0, se alquila el primer piso, com-
PVCSto de sala, recibidor y cuatro cuar-
tos. Servicios sanitarios modernos. ín-
fonna, el portero por Neptuno y en Mu-
ST, ALQUII.A L A TRESCA Y VENTI-
lada casa de altos Jesús Peregrino, nú-
meto 2, esquina a Chávez, casi esquina 
a Uchiscoaín, a una cuadta de Reina, 
sala, comedor, 4 habitaoicnes. Precio 
90 p^sos. • 
Í6P60 SO Sp. 
Próximo a desocuparse, se admiten 
proposfciuaes por la casa de O'Rciliy 
29, esqiima a Habana, tiene quinie»-
tos metros de superficie, con dos pi-
sos altos, capaz para una empresa o 
negocio grande. En la misma infor-
man a todas horas. 
.36550 26 sp 
Se alquila el piso bajo, izquierda de 
ia casa San Miguel, 118, entre Cam-
panario y Lealtad, de dos ventanas, 
enlrada independiente, sala, antesala, 
cinco cuartos, baño intercalado com-
pleto, agua fría y caliente, saleta, co-
medor, cocina gas, patio y traspatio, 
buenos pisos, toda de cielo raso, casa 
moderna, buenos vecinos. L a llave en 
el piso de la derecha. Alquiler, $140 
Dueño, Prado, 77-A, aV;o3, teléfono A-
9598. 
36536 27 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS AMUB-
hludos de Arsenal, número 44. esquina a 
Someruelos. Informan en la cantina de 
la mliina de 9 a 12 a. ni. y de 4 a 6 
p. m. 
SiiCfcl 2S Sp, 
B E L A S C 0 A I N 123 
Casi esquina a neina. Hermosa c.isa, 
acabada d* Instalar, se alquilan depar-
tamentos con vista a la calle, hab'taoiü-
nea desde $15.00 en adelante. Tam-
bién hay gran «ala de mármol y agua 
•.vrriíT.'te. Punto inmejorable, parada 
oficial de tranvías frente a la puerta. 
36465 sp. 
SE ALQUILAN LOS l?.AONI7IOOS al-
tos de la casa Cuba, número 73, todo 
junto o por departamentos, propios pa. 
ra óílcinas. Se compone de 17 habita-
ciones bien ventiladas con servicio sa-
nitario. Hay ascensor. En el mismo in-
forman. 
34449 29 Sp, 
«Ü ALQUILAN BARATOS LOS ^OS 
"lltunos pisos (salones) de la casa Pau- j 
la. !».s, a 30 ni. de la Estac^Mi Terminal, 
p/opios para almacén, industrias, hotel 
etc.. con elevador y todos los servi-
cios. También se admiten proposic!o: 
nes por toda la casa, (no hay contra-
tos). l>a llave en el número 100. tren 
de Invado. Infornfes únicamente su 
iusno E . Juarrero. 1-7656. 
aélka 7 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS P E Oquen-
do, numero 23 y medio, entre San Mi-
gue! y San Rafael, sala, comedor, dos 
cuartos, baño, cocina de pas, alquiler 
3 4 petos. Llave en los bajos de "Fry-
TÍIU". Informan: Mercaderes, 27. T^4-
fono A-6524, 
3''-760 25 Sd. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA In-
fanta, número 43-C, entre Desagüe y 
Be.ijumeda. bajos compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones y baño inter-
calado. Informa: Ramón Fernández. 
Infanta, número'47, Teléfono A-4157. 
3318» 25 Sp. 
UNA NAVE ©B 451 METROS, 2 CUA-
draa ñé. Carlos I I I , Maloja, entre Arbol 
Seco y Subirana,, propia para establo o 
carros u otra cosa análoga. 
3o2J7 27 Sp. 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS. A 
una cuadra de la Esquina Teja?, 
junto a los tranvías, hermosos altos 
de esquina; modernos, donde punca se 
fiienfe el calor de frescos qijí son: con 
rala, saleta y tres cuartos y todos sus 
servicios: modeinos. Calle Cruz del Pa-
dre 13 esquina a Velázqucz, Informan, 
en los bajos, Sbodcga), 
36812 5 oct. 
Sñ ALQUILA EN INFANTA BNTBB 
Pes-i.-ríie y Benjumeda, indo de la brisa, 
casü de altos 4 habitaciones, bafio in-
tercabtdo, sala y terraza. Informan: 
Puerco Alonso y Ca. Infanta, número 
47, Teiéfono A-41d7. 
Ü6184 25 Sp. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
con balcón a l«t calle; se presta parji 
matrimonio o profesional: pasa el tran-
vía por la puerta. Misión 67 casi es-
quina a Aguila. E l encargado al fondo. 
:':6757 '24 Sp. 
áE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
<os ile- Crespo. 42, con sala, comedor y 
cuatro cuartos, baño int-íivalado, "oci-
na gas y servicios de criado, palio 
y traspatio La liave en "jis altos. In-
foiraes- A-3í!09. Señcr AUunso. 
S6S)!>& 26 Sp. 
Se alquila el espléndido local de 0' 
Reilly núm. 9, entre Cuba y San Ig-
nacio, para oficinas o establecimien-
to. La liare en el café de la esquina 
de Cuba. Su dueño: Oficios, 90. 
36984 25 oc 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA 
Zequeira., 12-A, bajo, de sala, caleta. 
ir<»s ciarlos en 45 pesos. La llave e 
informes: Romay, 1, altos. Teléfono 
M-r,2?.0. 
"''vaa es sp. 
SE ALQUILA CASTILLO 45-E, CASI-
tá moderna de sala, des cuartos, en 35 
nesos La llave: Castillo. 45. Infor-
mjn: Monte, 350, altos. 
SO!'90 26 Sp. 
Se alquila un zaguán, independíente, 
amplio, con un altillo, para cualquier 
industria!. Tiene semeios. Habana y 
Sol, por Habana, si lado de la bo-
dega. 
. . . 25 sp 
PTS ALQUILA, MALECOtf, 56, ENTRE 
Galiano y San Nicolás, piso bajo, sala, 
dos c¡4artos, bailo, cocina y demás. 
Informa el encargado. Sosa. 
?.7'JU6 25 Sp. 
Se alquilan lujosas y ventiladas casas 
en Manrique y San Lázaro; constan 
de recibidor, sala, tres habitaciones, 
cuarlo de baño con agua caliente y 
fría, comedor y cocina, cuarto de 
criado con su servicio. Precios módi-
cos. Informan: Rafael Chávez, Pra-
do, teléfono A 6249. De 9 a 11 y de 
1 a 5. 
26502 25 oc 
SB ALQUILAN LOS ALTOS B E LA-
gqnas esquina a Gervasio. Informan 
en la bodega. 
37045 30 sp. 
nV,_ ALQUILA EN SUABES 102, ES-
ouina Alcantarilla, una accesoria con 
sala y un cuarto en 25 pesás, dos meses 
fondo. La llave en la bodega. Dueño: 
Cristina, 38. L a Balear. Teléfono 1-3318 
26 Sp. 
ÉSí LA CASA MODERNA B E ZEQUE3Ü 
ra, número 13, a cuatro cuadras del 
Mcrracio Unico, se alquilan casitas para 
fa-r.ihas con todos los servicios inde-
pendientes y también habitaciones para 
hornb'-es solos con lavabos dentro 
„ r?56p • 24 Sp. 
VIRTUBES, 23. ALTOS, A BOS CUA^ 
dra ade Prdo, compuestos de sala, sale-
ta, cr>rp£cloc. cuatro amplias habltacio-
neíi y una en la azotea, espaciosa co. 
e r a y dobie servicio sanitario. Todo 
moderno y acabado de pintar. Alquiler 
125 pf.tif}H, mes en fondo y fiador. L a 
lUvti "r ¡os bajos. Para más informes: 
IV i'-f i o A-8412. 
25 Sp. 
SB ALQUILA UN LOCAL AMELIO V 
con toda clase de comodidades proplj 
para garage, taller de reparaciones de 
autoiróviles o pln'uras. Tiene ya capi-
lla para la pintura de automóviles y 
cen un sótano propio para materiales. 
Situado al fondo del garage "Carrefto", 
eufe 25 e Infanta en la calle üarnero 
n Hospital, Informes: A. G. Tuñón. 
Teléfoi.o A-2850, 
3f>OS8 "4 Ag. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila un. espléndido loc^l en $30,00 
y se venden las vidrieras, propias para 
cualquier srlro, donde so vendieron en 
un afío $50,000. Informes: Progreso 12 
donde se está fabricando el edificio pa-
ra el City Bank. Tel. M-5566. 
36772 38 sp. 
NEGOCIO V VIVTBNBA EN 3 E L A S -
coal.i, 26. por San Mig:uel, al lado del 
Banco del Canadá, se alquila una cas^ 
baja propia para cualquier negocio co-
mo empeño taller de joyería, bazar sss-
trerfa u otro giro cualquiera. Pregun-
ten por Ramón o al lado.- Gana 100 pe-
sos, -lelfifono F-5685.. 
"5844 24 Sp. 
SE ALQUILA UNA SALA ESPACJO*. 
sa y fresca en Campanario D.""., altos, 
56485 24 Sp. 
O F I C I O S , 8 8 4 
«e alquilan loa pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frenta 
a la Alameda de Paula, calle Oficios 
No. SS A, compuestos cada uno de .sala 
dormitorio, coiVjedor. seis cuartos, ser-
viciog sanitarios dobles, cocina de gas 
y agua ahundante por motor. Informan 
en los bajos. 
35037 27 sp. 
R e p a r t o e n e l C o r a z ó n 
d e l V e d a d o 
r 
IQ0S>° 
- C a l l e 
TlJ«»e U oportunidad gue la oíracemoí: todas las facilidades dé los 
repartos corrientes, en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Con el 20 % en •fectlvo y el resto a pagar en 4 años, en pla208 cómo-
modos, con u» interés de sólo 6 % anual, puede Vd. quedarse con aljru-
nas de estafi preciosas parcelas. r su 
Observe la proporción 4e las mismas, veri que no Uene Vd. que com-
prar alnjróa terreno Inútil, como sucede en los solares cimrleátes del 
Vedado» de 50 metros de íondo. 
Esta es la primer» ves que se presenta esta oportunidad «n el Veda-do. No la deje pasar y véanos enseguida si le interesa y no quiere ez-ponerse a perderla, ^ « ^ o . » jf H 0 * 
yreolos: $18, $22 y $25 vara cuadrada. 
Informes: So 4 a 6 p. m. 
COMPAÑIA B E INMUEBLES DE LA HABANA 
Cuba Ndm, 16, bajos, dereclia. Teléfono A-4685. 
c728a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS B E L A 
ca.;fx Cíondesa. cincio, casi esquina Cam-
panario; con sala, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, etc., precio se-
sontti pesob. informes: A, 18. esquina 
Cf.lif-iia- Vedado. 
^-^^ 27 Sp. 
EN E S T R E L L A , ESQUINA MOSAmslS, 
er.tre Infanta y Ayesttráo, «e alquila | 
esta esquina parf. carnicería, puesto dé | 
fiUtft o establecimiento que no sea bo- I 
desr» Informan: Buersro Alonso y Ca. I 
ínf&nta, número 17. Teléfono A-4157. 
U6l?4 25 Sp. 
Para comercio, se alquila moderno y 
espléndido local bajo en la Calzada i 
de Monte 379, a una cuadra del Mer- i 
cado Unico. Tiene 400 metros cuadra-' 
dos de superficie y hace frentes a la i 
Callada de Monte y calle Omba. L a 
llave e informes en Manzana de Gó-
mez 260. Tel. A-2021 de 11 a 12 y! 
de 3 a 5. 
35976 24 8p. 
SE ALQUILA LA CASA B E MARQUES 
Cor/ález, ndniero 12, compuesta dé sa-
la, coiriftdor, dos grandes babitacionea 
y SorvicioB sanitarios. Informan: Ville-
gas. 77, altos. La Jave en la bodega. 
?58*7 28 Sp. 
SE L A N EN ALQUILER B E S B E lo. 
de Octubre los bajos casa Cuba, 109, 
propios para bodega y mercado de fru-
ta^ y viandas. Informarán: General 
Lee. i ) , estación Marianao. 
? Oct. 
SE ALQUILA UNA PLANTA BAJA t»A-
ta ••üítaldscitn.. uto y 2 casas, planta i j -
ta. San francisco y Infanta, moder-
nas. Informan an la misma y en p! 
Teléfono r-107D. ^ ^ tn el 
a^35 27 Sn, 
Se alquila el moderno piso de Aguila 
No. 43 a persona de moralidad, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartcs, 
doble servicios, cocina de gas, cuarto 
para criados. Informes A-5787. L a 
llave en !a misma de 8 a i 1 y de 2 a 4 
. 2C sp 
C A S A S N U E V A S 
Se alquilan de altos y bajos, en las 
callés de Santo Tomás o Llinás, Fran-
co y Oquendo, con sala, dos cuartos, 
baño intercalado, cocina y servicios 
ranitarios, a $40.00 y $45.00. Tam-
bién se a!qqiia una nave de 500 me-
tros en la calle de Llinás No. 56 en 
$125.00. Las l'aves en la bodega de 
Oquendo y Santo Tomás. 
I oct. 
E D I F I C I O C A N O 
Departamentos para oficinas y vivien-
das, el punto m/is céntrico para los ne-
gocios; precios razonables y buen 3ir-
vjeio. Villegas l ió entre Sol y Muralla 
ISnKlIsn Spoken. 
35988 24 8p> 
Se alquilan el primero y sexto piso 
altos del edificio Recarey, acabados 
de construir, lo más cómodo y com-
plejo. Bclascoaín, 95, en la port-na 
informan. 
36063 30 ?p 
SE ALQUILA UN BEPABTAMENTO 
con tres bnbitaclones, y yotro más p«-
tiueho, todos con abundancia de luz y 
agua, teniendo vista a la calle. Obis-
po. En IJaratlllo 3. 
''!597Q 29 sp. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la calle Habana, 176 y 178, propios 
para almacén o depósito, informan: 
Alonso y Ca. S. en C , Inquisidor 10 
y 12, teléfonos A-3l£>S y M - S U I . 
35403 26 gp 
BE ALQUILA UN RE^HOSO BB3?AB-
tamenlo alto, Tiqpe 2 grandes salonr-, 
bslcn a la calle, agua, luz, servit-ios. 
Factoría y Puerta Cerrada. J25.00. 
36294 28 np. 
Sá alquila ua piso vcntiladc y c ó -
nsodo, con agua en abundancia. 
Informes: Cienfuegos, 18, 
ind. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E L A ca-
sa Apndaca, liúmero 22. Inionnan en 
loa baios. 
3tf-»2S 3 Oct, 
Gal ano, 27. Se alquilan los altos de 
esta casa enlrc Animas y Lagunas, 
acaadas de pintar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y baño. Informa: se-
ñor José M. López Oña, Aguiar, 71, 
Dept. 410, teléfono A-8980 y F.4241 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
36455 26 sp 
SE itt'QUILAN ALTOS EN COBRA. 
Kv, numero 138, con sala, saleta, tres 
cuartos, comcaor, cuarto óe baño, co-
clr.a df> gas. nlquíler 70 pesos. Llaves 
en lor, bajos. Informes: Mercaderes. 27 
TebS'ono A 6524. 
" •;" 35 Sp. 
PROXIMO A TERMINARSE LAS R E -
formas de la espléndida casa de altos 
y l.ajup t•r..-:;po 4,°. A esquina a Bernal, 
se oyen proposiciones por alquiler para 
casa do ImCíredes, En la misma darán 
ra/.:, i;. 
"6!)-"' 9Í sp 
Local para establecimiento. Virtudes 
79. enire Galiano y San Nicolás, se 
alquila con o sin contrato este hermo-
so local propio para establecimiento. 
Mide 6 x 20. Buena luz y Tentila-
ción. La llave en frente. Informes E . 
Menéndez, teléfono M-7945. 
36705 5 oc. 
SE I,.ESEA ALQUILAR UNA CASA 
que «'(iî ra diez o quince habitaciom'? 
pnru '« ecindad. Manuel K^rnándea Igte-
siíis. San Ignacio, 57, altos. 
f * m 23 Sp. 
56 ss:. 
3cJ-33 
SE A/iQUILA ACABADA DE rABRlT 
car la casa calle de San Ia:dro, número 
i", dr,.(30? Plantas, la alta cuenta con 
6 '.ftodaejones. «ala y saleta, los balQi? 
c mu para, establecimient j . Informes 
e n j » misma de 9 a II a. m. v de 3 
a 3 p m. f, 
^^''^ 1 Oct, 
S3B i*J'$VJItA E L LUTOSO, COMODO 
ventilado y bien situado último piso Ú¿ 
^onsulado ¿4. a media cudra del Pra-
.m;...C0" ,Ŝ 1,ftn• sal<,ta ^rrida, cinco 
cuaitos. ball, comedor, dos baños, co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y ciclo raso, decorado. Ultimo pre-
cioc-io $150,00 al mes y fiador a satia-
tacción. La llave en el primer piso alto. 
1 ni orinan por el Telífono F-1575. 
. 23 «0. 
ALQUILO UNA ESQUINA, PROPIA 
p.;ra l od ĝa o café en el centro üe la 
Habana y otra en el barrio do Colon. 
Trabájelo. Animas y Crespo, Café, tív 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato coii 
CU? !o*i!b. 
U..6Í , 6_üctu_ 
c r u ¿ D e l p a d r e y a m e n i d a d a 
una cuadra de Infanta, se ahiuilan a 
$25.Oo dos casas con sala, cuarto, co-
medor y servicios. Informa: Molina. 
A-25S3 y M-3862. 
34551 15 d. 
6̂ 3 ALQUILAN COS ALTOs" ¿tTcAR-
l'-'-i ¡Jl 205, sala, saleta v 4 habitacio-
n f . Ii forman en la bodega. 
SSí̂ V 27 Sp, 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL I 
tercera piar, la ele la <.£..s i l.oaltad li, 
entre IiU|Mlna,<i y San Lázuro, aesra de 
la sombra y de la brisa, Usfán com-
puesta.-; cada uno de sala, comedor co-
rrido, trí.s; babltHciones, cuarto de baño 
modtn.o con ludo el con fort., cocina de 
Kas, baño y inodoro de criados, I.h ter-
CfVfl plRtltd nene arl.'rníls dos cuartos 
iftaé Oori bar.u if inofloro hidepí'ndM-rite.ti. 
l.:< en la bodípa d.? la esquina de 
I.apui.iiS. Iniorman: AlaiiíHna de Ció-
me/; 44:. Te. A-40-47, 
£•5913 85 sp. 
PADRE T A R E L A 66. SE ALQUILA 
un alto a lodo lujo con sala, recibidor, 
fíabincte. cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, cocina y lavadero en $160.00. In-
forman Tel. F-2134. Sa puede ver a 
todas boras. 
S6fe1ii C-1 ?-p. 
Se alquila una casa propia para esta* 
blecimienio después de hacerle una 
pequeña reparación, en lo mejor de la 
calle Nepiuno; módico interés. Infla-
man: Neptuno y Lealtad, bajos. 
;6621 2& sp. 
S E A L Q U I L A 
Manr'que, 31-B, altos, frente a "Heral-
do de Cuba", casa con ü -ruarlos y otro 
mi¿ en la aüvtea; sala, comedor, cocina, 
b .ños y servicios, L.a llave en los ba-
jj». Informes: Teléfonos A»1540 y F -
4573 Sefior Mariano l<'ern4iidez, 
m>''H 5d-22 
Se alquila en San Lázaro 158, es*-
quina * Blanco, dos pisos altos cada 
uno compuesto de sala, comedor, co-
cina de gas, dobles servicios, hall y 
seis cuartos de- dormir. Todos los 
cuartos con vista a la r.allc La liare 
en los bajos. Infcrma E . López Oña, 
telefono Á-8989. 
3f-,690 * 2/ sp. 
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NO. 29. son Prop'os P^r^az6n en ia 
miento o matrlmon'0'ús María 92. altos misma: su dueño. Jesüs jyiariA ^ 
36805 sp. 
V E D A D O 
CHALET CAX.^ . ». \*^0?™™ñ 
no entre 21 y 2y' ^ glrvicios. Precio: 
:hal Se desea alquilar casa o c 
Vedado, parte alta, corta tai 
más de $250 mensuales. I 
Apartado 256. 
36942 




tre D y E con ^ r a z a ^ reSt baño 
comedor, di gas, cuarto y sor-
completo, cocina de |as , Inf0rmcs 
vicio de criado en 511 j - " " -
en los bajos^ 26 sp._ 
^ ^ B T W ^ ^ f o ^ c a s a 
calle Dos No 225 entre 23 i 2 5 . ^ ^ 
mes 23 esquina a Vos. 
López. 25 sp. 
369.12 
lan los,, alto8 de j a f ^ c a ^ y úe_ 
S ^ o ^ o ^ i d l d l s 7 La Uave e informes 
en los bajos. 6 Qct. 
Joá66 
cÍxüAD A, ENTRE 10 ^ . x*. 7 ; 
quila una casa. Informan, x ^ Sp 
• 3Kt;99 
léfono A-'ioo8. 26 sp. 
** 6 6 2 7 
fij A i O U I L A ^ A CASA C A L L E 19, 
saleta, tres habitaciones dobles ¿er_ 
^ V S - r l ? ñ « a^os^lotíca Sa-
rrA. Teléfono A-43o8. 
?6626 
3.1a trTirat0c¿nrTalerk.bfo^nraster-
100 pesos, i-.lave abajo, ieieiono 
AIiOUIIiA EN E L VEDADO, CAUe 
2- número7455 entre 10 y 12. un cha-
let con jardtn al frente y / o ^ 0 , terraza 
v va.^ge. Informen en el café Delicias 
de P^rta Tierra. Monserrate, 151. 
36051 , ¿0 bp:— 
— r y 25 SE ALQUILA 
^ ^ ^ n s o chalet nue° o compuesto de 
criado» y de chofer. Informan. 1- y i¿. 
Teljf;¿nó F-2299. 23 Sp 
i E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA oa-
s f da iredTrna construcción situada en 
1̂  calle 29, entre B y 'i. Tiene portal, 
slla, comedor, cuatro cuartos, doble ser-, 
vici¿ sanitario, baño moderno, doble li-
nea de tranvía. La llave en el oiso de 
al lado. Precio 70 pesos. Informes: A-
2S§tó57 . 24 Sp. _ 
« S ALQUILA L A PLANTA BAJA DE 
fa c - a calle C. entre 30 y 32 Reparto 
TVa Sierra, dt nueva construcción, cora-
puesta de sala, hall, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al* fondo, cuarto de 
crladoE, garage y cuarto de chofer. In-
forman: Teléfono F-2249. 
35:̂ 97 26 bp 
E E ALQUILA L A CASA C A L L E 13, 
e«ouina a Y, froRte a Línea en el Ve-
dado; compuesta de zaguán, sala, sa-
leta "alón de comer, 7 habitaciones 
muy amplias, 3 cuartos de baño, pantry, 
cacina garage y 6 cuartos interiores y 
dos b^ños para criados, 3 amplios por-
ta;<="<? y jardín. Informan: Calle 13, es-
qrina a J . Vedado. 
.•>6563 * 30 faP-
Se alquilan los alt^s de 27 y D, (Ve-
dado) compuestos de sala, comedor, 
cuatro dormitorios, baño completo, 
un cuarto criados y servicio» del mis-
mo. Informan Alonso y Ca. S. en C. 
Inquisidor números 10 y 12, teléfo-
nos A-3198 y M-5111. 
35404 26 sp. 
SE ALQUILA UN PISITO INTERIOR 
en la nueva casa calle 19, número 241, 
entro E y F, Vedado, tiene sala, come-
dor, 'dos cuartos y demás servicios. 
Pued^ verse. Pregunten al fondo de la 
misma por Bernábé. Informan en 19. 
número 239. altos, esquina a F . 
36Í64 24 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y I M A N O 
SE ALQUILA AMPLIA Y VENTILA-
da casa con sala habitaciones, baño, 
comedor, hall. 3 habitaciones de cria-
dos, g^ragi para dos máquinas y jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle Luz Caballero. entre Patroci-
nio y Carenen, Reparto Loma del Ma-
zo, chalet Villa Pancho, informan por 
el teléfono 1-2484.-
• ind. 
EN E L PA¿i UE DE VA LOMA DEL 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para famlia de gusto. Informan: 
Villa Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
COMERCIANTES, SI QUEREIS E s -
tableceros, se alquila la planta baja 
de \n hermosa casa de Emna y Cueto, 
Luyanó, lo mismo se alquila junta que 
por locales independiente ,̂ tiene para 
4 establecimientos. Informan: Merca-
dores y Obrapía, Café. Teléfono M-4742. 
37U10 L_Sp-__ 
EN LO MÂ 3 SANO DE L A VIBORA, 
se alquilan los altos y los bajos inde-, 
pendientes de "Villa María", acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muy 
frescos, cómodos y ventilados en la 
acera de la sombra y de la brisa de 
la calle Agustina entro Andrés y Pedro 
Consuegra (antes L.'igueruela) a cua-
dra y media de lo Avenida de Acost.a 
y Calzada y tres dej paradero de Jesús 
del Monte; cada planta con jardín, por-
tal sala, comedor, cuatro halvtaclones, 
dos baños, pasillo, cocina, despensa, ga-
rage y. dos cuartos y dos servicios para 
criados con su entrada aparte. Las lla-
ves e informes al lado. 
37038 30 sp. 
S>i ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
ca^a Enamorados, entre Flores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidor, cince habitaciones para fami-
lia con un magnífico cuarto de baño 
completo intercnladp, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para chauffeur. L a llave 
en la bodega, esquina a Jrlores. Infor-
man: Rayo, número 62.. Teléfono M-
6583. 
P6D47 2 Oct. 
DEPARTAMENTO. SE ALQUILA uno 
en 22 con luz, compuesto de dos habi-
taciones con su cocina y patio. Mi-
lagron. 124. entro Lawton y Armas. 
50815 25 Sp. 
EN 50 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
ralle de O'Farrill. número 45, entre J . 
Antonio Saco y Revolución, Víbora, con 
€ habitaciones, 2 baños. La llave al la-
do. MAs informes: Cine Niza, Prado, 97. 
ĜáSO 25 Sp. 
EN JESUS D E L MONTE SE ALQUI-
'a una esquina moderna para estable-
cimiento para bodega, carnicería o 
pueólo de frutas, se da contrato. Infoi*-
m.in nn Manrique, 178. Yarena y Hno. 
36864 27 Sp . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN-
ta Alia. 54. esquina a Villanueva. Infor-
mes en Máximo Gómez, número 377 fe-
rretería. Teléfonos A-76H y A-025'9 
36898 25 Sp". 
VIBORA. SE ALQUILAN E N M2LA-
gros. 124, entre' Lawton 7 Armas, dos 
naoltacIoneB con su cocina y baño ln-
deporuliente. Precio 23 pesos, con luz 
36815 25 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
baño completo y cocina de gas. I^a lla-
ve en loa bajos. 
36931 Z4 sp-
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
los altos Santos Suárez. número 3 y 
medio, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, baño y 
doble servicio. Informan por el teléfo-
no F-2444. La llave en los bajos, tien-
da de ropa. Precio 65 pesos. 
36886 26 SP-
VirORA. EN SANTA CATALINA 85, 
pasaje Vázquez, se alqnilan casitas in-
teriores aún sin estrenar, compuestas 
*e dos habitaciones, cocina, baño y pa-
tio independiente. E l encargado en el 
número 1. Precio: 23 pesos. 
30825 25 Sp. 
SE ALQUILA CASA ENAMORADOS 8 
entre San Julio y Durege. Santos Suá-
rez de portal y tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto 
criados y servicio y garage. Informan 
Línea 230. Enrique Jíincade. Teléfono 
A-0741. Precio: $75.00. 
' S6469 24 sp. 
Se alquila en el lugar más pintoreaco 
de la Loma del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un espléndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. La 
casa es nueva y está situada en lo 
mejor de la Loma del Mazo, *n la 
calle de Carmen y Luz Caballero. Pa-
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por teléfono al 1-2841 e I-
1871, a todas horas. La líave en el 
chalet Vista Hermosa. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
TERMINADA DE CONSTRUIR, SE al-
quila la casa calzada de Jesús del Mon-
te, número 93, con dos plantas la plan-
ta bâ a propia para establecimiento in-
dustria, también contiene tres cuartos 
con su servicio correspondiente y los 
alios se componen de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño Intercalado, ser-
vicio para criados, las habitaciones ca-
da una con tres ventanas muy ventila-
das, oropia para familias de gusto. In-
forman en la misma. 
30869 26 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M 3569 y M-3259. 
M A K l A N A O , C E Í B A . 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T ! 
SE ALQUILA EN BUEN AVISTA, P E -
g?.do al paradero Orfila, calle 2, nú-
mero 5, una casa de mampostería con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, patio 
y b-jrviclos. Precio 30 pesos. Informes; 
M-iy03. 
:!b887 24 Sp. 
SE ALQUILA O SE VENDE L A H E R -
mota casa de dos plantas en Buena 
Vista, Avenida 2. entre 7 y 8, a media 
cuadra de los- tranvías de la Playa y 
a dos del de Marlanao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala. tres)*:uar-
tos. servicio moderno Intercalado, coci-
na, servioio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pjGOS. Se alquilan juncos o separados. 
Enerada independiente. Informes en 
Malecón, 11, altos. Teléfono A-9969. 
36h75. .2 Oct. 
8 i ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
tor; calle la. entre 6 y 8, Reparto La 
Sierri compuestos de sala,*;^estíbulo, 
hall, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comeaor ai fondo, cuarto de criados, 
gange y cuarto de chofer. Informan: 
Teléfono F-2249. 
35.̂ 98 26 Sp. 
SE ALQUILA EN JESUS D E L MONTE ' 
erVa calle Rayos entre Quiroga y Tres-j 
p;,TiHos una casa compuesta de sala, 
saleta, siete habitaciones con servicios 
intercalados y gran patio con árboles 
frutales. -La llave en el No. 20 de la 
misma calle. Informan: Tel. A-4751. 
35225 2.6 sp. 
SE ALQUILA PARA BODEGA Y CAR-
nicería la casa Libertad y Juan D»'-
g.Tdo. Víbora con frente a la doble lí-
nea de Santos Suárez, barata en alqui-
ler y sin regalía. En la misma infor-
man . 
30634 S« sp. 
SL ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN 
Benigno, 55 esquina a San Bernardino; 
es p-opia oara familia oe gusto; tiene 
te'raica por el frente y por el fondo, 
cinco grandes haoitaciones. recibidor, 
snJón de comer, lujosos servicios sani-
tariof. hah.tac.iones y servicios para 
criados ga'-age y otra- comodidades; 
está rodeada de jardín con su verja de 
hic-'-o Precio 150 pesos. La llave en 
la bodega, informes en Bernaza. núme-
ro 6. Teléfono A-6363. 
3fi<44 26 Sp. 
Municipio 22. Se alquila, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos y uno de cria-
do, cocina de gas y doble servicio. In-
forman Neptuno, 220, casi esquina a 
Aramburu, teléfono A-6850. 
8d-20 Sp. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
con portal, sala, dos cuartos, comedor, 
patio y traspatio. Juan Aoreu No. 30. 
Informan Juan Alonso y Juan Abre", 
bodega 
36609 25 sp. 
Se alquila chalet de dos plantas con 
garage y demás comodidades. Situa-
ción inmejorable. M. Figueroa y San 
Mariano, Víbora. Informan: Cerro, 
458, teléfono A-8010. 
36553 . 24 sp 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Ví-
bora, San Buenaventura, 43, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, compuesta de 
portal, sala, saleta, cuatro dormitorios 
con su baño completo intercalado, co-
medor, cuarto y servicios de criados 
con entrada independiente, cocina de 
gas y de carbón, calentador de gas, 
patio y traspatio de tierra, a dos cua-
dras de la calzada y una de la Capilla. 
L a llave en el número 43 e informes 
en San Mariano, 43. Teléfono I-189S. 
36970 26 Sp. 
SE ALQUILA O SE VENDE BARATA 
una nave de altos y bajos, otra nave 
de un solo piso y terreno >erroo anexo. 
Todo el terreno tiene una superficie d' 
1.500 varas; es una de las mejores es-
quinas dol Reparto Santos Suárez, Gó-
mez y Santa Emilia, puede verse a to-
ras. Informan en Universidad No. 4. 
Tel. A-2489. 
36298 27 sp. 
EN 68 PESOS Y EN E L CENTRO DE 
Sanios Suárez. libre de inundación y a 
una cuadra del carrito, se alquilan los 
magníficos altos compuestos de terra-
za. oHÍa, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos grandes y baño intercalado y coci-
na, grande. L a llave en los bajos. In-
ícnn s: Sitios, 37, bajos. 
30900 24 Sp. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA TU-
Ipán, 12. una cuadra de ,la Calzada, 
gran sala y antesala, cinco grandes 
habitaciones, cuarto baño completo, sa-
lón de comer, cuatro habitaciones, sir-
vienta, lavadero, baño, garage, gran 
patio, precio módico. 
36947 27 Sp. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, E N LO 
mejor del reparto Las Cañas, Cerro, se 
alquila o se vende hermofio chalet. In-
forma de su precio en venta o alquiler 
su dueño en Dragones, número 12. Ho-
tel La Esfera. Depto. 35., '-!t¿sn 24 Sp. 
CERRO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
planta baja de Falgueras, 27, compues-
ta de portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo, servicios, 
patio cementado, pisos finos de mar-
mol y mosaico y acabada de arreglar y 
pintar. La llave en el alto o en la bo-
dega de al lado y el trato con Miguel 
Torres Aguila 113. altos, oasa úm 
huéspedes. Teléfono A-6563. 
24 Sp 
SE ALQUILA LA CASA CRUZ D E L 
Padre. 16, con sala, tres cuartos y de-
it.hs comodidades, 40 pesos y dos meses 
en„l^ndo. La llave en el número 8 
36S3S 26 Sp. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán Ko. 22, Cerro. Puede ver-
se a todas hora». Informa la encargada 
de la misma Sra. Mercedes Vélez 
25 sp 
5»E ALQUILA UNA NAVE PROPIA na-
ra depósito o industria de cualauier 
clase, situada en Tulipán, número ^ 
I-redo 45 pesos. Informes en la misma 
Mercedes Vélez. Teléfono A-2856 
6̂Uo6 j¡4 gp 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
grande, con luz y puerta a la calle en Delicips, numero 23, esquina a Alt¿rH-ba. Jesús del Montk Aitarrí-
3~-r'49 24 Sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Pol" 
cuo, 114 esquina a San Francisco, Ha-
bana, sala, dos cuartos, comedor baño 
alquuer 40 pesos. Llave en la bodpea 
Informes: Mercaderes. 27. Teléfono^A-
*a« s* o<2:ng 
*H ALQUILA REPARTO LAWTON 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste T.a 
r H ^ ^ Í e4 Ch^et df ^ Ma^bisa/ca^ rro£-S'rde San Franclsco, a una cuadra 
9̂ Sp, 
HAEITACIONES. SE ALQUILAN EN 
llodnguez o9. Tamarindo entre Plorez 
y ban Benigno, compuestas do dos de-
partamentos, cocina y alumbrado a 1C 
pesos. 
3628G 25 sp. 
En Miramar, se alquila el cómodo cha-
let situado en la calle 8 casi esquina 
a Quinta Avenida, a dos minutos del 
Vedado, y a una cuadra del tranvía. 
Informará su dueño, en la misma. 
36171 27 sp 
BE ALQUILA UN LOCAL ESPACIOSO 
propio para garagé, taller de maquina-
rias, taller de carpintería u otra clase 
de Industria, en la calle Pluma, esqui-
na a San Cándido. Marlanao. Es casa 
sois. Informan en la Habana. Agular. 
83 piso segundo. Dr. Arcos. 
3r.874 24 Sp. 
V A F J O S 
E N E L C A M P O Y E N E L P U E B L O 
Chalet madera, dos plantas, finca Los 
Mangos, 30 metros del tranvía, en la 
Calzada de Corral Falso, Guanabacoa. 
Termirial. Magnífica agua. Instalaciones 
eléctrica y sanitaria, mucha arboleda; 
frutal en callas. $40.00 mensuales. Su 
dueño San Bernardino 15. Ted. 1-4210. 
37020 25 sp. 
UNA C A R T A 
Apreciable Mr. Beers: 
Esa su Agencia de alquileres de 
casas es una gran cosa por el buen 
servicio que presta. 
Yo llegué a mi Hotel muy moles-
to después de correr de arriba a aba-
jo en busca de una casa de las que 
se anuncian en la prensa, muchas de 
ellas son casas malas, antiguas, de 
poca venHlacion y antihigiénicas. 
Un amigo mío y de mi mayor cor-
fianza, me dijo: "Vamos a la casa 
de Beers", es una Agencia muy an-
tigua y muy seria en todas sus ges-
tiones; luego fui a esa Agencia de 
ustedes y en menos de 24 horas fir-
mé contrato de una casa bonita y 
buena en el Reparto L a Sierra, pro-
piedad de la señorita Margariia Díaz 
que le alquilé en $160 mensuales, 
amueblada. 
Los honorarios de ustedes son muy 
razonables porque ahorré como $200 
por los trabajos de ustedes y de los 
que buscan casa por otro medio, pues 
pueden gastar mucho más dinero y 
muchas más molestias. 
Felicitándoles por sus gestiones, de 
usted respetuosamente. 
(f) E . A . R E I S T E R . 
...Habana, 21 de sep. 23. 
C 7250 3 d 23 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquilan dos habitaciones, frescas, nue-
vas, lindas y baratas. 
3704S 27 sp. 
«ASA PARA PAMILIAS. EN E S T E 
elegante y moderno edificio, montado 
con todo lujo y confort, donde todo es 
nuevo, hay departamentos y habitacio-
nes para matrimonios y familias da ex-
trlcta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171. 
S7017 29 sp. 
S E A L Q U I L A 
En Mente, 2, letra A, esquina a Zu-
lutta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle. Se 
exigen referencias. 
, 36964 26 Sp. 
HABITACIONES MUY BARATAS, PA-
mi-ia de extricta moralidad, luz y telé-
íoro. Animas, 90, primer piso. 
S6-956 25 Sp.. 
P A R A F A M I L I A S 
So alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habiüaclones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López No. 4, antes Enna, 
frente Pl'aza de Armas. Se exigen refe-
rencias. Informa el encargado. 
S6965 26 Sp. 
PALACIO DE G ALIAN O. SE ALQUI-
líUi hermosas habitaciones a la brisa: 
balcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente, baños fríos y callentes; esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
lía„n°' I01- Por San José. 
3('8bS 26 Sp. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos haoitaciones para matrimonio 
o ta-mlilas, no se admiten niños. Lam-
parilla No. 72. 
36893 25 sp. 
P R A D O 87 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos. Tel. M-3496 
34020 30 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique. 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes 
33805 29 sp 
H O T E L C H I C A G O 
Caaa y espléndida comida por 1.00, ser-
vicio con esmero. Prado, 117, altos. 
35706 28 Sp. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETA-
blc, se alquila una habitación muy fres-
ca con agua abundante, fría o caliente, 
n uno o dos caballeros de moralidad. 
Muralla, 85. segundo piso. 
36973 28 Sp. 
A PROFESIONALES COMO ABOO-A-
dos, médicos etc., y comisionistas, se 
alquila una hermosa sala y cuarto ga-
binete ambos con terraza, para oficina 
Galiano, 34, altos. Teléfono M-5384 
^903 24 Sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz.. Angeles 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
""g^ 27 sp. 
SE ALQUILA EN $12.00 UNA HABI-
tacin en la azotea de Teniente Roy 102 
frente al DIARIO DE L A MARINA. 
36932 24 Sp. 
EN REINA 77 Y 79, ALTOS SE AL-
quilan buenas habitaciones, casa seria. 
36802 25 sp. 
Se alquila en la Víbora, calle Bruno 
Zayas entre General Lee y Lacret, ca-
sa moderna, de jardín, portal, hall, 
sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor al fondo, baño, cocina con ca-
lentador, cuarto y servicio de criados 
independiente, garage y cuarto para 
chauffeur en $85. Informes: Estrada ¡ 
Palma, 100. 
36722 24 sp. \ 
Para oficina, se alquila en Cuba 52, 
esquina a Empedrado un hermoso de-
partamento, compuesto de de 2 habi-
taciones con vista a la calle. Precio 
económico. 
36799 30 sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
móiicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí. 117. Tel. A-7199.J 
f"^" 12 Oc 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
MALECON 35 ENTRADA POR SAN 
Lázaro 114, altos, se alquila habita-
ción con toda asistencia. Terraza a Ma-
lecón. C£isa de moralidad. 
. 36240 ^ 30 sp 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en la calle Cub*. 116, altos, con comida. 
36285 23 sp. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Esta cosa so 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos. 
Teléfono A-4556. 
34020 30 sp. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en toda's 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
56123 30 sp. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay ji. 
él departamentos con taños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tieneo lavabos .j agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter . 
E N PROGRESO 22, SE ALQUILAN ha-
bit-jeiones frescas y ventiladas a pre-
cios nódicos. 
3 6599 29 Sp. 
ESPLENDIDAS HABITACJOnes amue-
bladas, con todos servicios higiénicos, 
se alquilan en Obispo, 54, tercer piso. 
S6723 30 Sp. 
m R R I T Z ' 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 2o, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con dycha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124. altos. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho a l uso de un 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fr ía filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . ' 
C 10123 Ind. 16 d 
ZULUETA 36-P, ALTOS, SE ALQUI-
lan tres habitaciones con toda asisten-
cia y amuebladas, una en la azotea, las 
mejores referencias. 
35893 24 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
C A L L E C U B A , No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
loa servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parqqe de Luz Ca-
ballero, Malcón y el Mar, vista hace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propíos para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios de gusto, se desea que sean per-
sonas de moralidad, loa departamentos 
con muebles o sin ellos, se piden refe-
rencias y se dan. La planta baja pro-
pia p-tra comercio. Depósito y familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
36208 27 Sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
caaa ae la calle de Obispo, número 40. 
esquina a Habana, altos dol café Velas-
co. Informan en el café. 
33436 10 Oct. 
H O T E L E S 
" B R A N A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 5 8 , a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
EN OASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas con todo el servicio y comida 
si lo desea. Reina 131, altos, derecha. 
36646 " 24 sp. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Ajjua 
callente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidísimos. Teléfono 
M-3705. 
36559 29 Sp. 
HAY CUARTOS NUEVOS, NUEVA CA-
sa cen baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143. entre Reina y 
Estrella pegado a Reina. Informan en 
la misma, son económicos. 
355̂ 1 30 Sp. 
E N A M I S T A D , 52, A L T O S 
So alquila una habitación y un depar-
tamento compuesto de tres piezas. 
36481 28 sp. 
E D I F I C I O CANO 
Para oficinas tenemos departamentos 
fret-cos e higiénicos, en Villegas, 110. 
ce.itro del radio comercial, también pa-
ra hombres soios y familias con agua 
corriente y caliente en los baños. Ln-
gli.sh tlpoken. 
35938 28 Sp. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
pensión. Punto inmejorable, loma de La 
Univeisidad Nacional. Neptuno, 309. es-
quina a Mazón. 
36195 27 Sp. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Bolsscoaín. número 15. sastrería, con 
entraba independiente. 
3̂ .366 26 Sp 
T i m n c i o c a n o ^ 
Frescas e higiénicas habitaciones, con 
agua corriente, buen servicio, elevador 
y cuanto se desee. Punto céntrico. Vi-
llegas 110 entre Muralla y Sol. KngUsh 
Spoken. Se da oomlda. 
35987 24 Hp. 
PÍ ADO, 113, CASA DE HUESPEDES, 
antiguo Capitolio, se alquilan hermosas 
habitaciones, hay con vista al Paseo de 
Prado y se dan en proporción. 
36222 27 Sp. 
EN LO MEJOR DE L A HABANA, PRO-
plo para oficina o urí consultorio, se 
alquila una amplia sala, muy fresca en 
Monte 43, altos, frente al campo de 
Marte. Informan en la misma. 
36293 25 sp. 
SAN LAZARO, 222 Y 224. SE ALQUI-
lan cepartamentos con su cuarto de ba-
ño. Fl portero informa. 
35902 27 Sp. 
L A D E S E A D A ' 
Marqués González, 84. Necesita una 
habitación fresca con agua corrlerte, 
lavabo sanitario, servicios y baños es-
peciales, aquí las hay muy barata?. Te-
léfono A-7565. C. Hraña. 
33542 27 Sp 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
junta<• o separadas muy baratas. Cres-
po, número 26, altos. 
?6'(10 25 Sp. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 
117, altos de Merás, esquina a Barcelo-
na r.e alquila una hermosa y ventila-
da habitación amueblada y con vista a 
la ivî le, también se da comida a pre-
cios eronómicos. Teléfon oA-9069. 
3«53i 24 Sp. 
V E D A D O 
PARA ALQUILAR. EN LA PARTE 
más alta del Vedado, un apartamento 
amueblado e independiente. Baños, 255, 
entro 25 y 27. E l dueño en los bajos. 
Tdéfono F-3500. 
36307 24 sp. 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que tenga buenas recomendaciones 
para servir a un matrimonio.' Sueldo 
treinta pesos. Tulipán, 1, antiguo, Ce-
rro . 
G7003 26 Sp. 
ST. SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa cumplir con su obligación. 
Calzada de la Víbora, 660, entre Cer-
tindis y Josefina. 
37002 25 Sp.. 
UNA MANEJADORA Í e SOLICITA 
en la casa calle A No. 8, Vedado, entre 
Calzada y Quinta. 
37026 25 sp. 
S E SOLICITA CRIADA QUE E N T I E N -
da algo de cocina y ayude algunos 
quehaceres casa pequeña calle 25 y D, 
al lado de la bodega. Vedado. 
369u7 25 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no peninsular, que sea joven y sepa sus 
ob'igaciones. San Lázaro, 239, antiguo. 
33907 24 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PASA 
lo? quehaceres de una casa. Que entien-
da de cocina. San Miguel, 254-C, cerca 
del Parque Trillo. 
36881 24 Sp. 
SE SOLICITA UÑA CRIADA PARA 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia, en San José 126 112, 
letra D tercer piso, entrd Oquendo y 
Soledad. 
36934 24 sp. 
Un matrimonio sin niños, solicita una 
criada de mano que sepa cocinar. 
Buen sueldo y trato. Montero, 5, en-
tre Carlos III y Lugareño. Ensanche 
de la Habana. 
3640 25 sp 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de 
color con referencias, para, un niño re-
cién nacido y ayudar en algunos queha-
ceres. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calzada, 84, entre Norte y General Lee. 
Quemados de Marianao| Teléfono 1-7975. 
36839 25 Sp. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO 
española. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Tiene que dormir en la colocación. 
San José, 47, altos. 
36848 25 Sp. 
Se solicita una criada de mano en la 
calle 17 núm. 180, esquina a I , al-
tos, teléfono F-3576. 
36847 24 sp 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO, 
calle Dos No. 202 entre 21 y 23 una 
buena criada de manos para cuartos, en 
casa de corta familia. Ha de traer re-
ferencias de las casas donde haya ser-
vido. Sueldo: $30.00. 
36800 28 sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 45 A 
50 aiV.s, si sabe coc'nar se prefiere pa-
ra un matrimonio en el campo 
ra un matrimonio en el campo. Infoor-
marán; Gervasio; número 127, de 9 a 11 
mañana. 
35696 24 Sp. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa cocinar y limpiar y que duerma 
fueia de. la colocación. Galiano, 108, 
primer piso. 
36745 24 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que duerma en la casa, 25 pesos, ro-
pa limpia y dormir en la casa. Calzada, 
43", Jesús del Monte. 
36.S61 26 Sp. 
SE SOLICITA UNA JOVEN FORMAL 
para criada de mano. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Calzada, 84, entre Norte 
y General Lee- Quemados de Marlanao. 
Teléfono 1-7975. 
35̂ 16 28 Sp. 
S>J SOLICITA UNA CRIADA PARA el 
com^aor, sueldo 15 pesos. Informan: 
Calle 19, entre A y B, número 33 7, al-
tos. 
35943 28 Sp. 
Se solicita una criada do manos que 
sea entendida en la calle 17 núm. 
419, aftos, casi esquina a 4, Vedado. 
Sueldo, $25.00. 
27 Sp. 36204 
C R ! A D 0 S D E M A N O 
SE NECESITA UN JOVEN ESPAÑOL 
pa-a segundo criado de mano. Sueldo 
30 pesos y un muchacho peninsular pa-
ra fregar el automóvil y limpiar los 
patio? sueldo 15 pesos. Informan: Ha-
baiiH 126, bajos. 
36852 25 Sp. 
C O C I N E R A S 
F E SOLICITA UNA BUENA COC1NE-
ra que sea limpia, si no aabe bien su 
obligac:ón que no se presente. Ha de 
ser española y de mediana edad. In-
formen: Monte, 463, altos. Buen sueldo. 
27000 26 íáp. 
S E N E C E S I T A N 
COCINERA, SE SOLICITA EN PRA-
do 100, altos, sueldo 25 pesos, tiene que | 
traer ;eferencias, se solicita también un ! 
muchacho de catorce a quince años pa 
ra ayudar a los quehaceres de la casa 
S-ieldo 10 pesos. 
36,i86 25 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa •••ocinar y para ayudar en los ba-
jos H la llmpeza. Tenga buenas refe-
rencias, y que duerma en ia cclocación. 
Sueldo convencional. Calle 5, entre 4 y 
6. Reparto La Sierra. Marlanao. Te-
léfono 1-7643. 
36888 24 Sp. 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA 
p ^rj cocinar y ayudar a limpiar casa 
de un matrimonio. Salud, 106. 
S6S08 24 Sp. 
EN 17, ENTRE L Y M, NUMERO 12, 
alto?. Vedado, se necesita cocinera. 
36902 25 Sp. 
C A L L E H No, 122 ENTRE 13 Y 15, 
Vedado, se solicita una cocinera para 
corta familia. 
36875 24 sp. 
EN PRADO 44, ALTOS, SE SOLICITA 
una buena cocinera que entienda de pos-
tres, si no entiendo bien de las dos 
cosas que no se presente. Buen sueldo. 
6̂794 25sp.__ 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa, no tiene que com-
p.-ür. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Calzaoa,' 84, entre Norte y General Lee. 
Quemados de Marlanao. Teléfono I -
7»75. 
3̂ 746 24 Sp. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
ra la cocina y limpieza de una casa. 
Familia, dos personas. Sueldo $30.00. 
C. del Cerro 626. 
36649 24 sp. 
C H A U F F E U R S 
L A E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A " K E L L Y " 
E S T A R A A B I E R T A E N E L 
P A R Q U E M A C E O D E N T R O 
D E M U Y B R E V E . 
Hay clases diarias en el Hangar del 
aeroplano "La Gaviota". Pidan pros-
pectos e información. San Lázaro, 249. 
Parque de Maceo. Para el interior, 
mandan 3 sellos a 2 centavos para el 
ptospocto. 
"Ct37 24 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D*rSEA SABER E L PARADERO de 
Ramón Rodríguez Pére^, lo solicita su 
hermana Elvira Rodríguez en la calle 
11 y 24, Vedado. Teléfono F-2156. 
r-i69S5 25 Sp. 
5E DESEA SABER E L PARADERO de 
Manuel González López, su hermana 
Manuela González que reside en Mila-
gros, número 32, Víbora. 
36673 25 Sp. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
del español Juan Martínez Gutiérrez, 
que lleva en esta isla unos 16 años y 
residía el 1918 en Bartle, Oriente. Le 
interesa un hermano que reside en Mon-
te 435. Habana. 
35948 16 Oct. 
V A R I O S 
ADMITO SOCIO CON $800.00 PARA 
una fonda; garantizo $50.0 diarios de 
venta, negocio de ocasión; vale el do-
ble. Pérez. Monte y Cienfuegas, bo-
dega. 
37016 25 sp. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR 
formal para atender a un niño chiquito. 
Ha de saber lavar y planchar. Se pre-
fiere que entienda algo de cocina. Suel-
do $30.00 y uniforme. Hotel Vander-
bilt. Departamento 20. Neptuno esqui-
na a Mazón. 
37024 25 sp 
NECESITO r.00 HOMBRES PARA L A 
Línea Camagüev-Santa Cruz. Viaje pa-
go. Embarque Lunes da 31 a 12 por 
la mañana. Oficina Acosta 88. 
37049 25 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
para café o fonda. Informes: 17. es-
qu.'na a 18, número 56. F-Í454. 
SGyGl 24 Sp. 
SOLICITO SOCIO PARA PONDA Y 
café. Buen negocio para persona que 
quiera prosperar. Informan vidriera de 
tabacos del Hotel Boston. PJgldo 73. 
36929 24 sp. 
PARA EMBARCAR HOY Y E L PRO-
ximo lunes, necesito 500 hombres, tra-
bajo línoa. Viaje pago. Vengan ofici-
na. Acosta 88. Hernández. 
36928 24 sp. 
EN LA HABANA Y PROVINCIAS: PA-
ra ampliar un buen negocio (en plena 
maroba ya), de importantes represen-
tacirnes, americanas y europeas, solicí-
tí:oe socio que aporte enseguida, de cua-
tro a cinco mil pesos. Ha de reunir 
buenas condiciones personales, y no ser 
relució al trabajo. Para más detalles 
(qv^ no se suministran sino personal-
mente), solicite al señor B. Martínez 
en Mercaderes, 11, entre Obispo y Obra-
pía. Dpto. 31. Habana. 
?6844 25 Sp. 
87 NECESITAN VENDEDORES E n -
tendidos para tomar pedidos de impor-
tación de los mayoristas ae la Halana; 
harinas y víveres en general; también 
tejidos paños, ferretería, etc. Estric-
tam-r.r.te sobre la base de «'omisión. So-
licito al señor B . Martínez. Mercaderes, 
11. entre Obispo y Obrapía. Depto. 31. 
36846 24 Sp. 
S E D E S E A I N S T I T U T R I Z 
F R A N C E S A 
Una familia respetable ofrece una 
habitación, comidas y lavado en su ca-
sa uel Vedado a señora o señorita, pre-
cisamente francesa, a camoio de medio 
día de clases y compañía. Se deja libre 
teda la mañana hasta las 12 y media; 
de modo que durante ese tiempo pueda 
dat otras clases. E s indispensable que 
la persona que solicite el empleo- sea 
bien educada social e intelectualmen-
t » y pueda dar referencias de su conoci-
miento. 
En xa casa en la que se le solicita, 
de familia cubana, no hay niños mal-
criados y se habla un pocb de francés. 
Dirija su solicitud a Institutriz Fran-
ceda. Apartado 1012, La Habana, y pue-
de hacerlo en castellano, francés o in-
glés, aunque se prefiere que sea en 
framés. Sírvase dar cuantos detalles 
Sean posibles de su persona, a saber: su 
edad, su salud, su eslaao; sj habla otros 
Idiomas además del francés, detállelos. 
preferiría qua la solicitud viniera 
acompañada de un retrato. 
C '248 4d-22 
UNA ESPAÑOLA, SOLICITA ROPA 
para lavar en su casa de hombres y ca-
sas particulares. Informan: Jesús Ma-
lla 88, altos, habitación No. 8. 
30775 24 sp. 
SOLICITO BARRENADORES Y PICA-
dures de piedra. Se dará vivienda; pa-
go buen precio. Canteras al fondo del 
Cementerio Colón. Calle 23, Vedado. 
Antigua de Sixto Abreu. 
£6782 30 sp. 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA pa-
ra el Central Jaronú. Informarán en 
I.lne*. 122. 
306 /9 24 Sp. 
SE SOLICITAN COMERCIANTES, re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la úl-
tima lista de novedades y efectos ale-
manas, Brinkerhoff. Agular. 116. Hab? 
na-
34418 4 Oct. 
BUENAS AGENCIAS EXCLUSIVA» 4© 
artículos de fácil venta en bodegas, ca-
fés y demás establecimientos. Escríba-
me solo para el interior. R. Casús. An-
geles. 67 Habana 
30679 28 Sp. 
SE SOLICITA UN BUEN VENDEDOR 
de vinos y licores que sea conocedor de 
la plaza de la Habana; ha de tener 
buenas referencias; si no es competen-
te no se presente. Pedro R. Morera. 
S. A. San Benigno No. 14. 
Ífi776 sp. 
OJO, DOY LA EXCLUSIVA DE UN 
preparado de gran demanda que positi-
vo deja mil pesos mensuales; no es pre-
ciso ¿arantla alguna, a persona solven-
te y activa. Industria, 119. M. Cabe-
zas . 
S^O7 £6 Sp.. 
S E NECESITAN 
DOS PELUQUEROS tv» 
precian en Industriad , 0 ^ 0 de añoras ri» ivr iV1^ 119. t̂ ,u y'ecMf ustria , W 1 » 0 8 ^   de M níf' U . Dbi, 8' Zo408 • Cabezas. Peluqueri 
V I L U V E R D E Y c T 
O'RelUy, 13. Teléfono A-'.-ua 
usted quiera tener un bn^ 8- CuarM 
criadjs. camareros, cocÛ n S^cio 2o 
dores ayudantes. jkrdíneror0HS f Va' 
tes etc.. etc.. llamen a ê o ^etidl!*' 
acreditada Agencia qu^ ooLhnu r̂; 
spnal y puede recomendarla Ĉe ^ o J 
titudes O'Reilly, 13 TYléfoPn0r Süa 'd' 
Sê  man dan a toda la Isla. A-234s 
OFREC 
C r i a d a s de mm 
J manejadoras 
UNA MUCHACHA, SE Dü^.» 
-ar vara criada de mano n , ,^ ^ O . 
p ira rnatr monio, entiendeP dPen(l0 s<* 
Luyanó. Manuel Pruna. 21. cocina. 
% WESEA COLOCAR UNA ttÍt""^-
de mano, es trabajadora v sah?Ul)A 
phr con su obligación infn^6 CUt" 
e l c 9 U a 19• Vedad0- T e l é f o n o ^ 
cum-
26, 
SE DESEA COLOCAR T m T - ^ r ^ 
sular para manejadora o *E.NlN. 
Infórmese: 17. esquina a0 I S ^ ^ ^ l 
Sp DESEA COLOCAR DE—ÍÍTr-^-. 
dora de niños, una n f u c h a c h ^ ^ ^ 
en casa de familia buena * tfi*^'* 
padre aen . Estrella. 16, al^sf ^ | 
24 Sp 
J^VI!5 ESPA*OLA D E S E A ~ ^ " ; r " 
ción de criada de manos TT^0?1,0^-ción de criada de manos o cWn" tíene referencias. TenienteVe^ ^ "artos; 
——• 24 En 
DESEA COLOCARSE UNA~sr¡r«W-
de mediana edad y Su hija i^0 -^ 
de criadas de cuartos o mane •L*"03' 
Juntas o separadas. Tienen bi,Í„,ras: 
ferencias de las casas S e "imn's^ 
E'rSo 2rif0rman en E1 801 ^ Madrid-
S6910 n 
sp. 
S2 DESEA COLOCAR UNA JOVEN a» 
panela de criada de mano o para nTr 
trimonio, no le importa salir al camnn 
Int-.-rma en Industria, número 14 VT' 
gv.ado piso. ' oe" 
24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUChT 
cha para criada de mano o de cuartón 
tiene referencias en donde ha estado 
Informan en Castillo, número 8 esoni" 
na u Quinta, bodega. 
^S*3 ; 24 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN CA 
sada, sin pretensiones, para maneja-
dora o criada de manos, recién Mecada 
de España, vizcaína. San'Nicolás 237 
S6296 26 sn. ' 
SZÚ DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera o criada de mano, no tiene 
pretensiones. Informan: Línea, 121 Ve-
dado entre 14 16. Taller de lavado 
ytí1''7 25 Sp, 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
desean colocarse do criadas de cuartos 
y coser; son serias y trabajadoras. In-
forman: Tel. M-2122. Maloja 185. 
37032 25 sp. 
SE De1 SE A COLOCAR UNA MUCHA-
c'ia para criada de cuartos o de come-' 
dor, sabe bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Calle 4, es-s 
quina a 5a., jardín el Pensil. 
L'fiSSS 24 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
35ESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL d» 
crifido de mano o portero o lo mismo 
para otra cosa, es formal v cumplidor y 
tiene referencias de la última casa. Pa-
ra informes de S a 12, oregunten por 
Ferrsr. Teléfono A-8129.* 
S69£;3 25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN cria-
do de mano de mediana edad, ha traba;., 
jado en buenas casas y llene buenas 
referencias. Informan en el teléfono 
F-US"». 
36972 26 Sp. . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular, formal: -de 24 años, para 
cocinera o cualquier otro trabajo o pa-
ra todo el trabajo de señora sola, ma-
trimonio o corta familia; sabe coser y 
le gustan los niños. Concha 15 Ij-i 
tren de lavado. 
37015 _27_sp.^ 
SE OPRECE UNA COCINERA DE Me-
diana edad, española para casa de co-
mercio o particular; sabe bien su opll 
gaclón y tiene referencias. En la n1'̂ ' 
ma se ofrece una muchacha de In a 1'• 
para ayudar a los quehaceres de una 
sin niños, que sea de moralidad. Irdor" 
man Aguila 114, bodega. 
37015 2;; '--V-_ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINB-
ra española, sabe bien su obligación, 
en Barcelona, número 7 informan, e» 
U.;ndo de repostería y sale fuera 
la Habana. q 
SC941 2;jJ^— 
SE DESEA COLOCAR UNA SEiíOBA 
española para cocinera para una 
lia corta. Informan: Animas, 194, tiene 
buenas referencias. „. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAD* 
española de cocinera y para linlP1 v 
llova tiempo e;i el país; es i!'11P,aT,.s'. 
aseada. Informan: Luz 7. Cuba y ^ , 
ljana- OÍ ptí. ::6S94 
SEÑORA CATALANA, SE OPREC* « 
ca&a de poca familia para cocinero. . 
r.ioostera, no ayuda a los quellTaclnrme: 
tiene buenas referencias. mioi 
Monberrate, 91. Las Tullerías. 
36827 24J3P._ 
Señora de mediana edad española, 
desea colocación de cocinera 0 aCon|' 
pañar a una señora. Animas, 14', a' 
24 sp¿ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOBp 
peninsular para un "^""^"ocina. 
para limpiar; entiende algo ce c iU¡ 
Informan: Relojería Monte y V ^ . n . 
36395 26 sp-
Señora peninsular desea colocarse 
ciñera y repostera sabe trabajar y . 
ne referencias; sale a lodos los 
rrios. Informan Calle I, num. 
tre 9 y 11, primera habitación ^ 
£6204 í ^ c T 
MTJJER DE COLOR, habla eS-
carse de cocinera o nurse. 
plñol. M. Willams. Omoa, 6, 
3GS33 
24 SP-
COCINERO. SE O P ¿ Í c r C ^ r B | | 
'ñas referencias, 8 anos P-n ^ Trabaja 
española, francesa y crioi ^ 
repostería. M-9090. 
37030 —-^~COCÍ5B 
SE DESEA COLOCAR UN áe cc-
Iespañol cu café o fonda ' ¿rmaD: Te 





D i A R t ü Di l a ¡ViARÍNa S e p t i e m b r e ¿ 4 a e íváj 
P A G I N A D E C I S I E T E 
— ^ V ^ r i í c T D E S E A co 
^ X í í c ó ^ ó c i f ^ .¿ta bleclmien f T ^ a f a P ^ t i - ^ f , Oob^^ci6n'"U 
joc l50 Antón 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
'—rX«n ni'*1' ,.nc!i nart ;cula.r , 
Í ^ ? ^ ^ e . P ^ l n C 0 a S c n Tas mejo-cocino 
tl^.^oaS: eS Tilt i l 
llm-
Tel'i-Virtudes 
~ ~ ^ r t % 0 c0CI"fDañ¿la, criolla, ex-líA?! francesa, española. h í ^ r * anc^-- r j r T c ica y honra-
r e sazón r n ^ a G ^ a a bUen suddo. 
c n e t l a 3 a formal. Teléfono i F faTa^casa for ara eléfono 
frece Par£l-
25 sp 
T A Q U J G B A r O E N C A S T E L L A N O , con 
afiüs práctica y 4 consecutivos en una 
Ola., Jesea encontrar casa comercio. 
Diríjanse a Desagüe, 11. 
.',•"..41 25 Sp. 
MODISTA Q U E C O R T A Y COSE r O B 
| f!¿fur<n, se ofrecj para casa particular, 
I eií lh misma una señora se ofrece para 
cir.opr un niño en su casa no menor de 
un a?io. habitación, 1G, altos. Salud, ,!4. 
JbT.'.S 28 tip. 
p-^ D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -
'Jeia en general para casa particular o 
pnrn «1 campo. Informan en ümoa, nú-
nicro 26, cuanto número 12 
UÍÍ4 24 Sp. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Í C A B U N A J O V E N D E 
fit^\Sí Ce^f^cado de Sanidad 
6rlan^ra: ^ haber dado a luz, a media 
C.run >n,;s f6^ Tiene 20 aflos; hace un 
F ? , * v " n o d e r . E s p a ñ a . Puede verse 
f j * Santa Clara No. 2 2 . ^ ^ 
fi l! l5 r - 7 ^ H c A R ~ U N A J O V E N éT**^^ ¿e criandera de 8 
fepañola d.0J°r dado a luz; Uev?. poco 
^ / e ' país Egido 75. Hotel Cu-
llemPTei A-'ooe-. 
DO& M U C H A C H O S UNO D E 14 Y otro 
de 16 años, desean colocarse en casa 
do co.nerclo. Pueden utilizarse para 
cualauiér trabajo que esté en armonía 
con su edad y para auxiliar en el escrl-
t< rio, pues tienen suficiente prepara-
cl6a Ño tisnen pretensiones y además 
pueden estar un mes sin sueldo para 
que i>uedan apreciar sus actitudes. 
Tienen quien loa garantice Dirigirse a 
ZÁniá, 59 o al te léfono Al-7771. 
.-.i; , 47 26 Sp. 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse on un taller de modistas. Sa-
be coser bien o en casa particular. Srt-
1c para coser. SI quieren verla tiene 
garantía, calle Habana 159, altos. Pre-
guntón poi" Antonia. 
,30779 2« sp. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, ooraés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. GIHALi Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas do oro, la Corona Gran 
! Prlx y la Gran Place de Honor del J u -
• rado del Central de Barcelona, que-
i dando nombradas examinadoras a las 
I aspirantes a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Es ta Academia da 
| clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
< y precios módicos. Se hacen ajustes 
' para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes; 
Aguila, 101. entre San Miguel y Xep-
tuno. Teléfono M-1143. 
3(»Y55 20 Oct. 
| Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
| naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
¡preparan para ingresar en la Acade-
! mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu, 
Ind. 9 ag 
S A N P A B L O 
AcadüiTiia. Corrales, 61. Cerca del Cam-
po de Marte. Mecanografía, Taqulgra-
fU, Teneduría, Inglés , Ortografía, Arlt -
m*'Jra, Algebra, Contabilidad, Reforma 
de Letra, Bachillerato. Clases por co-
rrespordencia. 
3(!051 21 Oct. 
" E S T H E R 
25 sp. 
J - ^ í r í ¿ Í ^ c X Í ~ Í T N A C B I A N D B -
aSpE8?* recién Ueyada con abun-
? e S P f f c í ; tiene-Certrncruio de Sanl-
áante 1';c"1;' 3) T e l . M-3756. 
Se desea colocar un joven español, 
de fogonero; práctico en ese traba-
jo; habla inglés. Zanja, 67, bodega. 
Teléfono A-5790. 
36259 25 sp 
Colegio do niñas. Directora. Sra. Otilia 
Urrutia de Alvares. Enseñanza elemen-
tal y superior. Música y labores. Se 
admiten Internas, medio Internas o ex-
ternas. E l nuevo curso escolar empe-
íiarú el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos Cerro 561. T e l . A-1870. 
S721 30 6 lo. 
•"'(133 
J^TcS^OCA^a-E D E C R I A N D E R A 
«SSBA rnuv buena y aUuuianU 
j0VHlne Certificado de Sanidíid y 
ifche: ^"onda por ella. Informan: 
^ d llO. Tel . M-3SS2. ¡4 sp. 
E l : A R R O Y O A R E N A S , T I N C A L I M A , 
se scll^ita un jardinero que entienda de 
hortHliza. Sueldo 25 pesos, casa y co-
mida. 
36^66 24 Sp. 
S r O F R E C E U N A SEÑORA P A R A en-
cargeda de una casa o limpieza, que sea 
carfu ae moralidad. Informe- Reina, nú-
m.-ro 5, altos de la fotografía. 
8*715 25 Sp. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta No. 20. entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza primarla, elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garanti-
zándose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comerciales. 
E l nuevo curso comenzará, el día 3 del 
próximo Septiembre. 
33784 SO sp. 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácü 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
85141 30 Sp. 
INOX.ES METODO R A P I D O . P R E C I O 
módi'-o. Neptuno, 5. 
o(¡742 _ _ _ _ 27 Sp. 
C A K M E N I iOREDO, P R O F E S O R A gra-
duada de solfeo y piano, con práctica en 
la enurfianza. Calle 2, número 232, Ve-
dado, F-4012. 
30920 14 Oct. 
^ Í ^ r ~ c Ó í r o C A R U N A SEÑORA 
gE Z criandera; tiene abundante 
SP»?V. Krtificado de Sanidad. Se pue-
leche 3 u 1,¡1-,0 j:n ia misma una crla-
^ I f manos o manejadora. Villegas 
N'o. I'0- 24 sp. 
— - T ^ E W BSPA»OI .A S E D E S E A 
^ I r de criandera, tlen6 ^ueí?av, y 
^ ALÍP lê he y poco tiempo de haber 
»bi;n lus y su certificado. Informen: 
¡lio a 
mfíf ' 1 . 26 Sp. 
C H A U F F E Ü R S 
Chauffeurs. Se ofrece joven mecáni-
co para manejar cualquier clase de 
jjáquina, bien sea para comercio o 
para casas particulares. Informan, te-
léfono 1-3417. 
36993 28 SP-
SfDESEA COI.OCAR U N J O V E N «S-
„rfî  20 años edad de ayudante dé 
Ihvi'imr o casa dé comercio, tiene re-
febicnaaeiones en las casar, qué trabajó. 
^ 96• 24 Sp. 
f ^ T c Ó L O O A R S B U N J O V E N E S -
íaficl fO años edad, ayudante de chauf-
L r o casa de comercio tiene reco-
mín(lHCÍoncs donde trabajó . Lampari-
lla tí altos, secundo piso. 
J^SM 24 Sp. 
CEiUJjfTEUR J A P O N E S M U Y P O R -
jna!, ?«" desea colocar on caga particu-
lar t̂ ngo buenas referencias. Infor-
ma: M-9290 . 
im 27 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O P R E C E T A Q U I G R A F A E N E s -
pañol, puede también tomar dictado en 
lngl<,,i!, con conocimientos generales de 
oficina y exüerlcncia comercial, diríjan-
se apartado 2131. 
36530 24 Sp. 
TE^wrO 15 AÑOS. S E H A C E R P A C T U -
ras, despachos embarque, archivar, fo-
liar, copiar, algo máquina, voy Banco, 
Correo, domino las cuatro reglas y 
aprenderé cuanto se me enseñe . No ten-
ge pretensiones. Quiero ayudar a mis 
padres. Doy '-eferenclas actual coloca-
c i ó n . Aluchacho. Apartado, 1791 o te lé-
foro iV:-3140. De 8 a 11 y de 1 a 3. 
3G4;U 24 Sp. 
SEÑOR D E E D A D , I N S T R U I D O , E D U -
cado y bien relacionado, solicita ocu-
pación como encargado de bienes de 
personas que por sus enfermedades, o 
por otros motivos, no puedan prestar 
a sus intereses Inmediata y constante 
atención o cualquiera otro empleo aná-
logo y decoroso. Dirigirse por escrito 
al Sr , ti, T . calle de Blanco 1. altos. 
36784 25 sp. 
E N I .A C A E L E 27, E N T R E 9 7 C A E -
zaJa, se ofrece una lavandera. lava 
mi y bien, garantiza que no manda al 
vapo". lava nada más que ropa fina, 
puede 'nformar en casu, que ha lavado 
muchos años. 
íS?0S 27 Sp. 
ENSEÑANZAS 
T E N E D O R D E L I B R O S 
importante almacén al por mayor, 
?prio trabajador, con conocimiento del 
iigifs y superiores referencias, se ofre-
cí para llevar la contabiPdad general 
lijaíquíer giro, por horas preclsa-
ri-nl» de la noche. Cuba. 99, altos, de-
far; ur.ento, 9. 
H$i 2 Oct. 
Ccn'abilidad por partida doble. Doy 
lecciones particulares y a Academias 
y centros de Enseñanza y también 
lleva libros por horas en casas de co-
mercio. Dirigirse al señor Amigo, 
Prado, 3, teléfono M-7914. 
35862-63 24 sp. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F'indada en 1909. Instrucción Drimaria 
v Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Alecanograf Teneduría 
de D.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
peíonte cuadro de profesores. Atención 
cs^ecúil a- los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mes pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Vis í te -
r.us .. pida informes. Saa Rafael, nú-
moro 101, entre Gervasio y Uscobar. 
Telefono A-7o6?. 
22 Oct. 
V A R I O S 
Etpanol, ca sa do , ser io y a c t i v o , 
competente en asuntos de a d m i -
nistración, o r g a n i z a c i ó n , b a n c a y 
contabilidad se o f rece a c a a a i m -
portadora indus tr ia l o b a n c a r í a ; 
io tiene inconven iente e n i r a l i n -
íírior de la i s la . T i e n e l a s m e j o r e s 
fírerencias y cer t i f i cados de c o m -
petencia y t r a b a j o . D i r í j a s e p o r 
"rtaal s e ñ o r D . A m i g o , P r a d o , 3 . 
30 r-p. 
^ JOVSN ESPAÑOI, D R S E A COIÍO-
^wn de sirviente en casa particular; 
. & sjrvir a la rusa; es práctico en 
Htrn t̂ 23 y Planc]'a ropa de caba-




Es la única que enseña la Taquigra 
fía Pitman por el método más rápido 
conocido, puesto que su profesor es 
graduado en el Instituto de Pitman 
de Ing'aterra y el idioma es enseña-
do juntamente con la Taquigrafía. Es-
ta Academia es la más antigua que 
usted encontrará en la Habana, pues 
lleva doce años de trabajo con éxitos 
con ínuos. San José, 11, entre Agui-
la v Galiano. Teléfono A-0472. 
. ¿ 6 9 6 2 . 2 Oc 
" p r o f e s o r a d e p i a n o 
Una señorita profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba-
tos. Para informes llamen al Teléfono 
M-4984. 
F S I O F E S O R A D E PXAMTO. T E O R I A Y 
solfeo, incorporada a] "Conservatorio 
Orbón". Enseñanza rápida, San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
34239 3 Oct. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Deseíi usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido unlvorsal-
mente como el mejor do los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, $1.50. 
33819 30 Sp. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de Teneduría de .Ll-
bros y cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por co-
rrespondencia. Cuba, 9i>, altos. 
34149 / 1 Oct. 
>AFMm>AIRGUBB(ISI 
¡por dfc, cb niCMMin auotra. 
| «sambroK» resultado en pocai tecdonc» con { 
nuettro fcfctl método. Pfoa infoctnacita I 
|THE UWVEHSAL tKSTTTUTE. (M 
|KEW VOKXKY, 
¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! 
Y hasta más puede usted ganar con su 
título de ..'hauffeur. E n L a Mundial, 
San Miguel 11, se lo gestionaremos 
rápidamente. Tiimblén le enseñamos el 
manejo de cualquier máquina . Deje el 
trabajo que lo esclaviza y venga a ver-
nos. Da Mundial es tá en San Miguel 11 
entro Consulado e Industria. Teléfono 
A-T955. Venga hoy que lo que para 
mañana se deja, para mañana se queda. 
'6786 30 sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S i s t e m a " P a r r i l l a " P r o f e s o r a : 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
Rápida enseñanza por este moderno y 
práctúx sistema de corte, costura, som-
breros corsets, pintura oriental y oleo 
cestos de papel y floras y labores en 
general en esta academia podrá usted 
en pecos meses adquirí- completo co-
no;im>ento de todo garantizando la en-
señanza y prepara para profesora con 
titule L a ülumna puede hacer sus ves-
tidos y sombreros desde *n primer mes 
espoc «lidad en ia confección tamo en 
ves-Idos como en los aombreros. Mis 
precien son sumamente oaratos. Visíte-
me ./ se Convencerá. Muralla, 13, aUoS, 
entro San Ignacio y Cuba. Teléfono M-
9360 
3¿!:49 i i Oct. 
C I A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y segunda enseñanza para niños de am-
bos Eexos por doctora en pedagogía , I n -
foirne^- por el teléfono M-34G7 
S^JÜ/S 30 Oct. 
UZÍA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos quiere algunas clases porque 
titne varias horas desocupadas. D ir i -
girse a Miss. H. Calle Cí, número 159. 
SC399 3 Oct. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo incorporada al 
Conservatorio Peyrellado. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. Te l . Al-328(i. 
3460S 30 Sp. 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
ti^ne algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés . Inmejorable^ 
referencias. Bernaza, 36. Principal . 
Tel í f -mo M-4670. 
3(.188 2 Oct. 
A C A D E M I A DÉ C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parril la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y s impj i í i caüo conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo ea *I torset que en los sombre-
ros. Loa Corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura én diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqul-
I na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la inañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Reilly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
33691 28 Sp.. 
C O L E G I O " S A Ñ E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado c( legio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
he y son legisladores de renombre, mé-
dicós, ingenieros, abog íaos , comerc an-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de nna sólida instrucción para el 
Ingreso en los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San Jo^é de Bajlavls-
ta, que ocupa la, manzana comprendld-. 
por las calles Primera, «Reesel. Segunda 
y Bellavista, a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magní f ica situación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital. 
] Grandes au]as, espléndido comedor. 
I ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
i campos de pport al estilo de los gran-
\ des colegios de Norte América. Direc-
I c ión: bellavista y Primera. Víbora, Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
35123 24 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A pa-
I risié' . sistema Parrilla. Profesora Sta. 
| María Luisa Guanes, corle costura cor-
! sés , sombreros, flores, cestos de papel 
crepé, pintura Oriental, se dan clases 
: grati?; de tej'-dos y trabajos manuables 
la c -ntecclón puntos de croché y bor-
dados de vestidos gratis. Se garantiza 
la ens-eftanza rápida, por este sistema el 
m á s moderno y práctico. Se admiten 
alurnnas internas al fin del curso un 
valioso t í tu lo . Máximo Gómez. ¿Monte, 
82, Hit'^s. entrada por San Nicolás . 
33420 26 Sp. 
PARA LAS DAMAS 
Trabajos a plazos cómodos, por el po-
pular mecánico Várela. ¿Desea usted 
renovar su cuarto de baác y ponerlo 
coe todo lujo? ¿Desea uste¿ renovar 
cu instalación saniiaria? ¿Desea us:ed 
dorar sus lámparas? ¿Desea usted ha-
cer su instalación eléctrica? Várela 1c 
hace estes trabajos por módico precio 
o a plazos cómodos. Llame al teléfo-
no F-2290, o per correo a 23 núm. 
90, Vedado y Várela le atenderá en-
seguida. 
36953 30 sp 
P A R A L A S DAMAS 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; tefiido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, melc-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
P A R A L A S D A M A S 
S i l l o n c c a n a s 
u s e l a í i n l u m 
<!SOS£F/NA 
e c l a m o s e s í e 
c o n s e j o p o r q u e te 
n e m o s l a s e t j u r i d a d 
q u e no u s a r a ' o í r a 
m a r e a e n lo s u c e s i - ; 
VD.j 
37026 12 oct. 
tó«*n Tel. F-50 
36503 
Wlilh»^CE ^ M A T R I M O N I O JOven 
t|J.„11 ar sin hijos, son trabajadores y 
fmX tlUehas referencias. ella salie 
SUnn A con la obligación de criada de 
«tiiht marifJadora y él entiende de 
V v = k y trabaja pn finca o en jar-
«U^i leer' escribir v contar y no 
tafs-"!^P-01"1"1 ir ^ campo. Para Infor-
'MÍw •lan!3e a Lamparilla, 84, cuar-
25 Sp. 
to!Ü8%í! íavandera para torta familia. 
;•(',• j aria> 64. 
DE M E D I A N A E D A » , 8 E 
25 Sp, 
ESPAÑOi, D E S E A COI.OOAR-
5llf4 ln*A« nero' también va al campo 
25 Sn, 
,Ea c ! ^ 1 1 ^ S E S E A L A V A R I .A 
^ f M no . trf13 seftorej, qué sea ro-
3^^éVaer?4d2s . t rabaja ,Jorés - ln for -
26 Sp. 
ilCOn buer,faE E A R M A G I A S E O E R E -
WlS*ft̂ re6 ^L0ertificadoa y P o é t i c o . 
^022 61 Fernández. 
c»Ia£o-^-: J^"' sp. 
t̂ - merifl0 C0N B U E N A S R E E E * -
o efIad- se ,,frece a casa 
í í ^ á r e r o nmercio- También otro 
•4̂ 49 ero 0 Portero. M-9«7S • 
^ A Í ? ^ «5 sp. 
b F ^ S ? ^ S A S T R E , A S Í ! 
C ? Para c o ^ r n t r a f ,,nfl VAX*V 
Tfil̂ ormes r : está "'"V afielanfa-<J037 mes- Concordia U S , 
S R T A . F R A N C E S A , H A B L A N D O I N -
glés y espaol, desea dar clases de fran-
cés o cambiar una habitación por dos 
horas de clases. C . M . 7235. Calle C u -
ba S6, cuarto 16. 
3 703 7 25 sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s'stema "Martí". Clases diarlas por 
Profesora Diplomada, con tpclón al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
fiDmo^ también corsés y sombreros. 
Cláüei? a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
22 Oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos, iáeccionej para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. NuestrcB alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 .auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg. A rellana y 
ritman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de L.lbros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Tiedacclón. Cálculos Mercantiles. In-
c l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
t a c i ó n , espléndidos dormitorios, precios 
i módicos. Pida prospectos o llame al 
I te léfono M-2766, Tejadillo, núm. 1S, ba-
¡jos y altos, entro Aguiar y Habana, 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
3 4141 30 Sp . 
L a úiüca tintura Hu.« na sido premia-
da con ocho medallas de oro y nuevo di-
plomas, y la única quo pooeo un certi-
ficado del Laboratorio Nacional que 
acredita ser veg-etal Siete colores to-
dos garantizados. De venta en drogue-
rías y en su depósi to: Peluquería Jose-
fina de Salazar y Buendía Avenida de 
Ital ia , 54. 
C7246 3d-22 
" M A R G 0 T " 
L a mejor tintura del inundo en líquld» 
Color castaño claro un estuche 51.&0 
» castaño oscuro un estuche 1.50 
>t castaño natural un estuche 1.50 
» rubio un estuche . . . . 1-50 
., negro un estuche . . - . 1.̂ 0 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche 52.50 
,. castaño claro un estuche 2.50 
.. rubio un estuche 2.50 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . $1.00 




Run quina 0.60 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco $1.50 
Cierra poros y quita grasa . . 1.50 
Contra las manchas y pecas . . I CO 
Contra las espinillas 1-50 
C R E M A S 
Para masage un frasco . • . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Cr::mri Venus. 1.50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula 1-50 
Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
Eau colonia 0 "5 
Peinados de péñora $1.00 
Pelado y rizado a señoritas . . 1.00 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicure . . . , 0.50 
Masage 0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0 50 
Lavado de cabeza . . . . . . 0.50 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, blseñés, 
barbas, y bigotes. 
Precios económicos 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4ia5 
3«>:59 ' 26 Sp. 
370* Ind. 15 N. 
Insvitutriz francesa, con diploma, de-
sea dar cursos de su idioma a domi-
cilio. Tiene mucha práctica y refe-
rencias. Maillard. Romay 44, Habana. 
Te!. M-2241 y A-6815. 
36925 24 Sp. 
Profesor con título ¿endémico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especiaos. Curso es-; 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
PüáOi'ESORA D E I N S T R U C C I O N CON 
prá.!». ca y por un sistema rápido, se 
ofrece para dar clases de primera y se- : 
g ir.da enseñanza. Para informes: Te- ; 
léfc-iU, M-6557. 
SCáV? 29 Sp. ¡ 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R P O -
rada a' Conservatorio "Peyrellade" cla-
sap de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba 6. Teléfono M-6875.. 
36396 18 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental, 
bordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
34Í58 6 Oct. 
' PeTnqnerfa de 
l e ñ o p » » y Nifia* 
ACADEMIA D ' J 
B E L L E Z A 
M I A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A -6977 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o do 
o n d u j a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c ? n 
j u n t o p a r a o r o d u c i r c o n r a p i d e z ía 
O n d a M a r c e i , s in t emor d e contac-
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s Hel 
cut is p o r m e d i o de fumigac iones , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o l c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c a l i d a d en el t inte de los c a -
bel los y cor te d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis para la 
fotografía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de rizadores alema-
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A-7034 y M-2290. M. Cabezas. 
S52á7 9 oct. 
P A R A R I Z A R SUS OABBI.I .OS T E N A -
cillán "Marcei". 60 centavos^ blgudls, 
i"0 centavos; ganchos "Donna" 20 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $4.00. 
••Pilar". Aguuila y Concordia. Teléfono 
M-9.'i92. 
;.S473 2e BIX 
P E L U C A S Y T R A J E S P A R A T E A T 7 . 0 
y aficionados; alquilamos todas épocas 
y estilos Ivlantones de Manila. Oran 
sastrería teatral. Pi lar. Agrulla y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
234 73 2S sp-
T R E N Z A S D E C A B E I . I . O P R A W C E S , 
l e s í t imo $1.50. crepé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas "Marcei" 
80 centnvos, tintura " L a Favorita" 
$1.00. 'Pilar-'. Aguila y Concordia. 
Teléffono M-9392. 
33473 26 sp. 
25 sp. 
' S r V * bf HafEGOCIOS' CO-
! « * ^ WminShraMAlaS' en arrenda-
¿ ^ W o ^ - j . ^ r ^ ^ 5. (Vi -
7 Oct. 
Vtf;MñSAul2°^OtAR U N A MUCHA"-
miyo en " e i ^ ^ 1 trabajadora, He-íÍ'ír t . en el ñn t LraoRjat!ora, lie i5í Te¿nfürmanP rS>, Pr,eflere poca fa 
^ 6 fono F-1225 y númer' 
25 Sp 
'• lren de lavado, Víbora 
25 Sp. 
" L A M I N E R V A " 
Avenida dé la República 201, (San Lá-
zaro). Teléfono A-4463. Un triunfo 
más ha obtenido esta importante Aca-
d^Piiá De los numerosoa alumnos pre-
sentados en el Instituto y que fueron 
ai rol)?dos merece ser nomPrada la se-
f.or la Manuela Toscano, a quien el rec-
to Tribunal del Instituto dió la única 
N j t a de Aprovechado. También en la 
Academia recibieron varios alumnos 
st íj Tí tu los de Tenedores de Libros, 
Mecanografía y Taquigraf ía . No pler-
d» gu tiempo, tome su clase en esta an-
tigua y acreditada Academia. 
3f84F 24 »p. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe* 
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altos 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N " 
' L A Z A D E L C R I S T O 
D s P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c i o . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de la A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es el I n g l é s . 
T e r m i n a d a y a la a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o ed i f i c i o d e 
tres pisos en sus f a c h a d a s d e A m a r g u r a . 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e! 4 de S e p t i e m b r e 
F A T H E R M 0 Y K Í H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 6 Í U 5 •lnd7_7~áetr 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C C S - f 
T U R A S Í 3 T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. d i Maurl» 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pllografía. Se dan ciases pratls 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeclonar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses corset en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í tulo, clases de mañana y tarde, 
pe enseñan bordados en máquina a 
P~p'-K.... muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio 
NeJlt.l'no' v¿i. altos. Teléfono M-2559 . 
3",23 28 Sp. 
C o l e g i o S a n f r a n c i s c o d e P a u l 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : P A B L O ¡MIMO 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O : A-4171 
Be admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos jr externos. 
V «771» " a l t n T d - 4 Sep. 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la obtendrá usando la sin rival tintura 
Instantánea vegetal a oase da quina 
" L A F A V O R I T A " 
Rn color negro castaño y castaño os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas v su depósi to . Pelu-
ouería "Pilar' . Aguila y Concordia, 
lo lé fono M-9398-. Catálogo gratis. 
334^3 Sfi sp. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p&ra 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b í c 
S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o de c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l c c i ó r p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l cabe l l o . Negro , 
c a s t a ñ o o scuro , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a h r -
m u í a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
abso lu tamente e fect ivo . 
Su m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s la se lec ta en nues tros sa-
lones e s p e c n i e s p a r a T i n t u r a . 
De v e n t a en todas las d r o g u e -
r ías y bot i cas de Cuba» 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 12 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
cacifin que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de .Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
anugr.s Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. PiiJuquería de señoras, de Juan Mar-
tínc/. Xeptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tejidos del cu-
tiil. lo conserva sin arrugas, como en 
su.a primeros años. Sujeta los polvos, 
^r.vas^do en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas, l í smal te "Misterio 
pai*a. oar brillo a las uñas, de mejor ca-
li Ja 1 y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
calu-Uo y picazón de la cabeza. Garanti-
zaMü con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente dé 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nunr'os . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para cbtírpar el bello de la cara y bra-
zos v y'ernas: desaparece para siempre, 
a ias tres veces que es aplicado. No us i 
navaia. Precio: 2 peso.. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo oonsigua tacll-
inontt- tasando este preparado. ¿Quiere 
ai'larnrse el pelo? Tan inoíens iva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beol'a de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes reos que usted se aplicó en 
su ptio poméndosoio claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesoss. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene ei pelo laclo y 
ffi-.h-jdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra Profesor t íusfe de París? lis lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
etción le dura hasta "«ó días . u; e 
uu soio pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. De - f ina en barrá, 
Wlitt^n Taquechel. L a Casa Grande, 
Jol n.sc.n, Fin de Siglo! L a Botica A.ne-
Piflinii, También veiuer. v recomiendan 
tT*os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neptuno 
Si, teléfono A-503!). 
Q U I T A P E C A S 
Paño manchas de la cara. Misterio se 
l.tmi.-i esta loción astringente de cara, es 
¡nfahble y con rapidez quita pecas 
minchas y f a ñ o de su cara, est-.s pro-
ducidas por lo que sean .ie muchos años 
y uMf-d las crea .ncurabies. Vale tres 
p4*op Para el campo $3 40. Pídalo en 
Us boiiras v sede- ías o en su denósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno'. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita ia caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabellu, po-
niénutio sudoso. Use un pomo. Vale un 
p^sc. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
ca< y «edei ías o mejor en su depósito 
N E f T U N O . N U M E R O 81 
t n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l e f o n o A - 5 0 3 8 . 
R e g a l a m o s a fedos sus n i ñ o » j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
ü i ^ ú n s e r v i c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s , f n la ? r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta CAsa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja» arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $>,00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor s© 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misiria para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . _ 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento májs ba-
ratas y mejores modelos por s.er las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
c) Andidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, SedSrías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. | 0 j o ! No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás 
Y verá qué perfectas y airosas, qut 
eslílo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tpne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Ñeptuno? 81. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para lalleres y casas de familia, desea 
uste-i comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Ll^nsM al te léfono A-83SÍ. Agrent© de 
SInper. Pío Fernández. 
ÍÓSf,5 30 Sp. 
S E VVüNDE U N A C A J A » B CATTDA-
los c*bl nueva, 1.85 alta por l metro an-
chr y 80 cent ímetros fondo. Jesús del 
Moite. 537. Gregorio Martlnei. 
3 6 ! ) , 25 Sp. 
D O M Í N G C I B A R S 
Merrtnco en yeneral. Se limpian v arre-
g lan cocinas de í?as, calentariore»» v co-
rinas esUifina. $ i hacen toda clase» de 
| instalaciones para las mismas con v 
sin ahdHo Tenemos mucha practica 
| lambían me hapo careo de instalacio-
nes V arreglos de cuartos de bafto lo 
mismo que instalaciones e léc tr icas 
(•oiitando r>>n un personal experto Car-
men, bó Teléfono M-:i428 Habana L l a -
men desd.. bus 7 a. tn. a las 6 p. m 
los días laborables 
I j o s * SO EP. 
A T E W C I O N A IiAO P A M I L I A S , A F S O -
veche esta oportunidad para tener sus 
mueblas limpios, pues nosotros sé . los 
haiuiyfimos y esmaltamos y laqueamos 
también, tapiaamos toda clase d«i mue-
bles per finos o deteriorados que estén, 
los reformamos dejándolos como mo-
derno í embalamos para iodas partes 
de K I s l a . L lame al te léfono A-4986 o 
F-.ri4V5 y pasaremos por sr casa y so 
«•orvt.nccrán de nuestra seriedad y 
trontltud; Máximo Gómez. 130, Sergio 
Prieto. 
•1IÍ&93 26 Sp. 
36187 24 Sp. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Miitiumas Stngtr para ca.-.r. ^ de familia 
J lalieres. h'n.sefu.nüa du bordados gra-
tis comprándonos aigumi tttáduin* S ín-
f^r n<ipva, no uumentamos el precio a 
plazo* c al conca.lo. Se íiacen cambios 
S« inguilan y hacen reparaciones. Avt-
Sl-MOU personalmente por correo o al 
rpi.Mono A-1522. Lealtad US. esquina a 
e.atúli.go a domicilio, si usied lo di-sea 
SAV. Rafael. Agencia de SInger y Aca-
rVtn'a ne Bordados Minerva Llevamos 
Rodríguez Ar'as, representante. 
349U 8 ÜCt. 
Tintura París, para las damas. Con 
tole un pomo y sin el auxilio de na-
die, usted misma puede teñirse ins-
tani'.áneaments. No coatiene nitratos 
v devuelve su hermosa color primi-
tivo D l Alonso, Arribad 49, esqui-
na i Sar. Miguel, feí?icno M-6192. 
Precie del frasco, $2.00. Por correo 
$2.50. 
35567 24 sp. 
G A N G A 
So venden magnificas estanterfas, gran 
caja de caudales Yalé, una mAquina de 
escribir Royal con su mesa mecanó-
grafa, mósita para teléfono, dos gran-
des mostradores, dos buenas mesas pa-
ra a lmacén y una valla escritorio: todo 
muy barato por cesar en el negocio y 
tener que desocupar el local. Cristo 25, 
bajos. Unicamente de 1 a 5 p. m. 
3708* _ 25 sp.___ 
S E V E N D E U N A MAQUINA C O N T A -
dora marca National, color «aoba, mar-
ca 99.99. Sa da muy barata. Informan 
Joyería L a Isabelita. Prado No. 115. 
T e l . A-6613. 
;í702í) ¿' ST>-
S E V E N D E U N A N E V E R A E O K N S Y -
phon que está como nueva. Calle J . , es-
quiné a Calzada, altos, por J . „ 
ab.̂ Sfr ~ 
f o J O l V I S T A H A C E T E . S E COM-
pran toda clase de muebles y máqui-
nas de coser Singer vlctr;?la!l ^ fo -
nógrafos Víctor, pándelos más que na-
die. Llame al T e l . A-8620 . Neptuno 
No 176 esquina a Gervasio. 
i m * 11oct-
V E N D O C A S I R E G A L A D O POR 
cesi'ar retirarme de esto país, una luna 
Vl#»lAaa, alemana de gr^n tamaño, seis 
lllttfi y cuatro butacas todo enperfec-
o estado en Santa Catalina, 44, letra 
C, Piquiña Lawton. 
30682 26 Sp.. 
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M U E d L E S y p r e n d a s 
»T.n«? TENGO aCUCHAS ( A -r C í T O G R A r O S . T E « w chasis, pe-
sas, gui l lot inas, l á m p a i a . . ^ t do 
y gemelos ^OSfo( t^ ra f í ¿ Optica 
lo que se r«J- 'e f f0 /aUnque es tén rotos, en peneral. gem los u  e _ 
L-brerla La ^ ^ J ^ 6 D I A R I O D E L A 
n ú m e r o 106, i r eme ^ 
M A R I N A . Te lé fono M - ^ S . » . | z i ^ 
S6i03 -
VENDEMOS 
Varia* pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
Z r ^ t o ' - en inmejorables condiciones, 
una "evi '-a granito, una v idr ie ra taba-
cos n u e v ¿ una de lunch, una de dulce, 
?ofio bueno. In forman en Consulado, 
i l g , café. 
36609 SO Sp. 
Se venden, muy baratos, tres arma-
tostes de poco uso; son útiles para 
cualquier giro; pueden verse a cual-
quer hora en Mercaderes 10. Para 
tratarlos de 9 a 11, precisamente. 
36922 24 sp. 
ÍJTJ-S2BT.ES B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas lavabos, 
có - iodas chiffoniers, mesas, f iambre-
ras, v i t r inas , aparadores, neveras, pei-
nadores sillas, sillones, id., de portal . 
Bureaus id., de señor i t a , l á m p a r a s . Jue-
go-i de cuarto, de dos y tres cuerpos, 
Id color mar f i l , id., de comedor, jue-
tros drt sala desde 55: id . , esmaltados, a 
85. Td,. con tapiz, una Vic t ro l a de ga-
binete con discos. No ta : Se reciben 
muebles de uso en cambio d© nuevos. 
En La Nueva Moda, San J o s é 75. Tel . -
fono 'M-7429 . 
S6572 19 Oc-
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s , m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los vea-
demos a precios de verdadera gangA. 
JOYAS 
Bl quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez , 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez . 2. Te-
Téfono M-1914. Rey y Suárez . 
BILLAR EN GANGA 
P?ra p iña y carambola con tacos, bolas 
et'-. Costó 900 pesos y se da en menos 
d=! U 1|2. Es una verdadera ganga, 
puede verse en "Hotel de ventas de la 
Habana". Aguiar , n ú m e r o 92. 
26586 26 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S m u e b l e s y p r e n d a s i A G E N C I A S D E M U D A D A S 
PARA MUEBLES BARATOS A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de Que tengan frutas y frutos menores, 
muebles y casa de préstamos. Gran re-1 Froilán Entrada .comisionista en este 
baja de precios en todas nuestras giro, reconocida solvencia moral y 
existencias, surtido para todos los gus 
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
35400 11 oc 
OANE D I N E R O V E N D I E N D O NUES-
tros atractivos a r t í c u l o s Juguetes, jo-
yer ía , qulncala, novedades, alemanas 
Agenda Mercant i l Ant i l l ana . Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
ALFOMBRAS, EN SOL, 48 
Da terciopelo, de yute, propias para c l l -
nias cá l idos ; tenemos existencia en d i -
ferentes t ipo», con precios al alcance 
de todas las fortunas. F. Vil lanueva. 
31601 30 Sp. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en mnebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico, interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
material. Mercado Unico, mesillas 74 
teléfono M-6723. % 
33682 28 sp 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clavel, 106, (por Infanta). 
33405 30 sp. 
MAQUINAS SINÓER 
Si laH desea a plazos, contado, cam-
biar, alquiler o arreglar, d i r í j a n s e a la 
agencia de "Sínger , San Rafael y Lea l -
tad o avisen fil te léfono A-4522. Va-
mos a domicil io. Profesora de bordados 
grat is para los clientes. T a m b i é n tene-
mos ale-unas usadas muy baratas. 
3491S 6 Oct. 
SSi "VENDE U N JUBOO D E COMEDOR 
y o t io de cuarto de caoba sin estrenar. 
Se dan baratos. Tenerite, 53. 
3fi576 24 Sp. 
BE V E N D E P I A N O L A OBQ17ESTON, 
alemana, propia para Cine, caf^ o ca-
baret en inmejorables condiciones. 
Amistad Í'S A. al tos. 
| 36501 28 sp. 
CASA DE R1TSDA. SE V E N D E N V i -
drieras de lunch y de t i n t o r e r í a de lava-
do, cocinas de gas y si l las de t i j e r a . 
Arf':lfica, 58. Teléfono M-3288. 
36179 27 Sp. 
^LA NUEVA ESPECIAL 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados. juegos 
tapizados, esmas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de señióra. cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , sil las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , ^escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
bles y cuero marroqu. de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
19 3, y s e r á n bien servidos. No confun-
dir. 
S B V E N D E U N L A V A B O P A R A A G U A Vente los muebles a plazos y fabrlca-
c o t r í a n t e casi nuevo, se da en la mi tad \ m"s toc!a cI.ase de muebles a gusto del 
de su precio. . In fo rma en Galiano, 117, m*s exigente. 
al 'os Pé rez ^•as ventas del campo no pagan em-
icqík ' 9s balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
C7343 Ind . 27 Sp. 
E L RIO DE L A P L A T A , SE V E N D E N 
armatostes, mostradore.'), neveras, sillas 
y mesas de café y fonda y otros varios 
muebics en Apodaca, 58. 
• ?(5179 2 7 Sp. 
G R A N GANGA. SE V E N D E N LOS E N -
seres de una fonda, b u r ó s de roble y 
caoba y sillas de Viena nuevas en can-
t idad . Apodaca, 58. 
36179 27 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
"LA PRINCESA" 
^an Rafael, 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^ 3 3 7 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gian e x i s t e n : ' » de jueyos <1& 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
suelta.? escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós . s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r án de l a baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venflemos Joyas b a r a t í -
s i m a s . 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de las marcas 
m á s conocidas; hay Underwood, mode-
lo 5, modernas; Remington 10, moder-
na: L . C. Sml th Broos modelo 8; Ro-
ya! 10 y de otras var ias ; se srenden Jun-
tas o separadas; e s t á n nuevas; pueden 
verse a todas horas en Indio 39. Se 
clan en gíWiga. 
35265 24 sp. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes "SI Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Unuervood, nueva, ú l t i m o tipo, 50 pesos, 
Royyl medio uso 30 pesos; Sml th Bros, 
magnif ica 40 pesos, ú l t i m o s precios. 
P-r. pocos d í a s . Corrales, 70, entre 
Agu la y Angeles, 
359^5 24 Sp. 
COMPRAMOS TODA CLASE D E M U E -
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te léfono M-3662. San Nicolá.3 
No. 254. 
34024 so sp. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nico lás . 98. Te lé fonos A-397,í. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e inter ior en carros, 
camiones o zorras 
34721 6 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S AUTOMOVILES C A R R U A J E S 
D ^ S E O C O L O C A R E N H I P O T E C A 
r.as cantidades, de 2 a 10 m i l pes 
t ra to directo. Be lascoa ín , 24, altos 
toKiaf ía , de 9 a U a. : n . 
36998 30 Sp. 
C A M I O N POED S I N F I N DE U N A Y SE V E N D A N C O-M^T""""----^ 
, v a - ] nu-J . ' tOH^ladas c a s i mi^vo con a i r a n - res dp lo m •ir,r •rl-Bí>' S » * ^ * " ^ ^ 
esos, | que d é c t n o o y c a r r o c e r í a c o m e r c i a l 'lp l í o s moros , ) , , „ . , ; ' " ^ a g n i P i ^ l w ^ 
, fo- | reparto , se da ^por m e n o s de la m i t a d b a r a t o . l n r ü r n v , n •\, a l a , . ^ eí** 
P E R D I D A S 
SE H A E X T R A V I A D O TTN PERRO po-
licía, color obscuro quo responde por 
Charles. Se g r a t i f i c a r á su devoluc ión . 
Garage Mercedes. Infanta, 72. 
;;L^52 / 27 Sp. 
pr _ 
de su costo. Calzada de J e s ú s del Mon-
te^ min.ero b87-A. 
^ B N Ü O P A R A H I P O T E C A 2,000, 2̂ 500 I — i l l L . 26 Sp ' 
y 4,OJO pesos, se colocan en cualquier i SE V E N D E U N A MOTOCIcleta "Excel-
barr io ¿e la ciudad, siemnre que haya Sior big-valve motor especial de ca-
grarartl^,. Francisco F e r n á n d e z , en Mon- * 
te. 2-r>. 
seasa 26 sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. V E N D O UNO, A L E M A N , U N 
a u ' ó p ' a n o poco uso. Juego c á a r t o mo-
dcino, aparador con ci iSiales . indus-
t r i a 13, altos. 
:!TuM 26 Sp. 
SE D A N E N H I P O T E C A 4.000 PESOS 
y 2,(i00. J e s ú s del Monte, 537. Grego-
rio M a r t í n . 
3 6!)!j4 25 Sp. 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS C A N -
t idádea desvie el seis por ciento i n u a l . 
Reserva y pront i tud . $400,000 para com-
prar casas, terrones, solares, l incas . 
Lago-Soto i Reina 28 A-9lT'> 
37040 2 oct 
rrcra con su aide-car tipo torpedo. Para 
Informes; Paseo, n ú m e r o 21, esquina a 
1 1 . i 'e léfono F-2333. 
H'óS ' 26 Sp. 
SE V E N D E U N A CUSA CERRADA", 
t ipo C u p é . Tiene muv poco uso' .Con 
SU chapa de 
para 
SE V E N D E U N A 
taniente^nueya para un 
1 ^ H. P. C ; i U ^ ( ) 1 : i ^ t o r ^ 
su chapa de este año y extras. Propia ; MU»,»- J . „ . " --J"~Si) 
para Médicos o personas de ^ . s t o . I n - i 1¥l0t0r de P^ro leo Criídn 
m™V A-'>si7AnquÍ!! en r,!:"""" 40- Te-;£en" Diesel sin lámoar - 0 H 
SC773 ot sn. ! mente nuevo. P r e r ^ ' j . * ^msl, 
&E CAMBIA U N G R A N PIANO D E co 
D I ^ E O C O L O C A R 5,000 PESOS E N p r i -
msn» Hipoteca, no importa, cjue sea para 
e! campo. Riendo buena la g a r a n t í a . 
D 'r igu-se por correo. A n d r é s Senrra. 
Par:-, J o s é L ó p e z . 
uOtf»! 26 Sp. 
la. en perfecto estado por un piano ch l - > <•. , , : -. - , „ . 
co, cuarto de cola, de alguna buena ! S r H I P O T E C A 46,000 PESOS marca. T a m b i é n se vende en 1,700 pe 
sos. In fo rma : N é s t o r de la Torre, 4. 
entre l,Inea y 11, Vedado. 
^012 28 Sp. 
Por tener que ausentarse, se ven-
cantidades parciales o totales. I n -
fotman en Consulado, 19. Te léfono A -
6792 
3;8?7 Sp. 
DINERO SOBRE AUTOMOVILES 
de un autopiano marca Washburn, |h icasas Hag0 0Peraciones en el dIa 
VENDO U N M A G N I F I C O A U T O P I A N O 
que funciona muy bien y lo doy muy 
bí-rato por ser urgente su venta . Cam-
panario. 28, altos. 
'¿l'>i2'¿ 25 Sp. 
S E V E N D E U N A E M O N I U M CON 8 
registro, dos rodil leras y transpositor. 
Se da bara to^Aguiar , 46, altos, esquina 
a Cuarteles, 
SRSl 6 2 7 Fp. 
PIANOLA 
Custln , la mejor, con rollero, cien 
rollos escogidos y dos banquetas, se 
vende con urgenclA. Tel . M-55fi6. " 
36772 . 28 sp. 
36919 24 sp. 
. upotecas en todos los repartos. Empe 
dos meses de uso, con tecla silen- ú 
ciadora. Se da muy barato. Puede 
verse en San Nicolás 65, A, altos, 
a toda hora hábil. 
^ 0 0 ' ' 28 sp. 
EIS HIPOTECA, SE D A N DESDE 500 
a 2,100 pesos sin corretaje. In fo rman : 
San Pa iae l y Arrulla, café "Siglo X X I , 
v idr ie ra de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. i ' íaz. 
SfisTO 27 Sp. 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Composiela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
.'¡6628 4 oct. 
SU D í S E A COMPRAR U N A B I C I C L E -
1:. de volteo de 2 ruedas de l lanta an-
Ph.i colijo de 1 a 1 y medio metros de 
cab'da. In fo rma: Angel v'elasco, f incá 
A -ii-rto, de Zayas. Pueblo de B a t a b a n ó . 
" :X57 27 Sp. 
f) 
ente nuevo. Precio ^ple»,' 
.-•tro da 20 M P. , f 
h p . o f . . , > , c a ^ r s ^ n 
V E N D O U N CAMION PORD E N B U 3 -
nas condiciones casi nuevo por tener 
qiio ci.mprar otro mayor . San L á z a r o , 
271. Te léfono M-1586 , 
25 Sp. 
Industriales panaderos. 0f 
GANGA. C A M I O N P A R A REPARTO, 
cerrado, ú l t i m o modelo, arranque, bom-
ba aire, motor, O ruedas, nase. v é a l o . 
Tal ler Virgen Regla . Cr is t ina 19 y 
ve rá la verdad: e s t á nuevo. 
36905 ' 24 sp. 
HUDSON TIPO SPORT, U L T I M O MO-
delo, o el el mejor preparado de la Ha-
bana, propio para persona de gusto, 
vendo b a r a t í s i m o . Santiago fi. de 8 a 2 
36fi44 27 sp. 
A U T O M O V I L E S DE I-UJO CERRADOS 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chaut-
fe' ir uniformado y chapa par t icu lar , 
precio desde tres pesos la hora en ade-
lante. J e s ú s del Monte. 12, a media 
cuadra de Tejas. Te lé fono M-237y. 
C5844 ind. lo A g . 
amasadora sistema doble ?m0s ^ 
vcrsible, capacidad tres ™ r * > 
verdadera. Oh as de ^ 
veche. Campbe'l. 0 ' R e | i l y ^ V 
Ofrecemos losas refractabas 
ñus de panadería y d u l c e n f í ^ ' 
S y 
SE V E N D E U N P I A N O DE M E D I O 
uso, buenas voces), sin comején, y un 
Juego de sala, tamizado de- nueve pie-
zas, espejo grande y consola. Cal le 10 
entro L í n e a y Calzada, al fondo del 
j a r d í n L a Ar-eca. Para verse de 10 a 5 
S6781 24 sp. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ , T G C € $ T J l $ 
( I M P O S T E L A : 48 . H A B A M A 
DINF.R0 PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
30,000 PESOS 
Solicito esta suma en p r imera hipote-
ca, g a r a n t í a e s p l é n d i d a casa dos plan-
tas en la mejor cuadra de la calle Con-
sulado. Informes: Teléfono M-7716, no 
corredores. 
3P216 27 Sp. 
Suscríbasa al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
e-1 do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
MUEBLES EN GANGA 
COJtPRO B I B L I O T E C A S O RESTO D E 
elias, l ibros de derecho y testos nara 
coh-gíos y novelas en buen estado. Pago 
mejor que nadie y voy en seguida a l " j . a Especial", a lmacén importador 
cnnlqiner par te . L ib r e r í a La Miscela- I de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
nca Teniente R e y . ^ i ú m e r o in f i . Te léfo- ¡ de exposic ión. Neptuno, 159, entre Esco-
nc M-4878, frente a l D I A R I O D E L A bar y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
M A R I N A , 
oti i'04 24 Sp. 
Muebles Bambú del Japón 
Juego de sala s/llitas para n iños y pa-
r á b a n o s m á s elegantes-- y económicos . 
Se vende a los precios a i á s baratos. 
" E l Kohe". Monte, 146. Teléfono M -
S290 . 
S3980 30 Sn. 
Vordemos con un 50 por ciento' de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
AVISO. S I TTSTED Q U I E R E V E N D E R 
su csja caudaJes, contadora o v idr ie -
ras, s i l las y mesit; para café y fonda 
y muebles de todas clases. Avise a l te-
léfono M-32SS. 
34488 30 Oct. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
XiIBROS CUBANOS. DIARTO D E S E 
siones de la convención const i t .uyer . té . 
Milanos. Caminos de Cuba por Fichar 
do, 3 tomos. Iniciadores y primeros 
m;'trtlres de la r evo luc ión cubana, por 
Vidal Morales . Papeles de Cuba, por 
Saco. 3 lomos . Revista de Cuba, por 
Cortina. Ib tomos. De vent en Obispo 
31 i |2 , l ib re r í a , M . R i c o y . 
3fiS99 - 1 25 si». 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
comedor, juegos de recibidor, juegos ' 1 tomo. P o e s í a s de-Heredia. P o e s í a s do 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rador. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora , cuadros de 
sahi y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , 
f iguras e l éc t r i cas , sillas, buiacas y es-
quinas dorados, porta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, -entremeses, 
cberlones, aoornos y figuras"' de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escapa lates americanos, l ibre-
ros; s i l las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l ler ía del p a í s en to-
dos fon estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlf fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a Especial ' , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la e s t ac ión . 
R E C I B O S P A R A A I i Q U I X i E R E S D E 
casas y habitaciones, sTeis talones por 
u r j eso. Talones de recibos para hipo-
teca a 40 centavos. De venta en Obispo, 
31 y medio, l i b r e r í a . 
30708 • 23 Sp. 
4248. 
357«i 25 Sp. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO TEJAS PRANCESAS. NECE-
sito de cuatro a seis m i l , usadas. Señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
•"7042 2f. sp. 
R A D I O . PEE E E X I N O CON A N T E N A 
bombillo, pi las y . te lé fono $55.00; un 
colpi t ts adaptado t ambién , completo, 
$25.00; un c r i s ta l con te lé fono para 
oir las estaciones locales; a d e m á s de 
la P W X $12.00. Proba los y aproba-
dos por el comprador. 'San Miguel 83, 
Leal tad de 
SE V E N D X U N M A G N I F I C O P I A N O 
Pleye l . Calle B, 242, Vedado, entre 25 
y 27 F-4147.. 
. J5582 25 Sp. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I i I T O 
(Shmldty, 2 asientos, una nevera de 
jr.ruara, una m á q u i n a de coser (marca 
i'tew. Home, escopeta alemana cal 22. 
una C a c u m b a m b é construida especial 
y un r avo-real. Todos en Luenas condi-
cionen. Oquendo, 16-A, asolea. 
25 S P-
GANGAS. U N A CUÑA DOOHB Y U N A 
Chevrolet en muy buenas condiciones. 
Robins Co. Vives Alambique. 
4d-23 
D E A N I M A L E S 
DR. R A F A E L LAGARDE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O . 
Inyecciones para evitar la rabia en el 
perro, t ratamiento moderno para el mo-
qui l lo , consultas de 2 a 4 p . m . Ca-
l i . ' 11, n ú m e r o 139. entre K y L Ve-
dado. Te léfono F-5606. " 









ma guagua nueva de quince 
con su marca de eate año y 
ctas condiciones; la doy muy 
Sa puede ver en Porvenir 29 
ti Francisco y t o n c e p c i ó n , V I -
CAMION PAIGE, T R E S TONELADAS i \w '2 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende bara-
to al contado y también a plazos. Se 
envían catálogos gratis. E . W. Miles, 
Paseo de Martí y Genios. 
36593 26 sp 
Galleara empañado'?, coa , 
queles, marrn acroditaiía c ^ 
baratísima. Can^Vell, O'Reü^ ^ 
Correas de t ' a ^ i - i ó n , ¡T,5erin 
desde un. h . : . 13 
cho, casi rogóla:!a% C a r - ' " 5s• impbell, 0% 
SE V E N D E U N FORD D E L 20, CON 
arranque, en buenas condiciones, se da 
b a r ñ ' o , Barcelona, 13, de 1 a 4, pregun-
tar p^r Lameiras. , 
S«403 25 Sp. 
SE V E N D E U N A GUAGUA PORD S I N 
f i n , de catorce pasajeros completamen-
te nueva. E s t á trabajando con muy 
buen diar io . In fo rman en Salud, 173. 
E j t i ca . 
36860 28 Sp. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar* 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r t r -
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
«735 I n d . 9 my 
Aserradero de carro para troz 
24 pies de largo. Movimiento n!' ^ 
ble. Completamente nuevo r 8 " 
Campbell, O'Reillv, 2. ' ^ 
36161 ,> 
SE VENDEN DE MUY POCOlS 
H . ^ ^ ^ m ^ o ! 6 0 ^ l 
SU uj. 
Molino piedras francesas lí» 
para harina 
t ' ^ s t a d o r de café para gas 
toi- 10 l ibras/ 
tor T s M b k s 6 ^ Para é 
•r 30 l i l f r ™fé Para ^ con 
Tostador 
fviadcr  
Sobadora de panader ía clllndrn. , 
po;- •> con poleas. ruinaros l | 
? o > > -i d o ra d e p a n ad er ía cllindrn. si 
por .-. y meo ¡a idom aunaros i) 
s a ¿ ; ^ s a d o r a de P«naderla catalana. : 
n - ' - i i idora aleriana 30 partea rt« v 
Motor d . pa 'o l ina ' W x A R C H " ^ 
y m e c í a H. p ^ ^ t i de j .: 
Tenemos nna buena existencia Ú 
maquinaria de panader ía 'THOlftftwl 
X E R - famoso3 mo'inos de café 
J . M. (FERNANDEZ 
IlJív -a r é r e Z (Lam-üarilla) número 21 
SÍLLL ^ i Q d . i ^ 
Se vende un juego de docn centrifa. 
gas, fabricante Weste-Point, de 16" 
x 30", con su motor horizontal de 
60 H. P. fabricante Cail. Informei 
O'Reilly núm. 11, Deptos. 203 al 201 
36392 28 sa 
sp. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
P.p-cibfmos semanalmenie lotes de mu-
los -üe todas clastío y todos t a m a ñ o s 
Td'-omos un gran sur t ida de vacas le-
cheras de razas Holstem. Jersey v 
Guernsey, caballos de nionta muy f i -
no?. Earper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
12 Oct. 
SE VENDED DOS rOBDSS, UNO D Í l 
-• • f. -ro áel 20, preparados de todo, a 
precio de sitiíafti^n, verse u todas horas: 
-, ernancina, 02. Garaje, cerca de Mon-
CASI RECALADOS, SE VENDEN MAS 
baratos que en f á b r i c a seis side cars, I -
National , del mejor modelo. F i a m a n - 1 A los Hacendados o Industrias s, dal paquete. Eficiencia frarantizada. 
rimelles, 57, Cerro, Te lé fcno I-40S0. 
36262 20 sp. 
3 6 00 9 Sp. 
VENDC UN 
p j ¡Sport. Hi 





b o n i t o a u t o m ó v i l t i - No compren ni vendan sus aulos, sin 
span0_ Suiza casi nuevo, lo I ver n r imern ln« n i i * fptiffn « „ 
gran-
í e s . Se venden dos motoresxde 20 HP 
220 volts 3 fases, 1,200 R.P.M, Id-
forman: Amargura 77 y 79. 
18 gp. 350S0 
ver primero los que tengo en existen-1 C O M P R A Y V E N T A Dí Su d u e ñ o . Mercaderes, 
;4 Sp 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre 
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
eord"dei . 23, t e e s meses D i f u s o Doval y J^no. Morro 5-A, teléfono A' 




•an Migue l i7b, 
inzález. garage, por 
24 sp. 
S,E . V ^ N D E U N A MAQUINA "Do3 
cbe_ del año 1917 en per-fecto estado 





San Rafael, 115 
pierde mucho t i e m ó o n i a n r i i a n í l r t ' I JueSos de cliarto. ?100. con escaparate ! l̂tosJ enrí e Campanar fj .ciue m u t n o uempo,. piancnandO C0n:de tres cuerpos, de f i lete blanco. $280. 8 p . m . a 10 p . m . 
una Royal, tiene menos gasto v el •Juegos de s'lla- $68- Jue^os de comedor, 
j„ . •' . i $ 9 0 ; escaparates $12; con lunas, ' 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
•j j 30d-24 Ag . 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muenies nuevos y de uso, se pagan m á s 
que nnguno, por necesi'ar grandes can-
..idacts. Suárez , 105, esquina a Alcan-
ta r i l l a . 4. T e l . A 2029. dn 
3-t9fi5 10 Oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
refo-mamos, reparamos toda clase de 
muebles, de j ándo los completamente 
nuevos y de l a forma m á s moderna Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz le en-
vasarnos sus muebles, para el ' interior 
?,xí^nJero.-. Uíl A r t e ' . Manrique 
$30; 
en adelante; coquetas modernfis, $20; 
aparadores. $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4xmodernas; peinadores. $8; 
veslidores, $12; columnas de madera 
$2; camais de hierro. $10; seis sil las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
bróla íie sa lón modernista. $85 Juegos 
esmaltados de sala. $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a a do co-
ser, buró; , de cort ina y planos, precios 
de una verdadera gang<t. San Rafael. 
115. Te léfono A-4202. 
122 Teléfono M-1059 
35683 12 Oct. 
Surt ido completo ,JC .^s afamados B l -
lu^AHE.& m»rca ' B R U N S W I C K " . 
Uceemos ventas a plazos. 
Tod^. jlast) de accesorios para b i l l a r . 
Repuraciones Pida C a t á l o g o s y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M - 4 2 4 Í 
C'i'SO - Ind. 15 Ma. 
MAMPARAS Y DIVISIONES MUTT »A-
ratas, (se colocan v id r ios ) Belascoaín 
?6 B entre Sit ios y Malo ja . M-78S3 
Castro. , 
35252 25 sp. 
26 sp. 
SE VENDEN POR EMBARCAS 80 BO-
llos pianola, 8S notas. Se don en 14 
pesos. Leal tad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
26938 25 sp. ' 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
•noo mundialrpente. Es sorprendente el 
verlos caer muertos ante el f ino humo 
que oxpiden unas pocas v a r i l l a s . Ga-
raní izHmos su éxito. Si usted quiere 
dormir t ranquilo, ¡p robad lo ! De venta 
en "E l Sol Naciente", O'Rei l ly n ú m e r o 
80. 
35857 14 Oct. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Depariamen*& 
colchonetas y ^nosquiteios—- en 
SE CEDE UN PANTEON 
Se cede un p a n t e ó n de cuatro bóvedas , 
cerca de la entrada en el cuadro n ú m e -
ro ti Oe zona de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones listos para 
enterrar desde dosciencos pesos en ade-
lante. Informes: M a r m o l e r í a La P r i -
mera de 23 de Rogelio Suá rez . 23 y 8 
Vedado. T e l é f o n o s : F-2382. F-1512 y F-
1967, nos hacemos cargo de traslados 
restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en •al cementerio. Todos ios 
t r a n v í a g que van a l cementerio nos na-
san. por la puerta. 
- 337:8 30 Sp. 
SE VENDE UNA VIDRIERA M O S T r T 
dor en magnificas condiciones Se da 
M d * * ' N ü n e z - ^ n i i s t ; i d 50, Casa de 
"C297 ojt ¿ i 
M. R0BAÍNA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentínas de gran cantidad 
de leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramnr.s. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurri&ga (aa-
* tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 
B I L L A R E S . SE VENDE UNA MESA 
. , r l e Palos de 3 l|2 varas con todos sus 
QUe t a m b i é n e s h í n ln« r r . i ^ ^ o I accesoríc.s completos y trievos, to lo sin 
i^uc lAinuicíi e s i a n IOS COJines, |os "so en f270.00. Calle Alme.ndarrs y 
cestos de mimbre para mna usa- Sa - - -anue1, M a r l a " a o . ei, 1-7956 
da, etc.—ofrecemos el más gran 
de surtido de mosquiteros de to-
da* clases y de todos los tama-
ños, a los más bajbs precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde.5 . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, ademái , mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales, 
" E L ENCANT0'c 
;J6RS3 4 oc. 
Hacendados-Colonos. Estacas, cedro y 
caoba, para muelle, postes para telé-
fono, atravesaños, postes, cercas, cu-
jes tabaco, madera aserrada, carre-
tas. Solicito correspondencia. Puedo 
servir cualquier cantidad. A. Marti-
nez. Apartado 3. Morón, Camagüey. 
4 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SI QUIERE COMER S A B R O S O ^ b í T ^ I 
r.o p.da su comida a U Vl l la lvesa la 
ca,=a de huf-spedes mejor y m á s bien 
atendida, necesito abonados lo mismo 
s e ñ o m s que caballeros: de orden v t ran-
^ Í J a 4 ' , Prrtcios sin competencia. San 
4248 moderno. Te léfono M -
2'"7¿5 6 Oct. 
INSTITUTO CANINO "NOCARlT 
Montado a ia a l tu ra de los mejores de 
loa fcsUidos Unidos y Europa. Direcror: 
D r . Mtjruel Angel Mendoza. Consultas. 
de 11 a 12 y 3 a ó. Malecón y Crespo, 
COMPRA DE UN C A B A L L O 
Se desea comprar un caballo cr iol lo de 
tres años de edad y seis y inedia cifar-
tas de al'/fida. Se prefiere que sea buen 
caminador; es tó completamente sr,no y 
no t í i i ga resabios. Para informes l l a -
me al Departamento de Publicidad y 
Circulación del DIA RIO DE LA M A -
R I N A , de S a l l a , m. y de una a c in -
co p. m. Telf. M-6S14. 
A ind . 14 sp. 
CAMION M A C K 7 Y M E D I A T O N E L ^ T 
d i s como nuevo y un camión d " 1 
ne.adü Remud muy baratos a' < 
cho. -Muralla 1S, altos. A . San-
30 Sp. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
êr# y Paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
TEÍJFS. M-4444 Y M-2503 
Ind -5 
'EL PEDAL" 
Casi nuevo. Automóvil Me. Parlan, 7 
parajeros, por no necesitarlo, lo doy 
en $1.500. Alberto Cuervo, Aguiar 65 
(Banco de Pedroso). 
36829 28 
Gran surtido de Bicicle-
tas de Carrera y Pa-
seo, "Tribune" y otros 
fabricantes. Accesorios, 
Bicicletas para niños. 
Taller de reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50. 
Teléfono A-3780. 
Ind. S Sp. 
Siguen las gangas de la subasía. Es-
ta semana va un magnífico automó-
vil de famosa marca francesa Re-
nault (el automóvil más económico 
que existe) es de cuairo cilindros, cin-
co pasajeros. Tiene magneto y arran-
que eléctricos, cinco ruedas con cin-
co* gomas de cnerda Michelín. Su ca-
rrocería está como nueva y el fuelle y 
vestidura están en buenas condicio-
nes. Su motor está funcionando admi-
rablemente bien. Se remaíará el pró-
ximo s'bado, día 22, a las tres de la 
tarde, al meje-r postor. J . Ulloa y Ca. 
C. Capdevila (antes Cárcel), 19. Te-
léfono M-7951. 
36549 28 sp. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea a lqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage que es. la casa n.as seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Uno.. Morro. 5-A. Te lé fono A-7635. Ha-
bana'. Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
MAXWELL, 5 PASAJEROS 
F I N C A S , 
Y E R M O S Y 
C I M I E N T 
C O M P R A S 
Se desea comprar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
rectamente. Escriba o venga a verme, 
Informa: Constantino, Calle Mob!*, 
5, altos. 
36948 7 ce, 
COMPRO CASAS Y SOLAREr 
Compio casas de esquina y de centro 
compro solares pagados y contratos o 
solaros; r";;riJito dinero en hipoteca < 
módico i n í e r é s . f igu ras 78. Teléfon 
A-6n2 l . Manuel L l e n l n . - „„ . 
Compro una o dos casas, en pu8'05 
comerciales que su valor verdad 
de veinte a sesenta mil pesos; trattj 
directo con dueñps. Tel. 1-2452. 
35628 12 
URBANAÍ 
V T N D O DOS E S Q U I N A S CON 
bU-cirnienlo, una en ' ' . - ^ P̂ SOyabaJ$ 
J 1,0 pes»*; "0 12D pesos, un solo r I la otra en la Víbora, 
solo lecibo en l'¿,ó(¡ 
Se. vende un au tomóv i l Maxvel l en muy , F e r n á n d e z , en MonU 
br.er.-is condiciones y con chapa nuevas | j ; a i¡ a. m< 
F ' .ncUna perl'octamente y lo doy en 22o 36083 
pe.ViS ai pr imero cine l legue. K. W. M i - I ~~ZZr TíSfl*' 
les Paseo de M a r t í y Ceñios . I3E VEND3 UNA ESQUINA EH ' „. 
? 1.̂ 95 26 Sp. idel 7v]onte con bodega y contraw/. 
le 2 a í J 
Cft.X»II.I.AC T I i A M A N T E . S E V E N D E , 
acalv.üo dé pintar y excelente funcio-
ramien;o I n í o r m a : Señor Las t ra . Pra-
d-" ' l í altos, de 12 a 2. 
•jp-.p-, 25 Sp. 
• '-'on íabr icac i jn j 
• rio .?5.<o0. 
de 12 a 3 P2'6msp̂  
SE VENDE EN LOS MUE***;*^ 
San J( „na (:aPa con ¿00 nietro^.. propia para deposito u uaca-
merci. . . J . Fuentes, Ag" | 
S E V E N D E M 
rican en muy buen estad 
dia fprteládíis. Informes; 
T u ñ ó n and Co. Aguia r c 
AUTOMOVIL PAIGE . ¿ ; , - „ 
Se vende un mafenífico au tomóv i l Paige te 35̂  de 12 a 3 p . m . 
7 pasajeros, de modelo 1&20. E s t á en 37017 ' — ^ 
p e n e c a s condiciones de funcionannen- j — T^aOí/^ 
lo v se garant iza. Tiene buena p i n - ¡ C A S A S P A R A R E N T A E N A»*1; cielo 
olor verde oscuro, ruedas de;(,0 (.ei.,.., ||(. Carlas 111: moderna»' 
;on gomas buenas, y capota rn' . rentan a íiid.oo cada un*J ec.1 
N CAMION A L E A M E - 1 doble de tela khaki . ( Jangá . In formes : ' j ' , ., ..isos con 24 cuartos 
Dos v me I F d w i n W Mi ' "0 v**,* ríe Mart í v i - > 0 -
tu ra c< 
alambn 
y 
Mu- :;n ¿6 Sp. 
ANIMALES DE VENTA. SE VENDEN 
59 m u í a s ntievas. sanas maescras de 
L'rw. clase especial 5(.> m u í a s de gran 
t ' imaño sanas, maestras de arado y 
aporque. 50 m u í a s de segunda^ propias 
par* cualquier trabajo, 40 vacas de las 
raz-; Jersey Holsteins y Guernsey. la 
m a y o r í a de ellas r e c e n t í n a s y las otras 
muy p r ó x i m a s todas de gran cantidad 
do leche, caballos finoo de s i l la y las 
meiores m u í a s triarchadoras. Todas las 
finiC2¿naS se reciben nuevos lotes de es-
tas ciases de ganado, venga por esta 
ciJe siempre e n c o n t r a r á ganado fresco; 
t ambién se venden carros de cuatro rue-
das, bicicletas, arreos de toda clase y 
toda clase de objetos relacionados con 
esto neg«cio, 20 crepé, 6 cucharones, 14 
troy 4 a r a ñ a s . 6 faetones. Marina y 
A t á r é s . al fondo de la Calzada de Con-
cha. Teléfonos 1-1 376. A-542y. J a r r ó y 
Cuervo. Fred Wolfe . 
3r>m 1 10 o c ü 
SJl VENDEN POLLOS DE TODOS TA-
n . a ü o s desde un d ía de edad hasta tres 
meses, Legl iorn blancos, r i y m o u t h 
Rock jabados y Rhode Is land ro jos . 
Tlambxén huevos y aves adultas. Gran-
j a "Carmen' ' . A r r o y o Xa ran jo . Haba-
na. 
Í6S32 !7 Pt 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina; 12, Telé-
fono M-4199c 
8735 I n d . 9 m y . 
STUTZ, CINCO PASAJEROS 
vwide un a u t o m ó v i l Stutz de 5 pa-
"i válvul. ' 
rentan 
solar de 2 pi 
m e n t ó y h i en ., 
rado. Vi l l anueva . 1-1312. 
37018 
e vende, junto 
SE VENDE BAF.ATO BUENA MADB-
ra d r andamiaje, tí farda 
o t i 
y 
dones y a l -
Informa el encargado de la 
Santa Catalina, entre Figueroa 
V1KDG U N A CrRAN CASA ^ f ^ a oel 
oí; la j a l l e 1 Ua. Víbora, l'1Ma. cji 4 cuar' 
t r a n v í a , portal , sa la , rec ib ido* ^ 
lio lujoso. ^a"° 'dor V 
U: cr iados conieO r 
,„ calentador, ^ i " ' fA-
Mono, garage. aSf 
] imo i»esos . üt!a catit03 
, ai parque O6 ^ ba-
recibuior, i c ^ ^ d o ^ 
,1,,:; b a ñ o á intercai 
ilos, mu 
servicie 
c;os altos, dos bañp^ 
24 Sp. 
SE VENDE UN CHASIS FIAT CON ca-
r r o c e r í a . I n f o i m a n : Benjumeda y Su-
b i i ana . Garage. 
36551 27 Sp. 
C A R R U A J E S 
SE VÜNDE UN PAMIEIAR TRANCES 
rriuv "aueno. un Milord oart icular con 
caballo y arreos, un tronco de pareja 
ni.evr. y varias limoneras In fo rman : 
Avenida Menocal y Henjumeda. (antes 
GOMAS U. S. R O Y A L C0RDc 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surl'ido de accesorios y iU>Té-1 j&fe'ro1. Tél ,éfünoSA-557ifUnten 1>"1 <"11" 
dades para automóviles. No deje de ¡ :'''''r'1 0ct-
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A i p ^ * 0 , ^ c u a t r o r u e d a s y dos' 
mii.mí-., se \6nf)' n o r;imi>i;ni juntos o se-
teléfono A-705S, Habana. * p a i a ñ o s j por cataióni o cosa que "oon-
C 1784 I Ind 4 mz j ^ ^ V , Churrilca- 56 • Telé£ono2V sp!' 
l4'0f? para0/, 
otra e„ A t r a m p e s , junto a' y d<£ 
Mendoza muy l.nda de •* ' . ^ s o S . 
míií. comodidades en 14.00) cUart^ 
casita portal , .-ala. saleta, graD ?;„• 
m a m r o s t e r í a . -l.OOJ pesos. ^ ôS 
q u n a a 6 pesos y varlos e 1 . ^ 
sitadnos a ó y tí pesos, 1̂% - n ü ^ 
ñor .- .onzález. Calle de r'̂ rez. ^¡tS.. 
50 moderno, entre Ense.iana / 
d- ' 2 a 6. 
Vendo varias casas en Guanj jo-
de $1.000 a $5.000. Bien situa^ 
former, Aguiar, 42 A n t o n - ^ 







3 o ¡ ¡ 7 
6 
A g o j í a 
FINCAS U R B A N A S 
, rp-trTjS C l iADRAS DE la 
r^üPE ^ * B „ n o casa moderna en 5* Tn "de Tejas, una ca uex^ ent .e 
K o n T,esos ^ ^ v l z compuesta ce 
í?1; e.-s'idaf >' cuartos, cuario .de 
d«- r , 'rtmoda ln í?rm^¡V. A-7445 
DIARTO OE LA MARIN A Septieirbre 24 de 1923 
r ^ G i : ' DIECINUEVE 
^mod  






jÍ¿¡-»~ ' /VTT'E-OCTAVA E N T R E 10 
- - - T R C A I I I ' E V , por GO; 675 m^ 
f^fdado . . ^ ^ ^ r q í ^ e renta $140 O 
U con £f2rGlc0a0clOmotro. i n f o r m a : V 
l í ^ 1-1312. . .25_sp^ 
' J l ^ - ^ T T ^ i s Q U l N A 23, S O M B R A . 
S Í B ^ S O 1 " ^ b ^ metros!, con chalet 
d ' 2 6 / L O doy a $55.00 metro. VUla-
f Pis0;" 1-1012. Bp. 
" B S -^ r S O S . V E N D O U N A y r . s u » , » . — n Belascoaln, Sj, 34,000 - pr6ximo a tíeiascoan. 
S, n-i con ),oae», ' ' i fos ren^a en un so ^'".r.otros^es ^ a l t o b ^ r e ^ i n f ü r _ 
Monte, 
26 S p . 
W , r ' 1 ^ 225 pesos mensuales 
| l ? a n d s c o P F e r n á n d e 2 . 
»»: foatrería de 2 a 4. 
^ ¡ J í N A MODERNA, $12,500 > 
' oenulna moder-.a p róx ima a 
V f " ^ i l v a n ó , la esquina tiene una 
l a c a ! ^ V á Von dos cas. o a l lado a 
/ran " ^ n a y una accesoria para la 
c o ^ m ^ l e\ frente con dos departa-
W*** P?odo es moderno, fabr icac ión 
'C''nl,)S',.antn 110 pesos. Aguila, n ú m e -
r Teféf ono M-9408. Marcelino 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V ü N D E E N E l , GERBO, U N A C A -
SJ, vaia. saleta, dos cuartos, en 3,800 
pesos oe mamposterla y nervicio sanita-
rio y o tra de 5.800 de porral, sala, co-
medor, dos cuartos de cielo raso, patio' 
y fi-aspatio, entrada independiente. I n -
"ferme en Santa Teresa, ¿i, entre T r i -
m^Uos y Churruca . Cerro. Te léfono I -
4370. 
36V?? 30 Sp-
Vendo una magnífica casa de esqui-
na, ocupada por una industria. Infor-
mes, Flores y Santa Emilia, pana-
dería, de 12 a 1. 
36677 5 oc 
FINCAS U R B A N A S EN LA C A L L E DE ANIMAS 
, En la acera de la sombra, mide 11.60 
Vendo próximo a Obispo, de los ban- por 35 metros> Ed¡f ¡c io ^ ^ p]an 
eos y a cinco cuadras de los muelles, 
hermosa rasa de ires plantas prepa-
rada para almacenes y oficinas. La 
entrego con o sin inquilinos. Precio 
razonable. Para más ' n fo me», de 2 
a 4, Helio Medel, Obrapía, 98, al-
tos, Depto. 12. teléfono M-3683. 
36435 24 sp 
A LOS RENTISTAS 
EN E L VEDADO 
A la entrada del Vedado, calles 17,1 
l anea y calzada, vendo un magnifico icfono A-
palacete. Es una gran oportunidad y 
Se vendan en la Ave/iUla de Concepción 
cerca de Calzado. 13 casitas y una 
(.s-iulna con dos e s t a l l o c í m i e n t o s , que 
renta todo $375.00; son modernas y de 
fabr icac ión Inmejorable. ITec ío $20,000 
Informan- Teatro AVilson. v id r i e r a . Te-
19. 
30616 23 sp. 
n m S E V E N D E N T R E S C U A R T O S MAM-
Sfc da f a c i l i d a d de pago. G. M a u r i Z , : y azotsa, tí de frente por 42 de 
Affuiar 100 frenS» a! S a n r n f a m ^ á fcr>do y un s r r imo de c i t a rón de 30 me-
A g m a r , i U " ' ™ - e a l i n e o manada. tros JQullacia 28 preci0 2,900 Pe-
leietonOS A - 6 4 4 3 1-7231. so« . In fo rma : Daoiz. 24. enu-e Pnme-
lles v Churruca. Cerro. 
35700 28 Sp. 
Mi-i 
Sp. 
Próximo a la calle 23, casa moderna, 
a la brisa, jardín, portal, hall, sala, 
x. un gran comedor, cinco cuartos, dos 
baños, garage, dos cuartos y demás 
servicios. $32.000, G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfonos A-6443 o í -7231. 
^ ^ r ^ T p E S i O S . V E N D O U N A C A S A 
»*, ralle San Miguel, p r í í u m o a Be-
^ £ -n tiene sala, sale.a, y cuatro 
íaSCt,nc en cada planta, renta luO pesos. É^l«ico F e r n á n d e z . I n f - r m a en Mon-
Woü de 2 a 4. 
I(ií83 
26 Sp. 
ESQUENA, EN $6,000 
, A-i una esquina en el Cerro con es-
yiTci 'nento y casa de p o r t a , sala, 
^ Y-Urtos. servicios, otra casita m á s 
Vflia dos habitaciones, servicios, 
:0L unido a la equ ina , lenta 70 pe-
1 Tierrocio de oportuni.!ad_. Agui la , 
li8. 
Éá^79 
^ - ^ O Ó ^ P E S O S , V E N D O UNA C A S A 
M Mi calle Someruelos, p r ó x i m o a Co-
tT'\U es de altos, renta 170 pesos 
S-Usco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. Has 




! S E V E N D E L A CASA C A E L E 13, E S -
¡ qu'na s Y, fronte a l ínea en el Vedado; 
compuesta de z a g u á n , sala, saleta, sa lón 
! de comer, 7 habitaciones muy amplias, 
1 tros cuartos de baño , pantry, cocina, 
| ja'-Jfn y tres amplios portales, garage, 
| 6 cuartos interiores y dos b a ñ o s para 
criados. Se dan facilidades de pago. 
Informes : Calle 13, esquina a J . Veda-
do. 
36r.63 30 Sp. 
C a í a moderna , a l a b r i sa , p r ó x i m a a V E N D O L A C A S A M A L O J A í e s , 28 
la CaHí» 23 i a r d í n no r t a l «ala en i r a j ' '^ fondo por 7 de frente la wa ie ¿ J , Jciram, p o n a i , saia, CO*.| CUt<xtGSi salai comedor. Fou. 
meder cua t ro cuartos, b a ñ o completo , ?<fir̂  2i Sp. 
va-
cuatro 
garage, cuartos de criados. Mide 13.66 SjE V E N D E U N A C A S A D E D O C E me-
o/; . roo onn f nn • : tr jr! ^e frente con sala, saleta, cuatro 
X oD meros, y¿Ó.VVV. yj. M a u n z , cuantos, comedor, cocina y baño con ba-
Aguiar, 100, teléfonos A-6443 e f. na^ra tofla de ciel0 ™™ y c i t a rón , 
7231. 
Calle 23, casa en la 
$25.000. Otra de dos 
$40.000. G. Mauriz, Aguiar, 100, te 
léfonos A-6443 e 1-7231. 
Calle 23, 
plantas 
predio 8,200 pesos. Informan en la mis 
ma trato directo. Daoiz, 24, entre P r i -
mellf-s y Churruca. Cerro. 
;;)Í,199 28 Sp. 
en 
^alle 17. Gran residencia, urge su 
venta. G. Maúriz, Agu'ar, 100 freníe 
ai Banco Canadá. Teléfonos A-6443 
e 1-7231. 
v f]n Una esquina moderna en Santos | ' 
cíS'iW Con una casa al lado, preparada I 
Jí-a'establecimiento con puertas de | Vedado'. Solares y parcelas diferentes 
$prro buena posición 
ESQUINA MODERNA, $6,500 
en V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
^haiet de dos plantas, en quince mi l po-
sos ($15 000.00). pudiendo dejar la m i -
tad en hipoteca. E s t á rodeado de j a r -
d.nes, con su garage, que rtene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto 'Torroella", con mi l doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v í a e léc t r ico de Zanja 
y una cuaira de la Carretera Centra l . 
Situado en la calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse a todas horas. 
Teléfono A-9728. Solo t ra to con compra-
dor. 
34233 7 Oct. 
De 
mika al contado, rest-
Arfa, HS. T e l . M-S46> 
36079 
este precio
e faci l i ta . 
Marcelino 
medidas a $30.00. a la brisa. G. Mau-
r i z Telfs. A-6443 e 1-7231. 
Sp. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
que dan el 12 0 0, Benjamín García. 
SOLARES YERMOS S O L A R E S Y E R M O S 
A media cuadra de la calle 23, a la; Cuba 54. Tel. M-5443. 
Ind. 
g/gA V E D A D O ; 20,000 E S Q U I N A C A -
ju J9 gran patio con muchos frutales, , 
¿iia, saleta, galer ía , cuatro cuartos, ba- • brisa, casa COU portal, sala, Comedor, 
* ^ \ Y v i 0 ^ cua r to* y d e m á s servicios, o^"^^ L E A L T A D Y M A L E C Ó N , V E N -
01951 25 sp . i $16.500. G. Mauriz, Asuiar 100, 
f S ^ ^ E T í ^ ^ t a 1 8 s f S ! ^ al Bfnco Canadá. Teléfonos A-
•ato, a plazos o al contado, grandes j 6443 e í -7231. 
'llidades. Empedrado, ;;o 
Iii9?7 , 27 Sp. 36557 24 sp 
GAKGA P S N O M E N A L . 
M>d«d con 1.900 vara:? 
lienta lo fabricado ; 
jlii.nOO ,y reconocer ?! 
punto supencr. L a g c - í 




2.820 a l a ñ o . 
'.000 hipoteca. 
Oto. Reina 28. 
&p. 
T 
N E G O C I O D E O C A S I O N . V E N D O G R A N 
esquina con establecimiento, una c á s a 
baja y un al to moderno, rentando ha-
rato ÍOO.OO; un solo recibo en Jesü;? 
ib 1 Motitá,. Precio $10,500 y un polar 
en Ja A v . de Concepción a dos cuadraf* 
de la Calenda, con 600 metros a $8.50. 
Corrales l&í de 12 A 2. 
3 6643 21 sr). 
do gran casa de altos, moderna y lu 
josa, cada piso, con sala, saleta, 5 ha-
i l itaciones, gran baño , comedor al fondo 
]y dt-más servicios, su terreno tiene 240 
i metros. Precio $33.500, pudiendo dejar 
la mi tad on hipoteca al 7 010 anual ; 
renta barata, al a ñ o $2,820. Jul io O. 
¡ P e r a l t a . Indus t r ia 96, de 9 a 2. 
36239 2B5 sp. 
1em.írtS di 
| servicios 
de la I-b 
Oficina g 
ac.^ia. de spla. dos cuartos, 
•_1 nuevo Pteparto Al tu ras 
IÍI¡ t ' rban izac ión com'ib'ra . 
Ignacio No . 8. Sr. P é r e z . 
24 sp. 
S E l ' E N D E U1TA CASA D E DOS P I S O S 
en t'.tiiana, 1C. Informan- : Calzada de 
Sí vende la casa Dolores, 39, entre 
San Lázaro y San Anas^io , Víbora, C A S I T A S , D A N D O ssco.oo D E E N T R A . 
. ^ . ' 7 da >• f i i e - to a plazos, vendo tre^ cha-
tíeno sala, comedor y tres grandes ha-
Ditacionej. ínfoiir.an en la misma. 
_ 36943-44 30 cp. 
¡ I 3i*aÍBXA U N A C A S A CHALET EN 
-la A'tbora, por una finca le campo Oe 
tros h >unco caba l l e r í a s , ae buena tie-
rra y cerca de la Habana. In fo rma: 
• Wn;: Quiñones en Beiasco-iin, 1¡S. 
; 2 ^ Sp. 
ÍE VSlíDEN D O S C A S A S G-XEANDES^ 
Hon situadas y en buen «.st.afio, lentan 
S« S y medio por ciento de su va lor . 
KIS inqüilih.os son inme orables ' l e i é -
ftlin P-1348. 
^.li'^O 28 
fíiáKOS G R A T I S P A R A FAEÍIÍCAR. 
a&p robramo.s d i recc ión . Betuncourt . 
.Ar^uitfcto. Cuba, 32 o \I-2;.5G, de 4 a 
i SE V E N D E U N A C A S A E N E L V B -
i dado, nueva techos monol í t icos , deco-
I radn con porral, sala, hal l , cuatro cuar-
1 tos, buen baño, comedor, pantry, cocl-
j m . cuarto de criados, garage y traspa-
i t i o . Informan: B, i rúmero 289, entre 
29 y 31. 
•í ?J»49 25 Sp. 
| A DOS CU A E R A S D E L>i. C A L Z A B A de 
| la Víbora , lugar -Uto y saludable, ven-
| do casa con portal , sala, saleta, tres 
| grandes dormitorios, maernífico cuarto 
I de baño, f r e s q u í s i m a terraza, cuarto y 
servicios para criada, cocina de gas, la-
vndfll'o, etc. 7.500 pesos. In fo rma: P . 
| B.-im.o. Concepción. 15, V í b o r a . 1-1608. 
28 Sp. 
lOc 24 Sp. 
ta, de irán zaguán, recibidor, gabi 
nete, 6 hermosos cuartos con baño in-
tercalado, cuarto y baño para cria-
dos, gran comedor al fondo y patio. 
Fabricación moderna de cielos rasos, 
tiene todas las comodidades apeteci-
bles. Precio, $42.000. 
EN L A G A L L E DE O ' R E I L L Y 
Vendo un moderno edificio de tres 
plantas. Mide 140 metros, buena fa-
bricación monolítica. Precio $50.000 
tiene íobre 5.50 metros de frente 
EN LA C A L L E DE OBISPO ' 
En lo más comercial. Vendo un edi-
ficio de dos plan as y media. Mide 
250 metros. Renta $500. Precio de 
oportunidad. 
EN L A C A L L E DE BELASCOAIN 
Vendo edificio de esquina, mide 8.90 
x 14 metros. 3 plantas, un solo in 
cuirno. Renta $300. Precio $38.000. 
EN L A C A L L E DE ZANJA 
En el Barrio Chino. Vendo una es-
pléndida casa que mide 13» x 26 me-
tros, de dos plantas, moderna. Pre-
cio, $40.000. Oi?o oferta. 
EN L A C A L L E DE OBISPO 
Muy cerca de Aguiar' vendo edificio 
de dos plañías, moderno, mide 141 
metros, 6 de frente, renta $450. Se 
oye una oferta. 
EN L A C A L L E DE CRESPO 
Edificio de dos plantas, de sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercala-
do cuarto de criados, cocina y patio. 
Precio $28.000. 
EN L A C A L L E DE ANIMAS 
Muy cerca de Prado, vendo edificio 
de tres plantas, mide 6.60 x 20.60 me-
tros, de sala, comedor, tres cuartos, 
baño y servicios. Renta $245.00. Pre-
cio $31.000. Deja el 9 112 por ciento 
libre de inlcrés. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
EN L A C A L L E DE MILAGROS 
Muy cerca de Porvenir, a una cuadra 
del tranvía. Vendo una espléndida c 
sa acabada de fabricar, con fabrica-
ción de primera, techos monolíticos, 
jardín, portal, pala, hall, tres grandes 
cuartos, baño intercalado con baño 
y servicios de criados, cocina y patio. 
Precio $13.000. Dejo $7.800 en hipo-
teca al 7 por ciento. Mide 7 x 40 igual 
a 280 metros. Informa su dueño. M. 
de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. De-
partamento 4, teléfono M-9036. 
4 d 23. 
V E N D O 400 M E T R O S D E T E R R E N O 
fabricados sus t í t u l o s muy l impios y 
renta 140 pesos mensuale-5, precio 6,500 
pesos, lo vale el terreno solo. In fo r -
man: Zaldo, n ú m e r o 13. Afión, no co-
rredores . 
3:597í 30 Sp. 
V E N D O CASA E N $1,700, C A L L E B E -
1.1a Vista, en el Cerro, compuesta de 
s-ala, saleta. "2| 1, cocina y servicios 
m a m p o s l e r í a ; dejo part3 en hipoteca. 
In forman Empedrado 15. bajos. Te lé -
fono M-2276. 
:J.()"S3 "25 sp. 
E l * .TESUS D E L M O N T E , V E N D O BOS 
cas-.'r-.s juntas o separadas, moderna, 
pon;,] sala, dos cuartos a 3.300 pesos 
Cada una. In forma: M a r q u é s de la To-
rre . l ümero 36. Sánchea . 
^r:j14 28 Sp. 
CALLE DE ALCANTARILLA 
• 2 1 Oc. 
oaaris D A R S M O S P L A N O S P A R A 
Solt ^obramos d i r ecc ión . Ha-
Precio mín imo 10 pe-
Arqu i tec tu . Cuba, 
oeniv.v fasacione 
SOL. Peiancourt 
M-iS t̂í, de 4 a „. 
J ^ ñ í 21_ O c t . _ 
VWDO M A G N I F I C A C A S A EN E L 
»eclaüo, a la brisa, .sólida, moderna, ga-
rage y palio grande, una ciuub-a >.e lf-
'•lr'a >' próximu 
Iflaúo y Sin 
Se vende una casita de dos plantas en 
la calle de A l c a n t a r i l l a . Precio 8,500 
pesos. Pueden dejarse en hipoteca, 3,000 
pesos. Te lé fono 1-1608, de 1 a 3, no co-
rredores . 
3f.542 23 Sp. 
MANUEL LLENiN 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda claee de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
3367 Ind 10 jl . 
entrarla. 
. corredores, 





SE VEM>EiT T R E S C A S A S P O R S U 
W*Á ^ o n n a .d zapatero frente - al 
oaradero de la Ceiba, linca del Vedado 
El D I A R I O D E L A M A R I X A se com 
place en recomendar a este acreditado; Casas baratas. Calle Amistad cerca de 
corredor. Compra y vende casas, sol-a- . . . . o i . c i X r « « 
re- v establecimientos. Tiene inmejo-j Vi r tudes , nueva, ¿ plan.'as en $16 ,500 
p S ^ J l r c ^ c S 0 1 S . y T ^ Z ; | ^ s t a $10,000 al contado. Otra m u y 
A-6021, de las once en adelante. | cerca de esta con 147 metros, anti-
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Muy cerca de Belascoaín y con fren-
te por tres calles. Vendo un lote de 
terreno compuesto de 1.535 metros, 
con un frente de más de 35 metros 
por San Lázaro, y otro lote de unos 
SCO metros con frente a oi:ra calle, 
con fabricación moderna, dedicada a 
inquilinato; está nroduciendo sobre 
$450. Precio $38.00 metro. Dejo 
$65.000 en hipoteca al 6 1 2 por 
ciento. Informa, M. de J . Acevedo, 
Obisno, 59, Deoto. 4, teléfono M-
9036. 
6 d 23. 
EN L A CALZADA DE CARLOS III 
En la cuadra más céntrica y muy 
cerca del Hospital de Emergencias, 
vendo un lote de terreno cen una su-
perficie de 1.640 metros. Da a tres 
calles y con un frenle por Carlos IH 
de cerca de 40 metros. Precio, $38.00 
el metry, dejo las 2̂ 3 parles en hipo-
teca. 
EN CARLOS III 
Vendo la;e de terreno; mide por Car-
los 111 49.77 metros y un fondo de 
40 metros, haciendo un total de 1.992 
metros. Precio, $28.00 el metro. 
EN LA C A L L E DE J E S U S P E R E -
GRINO 
Vendo una esquina que mide 18.37 
metros por 38.40 metros, igual a 712 
metros. Precio, $20.00 el meíro. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
De Belascoaín a la Universidad. Ven-
do un lote de terreno en la acera de 
la sombra, que mide 7.50 de frente 
por 24.48 de fondo o sean 183.16 
metros. Precio $66.00 el metro. Oigo 
oferta. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo un lote de terreno que mide 
7.90 x 20.50 mcíros igual a 160 me-
tros. Precio $118.00 el metro. 
EN LA C A L L E A E N T R E 35 Y 37 
Vendo 1.000 metros de terreno. Pre-
cio $6.00 el metro. 
EN A R R O Y O APOLO 
EN L A C A L L E DE C O R T E S 
Vendo 2 solares de 10 x 40 metros. 
Precio, $3.00 el metro. 
EN E L R E P A R T O D E BUENA 
V I S T A 
A tres cuadras de donde se está edi-
ficando el gran Colegio de los Pa-
dres Jesuítas. Vendo una manzana de 
.terreno con 10.200 varas. Precio $8.00 
?a vara. Doy muchas facilidades para 
el pago. 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A 
Solar 4? 12 x 46.75 igual a 561 va-
ras, muy cerca del Parque. Precio, 
$5.00 la vara. 
EN E L R E P A R T O BENITEZ 
A dos cuadras de donde se está fa-
bricando el Colegio de Belén, con fren-
te a la calzada de Columbia. Vendo 
4.876 r«etros de terreno muy planos. 
Precio $8.00 el metro. 
EN E L MISMO R E P A R T O 
Vendo otro lote de terreno de 1.490 
melTos, pegado al ferrocarril eléctri-
co y al Paradero Orfila. Precio $8.00 
metro. 
EN L A C A L L E DE COLON 
Vendo un solar de 10 x 41.40 me-
tros, it ecio $80.00 metro. 
EN L A CALZADA DE A Y E S T E R A N 
Vendo solar de 17.68 x 47.17 varas 
igual a 834 varas. Precio $22.00 la 
vara. 
EN E L R E P A R T O C H A P L E . . 
EN L A C A L L E DE G E N E R A L 
L A C R E T 
Entre Concejal Veiga y OTarrill . 
Vendo solar de 10 x 50 metros igual 
a 500 metros. Precio, $7.50 el me-
tro. Informa, M. de J . Acevedo, Obis-
po, 59, altos. Depto. 4, Teléfono M-
9036. 
4d 23. 
V E N D O U N T 3 K R E N O E N M A L E C O N 
rió soy corredor ni t rato con ellos. Due-
ño- Campanario, 28, altos. 
36 823 1 Uct-
Buen negocio. Vendo o cambio por 
casa en la Habana, un se'ar en Ave-
nida de Santa Catalina y L u z Caba-
llero, esquina fraile, tralo directo. No 
corredores. Informes: Acosta. 74, de 
8 a 12. 
34864 30 sp 
R U S T I C A S 
R U S T I C A . E N $900.00 V E N D O A C C I O N 
finca en calzada a 9 k l s . de Habana: 
tiene palmar, r ío y pozo, prandes siem-
bros de mi l lo , boniatos y yerba del pa-
r a l ; tiene m á s de $3.000 de hierba. . 1 . 
Díaz Minchero. Caser ío V i l l a Mar ía , 
Guanabacoa, f inca V i l l a Mar í a . 
36879 6 SP-
VEWDO UNA P R E C I O S A E I N C A D E 
Recreo p r ó x i m a a la Habana, sembra-
da de toda clase de frutales en produc-
cióa viandas, c r í a de gall inas y de 
puercos especiales, agua abundante ae 
a: jeducto y de pozo. Buena casa de v i -
vienda compuesta de por ta l corrido, her-
mosa sala y comedor, cinco grandes 
cuartas, dos cuartos de bftilo completos, 
cuartos de criados, cocina, garage, luz 
e léc t r ica , te léfono, muebles, va j i l l a y 
bateiia de cocina. Dos casas para obre-
ros: y ú t i l e s de labranza. Dis ta del 
pueblo el ancho de la carretera que 
pasa oor su frente. Se puede i r en au-
to c en t r a n v í a en media hora. 
Prec'o para vender 25,000 pesos. 
l í e i i o Medel. Obrap ía , 98. Dpto. 12. 
Te lé fono M-3683. 
S6«r/ • 27 Sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D E M O S UNA B O D E G A S O L A E N 
enguiña. 5 a ñ o s contrato, que da a lqu i -
ler a favor; es de oportunidad; precio: 
$4.000. Si trae referencias se le admi-
ten $2.000 al contado;, el resto en pla-
zos c ó m o d o s . Informan en ' San Miguel 
y Be lascoa ín . café, de 2 a 5. Pau l ino . 
L A M E J O R B O D E G A E N E L C E N T R O 
de la Habana; tiene un contrato de 8 
a ñ o s púb l ico ; paga de alqullere $40.00; 
se garantiza una venta diaria de ,$150; 
$É0.00 sen de cantina; se garant iza . 
Aunque no la compre, procure ver la y 
so d e s e n g a ñ a r á . Precio $16.000. Se le 
fía a lgo. Informa Tamargo. Be la scoa ín 
y San Miguel , café, de 2 a 5. 
SI Q U I E R E COMPRAR UNA B O D E G A 
con $1 500 venga a verme a B^'ascoain 
y San Miguel , café, de 2 a 5. Tamargo., 
T E N G O L A M E J O R B O D E G A D E L V E -
dado, 6 a ñ o s contrato, akiuller $45.00; 
se garantiza una venta de m á s de 100 
pesos diarlos, mucha cantina; el dueño 
piensa ret irarse; lleva en ella 10 a ñ o s ; 
es dueño de la f inca. Informa Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel , café, de 2 a 5. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en una calle rnuy comercial; ú l t i m o 
precio $2.000; urge la venta. Paul ino . 
Be lascoa ín y San Miguel , cafí. de 2 a 5 
35228 SO ep. 
S E V E N P E N C U A T R O F I N C A S R U S -
ticas situadas cerca de Santiago de 
Cuba, a saber: (1) San Antonio de Gua-
nicúm, de 30 caba l l e r í a s , al lado del 
paradero de la es tac ión <Jel Cristo, en 
el Fer rocarr i l Central, T é r m i n o M u n i -
cipal de Caney. (2) San A n d r é s de Son-
guito. de 44 3|4 caba l l e r í a s . (3) La Me-
ca, de 4 c a b a l l e r í a s . (4) Los Dolores, 
de 4 c a b a l l e r í a s . Estas tres ú l t i m a s 
lindan entre sí f i rmando un to ta l de 
52 3|4 caba l l e r í a s , situadas en el Té r -
mino Municipal de A l t o Songo, a me-
nos de un k i lómet ro del paradero "Cru-
cero de Songo" del fe r rocar r i l que va 
de G u a n t á n a m o a Santiago de Cuba. 
Para m á s informes, d i r í j anse por co-
rreo a D r . l l , Wl lson , Apartado 629, 
Habana. Cuba. 
35224 25 sp. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
E N LÁTHABANA 
Se vende una panader í a , hacé 7 sacos 
diarlos tiene pran local para v íve r e s , 
dos hornos, un camión y tres carros, y 
dos carret i l las de mano, precio 10.000 
pesos, tengo otra de 15,'JOO pesos y otra 
de 30,000. E N L A H A B A N A UN K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.700 pesos dando 2*700 a l 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
Finca de recreo. En el Wajay, muy 
cerca de ?a finca María y de E l Chico 
(lugar presidenciable) se vende una 
hermosa finca de Recreo, con una 
gran casa de vivienda, lujosos baños, 
luz eléctrica, agua de Calabazar, ga-
rage, casa para el encargado, glorie-
tas, etc. etc. Informes, Ave. de Bél-
gica, Egido 14. Teléfono A-3518. 
36767 26 sp. 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un café reataurants du lce r í a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler , 
la planta del café se vende por el pre-
cio de 25.000, Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
De oportunidad. Vendo un café que 
vende mucho de cantina, sitio inmejora-
ble, a una cuadra del Parque Central, 
j esquina. Tiene contrato. Se da bara-
to. Otro en la mejor calle de Guana-
bacoa contrato de siete años. Este úl-
timo se da en $9.000. Aguiar, 42, 
Antonio García. 
37008 26 sp 
BODEGAS 
Vendo una en el barrio de San L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y o t ra 
en Gervasio, otra en M a r q u é s G o n z á -
lez o t ra en Paula, o t ra en In fan ta y 
otra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S EN E G I D O , H O T E L , 
C A S A DE H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y. una 
casa de h u é s p e d e s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos, 
o t ra en A g u i l a de 600 peso?, otra en Ga-
liano y otra en Beina . 
FONDA 
i S E V E N D E U N C A E E - C A N T I N A CON 
' restaurant, lunch y v idr ie ra de tabacos, j 
Tiene cinco a ñ o s de contrato y paga po-
GO a lqui ler . Ks punto cén t r i co y su ! 
venta diar ia es de setenta pesos. I n -
forman directamente a l interesado en 
Crespo, n ú m e r o 5, a l tos . Señor Romo. 
36}<65 24 Sp. 
Pegada a l muelle, sa vendo que venda 
200 pesos diarlos en l a cantidad de 6,000 
pesos. 
SE V E N D E U N A B A B 3 E K I A E N E L 
m'.'joi punto dé? Cerro, con dos s i l lo -
nos nuevos marca Koken, por no ser 
su dueño del g i r o . Informes en F l o -
rencia y Parque (bodega). 
3Í;256 21 Oct. 
A T E N C I O N , F O N D A V C A N T I N A , 
f í e n t e a una gran f ab r i cac ión donde co-
m j n 200 obreros, se tiaspasa por en-
fermarse el d u e ñ o . D a r á n informes: 
B á r r e l o , n ú m e r o 13. Ceiba. Marianao. 
Te lé fono 1-7507. 
3(^58 24 Sp. 
C A L L E D E OBISPO. SE CEDE P A R T E 
de establecimiento en el tramo m á s 
comercial de esta calle.. Informes ' Te-
léfono A-7707. 
35973 24 Bp. 
CASA D E DOS P L A N T A S 
591! 2 l 
VENDO IT KA CASA 
Mtrelia 0c Ptiascoair 
""a Planta, fñliric.iciú 
«freno y fabricación o. No ee ven,¡ti S(i 
"••informan: J e s ú s 
sp. 
EN L A C A L L E 
.; es de 
M a r í a 
u. ei me-
hay apu-
42, a l tos . 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, comedor, dos cuartos criados en 
cada planta: 296 metros . San Rafael 
cerca G a l a n o . Figuras 78. T e l . A-6021, 
Manuel L ien ta . 
?663? 29 Sp. 
da l1Sii,i;w1UNA CASA S N DA C A L Z A -
.ue ia Víbora, t r umó de Estrada Pal-
* ai Paradero con 
l^eléíonrjs : A l-lf.SO. 
24 
en hipoteca todo lo que quiera; no 
hay gravámenes. J . Llanes. Sitios 42. 
Teléfono M-2632. 
36269 . ^ L £ p -
Emilio Prats y Ca. Arquitectos y 
O P O R T U N O N E G O C I O , S E V E N D E N 3 j Constructores. Nos hacemos cargo de 
leda clase de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
S O L A R C H I C O , C A L L E 3AÍÍOS, V E -
dado. m i l pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños , en forma v e n t a j o s í s i -
ma. *? o 10 de frente, 30- fondo. Empe-
drado 20. 
£6997 27 Sp. 
gua, para fabricar en $11,800; dejo i C A L L E S A N R A E A E L , P A R A P A B R I -
' u r ; ¿e 15 a 17 de frente •'a 35 pesos 
metro, menos de su valor deja parte 
i VEWDO S O L A R E S E N L A A V E N I D A 
i drt Aeosta, lindando con la loma del Ma-
j zo, pronto p a s a r á el carr i to , a plazos 
| c ó m o d o s . Acular , 116. Azcon. Te lé fo -
1 no M-9393, de 7 a 8 p . m . 
36717 24 Sp. 
PONDA C E N T R I C A , CON E S P A C I O S O 
local y vivienda, poco alquiler , véndese 
barata. Su dueño tiene que embarcar 
por enfermo. R a z ó n : C á r d e n a s 2 A, 
encargado. 
36876 24 sp. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
fonda en Reina 60, esquina a Campa-
nario, .con buen contrato, casa nueva. 
Se da muy barata por nc poderla aten-
der su d u e ñ o . Informes Dragones 58. 
AntonTo I / iquen. 
I f S l l 6 sp. 
=•11 hipoteca. Kmpedrado, 20. 
linda4" casitas m a n i p o s t e r í a , cielo raso 
s TVlr íos modernos, azotea con dos ven-
| tanas cada una, ganan" 80 pesos. Se dan 
las'3 c-n 8,000 pesos; e s t á n calle de San 
44 metros de te-1 Laxare (Pasaje- frente al 3, entre Po-
y l!H frente de S 50 Tiene j a r - cite y Dolores, V í b o r a ) en $5,000. T a m -
^ • Portal, sai^ v cor,-i,]a 4 bién se vende un solar con 8 departa-
í|?\,"3. coiiiedui. "doblo ~ervicios 'p- i- ' mantos de m a m p o s t e r í a y cielo raso, 
í r j trusuavio Precio > < i ono ' ' f ,-n v i con PUS servicos , ganan 60 pesos; ca-
Í'ü."w.. .ÍÍIUV A- . • x, ; . , . „ ! l ie de Prensa 65 y medio, fondo entre 
Santa Teresa y la otra, reparto Las Ca-
ñas , Cerro. D u e ñ o : Calle Rosa E n r í -
quéz 6, esquina a Santa Felicia, L u y a -
n6 Gut i é r r ez , de 7 a 8 a. m . 
36577 23 Sp. 
G A N G A . S O L A R E S P O R £00 P E S O S 
contado; calles P é r e z y R o d r í g u e z . Je-
s ú s del Monte, y 800 m á s pagando 20 
mer.K.iales. R o d r í g u e z . Empedrado. 20. 
36997 25 Sp. 
CorlfN:DE UrrA OASA E N L A C A L L E uirea en J e s ú s cai_v- " ^ u a del Monte, cerca de 
instrni- y de ^ Iglesia; mide 6x40 
Iota tV 116 j a rd í " . . portal , sala y sa-
do/p,,ts,CUartos' haño completo, 
Í^J-tc de criado; 
S E V E N D E U N A CASA D E DOS plan-
tar, a ,a entrada del Vedado y a media 
come-1 cuafira de Mar ina con poco tiempo de 
«c y ' t r V ^ , 1 ^ cnTaü0;í y servicios, pa- c a u s t m o c i ó n y se da barata y uh terre-
fc»».""-"^"'^ Precio $ 1 0.000. Cruz; no (\c 450 metros fabricado, que renta 
9'i pf.sos y se da en 45 pesos metrO, su 
dueño en Dragones, n ú m e r o 56, esquina 
Rayo, de 1 a 3. 
36540 24 Sp, 
3692C m0S A-13-';i > 
Je.-iTis del Monte 
1-1680. 
24 sp. 
VENDE U N A C A S A A U » A C U A 
con r - belascoaín v ; 
Tiene 2aln-;.:rüs >' f1''-11'-
Pat 
Agu 
1 i ros de H f l n u 
<ran ¿?5uíln' sala' comedor, 0 cuarto!: 
¡fe, Aff,1 •Ü' i'iyvAo $12.000. Cruz Mu 
Bg0s A-1329 e I-16S0. 
24 sp. 
D E L DUEÑO A L 
^ centr,, vcnaü en el Vedado esquina 




Enté erese bien de este anuncio 
Ü*». a n „ c a s a de esquina en Buena-
banvío cuadra de la doble l ínea 
.i'í^os V / L sf eompone ñe sa:a. dos 
garlos i ^ d e r . cocina, servicios sa-
Z& h&bifa,?111"*156 y queda terreno para 
RSJfin, tpnKC'nes m á s buena fabr i 
VCU n*^Cnos monol í t i cos la rlnv or 
i' 1 
Pesris""^ monol í t i cos la doy en 
testo ln^0n la m'tart Je contado y 
.Prador 0V1 TT1?jor le convenga al 
LM^Ono M T s f r l e intertse ci"e llame 
,,Atvarey ; o6' l1re?ante por el se-
H<t?68^d'-ez, de 9 a 11 o de 2 a 4. 
f ^ay^r : . — 29 Sp. 
nto5 
feg^to Buo * * IMA' E N T R E 6 Y 7, 
Í ^ ' 0 « & Vs ta - B ú n g a l o s de ma-
1 1 v ^ " « « a s , t metros de 
So 'V al frent^ Td , ( a <ie ío"r l0 con 
í m . . , ^ foníl^ ^ 4 metro.s de ancho 
tro ^ > Por 3 0v Co,,lsta ,ie ^e 4 
l ^ 8 Q t a n c h o \ y ^edia, hall de un me-
PorV medU n " Suar tü f. la izquierda 
'03 rt^ media " i y,nled;a- comedor 3 
|Ste-£. 3 y n L v la fle'-ecba. dos cuar-
* V l'Jt 3 V rn?,r * servicio.s de 1 v me-
•Í0ní,ed> P o ? ! ^ ' Cu*rt0 ^ criada de 
^ r L ^ e 1 y vLST113' y su Portal a l 
¡fl t a r a d o f ]a por 4 >' media. 
M i l 5 media " V TKosi fle ,a caña 
*s o í . ^ a l e , ^ 6- Rof l^ f la de j a r d i -
t^¿unl btiena c J Clas clases de f ru t a -
S ^ ' o V ^ e a n 6 Jni^6 m"1"08 cua-?a Dc,'a,3a u V 5.0lares -le 6 por 22 y 
< ' ^ Pasaie o salida de la m á q u i -
k--* nV A-enb]ea C-- ^ a l fondo. 
3 ^ 0 ^ H . ' f í i d ^ ^ Te-
&r&*Jton R™a- ^ t r e Ve la rd i 
l ^ ^ ^ V c i í í e p a r t ? Cañas Ce-
^ « « n ^ a r c a r j L ^ ' ^ a ^ f ^ Pof tenerme 






Loma del Mazo. 
Gran casa, j a r d í n , portal , sa-
la, recibidor, comedor. 4 ha-
bitaciones, bañe completo, ser-
violo criados. 
Estrada Palma. 
Gran residenc'a 20 por 40, to-
das comodidades. J a r d í n de 350 
metios, garage. 
Cerca de Toyo 
9 por ¿ i 
t í - í a y azotea, renta 152 pesos, 
ganga. 
B S T O E S C A S I R E G A L A D O , V E N T A 
caca '-on 24 meteos de largo todo cie-
lo raso y can te r í a , traspatio, a lcantar i -
lUdo. IUZ, agua, en lo m á s al to del Re-
parto de C á r d e n a s que es t á a tres cua-
dres d»- Jesú.s del Mont . j todo en 5,200 
pesos oon la llave en la mano y le f a l -
ta din^fó es lo mismo, es nueva. Dueño : 
Ckii* Oe Lawton . n ú m e r o 5, esquina a 
Tejar, al lado de la bodega. Víbora . 
36398 24 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A LAS COMUNIDADES R E L I -
GIOSAS 
Vendemos la única manzana pe-
queña completa que quizá queda 
en el Vedado, con cien metros de 
casa y aecs. mampos- frente por las callas 27 y 34 y 56 
respectivamente por 4 y 6. Está 
santos s u á r e z . {situada en lo más alto y fresco del 
Moderna, portal , sala, come- ! i r i i 1 i . 
dor, a habitaciones, baño y co- Vedado, en zona completamente 
ciña, 10 por 20 
V E N D O SOLARES C A L L E 23, 
V E D A D O , S O L A M E N T E 15 *0l0 
CONTADO; L A M E D I D A QUE 
SE Q U I E R A ; 7 A 30 F R E N T E , 
25 A 60 FONDO. SI F A B R I -
CA, CONDICIONES ESPECIA-
LES. E M P E D R A D O 20. T E L E - , 
FOXO A-7109. 
36996 
¡ V E N D O E N E L C E R R O , 9 M E T R O S 
¡ f ronte 15 fondo, a 9 pesos metro, acera, 
calle asfaltada y una casa madera, por-
' ta l , sala, dos cuartos, servicios en 1,700 
I pesos j una casa m a m p o s t e r í a , sala, co-
medor, dos cuartos en 3,600 pesos. I n -
formí-r,: Santa Teresa, 23» esquina P r i -
mollc&i Teléfono 1-43 70. 
3r«7is2 30 Sp. 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E R I C O ? 
Compre un solar en el nuevo Reparto 
A l tu r a s de la Habana., el m á s cerca do 
|esta Ciudad, dando $£0,00 de entrada 
y Í IO. 00 mensuales sin i n t e r é s . Urba-
¡nización completa. Es la meior inver-
s ión . Oficina. San Ignacio N o . S. Se-
I ñi r I - ere/ . 
36924 24 sp. 
V E N D O U N G R A N S O L A R D E - 7 l|2 
por 23, cor, 2 cuartos grandes de mam-
p o s t e r í a y azotea, pisos de mosaicos, 
gran cocina y servicios en $2,200. L u -
yam"). Corrales 191, de 12 a 2. 
ií6643 24 sp. 
E N E L T E A T R O T U L I P A N , P O R NO 
poaer atenderla su dueño, se vende la 
cantina con un kiosco en el por ta l . Tie-
ne vida propia aparte, la venta d iar ia 
del Cine. In forman en ia misma. 
seas» 6 oc t . 
A L O S B O D E G U E R O S V E N D O B O D E -
ga muy cantinera en lo m á s cén t r i co da 
la Habana, con buen contrato y poco a l -
qui ler . In fo rman en la misma. R. C. 
Puer ta . Chacón , 21 . 
35875 29 So. , 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propieriados y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor, 
informes- P / i r a y Rayo. c a f é . Te lé fo -
no A-9374. 
P a n a d e r í a y v íveres , vendo dos. Tienen 
buena venta y ouenos contratos. Pagan 
poco alqui ler Se admito parte a plazos. 
In forma: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, café. 
sp. 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 21, E N T R E 
G y E, 16 por 56, 25 pesos metro; va-
le mucho m á s por su s i t uac ión y a l t u -
ra; puede dejar parte en hipoteca. 
S'^g- 25 Sp. 
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
venden San Mar t ín , cerca de Infanta 
8.254 varas terreno con chucho de fe-
r r o c a r r i l . I n fo rma T a v e l . A-5710. Te l é -
fono M-3758. 
37025 10 oct. 
A U N A C U A D R A D E L O S P A R Q U E S 
do Mendoza, calle de Goicuria, esquina 
a \ ista Alegre, Víbora , se vende un 
solar de 24 y media de ancho por 51 
varas de fondo, siendo su superficie de 
h t r t A * a £ * í : í 1raz6í1 de $tí-60 vara. 
$4,ouO de contado, el resto a plazos có-
modos. Calle D. n ú m e r o ;67, de 8 a 
m a 6 p . m . Teléfono F-1988 
368(4 
S O L A R D E E S Q U I N A U N I V E R S I D A D 
y Cruz del Padre, una cuadra de I n -
fa r ta , mide t re in ta metro.-', ochenta cen-
l.'ruetros de frente por d'ez y nueve me-
tros ochenta' cnctimetros de fondo, ha-
ciendo un total de quinientos noventa y 
cinco metros cincuenta y ocho c e n t í m e -
tres propio para fabr i rar varias casas 
o un': gran indus t r i a . Se vende. In fo r -
ma: A. Bravo. Amargura, r .úmero 31, a l -
tos. 
30561 24 Sp. 
Cafés , fondas y casas de huéspedes . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A planos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por es'ar bien relacionado con sus due-
ños i n fo rma: Federico Peraza. Reina 
Teléfono A-93 74. 
0CAS!GN 
Se vende una v idr ie ra de dulces y con-
f i turas por no poderla atender sus due-
ñ o s . I n fo rman en la misma. J.. d^l 
Monte y San Francisco. L a Marquesina. 
36517 29 s p . ^ 
Vendo un establecimiento mixto, 
bodega, tienda, peletería, ferrete-
ría, víveres, loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 peso* que lo hay de existen-
cías. Es ganga y aprovechen oca-
sión. Informes: Cuba, 54. Benja-
mín García. 
34723 6 Oct. 
V E N D E M O S , C A L L E DESAGÜE, 6,000 
mes- manzana completa, facilidades de 
pago. También la damos en arrenda-
miento . J , Planiol y Co. Tal ler de ma-
derus. L u y a n ó . 
• " ^S 27 Sp. 
1 Oct. 
C E D O E L C O N T R A T O D E U N S O L A R 
en la mejor calle y manzana del Re-
parto Ampl iac ión de ^Batista, calle Bea-
' y Novena, Reparto Batista . C Va-
lladares. 
36871 24 sp. 
^ ciña, ÍU por ¿v. i • 1 I I "• • , _ _ _ ^ ' 





ragü, por ta l , entrada indepen-
diente criados. 
Moderna casa, 15 por 38, ca- • n 
la, hal l , comedor. 4 habitacio- relleno, 
nes, baño , cocina, por ta l y 
garage. 
Lado esquina Tejas. 
Moderna, l i ndá casa mampos-
ter ía y azotea, reconoce h i -
poteca $2,500 p.or 10 a ñ o s a l 
7 y media por ciento, buena 
oportunidad. 
Vedado. 
Gran casa, j a r d í n , portal , te-
rraza, recibidor, sala, ha l l , 3 
amplids dormitorios , lujoso 
comedor, gran baño, azulejos 
mayó l i ca , pantry, cocina, 1|4 
criaoos y servicios, j a r d í n a l 
fondo, garage para dos m á q u l -
nu.s. vale $32,000. 
donde no hay que hacer ningún 
Preciosa casa, entre calle le-
tra, l indo j a rd ín , terraza, f n -
trada independiente para cr ia-
dos, recibidor, sala, tres am-
plios cuartos, b a ñ o intercala-
do, patio, comedor, cocina, 1|4 
y servicios criados, l inda ca-
sa. 
$.'.9,50» San N i c o l á s . 2 plantas 1|2 
e-ir /.„^ t 'empo S. C. 3 ha. servicios. 
$li .000 Manrique, brisa S. Co. % ha-
bitaciones, servicios, linda ca-
sa h por 20. 
aXUNIZ Manzana Gómez, 330, de 8 y 
media a U y media 
Kefprendas a s a t i s f a c c i ó n : A-9384 
8d-lS Sp. 
Ofrecemos el máximum de faci-
lidades en el pago, a muy módico 
interés, 6 por ciento, para habili-
tar a los compradores para dedicar 
la mayor parte del efectivo de que 
dispongan a la edificación que 
deseen llevar a cabo. 
inmejorable situación y espacio 
para congregaciones o colegios. 
Aceptamos cualquier proposi-1 ídé fono' M-9036.' 
ción razonable en cuanto a precio 1 
y forma de pago. 
Informes, de 4 a 6 p. m. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, No. 16, bajos, derecha. 
Teléfono A-4885. 
2d-23 
da, propio para industrian 8000 varas 
faclhuades do pago. Planiol y Ca. Ta-
l le r de maderas. L u y a n ó 
3S^8 29 Sp, 
E N ^600 CEDO C O N T R A T O S O L A R 
550 varas comprado barato con fres 
cu imcs y cocina: rentan $15, hay 
pagado $275. . Reparto Santa Amal ia 
• «SÜoS Fieuras '8- A-6021. L l e n í n . 
361,8.' 29 Sp. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . LINDANdO 
cor Uh Sierra. Calle 10. entre 5 y 7 
s o l ó l e s 3 y 4 de la manzana 56 Se 
vercG este terreno, m a s n í f i c o para fa-
br icar . Buenas comunicaciones día y 
noche. Lugar muy poblado con buenas 
residencias. Precio: $3.o0 vara Infor-
S f f / í s r sn* *c l^ ' 251 • Te,éfonos 
' ^ 25 Sp. 
EN LA CALZADA D E L VEDADO 
MUY PROXIMO A L VEDADO TEN-
NIS C L U B 
Vendo. Una parcela de terreno de 
JS-SO x 40 metros; tiene una situa-
ción ideal, para una buena residen-
cia. Precio, $32.00 el metro, directo 
con el interesado. Informa, M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos, Depto. 4 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 meíros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
36091 so sp 
V E D A D O ; V E N D O S O L A R D E 14Xo6 
lo la mitad) a $28.00 para Inver t i r en 
fabr icac ión del mismo, calle 6 casi es 
quina a 25. Francisco Quintana. Nep-
t ; ' ™ ^ LeaItad- T e l . A-2873. J o y e r í a . 
27 sp 
C7284 
6 d 21 
E N $1,300 SE V E N D E POR E M B A R -
carse. un solar de 500 metros, 12 de 
frente por 42 de fondo en Avenida, ú n i -
co sin fabricar, junto a l paradero de 
Marianao, al fondo del Hipódromo, cer-
ca dé .esquina, se puede fabricar de ma-
dera si se quiere; al lado hay FAbricíi 
de Ladr i l los . Bonito negocio para el 
que tenga poco o quiera gastar poco 
dinero. In forman Lealtad 33. Tal ler de 
Lavado. 
36803 . 25 sp. 
E N R E G L A . S E V E N D E N S E I S SOLA^ 
res oe esquina 5.93 frenle por 34 25 
f mío se dan por la primera oferta ra-
zonable _dua se presente. Informan: 
MalcjA 72, primer cuarto, s eñor Rouco. 
ha> m á s terreno si desea 
26 Sp 
SL V E N D E N CUATRO SOLAPES Tim^ 
tos cor. 2273 varas a 9 pesos vara 
w T r t de 2 calzafl£» <?« Luyanó . tam-
n n-'oe„ Ve''^e "no solo con un frente 
de i_0-33 por 35-85 de fondo. Informa au 
aueno. J o s í Salgado. Calle de M a r q u é s 
d V a J o r r e y Pamplona, c a r b o n e r í a 
25 Sp 
Vend'i y compro bodegas. Desde m i l pe-
sos ai contado en tocios los barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. Infor-
ma: Kederico Peraaa. Reina y Rayo. 
Café . Telefono A-9374. 
Se vende oodega con cinco a ñ o s de oon-
trato, no paga alquiler vende 40 pesos 
de cantina diar ios . Precio 5.500 pesos, 
se deja parle a plazos. In fo rma . Ma-
nuel bVrnamlPz. Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 posos ae cortado, ü e m r o CJ 
ia ciudad y fuera con buen contrato y 
comodioades para famil ia . Pedenco Pe-
raza. Reinu y Rayo Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes; Federico Peraza. Rei-
na v Rayo. Ca fé . 
36735 í0 Sp_ 
S E V E N D E UN P U E S T O DE P R U T A Í 
bar-iíc in forman en la misma. Sera-
% * / < i — • l nüa l e« io . Jes3s del Monte. 
" I ' 0 9 28 Sp. 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla .-on buen con-
trato y poco alquiler, punto comercial-
se da mu> barata por tener que r e t i -
rarse su dueí io . Informes: Sr. Manso 
Monte y Angelc-s, Café Nuevo Siglo.' 
De 7 a ,9 y d¿ 12 a 4. 
• 24 sp. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
Víbora , ^e vende. E s t á sola en esquina, 
buen contrato, alquiler reducido, casa 
para fami l ia , garantizando una ' venta 
diaria de m á s de $90.00. Es buen ne-
gocio para dos socios. Para precio e 
informes. F e r n á n d e z , Vertrj 537 casi, es-
quina a Buenos Aires, Ba rbe r í a . No co-
rredores. ' : 
38.S89 l ' o c t . 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E CON U N 
camior. o sin él, e s t á en un buen pumo, 
es un buen negocio y se da barata por 
desavenencia en los socios. Para in fo r -
mas en Leal tad en Lealtad, 47. 
_ j ^ 2 l l ; 30 Sp^ 
S E V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
r ía en punto cént r ico , bien montado y se 
da barato. Informan en Corrales, n ú -
mero 40, casi esquina a F a c t o r í a Te-
lé! OÍ>C M-2815. 
1 "6502 27 Sp. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . BODE*. 
ga en Guanabacoa, cantinera, sola en 
esquina, 6 a ñ o s contrato, 10 pesos a l -
quiler, con horno para hacar dulce y 
pan, vendo en $3.800 con $2.000 d© 
contado, resto a $250.00 cadaS meses. 
M a r í n . Beluscoain 17. T e l . A-5817 
| 26 sp. 
1 ü'E V E N D E L A F U N D A DOS R O S A S , 
M o n e r r a t a . 107, por $1,500 pesos, tiene 
I u ai'os de contrato, 47 pesos de a lqu i -
ler, cuatro meses de fondo, tiene paga-
do ) ventilador, 2 cajas contadoras, el 
que la desea comprar tiene rebaja. 
85541 29 Sp. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
MANUEL LLENIN BODEGA EN REGLA 
En $5,700, bodega cantinera, cerquita 
de los muelles de Regla; e s t á bien sur-
Mía: vende $60 diarios a prueba. 
Contado y plazos. Figuras 7á . A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
l E R R E N O S . E N A R B O L SECO Y SU-
bnana y a media cuadra de Infanta 
vendo lotes de 0x22 a $23.00 el metro 
y **» VAÍ"Ios 111 un loto d(í 13x25 v lote» 
de 1.290 metros a una cuadra de In-
fanta, Carlos I I I No . 4, b a r b e r í a de 8 
a l ' i y de 1 a 4. T e l . 1-7789 . 
35406 10 oct. 
BODEGA CERCA DE CHACON 
En $3.250 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1.500 de contado; es muy can-
tinera y tiene buen cor.trato. Garant i -
j-.an $50.00 diarios de venta . F iguras 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
COMPRO C K E C K S Y L I B R E T A S 
del Banco Español, Nacional y 
de Unmann, pago el tipo más 
alto. M. de J . Acevedo. Obispo, 
59, allos, Depto. 4, Teléfono M-
S036. 
5 d 21._ 
T A ^ S T E l ü E S P E D E r 
CARNICERIA EN CALZADA 
En $ 1 . 600 c i r n l e e r í a bien montada; vén-
of 80 k i lo»; puede vender m á s ; tiene 
r ú e n bar r io ; buen contrato; a lqui ler 25 
pesos. Figuras 78. A-6021. Manuel L l e -
3eC8i '9 Spi 
LA VILLALBESA 
L q i n W casa de h u é s p e d e s de toda l a 
Repúbl ica , servida y acead'da por los 
mismos interesados, neces-.to abonados 
al cernedor, lo mismo s e ñ o r a s que ca-
bai-eros de orden y moralidad a 20 pe-
so'- y con hab i t ac ión y todo servicio 
45 -•PÍOS, comida abundante e inmejo-
v-oi'r- San J o s é 137, altos, moderno., 
T ^ o M - 4 2 4 3 . ^ 2 1 0 c t > . 
S e p t i e m b r e 2 4 de 1 9 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o . : Cent 
DE LAmmñmmsoCIEDADES ESPMOIASmi^^jm. 
A T L L A K 1 C A DE L A > ERACKL¿i ,i.,„Mf„ u , _ . ,.. _ . J * I'Jh sm.— 
J d c ü e g ^ o r . ; . once návío . <.e s„ .speCo c C c i a . . M.Hda p u ^ 
Hernto C„rt6S a UWa, p e c e ñ o !,leclrSo que aun huele a .aucio abo-
" « " « a t e a una llanura feraZ sobre ¡ Lago , a pergamino, herald,coS , 
ItoTo^onte 5e ^ « alto pieo|?ue an» ^ ' « - ^ - ^ 
Santo de 1519, por la |rolca, ha cambiado completamente | A L M U E R Z O E X HONOR D E L 
S E S O R B A R G U E I R A S 
Conforme se acerca la fecha del 
7 cié Octubre, es más creciente el en-
tva^smo oue reina entro la Colonia 
,.,, , galiciana sin dist inción, que se apre-
coronado de nieve. Por respeto a la Montejo, Arda, hosaoo r o ñ a b a , 
solemnidad del día los conqnistado- Casa, y Gálvez, tienen fulgores aria 
r e m a n e c i e r o n a bordo de las tocráticos bajo el polvo de .nos d.as 
naves pero a la mañana siguiente, i de desgobierno socialista, loro \ e-
->! de abril desembarcaron siendo racruz, no; esta ciudad es de una 
Hernán Cortés el primero que pu- tristeza sin nombre; grandes ruinas 
so pie en tierra, y tomando dos ra- la cercan como osarios de carava-
mas formó ron ellas una cruz e hin- | ñas de exploradores muertos de ham-
cándola en el suelo—"En gracia del i bre y de sed; las piedras del pasa-
poder que para ello usamos-esta do que no han pod.do mantenerse 
han venido al suelo, todas 
srra a dar sus nombres adher iéndo-
so al almuerzo-homenaje que inicia-
do por la Organización "Nova Gali-
cia" se le r end i rá al popular Presi- | mos La Polar, encantados de la be-
deute de la misma y celoso gallego ¡ He/a del paisaje y agradecidos a las 
s» hace universal y "meiga", 
es cuando toca armoniosa 
el Alborada de Velga. 
Pero nunca está La l in 
rayando a una altura excelsa 
como cuando toca el himno 
de la gran raza gallega. 
Al caer de la tarde abandonába-
drante del tiempo su mano Invisible la suerte; el 29 Dp <ŝ apCas«io 
i marcará ¡51 años de haber desapa- DE 1872, estrena el o ? ^ E M ^ ' 
res y romáRt i tos , la velada que recrecido de la escena de la vida un quitecto el Cementerl * 
sultó solemne y brillante en todas ; hombi-e, cuya memoria late y vibra fado en el primer niCh 8e,SN 
sus partes. en toda la actual generaeiónf fia subterránea denom»0 de Ia W 
Concurr ió un público selecto y nu- ¡ Es el autor de una de las mejores bias, clausurada hov ¿nada íeV" 
meroso que la bella mujer cubana ; obras de arte y grandeza que posee 1 del Santo Obispo de » la wJ6" 
resaltaba con sus prestigios, !a Di-, la Habana, y los extranjeros que Apolinar Serrano de ana.D 
rectiva en pleno y casi todos ?us nos visitan admiran con unción re- ción, que mandó eolooagrata ^coj? 
asociadas. " "" 
Otro gran triunfo para el Orfcó 
Catalá . 
verente. colocar ui,a i inscripción en el nicho o.f„Pe,l'«íiU 
ciudad, erigimos, fundamos y pobla-
mos"—-dijo, y quedó fundada la pri 
mera población de Nueva España, 
con el nombre de Vil la Rica de la 
Vera Cruz, en memoria de celebrar-
se aquel día la muerte del Redentor. 
. Sobre el islote se empezó a edifi-
car en 1582 una fortaleza, San Juan 
de Ulúa, que terminó el Virrey An-
tonio Marea Bucarelli, el mismo 
que siendo Gobern.idcr de la isla de 
Cuba de 1766 a 1771 concluyó los 
castillo del Morro y de Atarés de la 
Habana. , 
Fué tan honrado en el desempe-
ño de los altos puesto que le fueron 
confiados que cuando en septiembre 
de 1771 fué nombrado Virrey de 
Nueva E l paña, en sustitución del 
Conde Carlos Francisco de Croix, el 
Ministro de Indias, Julián de Arria-
ga, le escribió de parte del Rey: "que 
pasase a aquel destino satisfecho 
de que no había llegado a la Corte 
la más leve querella de su go-
bierno". 
..Contemplando desde el "Esperan-
za" el puerto de Veracruz en las pri-
meras horas del día 14 de septiem-
bre recordaba la memorable expedi-
ción de Hernán Cortés y sus haza-
ñas en la conquista de Méjico, y me 
imaginaba ver frente al castillo de 
en pie y 
las plantas las han hollado y solem-
nes edificios de la época colonial 
muestran en las caries de sus robus-
tas paredes y altas torres las inju-
rias de los hombres y del tiempo. 
E l progreso de Veracruz está en 
perenne crisis, mejor será decir que 
se ha refugiado en otras ciudades 
mejicanas. L a cosecha de semillas 
disolventes ha sido tan copiosa que , , «c.*,-.., „i .u«c aí;0Cla"os fl"6 componen esta coleo-lffg graneros populares están ahitos j ^ el ^ 27 ^ prfispn)p 
^eñor D. José Bargueiras. 
t i "Mamoncil lo" de "La Tropi-
c a l " j e c t a r á como en las grandes so-
jemnidades ya que más de quinientos 
amibos del batallador gallego toma-
rán parte en esta sincera y expontá-
nea demost rac ión de afecto al inran-
aabie defensor de los Intereses de la 
Co'onia y formidable batallador de 
los socios del Centro Gallego. 
Ly Comlsióm Organizadora, traba-
ja sin cesar procurando darle al fes-
tival el más grande de ios triunfos 
en ins de esta clase. 
" H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
P A S T O R I Z A " 
Se llama la atención de todos los 
atenciones de la Directiva d'e que 
«son presidente y secretario, respec-
tlvaihente, nuestros estimados ami-
go? Antonio Requeijo y José Lou-
rciro García . 
ASOCIACION CANARIA 
D E L E G A C I O N TAGUASCO-
JATIBONICO 
He aquí la Directiva electa de esta 
importante Delegación: 
Presidemte: Sr.' José A. Carmona 
González. 
^ice-presidente primero: Sr. Brau-
lio Díaz A r m a í 
Vice-presidente. segundo: Sr. Ber-
nardo Pérez García. 
Tesorero: Sr. Pedro González y 
González. 
M A T I N E E S Y B A I L E S 
Esa obra es el Cementerio de Co-jtan preciados restos, ^ 8ttaí2 
lón: su autor es un español nacido ¡ reposan allí; :pero están6 ^ ífc 
en la Coruña el 3 de Julio de 1840. cen itrnorados! 0culto!i. , ; gnor :
y se llamó C A L I X T O LOIRA Y CAR- j Ahora bien, 
DOSO: vino R Cuba cuando contaba si ante 
más elegantes y más primorosos lo 
bailes en la Asociación de Depen-
dientes, Juventud Regional de la V i - ¡ reclamado 
bora. y en la Juventud Hispano 
Cubana. j » *I1H 
Cada uno de los tres se vieron 
llenos de gracia, de belleza, de amor, 
ya que a los tres asistieron nume-
rosas damas y damltas." Todas ele-
gantes, graciosas, encantadoras. 
Tres grandes bailes. 
Sea enhorabuena. 
"na 
\ ^ ^ J Z ? ^ " ™ ' * " * ¡ M ^ f l S Mstórico,1 v o m ^ r l * * 
y al cumplir doce, obligado al ser- (,lIf. so hn colocado n a / a , l 8 t i W 
vicio naval por ley de enganche, fué ! r](.i paiat.i0 mie p, l , . . ' ^ , 1 * erec¡£ 
para ingresar en la E s - tro que el PrestlgioT^ Asturiano va a lev,.,/?0 C*n 
,V 
F I E S T A INTIMA 
cuela preparatoria náutica, en cuyos I Habana, fraternÍ7ai.«„ Uar 
iiiudoj-
qué los gallegos y l ' o s ^ 0 ^ 
repiten ese hernioso gesto ^ ^ 
petuosa alianza sacan gesto, , ^ 
lado de sus amantes padres, cuyos ^ oJviflo 0, nombre d 76,1 J 
y asistencias le devolvieron • ̂ g, , , , . ,,0 „„ arti f„ UR hombf. 
ejercicios se enfermó de la vista, de svto solemne astures v e« 
tal suerte, que fué declarado con li-
cencia y exento del servicio. 
En ese estado tornó a Cuba, al j 
cuidados 
la salud. 
Entonces se dedicó al estudio de i empeño po|. ,a rPa,i • . , - " ^ 
:ción de hrtpa. i , , ^ I H ^ O .— UOn de 
de frutos de maldad. Con el progreso 
se fué la paz y la seguridad. Cente-
nares de banderas rojas puestas en 
las casas anuncian que quienes las 
vi»ven no pagan los alquileres a un 
legítimo propietario en virtud de 
una Injusticia contra un derecho. 
¿Seguridad personal? A^aso los com-
pañeros Alfredo Santiago, Fernando 
Caamaño, Santiago González y otros 
excursionistas puedan dudar de ella, 
cuando paseando por los alrededo-j hoy doming0i día 23. en su 1 
res de la ciudad se vieron de pron- j social de la Quinta del Obispo. 
mes. celebra Junta General, en su 
domicilio social, Palacio del Centro 
Gallego, Habana. 
NA, EN L A QUINTA D E L OBISPO 
JUVENTUD HISPANO AMERICA-
Nos comunica el señor Rufino 
Mendieta, secretario de eslta nueva 
sociedad, que la ma t inée bailable 
que había de celebrarse el pasado 
domingo, la cual fué suspendida por 
causa de la l luvia, se l levará a caba 
to envueltos en un tiroteo del que 
resultarno varios heridos. Felizmen-
te a ninguno de los nuestros le pasó 
nada; no tuvieron interés en demos-
trar su valor heroico y regresaron al 
Hotel Imperial, en donde nos halla-
mos los excursionistas cubanos. 
Pero, por fortuna, Veracruz, no 
Ulúa a Juan de Escalanti a lguac i l ías México, y este malestar es local, 
mayor, que después de haber sacado i ^ l Gobierno del General AWaro 
de las naves los cables, las -velas, las Obregón no ampara ni defiende es-
Más abajo, en otro r incón admi-
rable de "La Tropical", un grupo 
Vice-Tesorero: Sr. Juan Pérez Br i - i - d* amigos, obsequiaba con un ban-
to. qv,ete ín t imo, a nuestro amigo, el 
señor R a m ó n Rodr íguez y a su be-
lla señora, que retornaron de su 
viaje feliz que hicieron por ¡a Ma-
dre Patria. 
E l señor Rodríguez, alto emplea-
do de la gran fábrica de " P a r t a g á s " 
y su bella esposa, presidieron el 
gran festejo, que discurr ió alegjfe y 
cordial y las flores que lo perfu-
maron se pusieron sobre las manos 
blancas de la bella dama, demostra-
ción delicada del car iño y la admi-
'ro con 
la arquitectura; con la protecci c|jriea. ]a Pítima ve?;"nupLl" .1c,e est» 
nuestro excelso ingeniero Don Eran-1 PSri.jto ^ j , ^ Hla 'f 1 t puhllqué 5ll 
Hace mucho tiempo qne labor 
ió 
vez <l«e pubu^. 
Representantes: Sres. Luciano Ca-
i pote Pérez, Antonio Rodr íguez Alva-
rez y Antonio Pérez Robato. 
Suplentes: Sres. Felipe Acosta B r l -
to. Vicente Gómez Yanes y Bernardo 
Pérez García. 
Vocales: Sres. Antonio Rodr íguez 
Alvarez, Vicente Gómez Yanes, Ga-
briel 'Pérez Bri to, Fél ix Pérez Mar t ín , 
Toribio Rodríguez Pérez , Eduardo 
San Juan Castro, Juan Yanes Reme-
dios, Juan Sosa Acosta, Francisco 
Ortega Orihuela. Luciano Capote Pé - ración que tienen por te l señor Ro 
hado ilustrar el escrito ^ v j . * * 
el DIARIO DE T * A. . ACA*) T^ MARlvi' 
2í) de Septiembre de lOip, Q^4 
Avisamos al público, que las en- rez, Antonio Pérez Robato y Je sús 
iradas vendidas para esta fiesta tie-
nen validez para hoy. 
Felipe Febles. 
Suplentes: Sres. Bernardo Rodr í -
nucias y todo lo que podía ser útil 
las hacía varar y hundir, no que-
mar, por orden de Hernán Cortés, 
para quitar a los descontentos y 
arrepentidos la ocasión de regresar 
o Cuba y dificultar sus planes de 
conquista de la tierra descubierta. 
L a antigua fortaleza de Saíi Juan 
de Ulúa fué el últ imo baluarte de 
España en Méjico, y cuando las tro-
pas españolas tuvieron que aban-
donar esta tierra por el triunfo de 
la revolución de Hidalgo, arriaron 
la bandera y salieron de él en 1825. 
Veracruz, la ciudad tres veces he-
tas situaciones que conspiran con-
tra la prosperidad de la nación, 
pero el funcionamiento político es 
de tal manera independente en cuan 
to a '^s Estados, que el Gobierno Fe-
deral no puede intervenir de una 
manera directa, sin embargo en la 
ciudad dê  Méjico se habla y se es-
cribe en contra de lo que ocurre en 
Veracruz y se estudia el modo como 
se podía resolver este conflicto den-
tro de la soberanía de los Estados. 
>'o se puede estar "socialmente" 
mejor. 
Marcial R O S E L L . 
He aqu í el programa bailable guez Alvarez, Juan Cubas Triana, 
que e jecu ta rá la reputada primera Manuel Riverol Luis, Manuel Perera 
orquesta de el señor Felipe Valdés. j Marrero, Gregorio Lorenzo F e r n á n -
Primera parte: Danzón "Es para dez y Juan Alvarez González, 
mí un sufrimiento." Danzón "Haba-i Sea enhorabuena, 
na Park". Danzón "Hay que ver". : SOCIEDADES ESPAñOLAS C 
Danzón VPlayasg Cubanas". Danzón | *— 
"Skimo Pie". Danzón ^Pensamien-
to." Danzón "Los Caracoles". 
Segunda panLe: Danzón "La Copa 
del Olvido". Danzón "Los ojos de 
Aida". Danzón " E l Cisne Blanco". 
Danzón " A la or i l la de un palmar". 
Danzón "Me mata. Me mata". Dan-
zón "Cara sucia". Danzón "La Quin-
ta del Obispo". 
JUVENTUD G A L L E G A 
Para el lunes día 24, han sido 
dríguez todos sus amigos, qu.e son 
la mar y muy >.uena gente. 
L A COLONIA SALMANTINA 
N A T U R A L E S D K L CONCEJO D E 
E L FRANCO 
Desde hace varios días se encuen-
tra recluido en su domicilio, pade-
ciendo ün fuerte ataque de grippe, 
nuestro amigo D. Zoilo López, Pre-
sidente p. s. de los Naturales de E l 
Franco, y Capitán Inspector de la 
Pímpresa Naviera de Cuba. 
Hacemos votos por su pronto res-
Hacía tiempo que no desplegaban j doJVII , de que era jefe Alb^a^. 
el portento de su Estandarte; pero 
hace algunos días les vimos hablan-
do con gran entusiasmo en uno do 
los apartamentos del Centro Caste-
llano. 
Ingresamos nuestra guataca, tan 
periodíst ica como indiscreta, y nos i ra erigir una nueva Necrópolis . 
cisco de Albear y Lara , por cuya me- rio flol soñoi. n Nicolá ^1 agta 
diación ingresó Loira, el año de 1 8 5 0 ^ fh) qufi niamló foto "'f-61"0 (<l í 
en la Academia de Nobles Aries de t¡co drl Cementerio vL- , - ^ 
San Fernando, en Madrid, donde con -
honrosas notas le fué conferido el 
título A CIENCIA C I E R T A , de ar-
quitecto; ganado en buena lid con 
perseverante empeño: ¡cuanto he-
roísmo I ¡cuanta virtud ignorada! 
cuando debieran esos hechos refe-
rirse a la niñez, a la juventud, para 
que les sirviera de estímulo en sus 
nobles aspiraciones I . . . 
Ya investido en la noble facultad, , fol.m¿ • 
torna de nuevo a Cuba, fija su res^ • acue,^|o1 e 
dencia en Trinidad: pero sin tra- i f 1 , 0 P'"" "^'««"«r «n monmae» 
bajo ni empleo. Entonces Albear lo I 1° a hl " ^ ' " ^ ' ^ e Loira; que el ^ 
llama a su lado, le confía los trazos I I'01" «';n"',,OHo » . Francisco Mar», 
por él levantados de la ciudad de la I t<,gl',' P ^ a d o en dicho mm. 
Habana, la casa de Mendigos, junto "ie,,f"; >' el «rinal-Ingeniero señor 
a la Beneficencia; v lo nombra su i <lon- ^""n'ie Martínez. • trabaj» e»* 
auxiliar en el acueducto de Fernán- I)rí,,vo<,to ^f""^vo, y con anuencia 
- del señor Obispo, se está discutiendo 
E n 1871 fué clausurado el Cernen- ^ sitío 7 ^ s e r emplazado, 
terío de Espada, v el Obispado de la i ̂  ('ua¡,<0 * foml?s J,a,a "atarlo J 
Habana, con la Junta de Cemente- ,al>0' el l^'h-e aballero, con e„¿. 
ríos convocó a todos los arquitectos ! *™*mo >' ,1,K,,'<,a.d ]* honra», 
residentes en Cuba, para que pre>-n-i f,ice^ue la Administracióa del 
tasen la mejor memoria v plano pa-I me,,tono «""'l>l>fa ese alto deber de 
motivo la muy ilustre escHtoraT 
querida amiga mía, señora doña E" 
Canel, publicó un artículo vihrJ* 
lleno de entusiasmo, asociándr6' 
mi empeño. Por ella supe que!] 
ñor Canónigo, y Administrador Z 
Cementerio, Padre Caballero hT 
"existe hace diez ¡fiogl 
acuerdo para levantar un 
enteramos. Iban de fiesta colosal 
los juncales charros de la sabia Sa-
lamanca. Enterarnos y echar a an-
dar tras ellos todo fué uno y lo mis-
mo. La fiesta fué ayer: en el j a rd ín 
primoroso de "La Mambisa", donde 
ayer cantaban su, canción de amor 
a la t ierra querida todos los chai-ros 
Acudieron muchos: en la sesión so. 
lemne para la apertura de los plie-
gos, el que tenía por tema, estas pa-
labras: ¡FALLIDA MORS! . . . ob-
tuvo el triunfo, consistente en mil 
pesos, y la dirección de la obra: el 
laureado autor era D. Calixto Loira 
y Caldoso, el joven gallego descono-
UN H O M E N A j E . . . 
(Viene de la PRIMERA pág ina) 
des; Dr. Juan Gronlier, Goberna-
dor provincial de Matanzas; Dr. A l -
berto B a r r a q u é ; licenciado Pedro 
Pan*Q, s»o hijos Elíseo y Emil i to 
Pando. 
Ingeniero Walfrido Fuentes, se-
ñor Israel Pérez, Gobernador u t e -
rino de Matanzas; señor Francisco 
Castañeda, Sr. Francisco Aday Ma-
rrero. 
Doctor Leopoldo F e r n á n d e z Ros, 
Director de "La Noche", señor Car-
melo Saavedra, Director de " E l Re-
gional" de Matanzas, Santiago Cla-
ret, Director de " E l Sol" de Cien-
fuegos, Enrique Gay Calvó, de "Cu-
D E C H A M B A S 
A R R E G L O D E L A C A L L E R E A L 
'V Septiembre l í . 
Hace días que dieron principio las 
obras, para el arreglo de esta calle, 
y apesar de tener gran in te rés en 
informar sobre ello, no lo había he-
cho por falta material de tiempo, 
pero ayer me, sorprende un telegra-
ma, publicado en "La Debacle", de 
Morón, de su Corresponsal en esta, 
en cb.yo telegrama se acusa al con-
tratista de las obras de disponer de 
la piedra que para la misma se re-
cibe, para emplearla en la fabrica-
ver a sus importantes tareas habi-
tuales. 
cliados los miembros que componen [ tablecimiento, que le permita vol-
el Directorio Polí t ico de esta enti-
dad, para estudiar los importantes 
asuntos que han de tratarse en la 
próxima Asamblea de Apoderados 
del Centro Gallego. 
La reun ión se ce lebrará en el do-
micilio social: Prado y Neptuno, al-
tos del café "Las Columnas". 
DE HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
L A E S T R A D A 
En los l íennosos jardines de La 
Polar se celebró ayer la anunciada 
j i ra de la Sociedad Hijos del Ayun-
tamiento de La Estrada. 
La fiesta resul tó e sp l énd ida . 
A l rededor de tres grandes me-
sas tomaron asiento unos ciento cin-
cuenta comensales, que hicieron' 
cumplida justicia al menú , que en 
verdad era r i qu í s imo . 
Puede estar satisfecha la comisión 
organizadora de la j i r a , formada por 
jos señores José Cabanas, presiden-
te de la misma; José Coto Dávila, 
Pe i ro Otero Rivera, Antonio Corti-
zo. Ramiro Collazo, Jo^é Brey Re-
mesar Adolfo Collazo, Juan Anto-
nio Vede, Antonio Recimil , José Ar-
ca Castro. Antonio Mart ínez, Aure-
mo. Me l lamó la a tención dicho te- to Porto, José Campos, Eduardo Pa-
legrama por que conozco las causas ! raóe ia , Benito Cortizo, Francisco 
que obligaron al señor Manuel Rl 
bacoba, para aceptar la subasta de 
dichas obras, que no es otra sino 
la de servir a nuestro querido Go-
bernador y en beneficio de esta lo-
calidad; pues bien, convencidos es-
tamos de que el señor Ribacoba no 
necesita meterse a contratista, ya 
que sus valiosas propiedades recla-
man la a tención del mismo diaria-
co Campos, Fidel Fundora, Valent ín ¡ mente. No obstante para cerciorar-
Mcares, Maximino Matalobos, Vi r -
givio Couceiro, Francisco Nodar 
Castro y Francisco Fer ro . 
ba Con temporánea" y representantes | cl3n de una casa particular del mis- j Üo Fraga, Pedro Quinteiro, Hipóli-
de los diarios habanero!?. 
Señores Pedro Marín Herrera, Juan 
Juda, Ju l i án Medero, Isidro Mamón 
Torres, Rafael Friay, Abelardo Suá-
rez, Candelario fPrieto, Andrés Ma. 
González, Candelario González, Fa-
bián Cruzón, Isidro Felipe, Juan Ele-
jalde, Juan Manuel Arr iba . 
Concejales de Marianao Albento 
Quintana, Jesús Morrón, Juan Elejal-
de y Pablo Calzadilla. 
Señores Alfredo Aguilar , Francis' 
C I R C U L O PRAVIANO 
Esta sociedad delebrará su j i r a 
en el salón " E n s u e ñ o " , de "La Tro-
pical", a las 11 en punto p. m. el i 
día 30 de septiembre. 
y todas las charras, que eraú ipás cido, sin influencia ni favor oficial, 
y más bonitas que las flores del Jar- j que se abría paso entre la multitud 
din. enii su talento y amor al trabajo. 
Estaban con la Directiva en pie- Como artista, buscó la inspiración 
no: el Presidente José Pablos. Vi- eu la escuela bizantina, y le" impri' 
gratituid, aportándolos sola", 
blicado en el DIARIO DE LA MATll. 
NA el día 12 de Mayo de 1917.) 
Rajo tales auspicios, después di 
transcurridos cinco años, en que «j 
buen propósito existe, y no se h» 
realizado; de nuevo insisto en mi 
ruego, y lo dirijo ahora a la Junt» 
Directiva del Colegio de Arquitecto! 
de la Habana, como tributo de ho-
nor a un compañero profesional; me 
dirijo también, y confiadamente, » 
la Junta Directiva del Centro Galle-
go, como representación genuiua de 
ce: Eloy Gorjón. Secretario: Gerar-| mió la severa majestad que reclama I su hermosa región, para que d? 
E S P A S A I N T E G R A L 
" E s p a ñ a In tegra l" ha recibido un 
cablegrama del señor Primo de Ri-
vera, tes t imoniándole su reconocido 
agradecimiento, por el cablegrama 
que hubo de enviarle esta Asocia-
ción, con motivo del movimiento mi-
l i ta r . El cablegrama dice as í : 
"Señor Presidente " E s p a ñ a Inte-
gral".—Habana. Muy agradecido a 
su patf iót ica felici tación; ruego ha-
ga extensiva m i grat i tud a todos 
asociados. (Fdo.) Fresidente do' D i -
rectorio M i l i t a r . " 
E L OIA B L U A R Q U E S 
En " E l E n s u e ñ o " con la fraternidad 
y el entusiasmo (jue es dist inción de 
estos Luarqueces celebróse un gran-
de y nutrido almuerzo en el cual na-
da fué óbice para la magnitud y ar-
monía de la fiesta por la tan acerta-
da organización de la comisión de 
fiesta que preside el señor Emi l io 
. F e r n á n d e z y que fué u.na de sus 
El bello sexo estaba dignamente l triunfales iornadas. 
Rivas, Octavio Massés, Juan Mart í -
nez y el Alcalde de Regla doctor A n -
tonio Bosch, con un grupo de 120 
liberales de Regla, 
Juan Antonio Rodr íguez Correa, Juan 1 
C. Zamora, Capi tán Juan Diepa, Jo-
sé D. Estevez y Francisco Córdoba. 
El Director de Sanidad doctor Jo-
sé González del Valle, el Represen-
tante a la Cámara , doctor Vir ia to 
Gut iérrez , Dr. Ramón Grau, Dr. Da-
vid Suero Rodríguez, Dr. Baldomero 
De la familia Grau 
hermanos 
Ramón , P'edro, Luis y Miguel 
representado 
Allí estaban las señoras Dolores 
F e r n á n d e z de Requeijo; Blanca 
Delmonte de Patino; Esperanza 
García de Pé rez ; Generosa Graflda 
viuda de Garc ía ; Dolores Reymon-
dez de Brey; Cándida Rodr íguez de 
Mancebo; señora de C a r a m é s ; E f i -
gerJa González de Matalobos; Ra-
mona Duro d'e F e r n á n d e z ; Carmen 
Torres de Porto; señora de Neira; 
Felicia González de Matalobos; las 
señor i tas Carmen Granda; Juanita 
Requeijo; Avelina P a t i ñ o ; Ermitas 
me de la información del colega, 
me t ras ladé a casa del inspector de 
las obras, s eñor Ramón Pérez, el 
que con la amabilidad que lo carac-
Señores Antonio de la Guardia, ! te"iza, me hizo las siguientes manl-
Allfonso Amenábar , Emil io Castro, | f8staciones: Conozco la información 
del corresponsal de "La ^)ebacie" la ¡ Alvarez; Elvira E . Suárez ; Juven-
quo considero er rónea y crea usted tina Duro; Josefina Rodrígifl?z; Be-
que el pueblo de Chambas debe felí-j larmina Alvarez; Manuela Alvarez 
citarse porque la subasta le haya s i - i y la s impa t iqu í s ima Berta Podri-
do adjudicada al señor Ribacoba. , gu?z. 
pues hasta la fecha, no se rec ib ió! De la prensa, hab ía representa-
dinero alguno del Consejo Provincial ,! cione8 dfi " E l Mundo", "Diar io Es-
y. se llevan gastados muy cerca de I p;lño1"' "Heraldo de Cuba", "Co-
Grau y Folch, Domingo Gutiérrez de | mi l pesos, cuya cantidad pagó el s e - r r o 0 Españo l" , " E l Comercio" y 
la Solana y Carlos L Tabeada. ¡ fior Ribacoba de su peculio particu-i I)IART0 DB L A M A R I N A . 
y T r i a n a los , iar. Se recibieron cinco carros de p i e - L S e b e b i ó sidra de " E l Gaitero" y 
Baldomero, Juan,. José, | dra con uji total de cincuenta y cinco i l0Sl bnndlS se iniciaron-
mi l kilos, de ellos tres descargaron i - Termmado el almuerzo, hizo uso 
Señores Roberto Ason, Ildefonso „n ^o,. , ,^, . 
Norma, Jorge Vila, Teniente Evan | eLParfdei0; p*ra r o PaSar ^ t a -
cna, ios otros dos los es ián tirando. 
Usted sabe—me dijo—que el señor j 
Ribacoba está fabricando una cas% 
para la cual recibió dos carros de 
piedra; como es natural los recibe 
a su nombre, porque el ser contratis-
ta de la calle nc se lo impide. Yo 
creo que este hecho sea el que oca-
sionó el error, que ha tenido el ce-
loso corresponsal, pero debe com-
prender que para dar una informa 
Gri f f i th , Diego Fe rnández , Francis-
co Fruela, Rafael Quintana, Tenien-
te Coronel Pereda y familia* Aldo 
Baroni, Juan Inda, Rafael Aballí , 
Comandante Ernesto de León, Flo-
rencio Calderón, Jo sé R . Núñez', 
Luis, Julio y Pablo de León, Pablo 
Luis Tolón, entre otros, cuyos n o f -
bres fué imposible anotar en aquel 
mar humano. 
La familia del General Machado 
presidida por su bondadosa esposa ' c '°n al Pueblo haciéndole ver que 
E lv i r i t a Machado de Machad», coa : vela Por slls intereses ha de es tán al-
süs hij^s Nena Machado de Grau y | go más en lo cierto, pues de lo con 
las señor i tas Angela, E lv i ra y Ber- trario la pulcri tud del mismo resui-
tica, sus sobrinitas Carmita, Gloria, ta ilusoria. Esta es la verdad de lo 
Margarita, Emelina y Carmelina i Cual le agradezco la publicación en 
Pando y las señoritas Evangelina y 
Margarita Grau, atendían en el sa-
lón principal a las señoras y seño-
ritas que también en gran número 
acudieron a felicitar al General Ma-
chado. 
Cuando cerca de media noche 
el DIARIO que usted representa, por 
que con ello queda diafanizada la 
incierta información. 
Con un hasta luego, me despedí del 
querido amigo, a l que agradezco es-
tas manifestaciones, por considerar-
abandonamos tan grata fiesta, aun i las de in terés general y al felicitar 
continuaba la jubilosa animación, ' ai contratista e inspector por su, hon-
que hacían mayor los musicantes y 
los "himnos machadistas", que sin 
cesar llenaban el espacio con víto-
res al popular Gral. Machado. 
rada adminis t rac ión , debemos felici-
tarnos nosotros, que pronto disfru-
taremos de ese gran beneficio. 
E l Corresponsal. 
de la palabra él señor Antonio Rei 
mondez, presidente de honor de la 
sociedad Hijos del Ayuntamiento de 
la Estrada, enalteciendo la altruis-
ta labor de ésta y exhortando a sus 
conte r ráneos a que engrosaran las 
lis .as de asociados. 
El s eñor Reimondez fué aplaudi-
día ;mo. 
Después a instancias cTel señor 
R-imondez, habló nuestro ilustrado 
compañero el señor Emiquio Ara-
gene?, cronista del "Diario Espa-
ñ o l " . -
El señor Aragonés , que hizo un 
magistral discurso, fué ovacionado 
y fe ' c i t ad í s imo. 
L a parto artística de la fiesta es-
tuvo a cargo de la conocida Banda 
LaLa . [-. 
E l mejor elogio que de és ta pue-
de hacerse es la siguiente composi-
ción que le dedicó nuestro nombra-
do compañero señor A r a g o n é s : 
Cuando la Banda Lalin 
t-̂ -a una buena muñeira 
salía dé gozo la sangre 
en las veras. 
Cuando la Banda Lalin 
teca una jota gallega, 
circula el amor y el fuego 
por lag venas. 
Cuando la Banda Lalin 
En el almuerzo cespués de servido 
con todo esplendor, l io faltaba la de-
liciosa y sin r ival cerveza "La Tro-
pical". 
Pero, hablemos también de la di-
rectiva que encon t rábase en pleno y 
le cabe la .gloria de poseer un selec-
to y numeroso de ascure; que copar-
ticipan '-u la ros.a y esmerada or-
ganización. 
He aquí los nombres de los direc-
tivos; Presidente; Manuel G. Aran-
go;, Vice-Presidenle, Francisco Sei-
jo ; Secretario, Joaqu ín Rey; Teso-
rero, Bernabé J. Laureano; Vice-tc-
sorero, Malquías Rodr íguez ; de JOS 
vocales, era tal el bullicio de aque-
lla fiesta que no nos fué posible re-
coger sus nombres. ' 
La Matinée Bailable, ¡Música, Mu-
jeres y Alegría! 
La m a g n á n i m a fiesta t e rminóse 
con un gran baile, en el que al com-
pás de la orquesta de Felipe Valdés 
aquella juventud en t regábase al de-
leite bailable, donde se destacaban, 
por su belleza un nucleoide bellas 
y s impát icas damas y damitas. 
Empezaremos por la gentil y sin 
par señora del Presidente del Clpb 
Larqués , Angela Fe rnández de Gar-
cía. 
Lo mismo que las señor i t as Rosa y 
Amelia Fasenda acompañadas de sil 
querida m a m á la señora Flora Fa-
senda viuda de Cueto; y las siguien-
tes damas y damitas: María Mén-
dez; Inés Méndez: María. Mar t ín 
González: María Cristina Mar t ínez-
Rafaela M. de González; María Ro-
mero; Rosa Alonso de Suárez ; Atíe^ 
do Sánchez. Vice: Esteban Conde. 
Tesorero: Manuel Sánchez. Vice Te-
sorero: Agust ín García, y todos los 
Vocales: señores que presidieron un 
banquete, que resu l tó fraternal, ale-
gre y entusiasta, que se mojó con 
los vinos saludables de la t ierra, 7 
que cer ró con los taparonazos, la 
espuma y el oro de la sidra (Je B i 
Gaitero. 
Rodeaban a dicha presidencia es-
taj bellas damas y estas damltas bo-
nitas, las lindas charras, la señora 
Dolores Armentercs de Acosta y su 
admirable hija Isabel Acosta, ^la-
dre y hermana de nuestro querido 
amigo Acosta, vigilante de la Poli-
cía Nacional. 
Y este grupo de bellas señoras : 
Rosario Sosa de Gorjón; Cleopatra 
Gorjón de Conde; Carmen Hernán-
dez de Barrera; Adelaida Novo de 
López; Enca rnac ión Armeneiro de 
Suárez ; Alaría Novo de Figueiro; 
Rafaela Torre; Concepción Ramos 
de Castro; Lola Bre tón de Martí-
noz; Alejandrina Veloso de San Jo-
sé; Paula Rico de H e r n á n d e z ; Ma-
ría Grande Luelmo; Bonifacia Láza-
ro de Domingo; Carmen Gómez de 
j Velazco; María Velazco d-í Gonzá-
! lez; Mar ía Alvarez de Casanova; 
I Mercedes Jús t i z ; Josefp, Vivi lonls; 
i Angela Salvador; Florencia Majara-
! co de G i l ; Rosario Losa de Gorjón; 
| Elvi ra Po laño ; Josefa Pérez y otras 
I más . 
Y estas señor i t a s , un grupo en-
cantador: Consuelo Garc ía ; Consue-
i lo Iglesias; Mar ía del Carmen Gar-
i cía; Isolina López; Manuela Suá-
rez; Angelina y Ana Mar ía Castro; 
i Rosaura Alonso; Paula López; Ma-
| r ía Rodr íguez ; Aurora Garc ía ; Ma-
¡ rlh, F e r n á n d e z ; Josefa Gómez; Ele-
I na y Emil ia Cas tañe i ra ; Generosa 
i Corral; María Luisa Lccina y mu-
I chas más . 
Tarde divina, la que pasamos en 
j compañía de esos buenos salman-
| tinos, por lo que felicitamos, como 
se merecen a todos sus asociados 
la Religión, sin olvidar el sello de 
gracia y consuelo que necesita el re-
poso solemne, augusto, que lleva la 
muerte. 
L a , Higiene ve cumplidos sus pre-
ceptos eu todos los detalles, de tan 
grande obra. 
La puerta de entrada es de belle-
za monumental: tiene doce metros 
de altura, y un ático de diez, coro-
nado por tres grandes estátuas de 
mármol de Carrara que representan 
las virtudes teologales, Fé, Esperan-
za y Caridad. 
E l arco principal de esa puerta mi-
de seis metros de ancho; y las dos la-
terales tres. 
E l 17 de Junio de 1871, empren-¡ 
dio Loira, la construcción de tan be-
acuei'do ambas prestigiosas entidades 
con la venia de nuestro honorable 
Prelado Diocesano, señor don Pedro 
González Estrada, y a reserva de lo 
acordado sobre la erección del niomi-
mentó, se coloque en el Cementerio, 
en lugar visible y apropiado, una lá-
pida conmemorativa consagrada al 
gran arti fice. 
Y' los que en peregrinación dollen» 
te van a depositar los restos de IUS 
seres amados en los sepulcros que 
su mano trazó, al pasar junto a esa 
lápida, y leer su nombre, "puedan 
piadosos al dar un suspiro", excla-
mar así: ¡Bendita sea su menK» 
i i a ! . . . 
Domitila García de CORONADO. 
Septiembre 21 de 1923. 
AGASAJOS Y DISTINCIONES 
A LOS BOY SCOUTS 
CUBANOS 
K E Y WEST, Fia. , septiembre 23. 
MARINA-.—Habana. 
E l día de ayer fué invertido por 
los exploradores cubanos en anima-
da romer ía en el Furto Trf/lor, or-
ganizada por las tropas 5 y 4 Boy 
and Gir l Scout locales. 
Por la noche hubo baile en el 
Club Atlét ico. 
Con motivo fallecimiento de la 
señora Macnamare, madre de una 
g i r l scout. los exploradores asistie-
ron al velorio, montando guardias 
de honor hasta la madrugada de 
hoy. 
Esta tarde concurrieron al entie-
rro, o torgándoseles el alto honor 
de ocupar la cabeza del cortejo fú-
nebre. 
Ha sido éste el primer caso que 
ocurre que la Orden Pa t r ió t i ca H i -
jos de América, a la que pertene-
cía la finada, haya cedido ese lu -
gar a ninguna otra ins t i tución, pues 
LIQUIDACION. . . 
(Viene de la PRIMERA 
es constitucional que sea ella, como 
Después del b a h q ú e t e , ' l a Mambí-! orSanización exclusivamente ameri 
sa se hizo un gran salón, donde se 
bailó lo típico. lo salmantino, lo 
criollo. Un baile galano, galante, cul 
to y honesto. Y así fueron horas én-
cantadoras las horas de la tarde. 
Un tr iunfo digno de !a. tierra, de 
la Colonia Salmsntina, y de la Co-
misión organizadora a la que en-
viamos un abrazo que vale por nues-
tra calurosa felicitación. 
CONFERENCIA SOBRE LOS 
ORIGENES DEL IDIOMA 
ESPAÑOL 
cana, la que presida actos análogos, 
prescindiendo de ello esta vez como 
homenaje a los Scouts cubanos, lo 
cual se cómenta con la mayor apro-
bación por parte de los americanos 
de ésta . 
Corresponsal. 
FUNERALES EN E L M A R POR 
LOS Q U E PERECIERON EN E L 
DESASTRE DE H O N D A 
nos el citado Bucthkeviteh, J «0 
gracias al u l t imátum aquel célebre 
de Lord Curzon amenazando a Ri' 
sia y a la amenaza de Polonia de 
penetrar en son de guerra por la 
frontera rusa. 
En la Noche Buena de 1922.M 
ext remó el atarme contra la I g l ^ 
sobre todo en la región de Ukranta, 
donde se permit ió que los judíos 
forman allí una gran parte de la po-
blación en muchas localidadés, ma-
tasen a algunos sacerdotes rusos o-
todoxos y no sometidos al Soyiê , 
pero para entonces ya en la ñus 
vecindad de Moscou, el P"ebl0 r"e. 
que manten ía en su corazón el ^ 
cuerdo de su religión y de los.saCaS 
dotes que le,=; enseñaba las ^ 
letras y que los llevaban por el - , 
clero de la vi r tud empezaron 
nifestawie en comira de la í1̂ 5 ^ 
ción de los sacerdotes ortodoxos.^ 
vano SP quiso crear la Ilama ^el 
ligión dp Viviente" en la que se ^ 
caso extraordinario de ^ nt![\g¡ 
bres sin religión que forman 
de ese grupo de sacerdotes y j * 
sientan en las reuniones p n ri'ódici3 los cr-
eí te-
PAN DXEGG, 
l 'na ofrenda 
ancho dejada a 
tés marinas, ki 
prnminoi i a ora i 
Gal. Sap. 23. 
floral de Una milla de 




que suelen tener, al lado de 
todoxos rusos y que sólo P r̂ , ^ 
mor han consentido en obedecs 
órdenes del Soviet. 
Hoy aquel mismo camPeSÍn.0ÓI1 de 
protestaba contra la con f i s cad^ 
sus cosechas que le iban a ^ 
para alimentarse, protesta ' ^^ j 
con más energía de que se pers ^ , 
sacerdote que decía la, mlS* ueffl 
doxa en los pueblos ",as ,p ' ,6 se 








Acediendo a la invitación del áe-
ñor Angel Veiga, distinguido miem-
ia Menéndez; María Méndez de Goñ- 1',ro de la- progresista Fraternidad 
zález; Concepción Amores de Pérez• : T-niversitaria '•Alpha" el doctor Vic-
Evangelina Suárez ; Jul ia F e r n á n d e z tor Co11 y Cuchí, culto " ca tedrá t ico 
Carmelina F e r n á n d e z ; Rosario Es-'136 Historia de la Universidad de 
cudero; Asunción Lobeüo ; Zoila pe-!Puert0 :Rico' df? Paso en esta capi-
rez de González y Gabina Suárez I 't>31' :Prion"n^":ará una Interesante 
Y entre danza y danza, canción! f'onfevreDcia sobrc "Lc*3 Orígenes ' 
y canción, unos sorbos exquisitos de i ̂  uhoríia Eíspañol" . 
la sidra de don Gaitero de Villav*-! . Dlcha confet-f?n(:ia f"é pronuncia-
cíosa la hermosa oue aleerp l A a ^ ida por Pl doctor Coll en el Ateneo m s ue 1JHlsanüS so congragraron en 
.ra los CO- de San jnan de puert0 RÍCO) > mR.U l polígono de la estación naval aerea 
•reció graudeJs elogios de parte deien North ísland, lugar en que se cale-
j la prensa y del elemento cultural de'1" 6 ^a fúnebre ceremonia, y oyeron el 
xnian-! lu ÍP,ja hermana. discurso laudatorio por las v íc t imas del 
E l acto tendrá lugar estat'tarde a|acs?.sír^ (le la Honáá pronunciado por 
las CUátro en' el Aula Magna do:el Almirante Robert E; f^oontz, coman-! 
I nuestra Universidad. Para cpn.Jlt- dantj? en jefe ríe la flota de guerra, I tmidos, 
rrir ol mismo, no se necesita invita- <N los Estados Unidos. 
Como oportunamente anunciamos I rión. podiendo acudir a él cuantusl Entre los allí reunidos haMa mas de 
se celebro en el local eg/ial del Or-Jpersonas se interesen por la ciilta-| &oo supervivientes que pertenecían * 
o en el lugar 
personas silenciosas y 
scubierta se congrega-
ian sido las ceremonias 
m el fúnebre tributo 
rendido a la memoria de los biarineros 
ciue perecieron en el naufragio de va-
rios destroyers, ocurrido en 8 de Sep-
tiembre frente a la Honda. 
Xusve mil marineros y oficiales per-
tenecientes a la marina de guerra y 
cuerpos de desembarco, así como varios 
de paisanos so congregaron 
de Rusia 
restablezca ^la religión 
Así . 
historia de. 1» 'dido en la 
3 que como s . i e , ^ .^ nipr6 I ! 
dotes 
sia. ni la muerte de los sace ^ 
ni la privación de sus ,-,ie4D;ê  orde5. 
les, ni las amenazas d 
razones, y hasta que el sol se fué 
Los fresqnitos entusiastas torna 
ron* a la Habana cantando 
do. , . 
O - R F E O C A T A I J A 
esas mismas creencias-relig^1 & 
hov predica el Patriarca ^ ' ^ a l 
jae por tr-Me excepción . ^ J PA-
principio, de la Iglesia Ortoa 
ra poder salvar la vida, » de \t 
ocra vez a ponerse, al ír na. j e^H 
Iglesia: el Soviet se propon 
un Congreso de todas ^ » pre-
misas del qu° formen pa-^ ^ v j 
lados emigrados con 
cómo se lleva a cabo la íes 
religiosa de esos campesina 
•u m pr.-sumo su apoyo .^-,,^.4; 
Tiburcío 
feo Catalá , . grupo gentil de soñado- r'a de nuestro paía, 
entre ellos 1-
marina, cuya responsabilida _ 
stk siendo depur^a f 
invest igación abierta s-astr.e 
le una [las dotaciones , de los destroyers des- tribunales militares^ 
